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D e n u e v o p r o s i g u e n l a s 
n e g o c i a c i o n e s c o n e l 
R a i s u l í 
Los telegramas del sábado, del 
la i DIARIO, nos dijeron que el Alto Co-1 
inisario se dirigía desde Melilla a l 
Tetuán con objeto de tratar de las 
condiciones que el Gobierno de E s -
paña ha fijado al Raisuli después a O t a r i o por fuertes y solí-
rtáo al D1A de amistad, y para, de las proposiciones de éste; pero 
vínculo8 guardan en esti j como no hablamos sabido, hasta reci-
én siemprKa«! de estimación y deihir los periódicos de España, del dia 
prUeb^upoehacerse acreedor! 29 de Agosto, por qué se rompieron 
He atq MCCiiVoria del DIARIO DBlESpaña( y al principkTd 
« a k i N A . — K l decano dc_ la! c,aciones dió toda clase de 
E n España se hacen toda clase de 
comentarios, en esa fecha, desfavora-
bles a la 'actitud del Gobjerno res-
pecto de la sumisión del Raisuli. E s j 
indudable que éste quiso someterse a¡ 
e las nego-
 facilidades 
^ ' .baña cumple hoy 90 anos para ellas V recibía y trataba cordiaJ 
P^Lcncia.—Nu^tia sincera fe. „ mente con los negociadores, que eran 
el General Castro Girona y el ex-| 
¿ a n o s goza de más sólido 
tos que no aceptasen ciertas condi-




noventa años suponen cam-
^ terminables. luchas tremen-
fdlas de gloria y épocas de tris-
I y todo esto, que revela las m. 
¿udes de la humanidad, la ines-
Sdad de las cosas y la in^ertb 
que preside los actos de )a 
ha transcurrido para el DIA-
VüB LA MARINA, como una 
:ba concluyente de su arraigo, de 
prestigio y de la hábil expenen 
de los pilotos que manejaron el 
Vñ" desconocer los méritos aporta-
\¡ por los fundadores y directores 
téf decano tuvo sin dejar de dar. 
Fa los inciertos pasos del principio, 
óo el relieve que le corresponde, 
¡v que convenir en que el período 
t'mayor prosperidad y de más po-
üva grandeza, fueron aquellos años 
que don Nicolás Rivero y Muñiz, 
', • ncrinnHrSn re-lte' la cau6a de que el Raisuli se nn-
jalabra, como la im^fil1^c "'l'dis gasa a tratar, sino las operaciones caprichosa rapidez j a s ^is; |de guerra ^ ^ proxim.dade4J 
le se hallaba, se lleva-
ron a cabo. E l Alto Comisario que-
'r'~*r«#mnuestro sistemo, — „ „ „ ría reservarse, como era natural, eu 
• derecho de tratar o no con las ka-
bilas qua rodeaban al Raisuli, para 
otorgar perdón y l ibelad a los pri-
sioneros moros que habían hecho las 
tronas españolas, en el momenío en 
quo se Implantase el protectorado 
como se había acordado con el Go-
bierno de España, según los mé-
ritos que hubiesen contraído dicKo» 
prisionerofi y los parientes y amigos 
de los que están presos, en la pro-
porción en que auxiliaron a la ol^a 
do civilización, de España. 
Tal pareció al Diputado de Catalu-
ña, Sr. Sarradell, que no sabemos por' 
donde lo sabia, que la frase de grado 
b por fuerza para llegar al rescate 
de loa cautivos, empleada en su pro-
clama por el General Burguete, y 
que fué repartida con tanta profu-




A. MANERA D E PROEMIO 
No os diré que hacía frío; pero 
tampoco hacía calor. 
E r a una temperatura agradable; 
cuasi primaveral. E l señor Semines, 
que aprende el cornetín, diría "en-
treverada". Pongamos entreverada,! 
para respetar la tradición. 
Pues bien, aquella mañana—lo que 
os ,voy a referir ocurrió exactamen-
te a las nueve de la raañaaa—el 
señor Pina estaba en su despa:cho, 
encorvado sobre su escritorio de 
Cdoba. Una arruga muy seria le 
surcaba la frente y un tabaco muy 
largo le pendía de los labios. E l 
señor Pina apuntaba sus números en 
un libro de cuentas. A su espalda, 
la caja de caudal"-,, pintada de gris, 
gruesa, enorme, panzuda, abría sus 
puertas de par en par. 
Un reloj dió lac nueve. Conste. 
E l señor Orbón se acercó al es-
critorio con un oficio en la mano y 
el señor Pina, como si continuara 
un monólogo murmuró claramente: 
—Carneros, pero carneros tiernos. 
Pollos, pero pollos adolescentes. Al_ 
gún cerdito de añadidura y. . . 
E l señor Orbón se inquietó: 
—¿Cómo; va a poner una gran-
ja? Una granja eg una cosa muy 
eniretenida. Pepe Fernández tuvo 
iu»a en el Cerro. ¡Daba gusto ver a 
Pepe, pasearse en chaleco por entre 
loe pavos, las gallinas, las palomas 
y los patos! E l negocio prometía, 
¿sabe usted? Pero Pepe cometió un 
fciror. Admitía visitas lodcJ los do-
mingos. Los más asiduos eran Ar-
turo García Vega, Tony Carrillo y 
Florentino Rodríguez. ¡Pobre gran, 
ja y pobre Pepe! E n menos de dos 
meses, Vega, Tony y Florentino se 
comieron las gallinas, loa huevos, 
loá ^atos, las palomas, los cerdos y 
hasta una cerca de madera muy vie-
ja que gdardaba el corral. 
E l señor Pina sonrió y despoján-
dose de los espejuelos dijo: 
— ¡ S o n noventa años, mi querido 
OrbÓA! 
— i O h ! No. Si Pepe hubiera sido 
un hombre de noventa años, tuviera 
experiencia y no invitara barrigo-
nes a comer en su granja. Yo, por 
Y Pepé-, tristemente, desoladamen. 
L9 agregó: 
— Y o pasé por esa. No me deja-
ron nada, nada. Ni siquiera un po 
bre sombrero de jipi que fué de don 
Ramón de Armas en sus tiempos mo 
zos. Ni el sombrero siquiera. Lo 
compusieron a la vinagreta y una 
noche se lo engulleron. 
E i Director se klÓ en la necesidad 
do hacer una explicación: 
—No se trata de una granja. Pe. 
pe. so trata de un almuerzo formi-
dable, estupendo, horrible, estupefa 
cíente, para celebrar el nonagésimo 
aniversario del DIARIO D E L A JlA-
R^íA. 
Pepe cayó desmayado, derrumbado 
sobre la alfombra de la Dirección. 
Pues bien. Estaba Julio en su ofi-
cina cuando Pina le ordenó que fue-
ra a verlo. 
Julio vino al DIARIO Inmediata, 
mente, con su cartera enorme, aplas-
tante, colosal, débalo dei bazo. L a 
fantástica cartera de cuero amarilla 
que constituye la eterna preocupa-
ción de Andrés Capiña y Eugenio 
Caragol. 
E l señor Pina le encomendó a 
Julio la comí.ra de los carneros pa-
ra el chillndrón. 
Y Julio se fué al matadero in-
dustrial y a presencia del doctor 
Horminio Valdivieso que le prestó 
bufe auxilios profesionales como ve-
t^oiiarto, obtuvo ocho lanudos blan-
Espectacular marcha forzada de la famélica grey, a través de las calles 
de L u yanó. 
De allí lo recogimos Juan Presno, 
Benigno Fernández, Ignacio Rivero 
y yo, llevándolo a la casa de soco. 
rrog donde Covas Guerrero le pro-
nunció un discurso y le prometió 
darle un bombo en un periódico de 
id Florida. 
Benito Faiñas, que había s íguido 
el cortejo, se acercó a Covas; 
•—¿Tú crees? . . . 
—Esto pasa. 
— ¡ A h ! 
— ¡Ah! 
— ¿ Y qué 'ué? 
—Una noticia sorprente que reci-
bió. 
Mue qou mcu.a= " V J ' " J - 1 I dos rebeldes, había cauwdo 
taer Conde del * " ^ V f * 6 * l presión, en iek ah -edor- s c 
-bicón enlazando los postrimeros 
u de la colonia con el alborear 
la independencia de Cuba. 
Qué habilidad la suya, qué en. 
rtxa en sostener la recta que su 
cciencia le trazara, y cuan gran-
n resignación al verse calumnia-
, difamado, perseguido! 
Por eso comenzamos a admirarlo 
I el respeto que inspira lo gran-
por eso le cobramos un afecto 
sinteresado y leal del que nos con. 
sba estar muy necesitado; por 
eu que se hallaba el Raisuli y entre 
los moros de aquellas kábilas, de quo 
la acción militar iba a ser seguida 
inmediatamente, dejando postergado 
por ahora el protectorado civil. 
Y decía Sarradell que no le extra-
ña esa insistencia del General Bur-
guete, en llegar hasta la acción mi-
litar, allí donde no haya todavía paz 
completa^ porque estando en Tetuán 
conversando con él, dicho Diputado 
catalán, el Alto Comisario le dijo 
os a quererlo con cariño i Q"e le autorizaba no solo a que re-
e; y pruebas tales le di- Pifíese esa frase en España, sino que 
que cuando en días nebulosos | la hiciese propalar en toda la pe-
horrible tempestad, la injusticiaj nínsula. 
iaana o la eterna Ingratitud arran-l por otra parte también parece quo 
iene alguna relación con las neg,,-
lac.ones respecto del Raisuli, la Ida 
•Para que aquellas lágrimas ca-jdel Jalifa, desde Tetuán a rio Mar-
ensobre un pecho leal y noble, tín, donde ha de veranear y se cree 
W de comprenderlo y capaz de ,iUe Con ese motivo sea el rio Martín 
partir con él los sinsabores del el punto a donde también llegue el 
época azarosa. Raisuli a reunirse con el Alto Comi-
Ŝuro de sí mismo, tenaz en la ¡{jarlo y el Jalifa, con objeto de saber 
••-'ieada, con la fe en Dios por ¡las últimas condiciones que pono E s -
P¡ y aquel su noble continente er- paña para poder tratar con é l . 
^ t n V S E1 efect0 que V™**^™ ^ ne-
' «minn L v i Klvero1 goclaciones con el Raisuli fueron al-
u n a-ní,ai?0 en 61 . k gunas de ellas de relativa inteligen-' nave, llevándola imperturba- ^ am.stosa) porque se entregaron 
algunos objetos que habían pertene-
cido a los jefes muertos en la guerra; 
así se entregó una sortija que era 
del Coronel Lasq'uetty, y entregaron 
los moros de Uxda varios objetos de 
los que los kabileños se llevaron 
cuando el desastre de Annual, y has-j 
' ta objetos de estaciones ópticas.que 
a puertos de bonanza, como co-
Ŵndta a un digno descendiente 
fuella raza de conquistadores 
•nombró al mundo con el rela-
4« sus hazañas. 
¿«idía la Empresa don Casimi. 
u^'miéntnt if68- de grata recordación, ami-
Í¿Cd00ndicional del señor Rivero. 
Celestino Alvarez paraliza la d iges t ión de los comensales leyendo el 
poema de José María Herrero titulado: "Quo aparezca Rcbequiía." 
mi parte, prefiero pagarles el entio. 
iro. 
Cambió de conversación el Admi-
n:&trador: 
—Se dice, que Roberto Sant03| 
quiere aprender dibujo con Frau. 
—Pero Frau le ha exigido que 
aprenda música; porque en su opi-
nión no se puede ser dibujante, sin 
ser antes un buen músico. 
V el señor Pina y el señor Orbón 
continuaron hablando. 
ríJ? é1' don Nicolás desarro- alguien enseñó a montar a los rebel- j 
u'"ativas aue día a día elevaban 
v - • £ 1° del DIARIO D E L A MA-
' ' Y aquel pe " 
t de _ l a : - ,io, cuand0 ^ 
b̂le 
l periódico tan com. 
heridiu: de una 
contienda no estaban aún 
j, 'Wúas, fué el órgano preferido 
sociedad cubana, sin dejar de 
^ ello el periódico de los es-
des cuando la establecieron frente 
a Dar Drius, y algunos uniformes de 
militares. 
Esto no obsta para que el General 
Ardanaz, siguiendo ordenes del Al-
to Comisario, saliese de Melilla a 
Dar Drius con su cuartel general a 
—Almuerzo campestre, música 
criolla, sidra "Cima", Vermouth 
' Clnzano", "Jaca Andaluza", "Tro-
pical", Ginebra holandesa " E l An. 
da", "Ron Camps" de Santiago de 
Cuba y tabacos. 
—Me lo explico todo. 
CAPITULO I I I 
D E COMO J U L I O C E S A R ACOME-
T E L A CONQUISTA D E L A S GA-
L I A S CON UN E J E R C I T O D E 
CUATRO CAHÑEROS 
Os voy a presentar a Julio César 
Rodrigue^, nuestro repórter ganade 
que) ún oím (le fin de inspeccionar los servicios y de 
or.:' . ¿no podían pasarse sin las ?,Ac- revistar laf fuerzas ÍÍ1UC ^ L ^ J ; " ' 
Estados t* ^ » en las que muchas cosas 
- . • • ' ^ con la s que rieron no 
h l ^ e r d o s . 
intet hubo c.i impresionarnos-{a. refniam!ntc- L a de 
^ riPi\ndecía' ^ luces, de fio ;ajO, --- í rpK« ---wu. uc mués ue ü u -
^ s S ^ ? - b l de..un P i l l e o selec-
'O d que se congregaba lo más 
repe 
, trabi 
1 lirre iniPO»' nos ijij i. 
a que ter^ 
im tor MeB 
doctor ^ 
uros d8 ^ 
¡OS- ntíí 
eus Oguefli 
ticipar en las operaciones que debían 
ser emprendidas en ese mismo dia 29 
de Agosto. 
Y ésto ha sido necesario, porque 
desde la misma zona de Malilla, se 
han visto concentraciones enemigas 
que se dirigían haola Mldar, tenien-
do necesidad, las baterías de la posi-
ción, de abrir el fuego contra esos 
núcleos. 
Y que todavía se hallan rebledes 
»»- cercanos a Dar Drius, lo demuestra 
atP ^0' la bondadosa Teté, que cortaron la linea telefónica que 
iJM0 ! a y cuidaba a su pa l une a Tetuán con esa posición, y 
Vído ei • mpañaba en sus viajes.: también hostilizaron la posición de 
e la nrfano anunció la presen. T-snayast. 
irta "le la0Vla' apareció ésta en la por todo ésto que hemos relatado 
!L0lá8' cuvaSlesia 061 brazo de don i tomándolo de los periódicos españo-
^caba w arrosante figura se ¡ i e s Se ve que desde la zona de Te-
c;uzaHa , ?' venerable, es- tl,¿n en que quiere tratar el Raisuli, 
hasta las cercanías de Melilla, si-
guen muchos rebeldes en actitud 
hostil, a pesar del anuncio que se 
Mzo én las proclamas, de que se iba 
á establecer el protectorado civil . 
Pero por esas mismas reuniones y 
por los telegramas que hemos leido 
estos dias últimos, se ve que siguen 
íuzada io T I 'c"cia"i«. co-
cón ia tf blanca pechera del 
Bi'11,1 barba K?a de A1fonso X I I y 
'.^re ei ! ^anca como el arml 
i5uesalhl*o sentir un orgullo se 
(^encia hubiéramos sentido 
^Aqn-,4 de T) 11 aaf ... . . . 
^.»« su 
^Jo de su cara, don Ni-
Aquel t , 6 nue6tro propio pa-
''•ontineute aristocrá-
ha arroEan i Ura de naturAl y senJ las negociaciones para una gaz rela-
íÜ^Hent no pud0 borrarla,! tlva; y seria de malísimo efecto, lle-
II de ün * la Palidez del sem- gado ya el momento en que Abd-el-
»WS' advwf61" que agonizaba. | Krim ha pedido ia paz, como se ase-
V0s ' to-^o, lector, que no ha-! gura que ésta se malogre, sobr 
/ U R i n d r i l > MARI-1 do-porque les diera tiempo a renr*-
See»Vamfente de don Nicolás1 cerse a las kábilas, y a volver a hacer 
C ? l r 'ín» , «r^mos que sabréis 
•a debilidad de quien no 
náa 
ÍC 
Periódico que en 
•o 'a pág. 10.) 
alguna intentona contra España, 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
CAPITULO I I 
D E COMO UN DISCURSO, ANIMA 
UN C A D A V E R 
Llovía. 
E r a una tarde sucia, cenicienta. 
Digámoslo con la palabra del señor 
Sclís: "plúmbea". 
Recostado muellemente en un so-
fá forrado de cuero negro, el señor 
director movía, ora la oreja izquier. 
Ja, oro el hombro derecho, ora la 
punta de la nariz. 
Frente a él, de pie, el Conde se 
frotaba las manos impaciente. A su 
laclo Pepe Fernándzé miraba por 
encima de los anteojos. 
E l Director se disculpaba: 
—Cualquier cantidad me parece 
buena. : 
—Sin embargo—replicaba el Con-
de—hay que hacer un cálculo exac-
to, bien exacto. 
— E l lugar es magnífico. 
—Encantador. 
—Ideal. 
—Se trata de una finca que es 
un paraíso. Pertenece al Colegio de 
Belén-y se llama " L a Asunción". Na-
da falta en aquel paraje de ensueño. 
Amplitud, arboleda. Pasto a todo 
pasto. Y finalmente un riachuelo que 
corre limpio y cantarino. 
Y a dos puertas de la Habana. 
— Y accesible a los tranvías. 
Pepe Fernández seguía mirando 
per encima de sus anteojos. 
—De manera que.^. 
—¿Qué? 
—Que con quince carneros, ochen-
ta pollo?, seis pavos. . . j ro, porque tal vez no le conozcáis. 
Pepe se arregló los espejuelos. Julio César es un hombre peque-. 
Oigan una cosa de Importancia, ñíu, más activo que una ardilla y 
Apoteosis floral de Carballeira. E n -
tre Jos pétalos figuran los cuatro 
posos y medio ae perejil. 
d3 verdadera importancia. 
—-Venga. 
tan entendido en asuntog ganade-
ios , que no hay problema de cuatro 
—-Si van a instalar una granja,, patas que se presente en Cuba, que 
supriman los almuerzos y las égio 
faS. \ 
— i ? 
— Y absténganse de publicarlo en-
tre ciertos compañeros, que yo me 
sé, los cuales acabarían con los car-
neros, con los pollos, con los pavos, 
con el arbolado, con el riachuelo 
caatarino y con el pasto. 
n i llajüpn^a Julio César para que 
dó su opinión. 
No hace tod&vía dos meses que 
el compañero fué requerido por Raúll 
Argüelles, para que dictaminaoe la; 
edad de un novillo que le proponían I 
en venta. Y Julio César después de' 
un examen mfnucióse declaró que| 
¡aquel no\¡ l lo padecía de cataratas yi 
E l Director y el Conde se echaron piue por tanto sólo contaba dos años 
a reír. i de edf^i. 
eos, sanos, jóvenes y deseosos de ser 
sacrificados. 
¡Gracias te sean dadas, Julio Ce 
sar, por tus servicios y por los ser. 
vicios de tu cartera de cuero ama-
riña, en la que algunas veces te 
metes para dormir la siesta! 
CAPITULO IV 
DE LOMO S E CONFECCIONA UN 
R E C L A M O 
E l sábado de mañana, salieron en 
busca de los pollos, el señor Pina, 
el señor Carballeira y el señor He-
rrero. 
José María advirtió: 
—Que los pollitos sean rubitos y 
de ojitos azulltos. Son los que me-
j r r ablandan. 
—¿Rubios? Con los trigueños no 
hay quien pueda—replica José. 
—Bueno: Los compraremos casta, 
ños—concluyó Pina dándole dos chu-
padas al tabaco. 
Mientras tanto, los camiones del 
DIARIO no se daban punto de re-
puso. 
De aquí a la finca y de la finca a 
•os sitios de aprovisionamiento. 
Y el teléfono constantemente: 
—Hablan de la ginebra " E l An-
cla". v 
—Hablan del Vermouth "Cinza. 
uc". 
—Hablan de " L a Tropical". 
—Hablan del "Ron Camps". 
—Hablan de la "Jaca Andaluza". 
—Hablan de Raroóij Armada pa-
ra que vengan por los dulces. 
— ¡¡Hablan de Fontani l l sü 
—Hablan del jardín " E l Clavel". 
—Hablan de " E l Vizcaíno" para 
que veligan por el café. 
—Hablan del agua de Amaro. 
-—Hablan de Zabaleta y Compa 
ñía. 
C A P I T U L O V 
I L P E R E J I L R E S P E T A A L A S 
COTORRAS 
E l señor Pina tuvo un acierto 
¡Dios sea loado! Designó a José pa-
ra que confeccionara el almuerzo. 
L a esceua ocurrió delante de mi: 
— ¿ P e r o tú sabes cocinar, Carba. 
lleira?—le pregunté con la mayor 
inocencia del mundo. 
José abrió los ojos con un asom-
bro tal que le suspendió la respira 
c.'ón. Pina estaba lívido a causa de 
mi ignorancia. Jpsé María tartamu 
deaba: 
—Me das lástima, hijito mío. Me 
Jas mucha lástima, porque ignoran 
lo que saben hasta los vecinos. 
Estúpidamente insistí: 
—¿Qué saben los vecinos? 
—Que José, este José que tienes 
piií. presente y corpóreo, el José 
Carballeira de nuestros pecados, es 
un cocinero sublime, sublimísimo, 
eAtra.sublime. 
— ¿ D e veras? 
—Lo^ juro por "Rcbequita". 
Yo bajé la cabeza anonadado, con-
vencido, aplastado, estrujado. José 
María no es capaz de Invocar el 
nombre de Rebequlta en vano. 
José, repuesto del asombro, ni se 
dignó mirarme siquiera. Y dirigién-
dose a Pina puso un reparo: 
— Y o solo no puedo cón toda la 
carga. 
—P f: lo cual deseas un ayudante. 
—^Naturalmente. 
—¿Quién puede auxiliarte en el 
DIARIO? 
—¿Quién? ¿Quién ha de ser? Pues 
Manuel. E s la única persona auto, 
rizada para cumplir allí los aitfrs 
designios culinarios. 
—Bueno; pues irá Manuel. 
—Además , se necesita una gran 
cantidad de perejil. Voy a comprar 
cuatro pesos y medio de perejil y 
efo, ya es respetable. 
José María Herrero suspiró: 
— ¡ A y Carbalieiia! Que con tan-
to perejil, basta para matar todas 
I js cotorritas del mundo. . . ¡Y yo 
vüy a hablar en pI almuerzo! 
—Convenido, convenido. Manuel 
para la cocina y cuatro pesos y me-
dio para que su Excelencia compre 
perejil. 
4.nte la decisión del señor Pina, 
Herrero no se atrevió a repetir su 
protesta. Pero bien se le veía en el 
rostro compungido, que estaba con. 
trariado. 
CAPITULO V I 
EN I N L E C H O DE PLUMAS 
Y a en el Mercado, el 'señor Pina 
se dedicó a buscar los pollos. 
—¿Cuántos desea su señoría?— 
preguntó solícito un placero, vis-
lumbrando un negocio brillante. 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
S e t e m e u n 
g o l p e d e E s t a d o 
e n A t e n a s 
E l p u e b l o i n g l é s s e m u e s -
t r a c o n t r a r í o a l a p o l í -
t i c a d e l g o b i e r n o 
L L E G A N A CONSTA NTINOPLA 
t.oOO H U E R F A N O S 
(Por The Associatod Press) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 24. 
Hoy llegó procedente de Beyruth, 
Siria, el vapor belga Marie Louise, 
trayendo mil quinientos huérfanos 
del interior de Anatolia. 
Los niños vinieron bajo la tutela 
de Mr. Williams, Ex-Vicé-Cónsu nor-
teamericano en Milán y representan 
el primer grupo de 5,000 huérfanos 
que han sido recogidos en el interior 
de la Turquía asiática. 
Serán recogidos por el horfelina-
to norteamericano en el Bósforo. 
Los pequeñu^los tuvieron que re-
correr unas quinientos millas desde 
Karput hasta la frontera de la Siria 
francesa, casi siempre a pie & lo 
largo del Alto Eúfrates. 
Un grupo fué parado y robado de, 
sus pocas provisiones de boca y de 
sus equipajes por unos bandidas 
kurdos. 
L A MAYORIA D E L P U E B L O IN-
G L E S E S CONTRARIA A L A 
P O L I T I C A A C T U A L 
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , septiembre 24. 
E l acuerdo de los aliados en la 
parte política del problema del cer-
cano Oriente, ha venido a aclarar 
mucho la situación y transfiere el 
interés a los Dardaneios, donde las 
noticias de hoy indican la naturaleza 
fácilmente inflamable del problema 
(dontinúa en la pág. 10.) 
S E C R E E Q U E 
I N G L A T E R R A E S T A 
C E D I E N D O E N 
L O D E . T R A C I A 
(Por The Associated Press) .̂ 
CONSTANTINOPLA/ septiembre 24. 
Los planes para evitar una posible 
Invasióri por parte de los kemalistas 
se han hecho rápidamente. 
E l cuartel general aliado que re-
sidía hasta ahora en las afueras de 
la ciudao" ha sido trasladado a unos 
enormes cuarteles turcos, que están 
situados en el centro del barrio eu-
ropeo. 
L a medida fué tomada para faci-
litar al General Harington el tener 
todos sus departamentos y su Esta-
do Mayor junto con él. 
E l Alto-Mando inglés ha hecHo sa-
ber a la Associated Press que se han 
completado todos los requisitos ne-
cesarios para mantener el orden y 
que las medidas adoptadas son de. 
carácter muy severo. 
Constantinopla. late en especia-
ción. 
Todo el mundo habla bajo y así 
se comunican los últimos rumores y 
profesías. 
Como es lógico los griegos y arme-
nios son loá1 que menos tranquili-
dad dan a conocer. 
E l incedio de Esmyr na los ha im-
presionado de tal modo, que tienen 
un páuimo mortal arte la idea de 
una invasión. 
L a situación en Constantinopla 
es una de las más difíciles para tra-
tar Lajo el punto (fe vista periodís-
tico. 
i Existen en la ciudad un?, docena 
de embajadas y legaciones extranje-
ras, cuatro altos mandos, dos gobier-
nos turcos, tres escuadras, aliadas, 
tres religiones distintas y 25 nacio-
nalidades todos ellos con ideas di-
vergentes e informaciones contra-
rias. 
Agréguese a todo ésto los celos 
que n odejan de surgir y las discor-
dias entre inglesas, franceses e ita-
lianos. 
Otra dificultad la constituye el 
Gabinete do Angora, que ahora se 
ha trasladado a Etmyrna, estando 
(Continúa en la pág. 10.) 
L I Q U I D A C I O N POLÍTICA Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C X L V I 1 I 
D O C U M E N T O S S E C R E T O S 
D E L A G R A N G U E R R A 
C O N T I N U A C I O N D E L O S D A T O S D E L D I S C U R S O D E R E N E 
V I V I A N I , D E C I N C O D E M I O D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
I V 
Después de la pregunta del Canci-
ller Bethmann Hollweg, al terminar 
la reunión del Emperador y sus Gene-
rales en Potsdam, el 29 de Julio por 
la noche, dirigida al Embajador da 
Inglaterra, y a que nos hemos referi-
dc anteriormente, parecía que la gue-
rra estaba a punto de estallar desde 
ticas no serían rotas, ni siquiera con 
Austria". 
"Contra Alemania no se ha hecho 
ninguna movilización; yo al saber esa 
noticia de Rusia telegrafié al Emba-
jador de Vuestra Majestad en San 
Petersburgo, para que diga al Minis-
tro ruso las consecuencias probables 
ese dia 29 J2fir la noche; pero a última : de esta movilización contra el Aus 
hora, Inglaterra comunicó al Canci-
ller Bethmann Holweg, que ella se 
mantenía en libertad' de acción, si 
Francia llegase a estar implicada en 
el conflicto". 
De repente, todo tuvo que cambiar 
en Alemania, y en demostración de 
ello, vamos a relatar el hecho si-
guiente: E l periódico de Berlín 
"Lokal Anzeiger" publicó el 30 de 
Julio, al medio dia, la orden de mo-
vilización alemana, cuando como he-
mos dicho, después, al final de la 
noche del dia 29, se había desistido 
al parecer de la guerra. 
¿Que había sucedido para que se 
publicase esa orden de movilización? 
Simplemente ésto, que el Gobierno 
alemán estaba tan seguro de decla-
rarla el dia 29, que habla comani<| -
do el decreto de movilización do la1? 
fuerzas alemanas, a todos los perió-
dicos. Después de la contestación de 
Inglaterra, quedando con las manos 
libres, como decía, se dió la orden pa-
ra retirar de la prensa esa noticia de 
orden de movilización; pero el reco-
lector se olvidó de ir a la oficina del 
"Lokal Anzeiger" y por eso se v* 
que el "Lokal Anzeiger" vendió, sin 
saberlo, al gobierno alemán, publi-
cando la orden de movilización de 
tria, rogándole mientras duran las 
negociaciones con Viena, y de las 
cuales nosotros somos mediadores, 
que se evite todo conflicto armado 
con Austria". Firmado— Beth-
mann Holweg". Y al margen la 
siguiente observación de puño y letra 
del Emperador Guillermo, firmada 
con la inicial G . "S^gún eso, (es 
decir, según lo que le comunica su 
Canciller, al Czar éste' quiere hacer 
la comedia con ftni apoyo y nos ha 
engañado, porque no se pide apoyo 
ni mediación cuando se moviliza. Se-
gún el telegrama del Czar, del dia 
29, esa movilización parece que es-
taba ordenada hacia cinco dias ya, 
por consiguiente, inmediátamente 
después del ultimátum de Austria 
a Serbia, y mucho antes que el Czar 
me haya pedido telegráficamente mi 
mediación, pues dice expresamente 
en un telegrama que se verá proba-
blemente obligado a recurrir a me-
didas que harían estallar la guerra 
europea; de modo que él arrostra 
toda la responsabilidad, pero en rea-
lidad las medidas que ha tomado me 
hacen decir que el Czar me ha en-
gañado. E l decir que las medidas 
de movilización no detengan mi pa-
nel do mediador, es cosa infantil. 
fecha 29 de julio, al dia siguiente.' solamente demuestra que nos quiere 
30, al medio dia, y es Indudable que! engañar". 
este periódico no hubiese publicado! ..yo considero que nuestra acción 
esa orden si no hub.ese recibido a'dft mediadores ha terminado, porque 
de publicar el decreto ya del Minis- e! Czari en luKar (Ie esperar lealmen-
tro de Estado ya del Ministro de la tH sus efectos, ha movilizado sin que 
ouerra, ese mismo día 29 de Jubo y0 lo sepa y sin avisarme". G." 
^ E V c a n c i l e r Bethmann Holweg, en-! ^ f * ? Pues ,a movilización total 
rió la siguiente nota al Kaiser, que del Austria el día 30 de Julio a la 
copiamos al pié de la letra, como una de la madrugada, según reco-
ta mblén copiaremos los cementerios noC10 9U9 ftra cierto, el Canciller 
marginales que puso el Emperador a Bethmann Hollweg. 
e^a nota de su Canciller. ¿Cuandc fué la verdadera y gene-
"Berlín 29 de Julio de 191.4. ral de Rusia? No tuvo lugar sino el 
(Según los documentos secretos, se dia 31/^ las 11 de la mañana: hay 
ve que la minuta para esa nota fué tres documentos que prueban hasta 
escrita por Ja'gow, que era entonces la saciedad, las movilizaciones de 
Ministro de Estado de Alemania, y Austria y de Rusia en esta fecha, 
consta, además, en la nota, la adver-/^ lo. Telegrama del Emperador de 
tencia de que era preciso enviarla Alemania al ^ley Jorge de Grecia el 
enseguida a Emperador) día 31 do Julio a las dos de la tarde. 
" E l Embajador de Vuestra Majes-' 2o. Respuesta telegráfica del E m -
tad Imperial y Real, en San Pete.'s-' parador de Alemania, al Czar que 
uurgo, anunció en el telegrama qui pedia la paz, también del 31 de J u -
tengo el honor de enviar a Vuestra lio. E n nincuno de estos dos telegra-
Majestad, y que fué transmitido ei mas que pueden verse en el Libro 
30 de Julio a las 6 de la mañana* que Amarillo, publicado por Francia, no 
M. Sazonoff le ha comunicado que la hay alusión a la movilización ruta. 
Rusia ha realizado la movilización 3o. Rusia movilizó a las cuatro 
contra Austdia. E l Embajador de de la mañana; y a las dos de la tar-
RuMa acreditado aquí :np ha coinuni-_de. el Emperador de Alemania con 
cado que Rusia ha movilizado en 
K.ew, Kazan, Odessa y Moscou; (la 
palabra Moscou está marcada dos 
vecea por el Emperador) pero ésto 
no significaba, de ningún modo, la 
guerra, y que las relaciones diplomá-
Ins medios de investigación grandes 
que tenia a su disposición, dice que 
no l l e íó a saber'o, y bien pudo sa-
berlo. 
Continúa en la página T R E S 
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Admim-- H a b a n a 
A.SHÓCIATED pr.Esa". 
L A B O R S A N I T A R I A Y S O C I A L 
L a salud es un bien precioso tanto j particular. Celoso y vigilante admin V 
para el individuo como para la socie- ^ trador, ajusta poco a poco todas las 
dad. El desarrollo de un alto grado de. piezas de la máquina administrativa 
bienestar colectivo requiere, como ha del Departamento, y. manteniendo un 
dicho un notable sociólogo nortéame-,'alto nivel de moralidad en el mismo, 
fuerte cimiento físico y hace rendir a todas sus dependencias 
ido el máximo de servicio útil, en una la-
ncano, un 
mental. Un tanto por ciento elevai 
de la mortalidad infantil, lleva implí-^bor tas poco aparatosa como efica: 
cito un inmenso desgaste físico de las en provecho del pueblo 
toadres, cuya consecuencia directa 
PAPA EL DOLOR DC CABEJA v 
EL MALESTAR CAUSADOS POR 
LA INTEMPERANCIA NO HAY 
NADA ICVAL A LA 
BAYER 
G 
importa c n á l « ^ ^ , S d e J a S ^ ¿ 
JVO'a usado A* ,0s r^.^1- Ib 
cicatrizar con ia y ^ s?r k 
Ia P'.el, como los t l 0 ^ * ^ 
erupciones, l a s t i granos. 
t5car¡a,.coVtia?dunras-
morranas de'p "a 
Prontamente con d ^ . ^ 
de l a C o m i s i ó n S a n e a r í a l na de las últimas iniciativas de 
un descenso enorme en la eficiencia de doctor Agramonte, encaminada a bene 
la vida familiar; además, trae apare-1 ficiar de una manera positiva los ho 
jados el dolor y la miseria al hogar mo- garos de 
desto, y acibara de manera permanen-¡ pública, muy particularmente los de 
te los goce» de la existencia en todos, j las clases pobres, necesitadas de la 
Si la mortalidad elevada se produce, protección efectiva del Gobierno, con-
cntre los adultos de una edad media, | siste en la reforma del Reglamento que 
priva a la sociedad de sujetos aptos | regula la venta de las especialidades 
el trabaio es decir de aquellos! farmacéuticas, conocidas vulgarmente Temporal de Liquidación Sanearla 
p 1 1 ' , i l j j - ' J i . ' » solicitar nada, cosa que hubiera 
de quienes únicamente puede: esperar! con el nombre de medicinas de patente. 
E l Secretarlo de la Comisión Ban-
carla, señor Miguel Alonso Pujol 
un extremo a otro de la Re- nos ha remitido una nota en la que 
haciendo apreciaciones sobre una 
campaña del periódico "Mercurio" 
dice entre otras cosas: 
Primero.—No he tenido que ver 
absolutamente nada con la propo-
sición del señor José Díaz Fernán-
dez ni con este señor, que no ha 
acudido a las oficinas de la Comisión 
el exceso de producción requerido pa-
ra equilibrar el enorme déficit que re-
presenta el sostener los niños, desds 
Es el propósito del Secretario de Sa-
nidad, que dichas especialidades, uní 
vez que hayan tenido la sanción favo-
sido natural y lógico, pero que para 
día de ayer se dló cuenta con un 
esmto del señor José Díaz Fernán-
dez que adeuda a este Banco la suma 
de cien mil pesos más los Intereses 
de un año, garantizad'o con hipotecas 
sobre varias casas situadas en el po-
blado de Majagua y como garantía ¡ expedi 
las liquidaciones de la Colonia Gua-¡ igual 
majales, ofreciendo pagar su adeu-, en j 
do, pagando por el capital $10.000 | de 1921, es íTecir desde hace más de 
en efectivo y el resto en cheques ] un año la Junta Liquidadora del 
a cargo de este Banco y por los in- | Banco Nacional, formada entonces 
tereses $1,000.00 en efectivo y el , por los señores Porfirio Franca, 
i 
r^^^^^^^^jrrrjr m ĵt ************************** -r̂ ^MM-wr*-*-**-̂ ^ ^ ̂  
U n a n r l u r a r i Á n f l J W r A f a r í n ' ,lflted que en 8e9l6n celebrada en el be, en virtud de lo aprobad'o por su ( | * | m V T r | f v » 
U U d d t l d l d t l U U UC1 J C t l CUU1U, í .  v  sn t    Junta Liquidadora y aceptado por l 1 / f l I I U t 
d A I U K K I L I ) 
Flace muchas «emanas ya que el | Los español 
Cuarto.—Habiendo'examinado el ¡ Secretario de Gobernación solicitó Ponen celebrar8]:, ^aibarién „ 
¡diente de este asunto resulta 1 de los acaldes municipales relación | el próximo 12 n ^ ^ la b 
Imente que en junio 28 de 1921,1116 08 PWVCUi de cada localidad que Josos salones d* , ct!}bre. en 
Ulío 9, en julio 15 v en julio 26ltuv,eran antecedentes pénale*.. Y i esplendor v el Colonia. parece que \r¿ alcaldes siguieron el ¡ Como los de o t r ^ 8 
h 
•I 
Juan B. Roqué, Guillermo Bonnet, 
Julio B. Forcade y Eduardo Durru-
thy, ha venido solicitando de la Co-
misión con la mayor insistencia que 
se le permitiese al señor Díaz Fer-
nández cancelar con cheques total-
ser j rabie- de la Seqretaría, puedan ser 
resto en cheques. Se informó que 
en varias ocasiones se había tratado 
ya de la compensación de este cré-
dito, por cuanto la Junta, siempre 
entendió que estaba mal garantizado 
y que de realizarse la prenda apenas 
mayor colmo ni srqulérá ha sucedido, | cubriría su importe el 25 por ciento j mente su deuda, y que por virtud 
sino que se ha dirigido y entendido, del crédito adeudado. E n efecto, por de la negativa de la Comisión, fun-
directamente con la Junta Líquida- lnforines recibidos puede asegurarse ¡ dada en principios que son públicos. 
' que el valor de las fincas hipoteca-1 es que se ha llegado, después de 
das no llega actualmente a $40.000, 1 más de un año a obtener el benefl-
y que de llevarse a efecto el rema-1 cío para el Banco Nacional de Cu-
te de las mismas no había probable-, ba de $11.000.00 en efectivo y el 
mente postor ni por las 2|3 partes de | resto en cheques, hasta el pago to-
su tasación actual y en cuanto a la tal del principal y los Intereses 
colonia, según escrito del bufete de 
dora del Banco Nacional de Cuba, 
quien por medio de sn Presidente, 
el señor Virgilio Vidal y de su Se-
mismo proceaimlento que loa co .̂-
greslstae: demorar el servicio, mira 
con indiferencia la orden, sin perjui 
cío de hacer luego el alarde de haber 
cumolido con sus deberes. 
Burlado el Secretario como burla-] bel y de Tos'hern™lra<la nelna 
do por enmiendas y triquiñuelas ha y conquistadores n?3 descubri(£ 
sido Crowder. dió una (iií'-"ci',iA" ! 
termínente: anuladas todas 
torlzaciones 
^ P a ñ o ^ s l e - C a i ^ e ^ ^ e r C ; 
•r enalteciendo una vez 'á enaU< 
«Je la Madre España'™as el "ofil 
furas del i n m o r t a l l i ^ 0 í 
tevedrés. de la a d m i ^ ' ^ J e J 
disposición |sn nación un Munrin ^8 Pî  
las las au-, virgen, y e s c r S r n n menso'fi- ' 
i los Individuos de la ! universal\páginas h 
rico. 
policía municipal para portar armas! Debo una0mTlnifiriFerece(íera« ^ 
puVden hacer Lsa srratltuH n lo": vStación de 
que nacen, hasta que Uegan a 
m embro^ útiles v oroductivos de la | vendidas libremente, a fia de abaratar cretario el señor Eduardo Durruthy, 
m emDros útiles y proaucuvos ac w . . , . ha ratificado e insistido con la Comí-
colectividad. E l promedio de enferme- su precio, poniendo termino al abuso ¡ gión en ia aprobación del acuerdo 
A*A « t^mKién tan imoortante como incalificable que consiste en cobrar oficial tomado por dicha Junta L I -
dad es TamDien tan importante ceme , j , , ( quidadora del Banco Nacional de los señores García, Ferrera y Divi-
cl de mortalidad, porque la d:sminu- por un frasco de emulsión o por un tó-1 pr0poner se aceptara la negociación I ñó, cuya copia fué remitida oportu-
vita- l que a ella le hizo el sefior Díaz Fer-1 ñámente a esa Comisión de su digna 
nández, acuerdo oficial .adoptado i Presidencia, queda confirmada la no-
lidad de un n:aio o de una joven ago-|por el referido organismo por una-¡ tlcia que recibió esta Junta de que 
k : , ^ . r,«, I , t ^ c , . ; , « 1= f a f n i m i d a d con la presencia de todos i le sería quitada al señor Díaz Fer-
biados por la miseria o la fatiga * I mielnbrog juan de Diog nández, por deber éste la suma de 
trabajo, una suma dos o tres vecesj García Kohly, Gastón Mora y "Varo- $40'000.00 por precio aplazado más 
l Á k.-J, . , ,^„ . . l , „J„ ^^^ina. Gustavo Alfonso, Virgilio Vidal! dos años de renta. Por todo lo ex-
supenpr a la debida, especulando con y E(fuardo Durruthy( lo8 cualeSi de ' puesto, y teniendo en cuenta que en 
el sufrimiento físico y moral de las' admitirse la hipótesis de "Mercu- 1»» diferentes entrevistas que se tu-
ción de la vitalidad que resulta de las' meo necesario para restaurar la 
enfermedades continuadas, reduce la 
capacidad y la eficiencia productiva 
dei individuo, y disminuye las alegrías 
de la vida, acrecentando a la par los 
motivos de miseria y de sufrimiento. 
Cuando se medita un momento sobre 
lo que es para un hogar la pérdida de 
un niño, la de alguna de las personas 
que io sostienen con su trabajo, o la 
frecuente enfermedad de cualesquiera 
de sus miembros resalta en toda su 
magnitud el inmenso beneficio mate-
rial y moral que representa para el in-
dividuo aisladamente considerado, la 
familia y la nación, el descenso de al-
gunas cifras en el promedio de morta-
lidad, hecho fundamental suele pasar 
inadvertido, sin embargo, en el tráfa-
go diario, aun para los observadores 
más penetrantes y los comentaristas 
más sagaces de los fenómenos de ja 
vida nacional. 
Estas reflexiones no se nos han ocu-
rrido espontáneamente. Nos han sido 
sugeridas por la lectura del último bo-
letín decenal de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, con datos que al-
canzan hasta el día diez del corrients 
mes de Septiembre, Según dicha publi-
cación oficial, la mortalidad en la ciu-
dad de la Habana acusa un descenso 
constante en las últimas cuatro decc-
nes: 24.45 por mil en la primera de-
cena de Agosto; 21.04 en la segunda; 
19.20 en la tercera y 15.42 defuncio-
nes por mil en los primeros diez días 
de Septiembre. L a diferencia de- 9,03 
por mil a favor de la primera decena 
del corriente raes, comparada con la 
mism> decena de Agosto, representa, 
en los 365,506 habitantes conque 
cuenta la dudad de la Habana, un 
ahorro de 3,282 vidas al año, es decir, 
cerca de diez muertes menos al día. 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, bajo la firme y experta direc-
ción del doctor Arístldcs Agramonte, 
"Quinto..—Este asunto ha sido 
cuidadosamente estudiado por todos 
los miembros de la Comisión y espe-
cialmente por el doctor Manuel E n -
rique Gómez, cuya honorabilidad y 
rectitud ^s cosa axiomática, habién-
dose aprobado en la forma intensa-
da por la Junta Liquidadora del 
de fuego: ya en esto no e  er|s gr itud a eso's'bn'"' 
mucho las habilidades de los alcal- Caibarien o i i r nnio) 
des. 
Y en la misma resolución se auto-
riza el uso de armas por los vigilan-
tes que-las, soliciten con arreglo a 
la ley; es decir a quienes puedan ob-
honrarn,e"con «u obra v 
Ellos buscaron para 
irioa al Presidenta tener lá autorización por no tener 1 r r . , K ~ " V»TUcrui J d€l Casino í. 
. . . . '•r-inana y al Secretario - - êi1 Fuüutes que eon a Maciá v. fOb personas de 
clases pobres, entre las cuales, el pro-
medio de enfermedades y de muertes 
es más elevado que entre las personas 
acomodadas, a causa del exceso de 
trabajo, la mala alimentación y 
deficientes condiciones higiénicas 
los hogares en que aquéllas viven. 
Abaratarle las medicinas de patente 
al pobre destruyendo el monopolio que 
eleva injustificadamente el precio de 
las mismas, es realizar una gran obra ^ 
de justicia social, de human dad y 
de beneficencia pública, cuya repara-
dora influencia se ha?i sentir en todos 
los hogares. Medidas de esa naturale-
za son las que levantan el crédito de 
un gobierno entre el pueblo y dan a 
éste la sensación de que los administra-
dores del procomún sienten ese patrio-
tismo, hondo y sincero, que suele ser 
tan parco en palabras como fecundo 
en obras. 
Esperamos que el Presidente de la 
República y el Secretario de Sanidad 
no habrán de cejar en el propósito a 
que nj>s hemos referido, cualesquiera 
que sean las influencias que se muevan 
en contrarío, y que puestas en la ba-
lanza, de una parte, el privilegio, y 
de la otra el alivio de los sufrimientos 
de las clases pobres, no vacilarán en 
inclinarse del lado de éstas. L a madre 
o el padre de familia a quienes la fir-
meza y el patriotismo del gobernante 
abarate el médicamente que restaura 
la stlud del hijo doliente y enfermo, 
reconocerán en medio de su aflicción, 
que el país comienza a orientarse en 
una dirección moral nueva, y que un 
nuevo concepto de los fines y deberes 
dei gobierno empieza a prevalecer en-
tre nosotros. E l Sr. Presidente de la 
rio' serían los responsables y no el 
Secretario de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria que no re-
suelve con voto ninguna cuestión. 
"Segundo.—Que el acuerdo de la 
Junta Liquidadora del Banco Nació 
vieron con el señor Díaz Fernández 
no fué posible obtener que mejorara 
su proposición, debido a la precaria 
situación económica que atraviesa y 
considerando que el Banco realiza 
en esta forma un crédito que no le 
antecedentes penales, según certlfi 
cado que expedirá la Secretaria de 
Justicia. 
Lo que ha visto Lancls no lo vió 
Secretario alguno: que individuos 
| acusador; de serlos delitos, que indi 
| viduos que han sufrido conde 
1 por entenderse que I Por bechos criminales, sirven a . 
órdenes de los alcaldes, imponen muí- i t . in ]ejog nos lianas •\â afina ,o 
tas detienen y conducen al vivac a Uapel nos f mícho lí 
ciudadanos honrados y fungen de I j - , ^ ' "^^-do nos ^ 
guardadores A•1 «»•''•>'• w 
se realizaba una operación conve 
niente para dicha Institución", 
! nal de Cuba, aprebado por la Co-1 será posible cobrar en otra forma 
las i misión Temporal de Liquidación Ban I Se acordó elevar la proposición a 
de' 
D E CUBA 
D r . E N R I Q U E L U I R Í A 
Especial lata «a «ntermedadM a» ia 
orina 
Creador oon «1 floctor AlhAaran •\ a, 
BJattrlsmo permanente de lo» uréter»^ 
afHtem* comunicado a la Sociedad ^lo-
tóglca da aPrTa en 11*1. 
Consu:taa de I a B. Lunes, miercoic* 
ir -«Mí-f-ti.-s Ohraola. t i . 
caria, es el siguiente: 
BANCO NACIONAL 
Acta 5 208-1-
Septlembre 19 de 1922. 
Señor Presidente 'de la 






el bonor de participar a 
esa Comisión de su digna Presiden-
cia recomendando su aprobación. 
De Ud. con la mayor considera-
ción, 
Junta Liquidadora, 
B.nico Nacional de Cuba. 
( F . ) EDUARDO D U R R U T H Y . 
n Secretario. 
"Tercero.—De estos atnecedentes 
resulta que el Banco Nacional perci-
A V I S O 
T e n e m o s el gusto de part ic ipar a 
l o s c o n s u m i d o r e s de las famosas 
A g u a s de M e s a W H I T E R O C K , 
( R o c a B l a n c a ) y de l r i c o R e f r e s c o 
G I N G E R A L E , que h e m o s sido n o m -
brados A g e n t e s generales y deposi ta-
r io s de a m b o s p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e s 
se s i r v a n interesar sus pedidos e n 
nues tros A l m a c e n e s de O b r a p í a 5 - 7 
y 10, T e l é f o n o s M . 2 5 0 4 y A -1752. 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
H A B A N A 
Anuncio de Vadí*. 
í W O P A G U E 
A L Q U I L E R ! 
P o r $ 1 
A L M E S le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públ icas 
en toda la Repúbl i -
ca . 
C r é d i t o s y C o n s t r u c c i m e s 
San Rafael , No. 4 9 
T e l é f o n o A-9013 . Habana. 
íntima anustad y n-.i constante ad"'! 
ración, para que yo fuese 7p^" 
ri"i: y llenase ^ n una imníH 
. c - n . p o b r e y ^ c e r a r j M 
ñas qUC 06 Pr°nu^:adc en mi vida I nas nniliero d , prog5íima ia . 
. « • i yero mucho lo d*.ader.f r,, '..5 
del orden y vig.lant 
de la moral y el derecho de los ciu-
dadanos . 
Creo que forman legión los unifor-
mados con antecedentes penales.;Lo 
habíamos Indicado algunas Teces al-
gunos periodistas; ninguna Autori-
dad gubernativa habla hecho caso. 
L a rectificación, que es justa y es 
decorosa, débese precisamente a ser 
l el actual Gabinete obra o indicación 
¡de alguien no nativo, de alguien que 
j no está obligado como los nativos al 
! cumplimiento de nuestras leyes y a 
i la conservación del prestigio de nues-
tras instituciones. 
I Precisamente lógica mi negatril 
Si ni ? la Redacción del DURiOa-T 
do m a visitar a mis hijas en la i-L 
baña ¿como hacer un v.aje hasta 11 
T-rcgresista villa,' Si apenas salgo J 
•.•asa; e! rehuyo ii.vitaeiones mil 
no sufrir de hon.la hipertension'nVl 
viosa hablando en rúblico, ni exjó-l 
nerme a un vértigo lejos de mi domi-l 
cilio, ¿como desafiar tristes posibilil 
dadee a cien leguas de mi retiro rl 
como lanzarme a decir mal de cosail 
tan grandes, tan gloriosas y tan dig-| 
ñas de la poesía y la elocuencia comol 
son la Raza, el Descubrimiento, laCo-[ 
Ionización y la grandeza de América! 
Pero ya lo saben mis lectores: Cai-I 
barién rebosará de júbilo el 12 del 
Octubre: España será servida y glo-| 
rificada aquel dia en Caibarien. 
I T ya que aludo Incidentalmente al 
' doctor Lancia, consigno mi sincero 
1 aplauso por su actitud ante las inju-
1 rias contra él que un Juez ha creído 
I ver en cierto escrito de Heraldo de Opina L a Chiepa que con las nue-i 
l^-u*,a- 1 s • vas urgentes leves v el pago de lasl 
Iniciado el proceso, el Juzgado fue obligaciones pendientes, se lograril 
I a tomar declaraciones al Secretario. i0 qUe con una inyección de alcanfor) 
| Pero Lancis manifestó que no se es- a un enferma incurable, una mejo-f 
timaba ofendido por los palabras de¡r ia instantánea pero pasajera. lnm«-
> el Heraldo que no fueron dirigidas ajdiata pero ineficaz. "Los males de| 
j su persona sino a la entidad Secre-
taria de Gobernación: agregando que 
i él aceptaba los cargos que la prensa 
i le haga, aun resultando duros e in-
justos, porque todo gobernante ae-
; mocrático debe ser benévolo con eus 
censores. 
; Esta conducta contrasta con las 
, mil y mil querellas que desde 1915 
Cuba, dice, son graves y difíciles del 
extirpar porque esta sociedad reac-[ 
ciona. Una gran parte de este pue-l 
blo está enamorada del sistema o» 
robo y de inmunidad para el bdroi[ 
Estamos condenados a la disolâ  
ción" Bueno: veamos ti con la lí-j 
yección de alcanfor ceaccioiia untan j 
t.o y el organismo se impone y lana-
basta el dia han tramitado los Juz- turaleza sacude el mal 
gados por ofensas al Presidente del imposible? ¿incurable? 
la República; querellas en que el ¡ los cojapgos? ¿segura la muer-
Primer Magistrado optó siempre por j te inevitable la podredumbre? Pn* 
la vía correccional, para que no nu-;n0' acusemos luego al cirujano Qi'1 
blera defensa posible en el juicio, ni 1 amput(j ei órgano podrido y puso iü' 
apelación a más alto tribunal. yecciones fortificantes. Hagamos ac-yecciunuo .^.w 'n!«»n(>r-
to de contrición y pidamos a i)10* f; . 
aón para nuestras locuras y nuest 
no es ajena a la constapte mejora que j República y el señor Secretario de Sa-
«e observa en el estado sanitario. El | nidad tienen en su mano la oportuni-
Dr. Agramonte es un hombre de gran | dad, en estos días de prueba para el 
entereza c independencia de carácter, país, de llevar esa reconfortante convic-
trabajador infatigable, conocedor de rion a todos los hogares. Confiamos 
los problemas científicos que tíebe 
afrontar la Secretaría, y de la extraor-
dinaria importancia de los mismos pa-
' bienestar social; y. por sobre to-ra el 
do esto, posee una noción muy clara 
del deber del gobernante, de servir los 
intereses colectivos, anteponiéndolos a 
las conveniencias de orden privado y últimos tiempos. 
en que esta vez las esperanzas del 
pueblo no habrán de verse defrauda-
da?, y en que un nuevo motivo de ex-
cepticismo no vendrá a sumarse a los 
que han qx^ebrantado la confianza po-
pular en la rectitud y la honradez de 
no poco? de los gobernantes en estos 
P a r a a f u m e s 
f i n a L y f i r m e s . 
¿ B a j a en el peso? 
¿ Delgadez ? ¿ Nerviosi-
dad? j V e a c u á n pronto 
puede mejorar la sa lud! 
V e a usted c ó m o puede 
& aumentar en peso I ¡ V e -
rá uited c ó m o mejora 
su figura cuando obten-
ga la nutr i c ión propia 
de los alimentos! ' L a 
mejor Pastilla digestiva 
del mundo: 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RÍCATÍDO MORE 
t ígenipro Imlnstrial 
Ex Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
B.nrnfillo, 7, nltosu Teléfono A>64.rl9. 
Apartado núm#»ro 79fl, 
|Qiij es ana-fllaxisf Ataques biliofloi, 
doleré» de cabeza; esa sensación ' can-
sada j racía" — tB sabe hoy que son 
maniteítaciones de "anafilaxit" ali-
menticia. Be deben algunas veces a la 
intolerancia individual de cierto* ali-
mentos; aunque má» bien se atribuyen 
a la descomposición seeundarít de resi-
duo! retenidos por imicho tiempo en la 
tía gastro intestinal. De aquí te dtdues 
lo importantísimo que es la limpieza de 
los intcstinoi coa tabletas de ¿.gar-Lac 
N U E V A S M E J O R A S E N E L F O R D 
P l á c e n o s a n u n c i a r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l q u e d e s d e a h o r a e l a u t o m ó v i l " F o r d " t i p o t u r i s m o v e n -
d r á e q u i p a d o c o n f u e l l e d e e x t e n s i ó n y p a r a b r i s a m o d e r n o . 
T e n e m o s c a r r o s d e e s t e n u e v o t i p o e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a . 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P , S . A . 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
H a b a n a . 
Acusa un policía—tal vez de esos 
• que tienen antecedentes pénales— 
'apoyaba la acusación un correlíeiona-1 ^ ¡ o s ' d e todo linaje. 
rio del policía o tal vex un lotero O; 
soutteneur, y. . .multa o encierro. 
No estoy conforme ¡qué he de es-; 
¡tarlo! con los que Injurian al Jefe 
i del Estado, con los que ofenden a 
1 la Patria en la persona del Repre-
jBentante más alto de la República; pe-
j ro , ¡que bonito despreciar a un 
j lenguaraz, que edificante deparar 
I la Injuria y castigarla después de dar 
lal ofensor todos los derecho* legales 
¡ para su defensa. 
J . Jí. Aran»'>«"•• 
M - 7 7 7 7 
De E l Sol de Cienfuegos, por lo j 
] visto también miembro de la cía-' 
! que de Crowder. i 
í "Felizmente, ©n este caso, el envia-
i do americano ha sido más cubano' 
que nuestroA Representantes y a1 
¡pesar de que ello favorecería gran-' 
demente a los sóbditos de su nación.' 
j no le ha aportado su aprobación. E l | 
j Presidente deede el primer momento i 
i mostró su desagrado por eea distln-» 
ción que se quena hacer, distinción i 
I vejaminosa para todos nosotros. 
¡ Una pregunta se nos ocurre: ¿Por 
' qué el Congreso ha puesto y sigue 
• poniendo tantos reparos al emprésti-
i to? ¿No es acaso el mismo Congreso 
, que ha aprobado todas las transferen-
j cias de crédito, que ha votado todos 
! créditos imagrinables. para carreteras 
\ y parques, que se han construido so-
, lo en la imaginación de nuestros fun-
cionarios?" . 
^ Extendida r a Ta hoja de parra so-
bre el pudor patriótico de los legis-
ladores, de un momento a otro que-
darán c> afirmadas por la fuerza in-
contrastable de loa hechos consuma-
, dos los augurios que hice en esta Sec-j 
cción repetidamente» 
I "Serán aprobadas las Teyes, suge-
ridas por la Ingerencia, íntegramen-
¡te; se hará el empréstito de los 50. 
ocilones y se establecerá el uno por I 
ciento", «lije convencidamente. F a b 
tan pocas horas para que eso sea. Los 
pobres cesante» y empleados y los 
contratistas y profesionales cubanos 
no tendrán que esperar dos años pa-
ra cobrar lo suyo, ni que vender sus 
descuento a la banca extranjera y a 
sus letrados y agentes en Cuba. 
Lo qu» Pepin dijo: la BOlución más 
cubana es la propuesta por Crowder 
j y su/Procurador Despaigne. Lo que 
hemos dicho hasta la saciedad: tirar 
coces contra el aguijón y piedras al 
Morro, y teniendo la conciencia lle-
na de pecados, alzarse airadamente 
contra la justicia del Confesor que 
impone adefttada penitencia, si no 
es cosa de niños es cosa de temerarios. 
Y ni la temeridad ni la infancia 
gobiernan a las naciouea. 
$ 3 p o r H o r a , $ 
A u t o s d e A k p i t e 
Máquinas flamantes de 7 p»' 
« j e r o i , nltímos modelos, con 
chofen uniformados y cbap 
particular, en la pnerta <• 
to ca>*. 
$5 E N T I E R R O S , $5 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r » 
O C U L I S T A 
Garganta. (Ato* oarl» . 
ConsuTiTa de 12 * *• , fí.0» & . 
Par. pobre. «»• * % * ^ r , * ^ ! ^ 
San Nicolás 
B O N S E R R A T E & 
!a PitL ^ 
•' Se Jii»' 
:nto Cid" 
• ^ 'a RÍ 
enalté? 
5 61 
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C I E N T I F I C A S 
(Pora el D I A R I O D E L A MARINA) 
I N F L U E N C I A D E L A LUNA 
de de Luis 
este rey una comí 
X V I I I 
tiemP0? 
visito a 
^ • • ^ Z e des temps", donde se 
<iSSaiaS efemérides y datos as-
e todas clases referen-
íóinÍCf año, de grandísima ut II-
Observatorios y para los 
i en los 
f&T'ño breves palabras perti-
O^Pfobjeto de la visita, el rey. 
í'e5 í T ' a Laplace que presidía 
yéndose od..0. Ceiebro mucho 
rodeado de las eminen-
y aprovecho la 
gO0 
trarme 
r;n1eCpa"a%reguntara V V . 
^ fenómeno llamado la L u -
ílre v acerca de su trascenden-
i«rojlza'{a vida de las plantas. 
I ^iene Laplace, autor y crea-
E 1 ciencia más sublime y que 
^ .ito pone el valor del entendi-
Mfn humano, la Mecánica celes-
1 nuedó aterrado. Nunca había 
t i l a r de la Luna "rouse" Mi-
..us compañeros, y advirtiendo 
« estupor era general, y nadie 
!rfaba se atrevió, para salir del 
.replicar al rey: señor, el co-
He la Luna no figura en nin-
de los sistemas astronómicos 
l-dos, ni en mi vida he oído ha-
de su influencia No estoy, pues 
arado para satisfacer la legítí-
¡Viosidad de su majestad, cosa 
,lamento por todo extremo. 
Terminó la entrevista regia, v con 
jel suplicio de Laplace; pero no 
ídando éste el mal rato fué a ver 
iraíro y ,e contó cuanto le había 
írrido.' Eí5te astrónomo tampoco 
B nada acerca de la Luna roji-
L"pero interrogó, con mejor acier-
i a los jardineros de Palacio, y por 
6bsupo que llamaban así a la L u -
[cuya lunación comienza en Abril 
;:ega al plenilunio en Mayo. 
Entre los jardineros franceses 
iste la creencia de que en esa lu-
rión las plantas padecen «xtraor-
uriamenie con la influencia lunar 
«detiene su savia por congfelación 
ias mata. 
;Qué hay de cierto en ello? Pues 
¡cillamente que en Francia duran-
tes meses de Abril y Mayo llega 
tremómetro con frecuencia a mar-
ir durante la noche pocos grados 
ibre cero, cuando el cielo no está 
spejado y las nubes impiden la ra-
bcióno pérdida de calor al espacio, 
que en los momentos en que m 
jfan las nubes durante esas no-
iis y se ve, por consiguiente la 
ua, es cuando desde la tempe-
Jara normal, poco distante de cero 
idos, baja aun más la tempera-
ü bruscamente al limpiarse de 
•fctáculos que impedían o dificulta-
L A S U L T I M A S P A L A B R A S 
ban el enfriamiento por radicación 
y se ve la Luna cuando se produce 
ei desastre, no por ella, sino por ha-
ber desaparecido las nubes que la 
ocultaban, 
A este tenor, y por el mismo es-
tilo, son y pueden explicarse muchas 
de las preocupaciones que atribuyen 
a la Luna perniciosas influencias. 
E n todas las locaidades í y con 
muchas) donde los vientos portado-
res de la lluvia son del Sur. se oye 
decir que el mayor desgaste de los 
edificios en las fachadas que se 
orientan al medio día es causada por 
la Luna, cuando con los vientos y el 
agua que de preferencia combaten 
la dicha orientación, ayudados qui-
zá por el Sol que en nuestro hemis-
ferio demora, como la Luna, siem-
pre por el Sur. Pero el privilegio 
destructor para los dados a supers-
ticiones, corresponde siempe al saté-
lite terrestre. 
Tienen los franceses un proverbio 
que traducido al español dice que 
la Luna se come las nubes. Cierto 
que así sucede cuando se vislumbra 
el astro de la noche, que cuando 
no puede digerirlas, y el cielo se 
muestra oscurecido, nadie se acuer-
da de que tras el nublado puede es-
tar la Luna . 
De la influencia que pueda tener 
ésta sobre la salud también exis-
ten sentencias, dichos y preocupacio-
nes en todas partes. E s creencia, ge-
neral que la Luna hcae más páli-
dos los semblantes. Bien puede ad-
vertirse ello como cierto, mas no por 
directa influencia, sino porque quien 
da ocasión a que muchas horas pue-
dan los rayos lunares, tan tenues y 
mortecinos, alcanzar su cara, es 
prueba de que hace de la noche día. 
y lleva una vida rota e irregular. 
L a palidez de su semblante se debe-
rá, pues, no a la inocente y casta 
Diana, sino al desordenado vivir de 
quien la contempla con exceso. 
De la luna de miel no debiera ha-
blarse en esta sección: es la luna me-
nos astronómica que conocemos; pe- ,' 
ro estamos por afirmar que su in-
fluencia sobre la suerte de los recién 
casados será escasa y débil L a feli-
cidad es muy subjetiva. L a dieba de 
los noveles esposos quizá dependa 
de sus obras en lo futuro más que 
la permanencia de la Luna sobre el 
cielo que contemplan arrobados los 
amantes, para los cuales, y en aque-
llos momentos, todo es -miel; pero 
que aseguraron su felicidad n;> lle-
gando al hartazgo y reservando una 
buena porción para lo venidero, por-
que también la miel empalaga. . . 
Gonzalo Relg. 
Madrid. 20 de agosto. 
D E 
M a r t í 
" L a cosecha de este año se ve-
rá mermada por la plaga de ara-
ñue la que azota los olivares de 
Tortosa. El lo no obstante conti-
nuará suminis trándoles el mejor 
aceite, para lo cual estoy seleccio-
nando el mejor fruto." 
E L A C E I T E " M A R T I " S E V E N D E 
E N T O D A S P A R T E S 
2d-24. 
H O M I C I D I O 
(Por Telégrafo) . 
Cárdenas, septiembre 23 .—DIA-
-Habana. 
Anoche, después de un alter-
cado resultó muerto el joven R a -
fael Alberti. muy querido en esta 
por sus virtudes. Se ha detenido a 
Juan Sosa Oliva y se le ocupó un 
revólver con 6 cámaras disparadas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E N T A L C R E A M 
P i d a n o V E G U E R O 
B A I R E 
Y F U M A R A U S T E D E L M E -
J O R T A B A C O Q U E S E E L A -
B O R A E N C U B A 
C O M I T E E J E C U T I V O 
O E E M P L E A D O S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVLMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
L O S R E P U B L I C A N O S A MATANZAS 
Ayer fueron a Matanzas el coro-
nel Aurelio Hevia y el comandante 
Luis de la Cruz Muñoz para asistir 
a una fiesta política del Partido Re-
publicano a que pertenecen. 
E L GOBERNADOR D E SANTA 
C L A R A 
Ha regresado a Santa Clara el co-
ronel Juan Jiménez, Gobernador de 
aquella provincia. 
R E G R E S A R O N L O S ^ 
CONSERVADORES 
— 
Ayer regresaron de Cárdenas des-
pués de haber asistido a la gran fies-
j ta política que anunciamos los se-
I ñores P. R. Ros, doctor Octavio Ver-
I deja y el representante a la Cáma-
Reunido al efecto en los salones ra Alfredo Guillén Morales, 
del colega " E l Triunfo", ayer tarde ; 
celebró sesión el Comité Ejecutivo, T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
de Empleados y Jornaleros Públi-! 
eos. 
Pinar del Río el representante a 1» 
Cámara Heliodoro Gil. 
San Cristóbal, C*istóbal de 
Guardia Jr . 
Caibarien Gabriel Mendoza Pé 
rez. 
la 
Esta crema dental del afamado 
perfumista Atkinson. es de lo más 
refinado que se conoce, limpia la 
dentadura sin perjudicar el esmalte. 
81 desea probana, puede enviar 40(61 Parque Central, acordándose ex 
A pesar de lo incesante de la llu-
via, asistieron bastantes delegados, 
los suficientes para integrar el quo-
rum, recordando entre ellos a los 
señores F . Morales, doctor Carlos A. 
Arazoza. Balboa. Horacio Cardona. 
César Cruz, Emilio Villacampa y la 
culta señorita Salvadora Rodríguez. 
Presidió el doctor Francisco Do-
menech. ocupando la Secretaría el 
señor Raúl López López. 
Después (Te aprobada el acta de la 
sesión anterior, fueron leídas va-
rias comunicaciones, entre ellas una 
del Delegado de la Aduana, señor 
Fernández, expresando que dicho 
importante departamento del Estado 
había acordado que también repre-
sentara sus intereses en el seno del 
Comité el señor F . Morales, quien 
fué cariñosamente recibido con tal 
carácter por acuerdo unánime del 
Comité. 
Se tomaron varios acuerdos rela-
tiros al mitin que ha de celebrar el 
Comité el próximo martes 26 del 
corriente, a las ocho de la noche, en 
centavos en sellos de correos, y se 
le manda un tubo de tres y media 
pulgadas. 
Pedró Carbón, O'Reilly 54, Apar, 
tado 1067. 
C 7206 alt. 2t-25 
• R A M I E N T O 
D E S U P E R V I S O R E S 
(por el general Alberto Herrera. 
I ael Estado Mayor dal Ejército, 
« sido nombrados a solicitud de 
Secretaría de Gobernación, los 
Mos Tenientes José Morilla y 
^ )' José Acosta Recio, respec-
ênte. Supervisores de los Tér-
»̂ Municipales de Aguada de 
Ajeros y Cidra. 
II juego en H o y o C o l o r a d o 
Ll5lm^?XO DOBLADO S E T I R A 
í!» HTA" CON L A T O L E R A N -
114 DE LAS AUTORIDADES 
S 3 VecÍnos del Pueblo de Hoyo 
' C ? I!0S ruegan bagamos llegar ^ocimiento del señor Secretario 
^rnaclón el hecho de que allí 
37a Variamente, sin que pue-
o quieran evitarlo las autori-
Qel lugar. 
MePiUnebl0~"de suyo Pobre a cau_ 
i:-:vitl. c,riSls económica por que 
•i3J* 61 País—esquilinado dia-
WrLP<?r tahures de oficio, tien 
•̂ énd^11^ (lue sentir. como viene 
uoia desde hace dos años, la más 
Wre la • espantosa. in ''bolita", que se "tira" 
ticias o i casi Públicamente, 
fie per»,. as 250 razones de peso 
•̂ocal v Ciaía mes cierta autori-
înrp'rJt "monte", que se jue-
W w , en los círculos conser-
Ü40 C e r t "Z611611108 a Ho>ro Co10-k vertido en un Monte Car-
• V Ĵadamos al doctor Lanc í s— 
5al mal iro ba de Poner reme-
die in» 7" a queia justificadísi-
\ m vecinos del referido 
L A R E V I S T A 
P A R L A M E N T A R I A 
po-
Hemos recibido el sexto numero 
de la valiosa "Revista Parlamenta-
ria de Cuba" que dirige nuestro dis-
tinguido compañeño José Conangla. 
E n cada número se supera a si, 
misma la "Revista Parlamentaria", 
tanto en la parte tipográfica como 
el variado e interesante texto que 
aparece a sus lectores. 
E l éxito periodístico de Conangla 
es evidente, y a nadie que conozca 
sus cualidades de escritor y de hom-
bre de acción, puede sorprenderele 
a Recluente el esfuerzo que realiza 
merece la protección decidida del 
público culto, especialmente de los 
miembros del Poder Legislativo. 
He aquí el atrayente sumario del 
último número de la "Revista Parla-
mentaria", cuya literatura recomen-
damos: 
Asuntos nacionales. Conmoción 
profunda. L a Agresión norteamerica-
na. Declaraciones sensacionales del 
Presidente del Senado. E l Partido 
Nacioialista Cubano. Su declaración 
de principios. Parlamentarios Cuba-
nos. Siluetas Manuel Sanguily. Su 
figura parlamentaria, por el Dr. Os-
car Soto. Los grandes discursos. So-
bre la intervención del Estado en la 
educación del pueblo, por Lord Ma-
caulay. Panamericanismo. L a Quinta 
Conferencia Panamericana. Movi-
miento legislativo extranjero. Sesio-
nes dé la Cámara. Sesiones del Sena-
do. L a jubilación de los, Empleados 
de ferrocarriles, tranvías y teléfonos. 
Antonio Zambraná y Rubén Darlo. 
E l idioma inglés en el Parlamento 
Filipino. Memorándum cubano men-
sual. Anécdotas. Publicaciones reci-
bidas. Notas. 
S00oft_ 
; NA ¡r*10 D E L A MARI- D 
í c«Mu,L!ncilentPa usted en O í ^quler poblacl6n de ^ Q 
too * ^P^110*. a 
D R . H . F E R R E R 
ESPECIALISTA E N EUrEBMEDADES 
DE LOS OJOS, GARGANTA, NAJUZ 
T OIDOS 
Consultas de 2 a B p. m. $5.00. oon-
¿«ultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C6736 80 3 10 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
Fundado en 1812 
The National City Bank of New York se halla vi-
vamente interesado en el desarrollo a incremento de 
las relaciones comerciales entre Cuba y otros países. 
Este Banco no se dedica a comprar 7 vender mercade-
rías; pero hace cuanto está a su alcance para fomen-
tar «1 intercambio mercantil entre Cuba 7 el extran-
jero. 
Los visitantes cubanos que acuden a los Estados 
Unidos con el propósito de entablar relaciones con fir» 
mas norteamericanas son objeto de atención especia^ 
por parte de nuestra Oficina Central en New Tor~, 
/ las Sucursales allí establecidas. 
En virtud de acuerdo tomado en su oportunidad por la 
Directiva de The National City Bank of New York, este 
es responsable de todos cuantos .actos u operaciones reali-
cen sus Sucursales en las Antillas. Este acuerdo está debi-
damente asentado, con fecha 6 de Septiembre de 1915, 
en el Registro Mercantil de la Habana. ' 
7 
Agente en Cuba \ 
>. del 
Federal Reserve Bank, 
Sucursales y Agentes en 
S . tódas partea del. 
Mundo,, 
hortar a todos los servidores del E s 
tado para que concurran a ese ac-
to, a fin de que, resultando brillante 
por la presencia Je todos, venga a 
demostrar que los empleados y jor-
naleros públicos continúan procla-
mando firmemente, convencidos de 
la justicia de su causa, sus legíti-
mos derechos al cobro de sueldos y 
aumentos de sueldos, que todavía 
hay quien los discute. 
A propuesta del señor Villacam-
pa se hace Constar en acta las ma-
nlestaciones que al señor López 
hicieron los representantes señores 
Cuesta y Fernández Hermo, referen-
t e a 'que concurren todos los días 
a la Cámara, dispuestos a laborar 
para que a los empleados se les pa-
gue, sin "restricciones de ningún gé_ 
ñero, )as gratiricaciones que la Re-
pública les adeuda. 
Recientemente varios empleados 
han realizado gestioneg en la Cáma-
ra en el sentido de que sólo se 'pa-
que con el Empréstito lae gratifica-
ciones de los «empleados del Estado, 
y que lag de los que prestan sus 
servicios en los Municipios y Gobier-
nes •provinciales y otros, sean obje-
ta de una legislación especial. 
Se hizo constar de manera termi-
nante que tales empleados no tienen 
relación alguna con el Comité Eje -
cutivo, por cuanto éste gestiona se 
paguen las gratificaciones o au-
(mentos de sueldo a todos los em-
pleados públicos que tengan derecho 
a ellas, esto es: a los del Estado, 
las Provincias y loe Municipios, así 
como a los miembros del Ejército. 
Marina y Policía Nacional de la Ha-
lana, que también fueron compren-
didos en los beneficios de las leyes 
en la materia. 
E l próximo martes celebrará el 
Comité una sesión rápida en los sa-
lones de " E l Triunfo", a las cinco 
de latarde, ya que a las ocho y me-
dia de la noche de ese día comienza 
el mitin. 
Por este tren llegaron de 
Jovellanos el representante a la 
I Cámara José Panlagua. 
Matanzas, Abelardo Peralta. 
' Santa Clara Rafael Grcía y fami-
liares, señora Amada Rabasa y fa-
miliares. 
Carmen doctor Aurelio Fernán-
dez de Castro. 
Santiago de • Cuba T. W. Wahite. 
Holguín Horacio Piña. 
Nuevitas, el inspector de Hacienda 
Miguel Fernández. 
Ciego (Te Avila. Rafael Porta. 
Jaruco Plutarco Villalobos. 
Jaronu Rogelio Roque. 
Cunagua Guillermo Freyre. 
• K 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Hershey Andrés Mirabal. 
Matanzas doctor Tomás Loredo, 
magistrado de aquella Audiencia al i 
que acmpañaba su señora esposa, 
doctor Fiol, Emilio Rufín y familia-
res. 
Cárdenas, Julio Andrade. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Entre otros llegaron ayer de 
Santa Clara doctor Lorenzo Lare-
do Bru. 
Cíenfuegos la señora Pertierra de 
del Real y familiares, doctor F i n -
lay. Santiago Murray y familiares. 
Pinar del Río. Jacobo Villalba, 
doctor Carlos Calñas, Manuel Me-
néndez y familiares. 
Taco Taco Francisco Suárez y se-
ñora. 
Alquízar Gabriel Lafita y familia, 
Alfonso Rodríguez, químico y farma-
céutico. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Entre otros anotamos ayer los via-
jeros siguientes de 
Bainoa Vicente Milian. 
" o P i e r d a E s t a O p o r t u n i d a d 
^ ' E N L O M E J O R D E L 
a p a r t o B U E N A V I S T A 
Cu 
^00, 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS 
^ casas de m a m p o s t e r í a . con garaje y jardín , $4 .000 .00 , 
,00' $7.600.00. $ 8 . 3 0 0 . 0 0 . 
W A L F R E D O S A N T A C R U Z 
^ 95, A L T O S . 
C7227 
T E L E F O N O M.4951, 
alt, S d ^ l , 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los rifles calibre 22 son más usados umversalmente 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan los 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para e! tiro al blanco y la caza — es el arma que usan en todo el 
intuido los clubs de riñe de pequeño calibre. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que dtavarios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto al tiro., Se 
ruega al interesado 
que escriba su direc-
ción con claridad. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
E L CONSUL D E COSTA R I C A E N 
MATANZAS 
Ayer regresó a Matanzas el señor 
Erasmo Hurtado de Mendoza, cón-
sul de Costa Rica en aquella ciudad 
y al que acompañaban su distingui-
da esposa y sus hijas Josefina y Ma-
ría de Lourdes. 
E N R I Q U E S C H W E G 
Ayer regresó de Santiago de Cuba 
el señor Enrique Schweg. de la fir-
ma Racardí y Compañía. 
LOS E L E C T R I C O S 
INTERRUMPIDOS 
A causa de la gran cantidad da 
lluvia caída y de haberse inundado 
la parte de Luyanó, fué necesario 
que varios trenes eléctricos circula-
rán por Naranjito desde las 2 y 40 
hasta las 4 y 30. Los trenes a Ma-
rianao de 3 y media a 4 y media 
fueron suprimidos. 
E l agua alcanzó una altura sobre 
los railes de 3 y media pulgadas. 
E L T E N I E N T E CORONEL CRUZ 
B U S T I L L O 
Ayer llegó de Santiago de Cuba 
acompañado de su hijo el teniente 
coronel Cruz Bustillo. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de 
Matanzas José Suris y su hija Ma-
nolita, Antonio Otero y señora, doc-
tor José Cabarroca y su esposa. 
Sagua la Grande B. J . Menéndea 
Berdagain. señorita Zoila Leiseca, 
señorita Lolita Berrocal, la .señora 
Hortensia M. de Arroyo, la señorita 
María Piedrahita. 
Cárdenas, doctor Santiago Otí. 
Colón, Pedro Leonard e hija. 
Jovellanos el inspector escolar Ra-
món Sánchez. 
Manacas doctor José Valdés Gó-
mez. 
San Diego del Valle Ladislao Rof-
fles. 
Cifuentes las señoritas Juanita y 
Caridad Pérez empleadas del Depar-
tamento de Carros de los F . C. Uní-. 
dos. 
L A P E N A D E UN AMIGO 
E l señor Emilio Gómez, dueño del 
restaurant y café de la Estación Ter-
minal, pasa por la pena de haber 
perdido en España a su hermano Ma-
nuel Gómez. 
E l señor Gómez había sufrido una 
operación quirúrgica y de resultas 
de ella falleció. 
Descanse en paz y reciban sus 
hermanos Emilio. Carlos, Juan y 
Onofre nuestro pésame. 
L i q u i d a c i ó n P o l í t i c a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
A más de esos documentos citados 
en el discurso de Monsieur René V i -
viani, se puede recomendar a todos 
los que quieran profundizar en esos 
estudios, la lectura de un folleto ti-
tulado "Quien ha querido la guerra" 
y que fué publicado en Noviembre de 
1914, y en él se leen las palabras 
siguientes: 
"Después de haber reproducido el 
texto del telegrama imperial, el au-
tor de la profecía del Libro Blanco, 
página 12, dice: "este telegrama no 
habla llegado todavía a su destino, 
cuando ya la movilización de todas 
las fuerzas rusas, ordenada el mismo 
dia 31 de Julio, por la mañana, es-
taba en vias de realizarse". 
De modo que el Canciller de Ale-
mania reconoció que el dia 31 de 
Julio a las 11 de la mañana fué cuan-
do se ordenó la movilización rusa, 
y eso explica que a las dos de la lar-
de en los telegramas enviados al Rey 
Jorge de Grecia y al Czar,, el Empera-
dor de Alemania no supiese todavía 
que se habia realizado la moviliza-
ción rusa, porque en efecto esta mo-
vilización fué posterior a la austría-
ca. 
Y como más prueba de documentos 
respecto de la guerra, habrá que leer 
las palabras pronunciadas en No-
viembre de 1914 por Giolitti, en la 
Cámara italiana, quien dijo que en 
1913. Italia habia sido solicitada por 
Alemania para ir contra Serbia, en 
unión de los imperios centrales, es 
¿ C a l l o s ? 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
Ob*bum 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: íscriba a Bauer & Blaek, Dcpt.tet. 
Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: Ai«n-
cion Cuidadosa d« loe Pies." 
S A N T A ~ 
- T E R E S A 
^ ^ V E L J T A S 
r í e t h O R A S 
decir, un año antes del atentado de 
Sarajevo; pero Italia no quiso mo-
verse, consideró que el Tratado de la 
Triple Alianza era un Tratado defen-
sivo, y por eso Alemania castigó a 
Italia en 1914, no diciendole una pa-
labra sobre el ultimátum que se ha-
bia mandado a Serbia. 
De suerte que desde el año 1913. 
ya se quería invadir a Serbia y fué 
solamente Italia y su noble actitud, 
el valladar contra tal decisión. 
Tlburcio Castañeda. 






ESPECIAUSTA SN VIA a UJtErA-rlas y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de loa uréteres., 
TKTECCTONES 33B ZTEOSAXiVABSAH, 
L 
CONSUETAS: BB 10 1 13 Y DE £ Q 3 a 6 p. m. en la calla de Cuba. O t / 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
la máquina de escribir más perTee* 
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de Imitar. 
L A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptorea, 
J . P A S C Ü A L - B A L D W M 
Obispo No. 101. Habana 
C 6886 Ind 12 ag. 
f T R A T A M I E H T O M E D / C o l 
c f e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
í 
ñSONSERRATE No. 41 . CONSULTAS DE í A 
tsptclMl p m ¡os pobns de 3 y media a i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Se- fombre 25 d . 1922 . 
A N o 
XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ^ 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
B A R C E L O N A , 9 de agosto de 19 22. 
LOS FAMOSOS TERNOS D E SAN 
V I C E N T E Y SAN V A L E R O 
E n la Catedral de Lérida se con-
cervaban los llamados ternos de San 
Vicente y San Valero, asi denomi-
nados sin duda, por haber servido en 
cado para Ir a declarar en la Au-
diencia an la vista de una causa por 
delito societario. E n aqueha oca-
sión le vi caminar serena y noble 
mente, sin desplantes y sin arres-
tos de mal gusto:ten la tribuna del 
Ateneo, le vi con igual serenidad, 
sin ademanes destemplados ni alta-
nerías insultantes. 
Se expresó y supongo lo hará así 
eiempre, con lenguaje sencillo, con 
alVuna ocasión para cubrir los sar- facilidad de palabra; los momentos 
cifagos que guardan las reliquias de de emoción o de entusiasmo los sub-
S l c h ^ Santos, lo cual une al mérl- raya el orador con un recorto más 
ti!C\Tu3SUcolU un "valor religioso "de ( pronunciado en la expresión. 
«cepc lonaT importancia. I Pestaña fué al hogar mfs carac 
Proceden dichos efectos de la vieja ! terizado de la intelectualidad cata-
Catedral de Roda, donde estuvo re-j lana a flagelar a los Intelectuales, 
f ugiada la Setfft episcopal leridana | He aquí, en resumen la conferen-
durante la dominación árabe. , cia del conocido BiMMHM». . 
E l temo de San Valero consta de L a masa obrera había mirado 
una capa pluvial, de tejidos hispano-¡ siempre con desconfianza a los !n-
árabigo de seda y oro. pertenecían- ' telectuales, y cuando alguno de és-
te al siglo X I I I , con una cenefa de ¡se había presentado en sus filas, ha-
tejidos egipcio en el dorso, y dos ¡ bía sido recibido con manifiesta des-
paramentos o "claves" en el extre- conflaza. Pero Pestaña, en el mitin 
mo bajo de la parte delantera, tam- de la Comedia de Madrid, interpre-
blén de tejido de oro y «eda, hecho tando el sentri de sus amigos, habla 
a punto de tapiz, de un esplendor hecho un llamamiento a la íntelec-
Incomparable; de dos dalmáticas, tualidad española y habíala asegu-
oon un tejido de fondo parecido al rado que sería recibida en las filas 
de la capa, de la estola y los maní- del proletariado sin los tradicionales 
pulos y un resto muy destruido de recelos. 
lo que" fué la casulla de este terno. . Cuando el sindicalismo dió la ba-
cuyo estado es testimonio del aban- talla, muchos intelectuales se suma-
dono en que se ha tenido la conser-I ron al movimiento, pero cuando 
vaclón de tan valiosísimos objetos creyeron que el sindicalismo había 
de arte en la Catedral de Lérida 
Parece ser que en 1918, la Junta 
de Museos hizo gestiones para ad-
quirir los ternos 7 nn fragmento • 
tapicería de gran valor artístico, in-
teresando en ello al obispo de la dirt-
fcesis y al Nuncio de su Santidad. 
Inmediatamente empezaron las ne-
gociaciones con el capítuo leridano 
para tratar de las condiciones de la 
adauisición. 
E l deseo de la Junta de poseer 
los ternos, respondía a una alarma 
sido derrotado, so separaron de él 
nuevamente y se aprestaron a arras-
trar el carro del supuesto vencedor. 
Esta conducta fué vituperada por 
el conferenciante, quien afirmó que 
desde aquel instante había quedado 
entablado el divorcio entre los inte-
lectuales y el proletariado. 
Sin embargo, dispuestos ostán a 
recibirles de nuevo en sus brazos; 
pero sin que ésto signifique un lla-
mamiento, antes bien el retorno a 
éllos ha de Ir precedido de un ver-
exquisito gusto. Tendrá ciento diez 
metros de fachada por treinta y dos 
de fondo y su planta baja será co-
cheras en verano y en invierno expó-
sito de todo el matevjal del balnea-
rio. 
E n el piso primero habrá una gran 
piscina, baños de pila, baños medi-
cinales, duchas, salón de lectura, 
peluquería y demás dependencias. 
E n el piso superior, en el centro 
del edificio, gran salón de fiestas, 
de 50 por 23 metros (casino-restau-
rant), cafó y espléndida miranda. 
E n el primer piso y junto a la 
playa habrá un gran paseo, desde el 
cual se bajará hasta la arena por 
unas amplias escaleras. 
Dada la bondad de nuestro clima, 
es de esperar que tanto en verano 
como en invierno, nuestro Oran Ca-
sino marítimo será un verdadero 
centro de atracción que reclamaban 
de consuno la necesidad y la impor-
tancia de Barcelona. 
B . Ferrer Bittlnl. 
L a c u e s t i ó n de T á n g e r 
L u artículo de "Le Temps". E l apla-
zmnicnto de la Conferencia de 
Londres 
PARIS, agosto l í . 
E l periódico "Le Temps" ha publi-
cado un artículo, basado en un tele-
grama real o supuesto de San Se-
bastian, en el que se afirma que el 
aplazamiento de la Conferencia fran-
coangloespañola, en Londres, que 
debía celebrarse en este mes, para 
resolver el problema de Tánger, ha 
producido descontento en los cir-
cuios políticos españoles. 
Agrega que los elementos más ra-
zonables estiman que no há llegado 
aún el momento de aportar modifica-
ciones al estado actual de cosas. 
"Conviene desmentir—prosigue 
"Le Temps"—que el Rey Don Alfonso 
X I I I tenga intenciones de hacer un 
viaje a Londres para defender la cau-
sa española cerca de los citados in-
gleses encargados de arreglar con 
los españoles y franceses la cuestión 
do Tánger. 
Según algunos, la visita del Monar-
ca español a Deauville ha sido deci-
dida para facilitar su viaje a Lon-
dres. Sin embargo, el Soberano espa-
ñol no irá probablemente a Londres. 
Don Alfonso desea desde hace años 
un reposo completo que sólo encuen-
tra en el extranjero, así, pues, es 
Inútil comprometer ^u responsablll-
datf̂ vpn negociaciones diplomáticas, 
de las que el Monarca quiere perma-
ncer alejado siempre, respetuoso con 
la Constitución". 
M U E R T E D E L M A E S T R O 
F a l l í d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonlkel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apothecaries Company, New 
Vork. 
1 alt 
fundadísima sobre su conservación, i dadero arrepentimiento de la culpa 
temiendo que pasase con ellos 16 que | pasada y demostrando elocuentemen-
ha pasado con la capa del Abad Blu- ¡ te el decidido propósito de no rein-
ra, de San Cugat del Vallés, la cual cidir. 
ha sido corlada en^pedazos, repartí- — S i venís a nosotros—dilo—nos 
dos por el comercio de antigüedades, encontrareis; si no venís, haremos 
colecciones y Museos de Europa, ! cada cuál su camino y a la postre 
quedando un resto, de la capa ver-
gonzosamente mutilada, en el Mu-
seo del Seminario de Barcelona. Pú-
dose comprobar, en efecto, al adqui-
rir el Museo de Barcelona la colec-
ción Pascó, que había en ella frag 
nos volveremos a ver. 
Esto en cuanto a la flagelación de 
los intelectuales. 
Para achicarlos más. dijo que. en-
tre un sabio y un obrero de la más 
humilde condición, no existen dlfe-
mentos del tejido riquísimo del ter- rencias; los cuerpos de ambos ?obre 
no de San Valero; y posteriormente, ! la mesa de discclón. son Iguales an 
en el comercio de antigüedades, y 
en alguna colección particular, apa-
recieron trozos del mismo tejido. 
Por fotografías obtenidas se pudo 
Ter que la capa de San Valero fuó 
recortada en todo su vuelo unos SO 
centímetros aproximadamente 
te el bisturí del operador Se le 
olvidó al conferenciante que el es-
píritu y las ideas incubadas en el 
cerebro, escapan al bisturí. 
Entre las muchas personas que al 
terminar la conferencia se acerca-
ron a saludar a Pestaña, vimos a don 
E n vista de ello, la Junta acordó I Pedro Rahola, presidente de la 
ofrecer 200,000 pesetas, Y como an- \ Casa, 
teriormente había recibido repetidos 
ofrecimientos de colaboración a la 
obra del Museo por parte de don 
Luis Plandiura, se propuso a éste 
señor que adelantase la cantidad ne-
cesaria, a lo cual contestó que no se 
hallaba en condiciones de poderlo 
hacer. 
E l día 19 trasladóse a Lérida el 
dirctor del Museo, a quien el Cabll-
Entre éste y el conferenciante se 
entabló un discreto diálogo. 
Preguntóle el señor Rahola si se 
había referido en su diatriba a todos 
los intelectuales o si distinguía entre 
determinados elementos intelectua-
les y aquellos otros que realizan una 
labor objetiva. 
Así lo reconoció en efecto. Pesta-
ña, explicando que sólo para éstos. 
do declaró que había acordado hacer ios que habían actuado directa y 
la venta al mejor postor, sistema del personalmnete. había hablado, y no 
enal protestó aquél por creerlo con- para los que realizan una labor de 
trarlo al espíritu de las leyes cañó- ideas que, despuée, concretan en 
nicas, y ofreció la cantidad de 150 teorías de carácter especulativo y 
mil pesetas por los dos ternos y el que son recogidas por los hombres 
tapiz. Contestaron los canónigos ca- , de lucha. 
pltulares qne tenían oferta de 20*0 i L a concurrencia, en parte aplau-
mil pesetas hecha por un eolecelo- dio al orador y otros callaron res-
nista da Barcelona. En vista de ello , petuosamente. 
•1 director del Museo ofrecióles la 
misma cantidad. Pero al día si- T V ORAN CASINO D E MAR 
guíente los canónigos manifestaron ' Barcelona va a tener su gran Ca-
que por acuerdo del Cabildo se ha- I sino de Mar, como las grandes villes 
Tiía hecho la Venta a don Luis Plan- 1 de mor del extranjero, 
diura de Barcelona, negándose a dar I Las playas de que disponemos, al 
ninguna otra explicación. Ante la | lado allá de la Barc^lonata no son 
realización de la venta visitóse al go- ¡ precisamente un ideal para los bañis-
bernador civil de Barcelona, badén- . tas por una porefón de razones que 
dolé presente que el Estado había omitimos, pero la industria humana 
conceddlo el derecho de tanteo y re- ' puede mucho y aunque artlflclal-
tracto a la Junta y pidiéndole que mente, se dará la sensación de una 
requiriese a don Luis Plandiura pa- playa con todas las circunstancias 
ra que hiciese entrega de dichos ob- ! que deben reunir las de buena con-
jetos y los pusiese a disposición de dición. La gente se bañará, el agua 
la autoridad gubernativa hasta que será limpia (no lo ha sido ha^ta 
A consecuencia del requerimiento ahora) y la seguridad persona! del 
la Junta Iiaga uso de su derecho, .bañistas quedará garantizada, 
dichos objetos han quedado depo- ( L a sociedad anónima que explota 
sitados en el Museo Artístico y Ar- aquellas orillas del mar. titulándolas 
queológico de Barcelona. .baños de "San Sebastián", "Vulca-
Todas estas Incidencias han dado ! no"' "Jllnta de Damas", etc., cons-
lugar a una ferie de telegramas y de tr"lrá un Gran Casino Balneario 
dimes y diretes enérgicos entre el 1 cuya n ^ Q ^ a hemos visto y las 
obispo de Lérida v el Sr. Pulg y Ca- ' obra3 (iel cual comenzarán en Sep-
T h e K i m b o 
5 h 
U L T I M A C R E A C I O N 
D o n d e p i s a u n E l e g a n t e , ^ d e j a l a s h u e l l a s d e l K 1 M B O . 
AnunjC iO 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O S 
NOTICIA D E L 
B A R C E L O N A , 19 de Agosto. 
Esta mañana, ha fallecido el in-
signe maestro compositor Pedrell. 
Inmediatamente el alcalde, se perso-
nó en su domicilio, para testimoniar 
el pésame a su familia. 
E l entierro se verificará mañana, 
a las diez. 
F A L L E C L M l E X T o 
L a muerte del insigne maestro 
Pedrell, esperada desde algunos 
días, producirá en todas partes, gran 
sentimiento, pues representa una 
irreparable pérdida para el arte es-
pañol. 
Como músico y como erudito, Fe-
lipe Pedrell era una autoridad indis-
cutible, que en todo el mundo goza-
ba merecida reputación. Sus libros 
sobre música eran consultados por 
los maestros y los eruditos de todos 
los países. 
Nació el Ilustre maestro catalán, 
en Tortosa. (Tarragona), el 19 de 
Enero de 1841, y estaba considera-
do desde hace muchos años como 
una de las mayores capacidades de 
la música española. Sus trabajos, 
como historiador de la música espa-
ñola, le habían colocado entre ios 
autores europeos pretminentos en 
esta rama de la ciencia musical. 
Comenzó el ilustre compositor sus 
estudios musicales, a los siete años, 
como infante de coro de la catedral 
de Tarragona, donde -jn^ndió sol-
feo y armonía, con el fnf. | íyo Nin y 
Serra, 
Sus primeras composiciones musi-
cales datan del año 185 6, y desde 
entonces, hasta hace poco, su nom-
bre ha figurado entre ios de los me-
jores músicos, y como nuestro pri-
mer historiador musical. 
Merece destacarse su briosa cam-
paña en pro del saneamiento de la 
música religiosa, realizada el año 
1882; sij obra Cloopatra, que fuó 
quemada en un concurso en Franc-
fort, y la sardana, que compuso pa-
ra el drama de Galdós, Gerona. 
Desde el 1856, casi sin interrup-
E l maestro vi l \ i 
del Consérvate . rel1 fu* I 
p e ü a n d o T a ^ ^ f M a í í , ^ 
.cal y de la E s c u u * 6 COnJÚn>f 
iPeriores del Ateneo h ^'ol ^ 
: académico de Be^a8 Ade Ma ^ 
; Descanse en paz el tes-
y excelso artista. Kf(L8ran mae* 
1 sica española 8l0ria de TSk 
I ~ ^ 
^ s a l u d f e m e i i i 
Es muy delfcartr, 
'o de la mujer ^ „ 
l"0 le afecta v to,?, n?Uy seniiM?»»J 
la totalidad de la. J * . ,la«* ¿ í f l 
cas. clorótioa, y eatAn̂ fu*8 
var fuerzas, vipor v ^'llUriV*» 
Kanlsmo es la nrL.enfer^ a . 11 
«n«J*r, Para Ú o Z * T J ^ ^ 
Pildoras c el D,- ."leJor en tom.̂  
vendan en ^ñan i ^ V ^ 7 - ^ ^ \ 
ManH..,.» Pildora^ T e "0 ^kV^ 
oan.^MUecen, h a c e ^ ^ f e M 
^ ^ i i j M o . , 
D r . J . L V i j ^ 
D E LA FACULTAD |)B I 
Bspeclallata «,„ «a cur j . **1' 
I tías hemorroides. 8fn 1 ' n J > 
Consultas: d'e i « 8 D'^ra 
j / m a r c a s y p a t e n t é 
Dr. Carlos Gárale Brí 
Abogado. 
A p i a r , 4 3 . 1 T e l A í W 
dafalch, defendiendo cada uno su 
derecho, terminándose por el nom-
bramiento de Procurador y ibogado 
del Sr. Plandiura, que pretende re-
cobrar su compra. 
Nosotros, aunque tenemos idea 
de lo que hay en el fondo de todo 
esto, favorable por cierto a la Jun-
tado Museos y lo contrario respec-
to a cierto Individuo, nos limitamos 
a lamentar la ausencia de una lev 
que como la ley Pacca, en Italia, 
evite la poaible salida de EspaHa 
de nuestro terno artístico. 
tiembro próximo. 
E l edificio es monumental y de 
PARA LOS AFICIONADOS A E X -
CURSION EK 
Parece ser que se están terminan-
do los trabajos conducentes al co-
mienzo de las obras de un funicu-
lar que unirá el pintoresco sitio co-
nocido por Las Planas con el no 
menos afiombroso y bello de I^i 
Rabasada, pasando el funicular por 
el Sanatorio del Tibidabo. 
Será un atractivo más a añadir 
a los muchos que ya poseen los en-
fiintadores alrededores de Barce-
lona. 
« c e 
j £ 3 
A N G E L PESTAÑA, E V E L A T E N E O 
Pidió y obtuvo licencia para ocu-
par la cátedra del Ateneo Barcelo-
nés el conocido agitador sindicalis-
ta, que fué escuchado por nume-
roso público, con* el respeto que en 
aquella casa ee acostumbra a guar-
dan a todas las ideas. 
Dos únicas veces he tenido oca-
sión, hasta el momento presenta, 
de ver a Angel Pestaña; la segunda 
en el Ateneo; la primera, hace va-
rios mefles, en el puerto, frento a la 
estatua de Colón, maniatado y con-
ducido a pie y aparatosamente en-
tre varias parejas de la guardls ci-
vil, al llevarle nuevamente a la Cár-
cel Modelo, después de haberle sa 
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L Í Q Ü I D A C I O Ñ D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
P O R L A D E C I M A P A R T E D E S U V A L O R 
O c a s i ó n m a « n í f ¡ t a q u e o f r e c e a l p u e b l o d e l a R e p ú b l i c a l a g r a n c a s a de l a s l e l a s b l a n c a s 
N I N F A S " 
3=» 
Piezas de Crea, a 1.77. 2.90, 3.80 
y 4.98. 
Piezas do Cpea de hilo puro, a 
7.80, 10.90, 12.40 y 15.GO. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1 68, 
1.90, 2.25 y 2.78. 
Piezas de Tela No "la y Egipcia, 
a 2.60, 3.40 y 3.98. 
Piezas de Madapolí/n y Grano de 
Oro, a 1.4S. 1.96 y 2.50. 
Holanes de hilo. 
Piezas de holán de hilo de vara 
y media de ancho a 4.98, 5.70, 6.90, 
10,60 y 12.90. 
Piezas de holán clarín al mismo 
precio. 
Piezas do Tela Antiséptica, a 1.47. 
1.78, 1.98, 2.26 y 2.48. 
Warandol de hilo Belga, a 7.5 8 
pieza. 
Warandol de hile catalán la. , a 
15.00, 18.00 y 21.60. 
Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco da hilo puro, blanco 
a 0.50 y 0.68. 
Volle francés finísimo, 614 de an-
can. a 0.58 Solo Blanco. 
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 
0.40 y 0,60 vara. 
Tul de hilo colores. Rosa, Celes-
te, champagne y negro, a 0.29. 
Tul de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 
5 0.S0. 
Burato d<« seda 6¡4 da ancho. Ro-
•a, Celeste, Dlanro y Negro, a 0.60. 
Sábanas grandes, a 0.75. 
fábanas esmeras de hilo, a 0.9S, 
1.25. 1.B0 y 1.90. 
Fundat de hilo corriente, a 0.20, 
0.S0 y 0.40. 
Fundas de 
«as, a 0.SS, 0. 
hilo Cameras preclo-
68 y 0.78. 
M á c e l e s de hilo puro, a 1.2 4, 
1.78, 2.25, 2.50 y 3.40. 
Servilletas de hilo finas grandes, 
a 1.98, 2.50 y 3.00. 
Juegos de Mantelería y de cama 
Franceses y Españole!, baratísimos. 
Toallas de felpa grandes, a 0.33, 
0.44, 0.59, 0.68, 0.78 y 0.88. 
Sobrecamas holán color a 1.V8. 
Sobrecamas de plcué cameras, a 
1.98, 2.50, 8.50, 4.60 y B.90. 
Qulmonas francetifs última nove-
dad, a 1.68 y 2.10. 
Qulmonas de se^a bordadas, a 
4.98, 7.60, 10,40 y 15.80, estas son 
divinidades. 
Blusas de Seda y Volle, a 0,78, 
0.9S y 1.25. 
Blusas da seda, crep, sewpitt bor-
dadas gran fantasía, a 2.48, 3.40 y 
4.80. 
Sayas de Seda Gabardina y lana 
fantasía para viaje do todos pre-
cios. » 
CONFECCION FS 
Camisones franceses gran varie-
dad, a 0.60, 0.98. 1.^5. 1.50. 1.75 
2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a Igual pre-
cio. 
Cubre corsets y 
dos precios. 
Corsets Marca 
Corsets finos a 
8.00, 3.50, 4.20, 
Fajas finas, a 
3.25 y 4.00. 
Ajustadores, a 
1.50, 1.75, 2.00 y 
pantalones de to-
"Nlnón". 
0.98, 1.68. 2.10, 
6.60 y 7.00. 




Medias de Muselina, a 0,20. 
' Medias de seda y de hilo france-
sas, a 0.48, 0.68, 0.90, 1.26, 1.50, 
1.75 y 2.00. 
Calcetines de niño calados y li-
sos, a 0.29 y Ü.49. 
Pañuelos Suizos bardados a ma-
no en estuche, a 0.98, 1.25, 1.50 
y 2.00 caja. 
Pañuelos de hilo para hombre, 
a 1.98, 8.60. 4.80, 6.90, 7.50 y 8.60 
doeena. 
Vestidos para Niñas, de muselina, 
warandol y volle, a 1.25, 1.80, 2.50 
y 3.00. 
Trajes de Niño, de 3 a 8 años. Va-
rias clases. Surtido de modelos, a 
0.98. 1.25, 1.C0, 2.00, 2.50, 3.00 
y S 60. Todos estos valen más del 
triple. 
Batas de Baño a 4.98, 6.98 y 
7.90. 
SOMBREROS D E SRA. Y NISA 
Modelos franceses acabados de 
recibir. divinas preciosidades, a 
5.00. 6.00, 7.00, 8.00 y 10.00. Mo-
delos que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
Pamelas de paja italiana, finísi-
mas, a 6.00, 6.00 y 7.00. 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 
y .00. 
Para Niñas. De todos los gustos y 
de todos precios. 
Pajas de seda gran novedad, a 
0.75, 0.90, 1.25 y 1.50. 
Flores, Cintas y adornos una In-
mensidad. 
Velos de cara preciosos, a 0.20. 
Velos cuadrados, flotantes la úl-
tima novedad, a 1.50, 2.00, 2.50, 
3.00, 8.50, 4.00, 4.60 y 6.00. 
I M P O R T A N T E A L A S M O D I S T A S : M A N I Q U I E S F R A N C E S E S D E 
G R A N D U R A C I O N , H E C H O S A L A U L T I M A M O D A D E L O S 
7 E S T I D 0 S A $ 8 . 9 8 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o , 5 9 . e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . J o s é I r a v e d r a . N o t a : L o s p e d i -
d o s d e l i n t e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l f l e te c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S POR SEIS MESES 
De Hab ana a New York $ 100.00 
De Habana a Washington " *90.0O 
De Habana a Balt imorr. M 92.88 
De Habana a Filadelfia " 99.80 
Con privilegio de escalas en todos los pun-
tos en ruta. 5 6 horas. Habana a New York. Mag-
ní f i cos barcos que conectan en Key West con lujosos 
trenes. Salidas didarias (exceptuando jueves y do-
mingos) para Key West. A Port l ampa , martes y 
s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes: Bernaza, 3. Tel. A-9191. 
T H E P. & 0 . S T E A M S H I P 0 0 . 
R . L . B R A N N E N . Agente General. 
A C E I T E R I C I N O 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
0 . 
« M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n . t * n t ó n e a c o n q u e m 
j . /-a-rria El tinte "protrr 
Es el último descubrimiento dt\* cleCC,3h . lMOo8, n» l« 
•ivo" se iiplic» con hts manos y nc1maD^'Ive a| canoso «» 
ropa, ni la cara. Sólo rifle el cabello y 8flo.. NO 
color, brillo y suavidad natural d * P " ' cer,.|cab¿Uo. 
C O N T I E N E NITRATO DE PLATA. Hac*^ (todos se 
qulti la caspa y las horquetillas. H*?™ . , . . .^ prtdosos-
gara rttaM) del negro al rubio o castaños f . i (fl y $ 2 ^ 
Precios: Tintes progresivos 13.00; Tintas lniUMttm \ i ^ 
Pídanse en sederías, boticas, firof uerlas y en $» W ^nex § 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r ^ 
N E P T U N O 81 . T L L E ^ • • • ^ 
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n ^ é ^ á s 0 1 1 " * en la j9 -
fl coBSU,T Ciudad era antes del 
U a d;fl junio PPdo.. de unos diez-
í í810?. dicho mes (Te junio se pu-
rmrrtte fl ley del Congreso, por 
Lívig,0íé suprimido el uso ofi-
! tual ^terminado número tfe au-
ÍI ie v se obtuvo con ello una 
siete y medio) centavos el l i t ro Im-
portaban $6,600.000, contra $l!700, 
Oa cuarta parte), que importa hoy 
al precio de nueve centavos el l i -
tro, los 5,000 galones que adquiere 
la Jefatura. 
La mitad en el consumo y la mi -
tad en el costo, origina una econo-
mía de un setenta y cinco por cien- i 
to en los gastos por ese concepto. 
A D Q l I S I d O X DE GOMAS Y A O 
iies- ' 7a gasolina ascendente.! CESOKIOS PA1U LOS CAMIONES 
[ ^ V n O O galones mensuales.) 
''••oi mente con esa economía El Secretarlo señor Castillo Pokor-
rííjuDtflmín de automóviles, se han I ny, a propuesta del Ingeniero jefe 
llar i n t roduc iendo otras econo-1 de la ciudad, señor Montoulieu, ha 
¡í* príího combustible regulando | Presidente de la República un pjlan 
^ -Indo su distr ibución, ajus-, encaminado a autorizar la dedica-
(iíf*11 motores para evitar des- 1 ción de la sum ade $12,000.00, du 
y persistentes en el j sometido a la aprobación del señor 
i^dic'f^g^hoffers en el mejor ma 
el consumo 
^ d e lo3 ^otores a ell0S C0níia 
16 41 ore, • 
IS y ,KSÜt 
) ..n t 
H»- >.• nroducido, de junio a la 
Eít0 ña economía adicional de 
¡ib»- .."'-alones mensuales, que su-
^ la economía originada por 
1^* tiimiento de la ley arriba ci-
un total de 5,000 galones 
ti»' " , nlitad de la gasolina que 
il9es' ' d a u i r í a por la Jefatura de 
liitessej ^ a(jcíuirían 10,000 ga-
> ^.M.n'ouales, antes dol primero 
y aleccio- rante el presente añg económico, to-
mándola de las economías obtenidas i 
en los gastos por gasolina, a la ad-
quisición de gomas y accesorios para 
los camiones del Departamento que I 
a consecuencia del mal és tado del ! 
material rodante del servicio de L im- i 
pieza de Calles, llevan casi todo el i 
peso de dicho servicio y sufren, 'por | 
tanto, grandes desperfectos en las 
gomas y otras piezas Importantes. 
A no ser por '.a economía arriba 
citada, no hubiera habido fondo al-
guno para la adquisición urgent ís i -
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
" P A T M O f f R " = " L E O N " 
( C L A R A ) 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a s d e 
l a s a f a m a d a s m s r -
c a s : : 
( O B S C U R A ) 
D e v e n t a e n n u e s t r o A l m a c é n y e n t o d o s l o s H o t e l e s , 
R e s t a u r a n t s y B o d e g a s . 
E D L E R C U , S . A . 
T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M . 6 9 8 9 
H A B A N A 
O b r a p í a 5 8 . 
A p a r t a d o 9 3 
V I D A O B R E R A 
LAS DESPALILLADOHAS. 
En el local de la Sociedad de 
Torcedores, Figuras 35 y 37, ra-
dica el Gremio de Despalillanoras. 
La Directiva del Gremio, abordó 
hacer un llamamiento a todos loa 
obreros que no estén asociados, pa-
ra que acudan a inscribirse a la 
Secretarla del Gremio, con el f lu 
de que todas las organizaciones es-
tén organizadas y al amparo de la 
Asociación. 
Han fijado las horas de inscrlp 
clón de 8 y 112 a 10 de la noche. 
O b r a s c u b a n a s a g o t a d a s I D E S A N I D A D 
..gnauales. 
a razón de 17.5 (diez y ma de dichas gomas y accesorios 
lo. 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
A R T E S Y L E T R A S 
i*. 




ClSINO E S P A Ñ O L D E 
M A D R U G A 
i 
Directiva que regi rá los desti-
esta sociedad durante 'el ble.; 
1922 e 1923 ha quedado cons riódlcos que la Academia Nacional de 
j: ' la siguiente iforma: | Artes y Letras ha nombrado comis.o-
Seguramente por error se ha pu-
blicado enestos dias en distintos pe 
presi 
Sr. Caeimiro 
„ la sig 
identes de honor Sr. Manuel 
Mena; Dr. José García de 
Paz- Sr. .Mateo Barandiiai^n; 
í Maniiel FerwindeE Roces. 
ios de Mérito.—Sr 
l 'ea ' Abelardo García. 
presidente:— Sr. Manuel F e r n á n 
I... Rodríguez. 
Vice Presidente: 
'dietario: Sr. Angel GoGnzález. 
'vice Secretario: Sr. Angel Gonzá-
Vice Secretario: Sr. Adolfo Cam_ 
Tesorero: Sr. Fernando G. Ceba-
m 
Vice Tesorero: Sr. José Udondo. 
Vocales: Sres. José Aguirre , Juan 
vSr EstobanI Vil lar , Esteban Gain 
. lidefonso Paredes, Joeé M. Cor-
tíñ Manuel Domínguez, José 
ârgo, Ramón A. Blanco, 
i Orrantia, Deogracias Rodr íguez , 
yicoiás Ruiz. 
Devolvemos a la expresada Dl_ 
rKiiva el atento saludo -que noe di-
y al tomar posesión, deseando el 
wyor éxito en sus gestiones. 
e s r e u m a t i s m o 
nes con determinado propósito que 
nn hace al caso mencionar. 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras se encuentra ahora en receso 
Manuel! rpKlamentario >' su Presidente que 
' es el único autorizado por el regla-
mento para disponer en ese caso no 
ha designado ninguna comisión para 
dar bienvenidas en nombre de la 
Corporación. 
F A L T A D E A G U A 
Ta 
Ildefon-
le suenan los dados, las rodillas y 
\\» tobillos, es que usted padece de ^ 
•íama y todos esos dolores sordos. ada con ] o s números 
listantes que le atenacean, son con- : c 
iRCijencla del reuma. Kste mal es do-
lltfoso, terrible y dura mucho si no 
Ik lo ataca lomando Antirreumático del 
([ir. Russcll Hurst, de Filadelfia. que 
|h vende en todas las boticas y en fu 
hfpteito El Crisol, Neptuno esquina a 
(lUnrique. Hace eliminar todo lo que 
Ifroduee el reuma, quita el agudo dolor 
lii un ataque violento con pocas cu-
duradas. 
alt 12 
obras que es tán completamente ago-
tadas t n Cuba. He aquí la relación 
de '.as que tiene a la venta la libre-
r ía "La Burgalesa" y ¿"e las que só-
lo tiene un solo ejemplar. 
"Histor ia de Cuba" por Ramón 
La Sagra; "Historia de los Volunta-
r ios" por Ribó ; "Cuba Poé t ica" de 
varios autores; "Iniciadores y Pr i -
meros Már t i r e s " por Morales; "Ho-
jas Literarias" por Manuel Sanguily; 
"Historia dé la Is'.a de Cuba" por Pe-
zuela; "Agrimensura" por Bernar-
do Estrada; "Obras Completas" de 
I José Antonio Saco, edición primera 
| de Ne-w York ; "Diccionario" de "Vo-
1 ees Cubanas" por Pichardo, primera 
¡ edición; "Crónicape (Te la Guerra", 
•por Miró; "La Habana Antigua y 
Habana, septiembre 23 de 1922. Moderna" por José María de la To-
Sr. Director del DIARIO DE L A rre; "Bosquejo Histór ico de la Isla 
MARINA.—Habana. - de Cuba" por Torrente; "Desde el 
Distinguido señor: 1 Zanjón hasta Baire" por Estévez y 
Le adjunto copia de la carta que muchas más que daremos a conocer 
pon esta fecha he dirigido al señor en breve. 
A.calde Municipal de la Habana. - ) La l ibrería "La Burgalesa" tiene 
Mucho le es t imaré que si le es fá- t ambién todas las obras de Emil io 
1 Castelar muchas de las cuales es tán 
j agotadas. He aquí la re lac ión: 
i " E l Descubr lmieníb de Amér ica ; 
Discursos parlamentarios; Discur-
i sos Académicos; La Redención (ftl 
Esclavo; Tragedias de la Historia; 
Discursos Par'.amentarioa y polít i-
¡ eos: Anales polí t icos; La Clvilizrción 
| en los cinco primeros siglos; Cartas 
sobre polítilca europea; La fórmula 
del progreso; Estudios his tór icos 
sobre la Edad Media; Miscelánea de 
historia, de rel igión de arte y de po- i 
í í t ica; Perfiles y Personajes; Re-
La revolución re-
ligiosa; Historia del movimiento re-
publicano en Europa: La Rusia Con-
1 Como saben los lectores, en Cuba, 
se han producido obras in teresant ís i -
más , que se desconocen debido 
a que se ha impreso una pequeña 
cantidad d'e ejemplares, y estos es-
taban en poder de abogados y de 
hombres que las conservaban con 
gran cuidado en sus bibliotecas. Pe-
ro la l ibrer ía "La Burgalesa" de Ro- hasta ahora solamente podían adqui 
nue Antuñano y Hermano, sita en rirse en las boticas y droguer ías . 
Monte 23. se ha hecho cargo de la La Sanidad se ocupa también de 
biblioteca de un célebre personaje impedir la venta en la República de 
y puso a la venta una colección de productos farmacéuticos, cuya ex-
C o m i s i ó n d e F e r r o c a m l e s 
La Comisión de Ferrocarriles ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 
Aprobar a las Compañías The Cu-
ba Railroad Cn. y Camagüey y Nue ¡ 
vitas, las tarifas especiales que pee- I 
sentan en las que se hacen una re-
hala de carácter general en los t i -
LAS ESPECIALÍDADKS FAR>LA-
CEUTICAS 
E l Secretario de Sanidad ha l le-
vado a la firma del Presidente de 
la República un decreto autorizando 
la libre expendición de las especia-
lidades farmacéut icas o patentes, que | pos de fletes correspondientPo a ca 
rros vacíos para servicio de caña 
madera en tozas y tabaco entre to-
dos los lugares comprendidos en sus; 
l íneas . 
Declarar sin lugar la queja pre-
sentada por el señor Tomás A . Re-
cio, como apoderado del señor Do-
mingo Mancilla. 
Aprobar al Presidente del Central 
Dos Hermanas la solicitud para que 
autorice cambiar el paso a nivel eu 
«j k i lómet ro 687828 de la linea 
ff'rrea particular que enlaza el ba-
tey de dicho Ingenio, con las para, 
lela.s de la Cuban Central en el ra-
mal de Rodas, 
-Aprobar al P . C. del N<}rte de 
Cuba, un proyecto de línea férrea 
que saliendo del ramal Florida que 
se dirige hacia la zona en que se 
encuentran los Ingenios A g r á m e n -
te y Vertientes, cruza las l íneas de 
. I The Cuba Railroad y la línea par-
pendición está terminantemente pro-
hibida en los Estados Unidos. 
JEFE LOCAL EN COMISION 
E l Inspector General doctor Fer-
nando Piazaola, embarcó ayer pa-
ra Sagua la Grande, donde se h a r á 
cargo en comisión de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad (Te aquel t é rmino . 
Asimismo han embarcado para Sa-
gua los señores Díaz de Castro y A. 
Nodarse, comisionados también pa-
ra instruir expediente al Jefe Local 
de Sagua la Grande, que ha sido sus-
pendido de empleo y sueldo por ne-
gligencia en el desempeño de su 
cargo. 
Díceso que la viruela se ha exten-
dido en aquel té rmino, por haberse 
permitido la salida antes de su com 
pleta curación de varios enfermos 
atacados de aquella enfermedad. 
i EXQUISITO JABON I N G L E S 
d e C a s t i l l a P e r f u m a d o 
de 
KNIGHT 
cil y tiene espacio para ello, la pu 
blique en su buen periódico, así da 
do caso que por conducto reglamen-
ta rio no llegase a sus manos, se en-
te ra rá por la prensa, de la que es 
seguro es ta rá al tanto. 
Quedo de usted muy affmo. y s. s. / 
.). V. Aguilera, 
Habana, septiembre 23 de 1922 
Sr. Alcalde Municipal.—Habana. 
Señor: 
Por un grupo de casas modestas, 
que rentan setenta pesos por piso, y 
' A LA DO 
PARA EL 
TOCADOR 
REDONDO PARA EL BAfÑO 
A M A D O P A Z Y C a . 
AGUACATE 114 
U puerti de tu ciu es lo primero que it vé al 
alnr. |EI btrnii está cuarteado t 4 Está maucha-
perdido su brillo t 
61 ei uí, es porque «u puerta no estA pintada 
lew el Bamlt Impermeable KYANIZE 8PAR, d 
Wüüespecial para puerta» de calle que estén ex-
puatM al soL No se raja, ni se ampolla, ni se roan-
\iíti pieide nunca su brillo. Ki la lluvia ni el 
| al I» ifectin, 
8e distingue por la 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
rvetertas o cu su de-
pósito 
T U Y A & CO. 
(SUCM ) 
SAN RAFAEL 120 U 
HABANA 
5 T l T ' f t Í J * 
116, 116-A, 118-B y 118, en la ca, 
lie de Finlay, antes Zanja, pagamos temporánea ' ; S a m M ¡ n z ¡ s C o n t e m í o 
doce plumas de agua de cuarenta 
pesos cada upa, y no tenemos agua. 
Los inquilinos se quejan, sa mu-
dan, y nuestros intereses sufren con, 
tfnuas pérdidas . ¿Podr ía usted ha-
cer, señor Alcalde, algo para que 
r á n e a s ; Recuercios de I ta l ia ; E l 
suspiro del moro; Un año en P a r í s ; 
Vida de Lord Byron; Discursos ín-
tegros pronunciados en las Cortes 
j jAun los mismos hombres científicos 
/erran! 1 La fama de las vitaminas 
eclipsaron todos los otros descubrimien-
tos médicos — mas su valor raal se po-
ne en duda. Según las estadísticas, es 
aparente que las propiedades atribuidas 
a las vitaminas (las cuales aún no han 
sido aisladas) se doben probablemente a 
las sales minerales en oombín.T'ión orpá-
Constituyentes el año 1873 y 74; | nica con los plicerofosfatos ácidos, tales 
Discursos dentro y fuera del Par-
encargados de ello repasasen es- ]amento. Europa en el m i m o t re . 
fo* servicios y los habilitasen en nio. la cuestión de oriente; Fra 
forma que los haga út i les? Las casas! Fil ippo L i p p i ; Galer ía de Mujeres 
colindantes tienen agua. | cé lebres : Las guerras de América y , 
Me dir i jo a usted por entenderj Egipto. Historja del año 1883 y g^ . 
debo hacerlo por tratarse de una^ E1 Qcaso de la Libertad: Nerón; Re-: 
ccmodldad por la cual el A>'untA-i cuerdos y esperanzas; Ensayos l i t e - , 
miento nos cobra el impuesto. j rarios; La Hermana de la Caridad; 
Quedamos de usted muy atenta-. Historia de un corazón y Ricardo; | 
mente, \ Ernesto y varios más que ha r í an ' 
J u l i á n V . Aguilera, Lutgardo G. demasiado extensa la lista 
Aguilera y «losé Mar t ínez .—p. p 
como se encuentran en Ner-Vita. recata-
da extensamente por la facultad médica 
como Tón io General 
ticular del Central Agramonte. 
—Autorizar al doctor Manuel 
Alonso, para realizar los estudios 
de una l ínea de ferrocarril , entre 
Vegas y Pipián , Término Municipal \ 
de Nueva Paz. aceptando la fianza 
que a c o m p a ñ a . 
—Acceder a la solicitud que pre-
sentan los F . C. U . de la Haba-
na, para cambiar el nombre ai des-
viadero y ramal particular Dolores 
de la l ínea de Cruces a Santa Cla-
ra por el de Mart i r io , por existir 
otro del mismo nombre y evitar de 
ese modo dificultades en los tcans-
portea. 
—Aprobar a la Chaparra Knilroaa 
Co. el proyecto para prolongación 
del F . C. de servicio público des-
np 'a estación de Vázquez hasta 
Sabahaso. 
—Aceptar la fianza presentada 
por el F . C. de Bayamo para rus- j 
ponde% a la construcción de los pri-j 
i meros 60 kilómetro.3 de línea, asi I 
ooino una segunda para garantizar 
la construcción de 140 k i lómet rus 
mas que han de ampliar su traza-
i do. La Compañía da cuenta de ha-
1 oer aumentado su capital social a 
$7.000.000 ordenándose la inscrip-
' ción de su escritura en el Repistrn 
¡ .!e Compañías de Servicio Públ ico, 
i que se lleva en la Comisión de Fe-
rrecarrues. «• 
PARA QUE PUEDAN I K A TRA-
B A J A R A T A M I ' A . 
En la actualidad abunda el t ra-
bajo en Tampa, pero el viaje cons-
t i tu ía un imposible para muchos 
torcedores, por que *e\ espacio do 
tiempo qué llevan sin trabajo, ago-
tó sus recursos y su créédito. 
I Para ayudarlos en esta siiuacion, 
I y previo un "referendum" en lob 
talleres, se acordó tomar de '.os fon-
I dos "de la Soc.'edad 10.000 pesos, pa-
| ra facilitar pasajes a los quo pue-
| dan trabajar allá. Con esta medida 
muchas familias que se hallan pa-
s;i¡ido privaciones de todo género, po-
drán comer gracias al dinero que 
dfvsde la Florida les envíen sus fa, 
miliares. Este éxodo de obreros que 
marcha ahora a Tampa, p r ivará 
da muchos bueno.s operarios a la 
industria nacional, dado que la si-
tuación de ésta no le permito dar 
ocupación a los mllps de enerarlos 
qu« se hallan en paro forzoso. 
K L MOVIMIENTO ECONOMICO 
DE LA SOCIEDAD DE TORCE-
DORES. 
La Sociedad de Torcedores fle 
Guanabacao, según el balance de 
fecha 12 del corriente, acusa un 
capital social de Tres nif.l tresclen-
to.-J cincuenta y nueve pesos, t reinta 
y siete centavos. 
La Sociedad de Torcedores de 
Marlanao, en 30 de Junio piulo. 
Tros m i l oohocientei cuarenta y 
r:natrp pesos, cinoneuta centávosa 
. . L a de la Habana, Clenro ocho 
m i l sotcp.'onfos noventa y un--pe-
sos, diecinueve centavos. 
El Gremio de Despallllaaorat. 
contaba el día 4 de Septiembre, 
con nueve m i l ochocientos ochenta 
y cinco pesos, ochenta y dos centa-
vos. 
E l Gremio de Anilladoras de re-
ciente formación, con noventa y 
f-ois pesos, tres cenfavos. 
Estas cifras son uatos elocuen-
tes de la buena adminis t rac ión i m -
preso a las Sociedades Obreras de 
la industria tabacalera, por los 
cuerpos de gobierno que han ve-
nido dirigiendo sus destinos. 
l .V FOLLETO QUE NO CONOCIA-
MOS. 
E l Bolet ín del Torcedor en la 
sección que viene dedicando a los 
"Apuntes H i s tó r i cos" de la Indus-
tr ia , copia unos párrafos que dice 
corresponden a uu folleto editado 
en Tampa en 1919, ti tulado "Pa-
ra Tabaqueros". 
Y como en el n ú m e r o Extraordi-
nario dedicado a la Industira Azu-
care!^, por el DIARIO DE LA MA-
RINA, publicamos un trabajo so-
bre la industria tabacalera en el 
que figuran esos párrafoá . algu-
nos de nuestra cosecha, fundamen-
tados debidairfente, creemos que su-
fre un error, "Ninon" al afirmar 
que corresponden al folleto aludi-
do, a menos que el autor del folle-
to los haya copiado de nuestro tra-
bajo. 
Los datos, escr i tuarac ión y apren-
dizaje fueron obtenidos para aquel 
trabajo, en la oficina de la Unión 
de Fabricantes; la descripción del 
aprendiz castigado, entonces un 
anciano, nos lo dió la propia víc-
t ima, que falleció hace poco, el 
obrero Rafael García, que tanto 
luchó en todas las sociedades obre-
ras. 
Y otros detalles "Dn . Manuel" 
nn viejo tabaquero de "Qeuer", em-
pleado hoy en la Sucursal del Ban-
co establecido en Beiascoaín entre 
Enrique Villuendas y Neptuno. 
Para nosotros no tiene importan-
cia que nos quiten la paternidad de 
algo propio en ese trabajo, pero es-
t ímamoü que el compañero " N i -
ñ ó n " ha sufrido un error en la c i -
ta, de; que puede convencerse ho 
Jeando el Extraordinario menciona-
do, cuyo n ú m e r o se conserva et 
musí todas las fábricas de tabacu^, 
O, A^varez. 
,T. V. Aguilera. 
D D O O cTo O O O Q O O O O O O 
O E l DIARIO DE LA MARI- . O 
O NA lo encuentra us íed en O 
Q cualquier población «lo 1» 5* 
O República. & 
o o D Q O D o o o o o a a o o o 
La Fncic'.opedia Universal Ilustra-
da de Espasa puede adquirirse en la 
l ibrer ía "La Burgalesa" de Antuña-
no y Hermano, en Monte 23. 
Se sirven pedidos por correo. 
D E B I L I D A D 
¿USTED LEE VOGÜE, EDICION PA-
RA LA REPUBLICA DE CUBA, PE-
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TOOOS LOS SERVICIOS ^ 
QUE OFRECE ESTA ELEGANTE RE- ^ 
VISTA? 
¿No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la Repúbl ca 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora-
VOGUE, EDICION PARA LA REPUBLICA DE CUBA, ES-
JJ A U VENTA EN LAS MEJORES LIBRERIAS, PUES-
10S DE PERIODICOS Y EN LOS PRINCIPALES ALMA-
CENES Y TIENDAS DE ROPA DE ESTA CAPITAL 
¿SE RA SUSCRITO USTED YA? 
ras « S a n g r e f f l m p 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
el empleo 
DK LOS 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0»''25 de 
íoduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á bu envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego • 
se descomponen en el intestino ¿ 
• con el fin de 
| SUPRIMIR CUALQUIER 
\ IRRITACIÓN ESTOMACAL 
X Experimentadas con eacito 
+ en los hospitales de París 
Dos»: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
G. DELATTRE, 10, Ruó du Bac. PARIS 
En todas las Droguerías y Boticas 
N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o , S . A . 
Propietaria ée las CerveceríaH 
Tropical" y " T i v o l i . " 
'La 
A N E M I A 
¡grannlî BIIIKÍMiBi 
- I Q o c i o p , m e c r i e n í o m u y m a l . . . d ó l o p 
d e c ^ b e ^ , m u c h o m ^ J a r í e v J ? . . . 
- i V w b . ^ y b J T o k a r - e i m . o o p ^ d e 
t ó j 0 ^ b a e n ^ y e / M L ^ _ . 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es un tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magníficos resultados, probado por en-
fermos y médicos en la afecciemes del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
NEW Y O R K 
SECRETARIA 
Traa'.ado de Oficinas 
segó 
^ í u b ^ exe^"vamí!nte. Enfa rmedadet nerviosas y meutile» 
aco^ caiU Jarreto. No. 62. Informes y consultas: BcxSMa. 3J 
Autorizado por el señor Presi-
dente ele la Compañfn, aviso por es-
te medio a los Señores accionistas 
y a cuantas personas interese, que 
| a part i r del martes 26 del actual, 
i és te incluido, las oficinas de la Se. 
' cretaHa a m i cargo queda rán ins-
taladas en la casa Habana 86, ter. 
¡ cer p'so, esquina a San Juan de 
; Dios; siendo las lio ras de oficina 
las mismas que hasta ahora, a sa-
ber: ifc l) a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
' m. ( sábados de 0 a 12 a. m.) 
| La Habana, 23 de septiembre de 
VA Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
G I B R A U l i l l l i m C £ W 0 1 K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
Su pintura para los labios tan-
to en pasta como líquida, no tie-
ne rival. 
Depósito: Coba, 121. 
Teléfono A.4479. 
T d Á - I Ó 9 i - 0 b r a p ! a , I S ^ H a b a n a 
C7273 4d-23 
P A G I N A S E K S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 de 1922 . 
H A B A N E R A S 
C A R T E A D E L D I A 
U n a fiesta teatra l . 
E n honor de María A d a m s . 
C e l é b r a s e esta noche en el pr ime-
ro de nuestros coliseos con los a trac -
tivos que s e ñ a l o en nota aparte de 
la plana s iguiente. 
D í a de moda . 
E s hoy en C a m p o a m o r . 
Y en Fausto . 
T a m b i é n es de moda, como todos 
los lunes, l a f u n c i ó n del popular 
Olympic . 
Campoamor d a r á en sus turnos de 
preferencia la e x h i b i c i ó n de Corona 
de E s p i n a s , p e l í c u l a d r a m á t i c a , de 
asunto muy interesante . 
L a i n t é r p r e t e pr incipal de la nue-
r a cinta es E l a i n e H a m m e r s t e i n . 
Radiante belleza del l ienzo. 
S e g ú n dicen los carte les . 
F a u s t o l leva a la panta l la Macho 
y H e m b r a , c inta grandiosa que inter-
pretan art istas tan notables como 
G l o r i a Swanson, T h o m a s Meighan, 
Theodore Roberts , L i l a L e e y Bebo 
Dane i l s . 
D e s p u é s de exhibirse en la tanda 
a r i s t o c r á t i c a de la tarde p a s a r á a l le-
nar la tanda final de la noche. 
T a n d a de ga la . 
Muy animada los lunes . 
Olympic anuncia la e x h i b i c i ó n de 
l ias h u é r f a n a s de l a tempestad en las 
tandas elegantes. 
Magna cinta, de larga d u r a c i ó n , 
que deleita sobremanera al espec-
tador . 
G r a n d ía en Olympic . 
De l leno. 
Se e n g a l a n a r á n m a ñ a n a estas H a -
b a ñ e r a s con la r e l a c i ó n de la concu-
rren c ia . 
E n el P r i n c i p a l de la Comedia 
vuelve a la escena L a oblea del gato, 
preciosa obra de Arniches en la que 
tanto se hace aplaudir , interpretan-
do el papel de la protagonista, la 
excelente actriz c ó m i c a Amparo A l -
varez S e g u r a . 
Capitolio ha dispuesto nuevas ex-
hibiciones de F r u t o s de la P a s i ó n 
para los turnos elegantes. 
L i Ho C h a n g en P a y r e t . 
Y H a b a n a P a r k . 
i 
F i n d e T e m p o r a d a 
Ofrecemos a todas l a s damas de gusto exquisito una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
~v « n todas nuestras existencias 
M L L E . C U M O N T 
C6935 
S E D A S L I G E R A S D E O T O Ñ O 
Tenemos ya a la venta la pr i -
mera remesa l legada de los t i -
pos de.sedas apropiados para el 
o t o ñ o . 
E s de gran importancia, y por 
ello queremos recordarle que, 
como usted sabe, la seda es un 
a r t í c u l o que f á c i l m e n t e se pasa 
g u a r d á n d o l o de un a ñ o a otro. 
Por eso nosotros las sedas que 
vendemos en o t o ñ o e Invierno, 
son recibidas en cada e s t a c i ó n . 
E l p e q u e ñ o stock que puede 
quedar en cada temporada, lo 
l iquidamos a l f inal izar la mis-
ma. 
E s t a importante g a r a n t í a de 
d u r a c i ó n , unida a la gran varie-
dad de colores de moda, apro-
piados para la e s t a c i ó n , m á s los 
precios e c o n ó m i c o s , forman un 
conjunto interesante que segu-
ramente m e r e c e r á su a t e n c i ó n . 
Observe los tipos de sedas y 
sus precios: 
B u r a t o de seda, doble ancho 
a 75 centavos. 
B u r a t o de seda "liberty" a 
$1.25. 
T i s ú de seda a $1.40. 
"Jersey" do seda a $1.40. 
C r e p é de ch ina a $1.50. 
C r e p é "georgette" a $1.50. 
T a f e t á n a $1.75. 
n x D i r ^ i e i i X ) 
M I U C I A J O S W A i S O C I E D A D E 
U N I O N L U C E N S E 
Celebrando m a ñ a n a nuestro D i 
rectar , el R . P . Cipr iano I z u r r i a g a , ! 
C . M.. su fiesta o n o m á s t i c a en el I 
d í a de m a ñ a n a , se avisa por este „ . , , , 
medio a las asociadas a la Mi l i c ia pe5U11 h a b í a anunciado previamen-
Josef ina, a fin de que se s i rvan con- í t fJ ' c e l e b r ó esta sociedad su junta 
c u r r i r a la Misa de C o m u n i ó n gene- funeral el 19 de los comentes . Co-
r a l que se e f e c t u a r á a las siete de 
l a m a ñ a n a . L a Secretar ia A d e l i n a 
T a u l e r , v iuda de C a r c a c é s . 
P a r a e n g r u e s a r 
n o c i ó d icha J u n t a del estado eco 
n ó m i c o de l a (Sociedad, por medio de 
un informe que p r e s e n t ó el eutusiae. 
t i tesorero, s e ñ o r Te i je iro , compren 
sivo de los ocho primeros meses del 
corriente a ñ o , detallando minuciosa-
mente los ingresos y egresos. 
F u é concedido un ^oto de gracias 
a la J u n t a Direc t iva por la solven-
de la Sociedad, no 
E S P A f i O l i 
ce y vigoriza. Contiene fósforo, estric-
nina y jugos de carnes. Carnosine se 
vende en todas las boticas. Hace en-
gruesar a todas las anémicas y debili-
tadas . 
, alt 2 d 11 
R E B E Q U I T A 
De A g u i l a 19—altos—se ha extra-
viado una perr i ta chihuahua.gaigo 
color canela con unas manchas blan 
caj. en el cuello. E s v iej i ta y le fal-
tan los dientes, entiende por R E B E 
Q U I T A . A la persona que la devuel-
va se le o b s e q u i a r á con generosidad 
41-23 
al t . 12 d-7 
L a M o d e r n a P o e s i a 
Respondiendo a la idea del n ú m e -
ro extraordinario del D I A R I O D E , 
L A M A R I N A , " L a Moderna P o e s í a " j g í a . Derecho. L e g i s l a c i ó n P o l í t i c a , 
quiere solemnizar el - n o n a g é s i m o ' A d m i n i s t r a c i ó n , P e d a g o g í a , Ciencias 
aniversario de la f u n d a c i ó n de n ú e s , I F í s i c a s y Morales, His tor ia , L i t e r a t u -
tre p e r i ó d i c o , p u b l Í 9 a n d o toda una r a . E c o n o m í a P o l í t i c a , E s t a d í s t i c a , 
enciclopedia en forma de anuncio. ' e t cPrec io sas novelas y librog de cu-
E n esta enciclopedia se s imboliza ¡ r ios idad y de R e l i g i ó n , en fin, toda 
el pasmoso adelanto de Cuba en el una enciclopedia en la que ise abar_ 
poriodismo bri l lante ide la R e p ú b l i c a lea la ampl i tud de los conocimientos 
fundada por los h é r o e s de l a inde-1 humanos. 
pendencia. j " L a Moderna P o e s í a " responde a 
E n la plana ocupada por " L a Mo- su c a r á c t e r es la amparadora de los 
derna P o e s í a " a cuyo frente e s t á que leen y quieren libros baratos, 
nuestro querido amigo don J o s é L ó - j V t a n la plana d9 anuncios iy se con-
pez, tocayo del i lustre fundador d e ] v e n c e r á n de que " L a Moderna Poe-
la casa y que cuenta con un v a l i o s o ' s í a " , Obispo 135, es el Champion de 
a u i i l i a r no menos inteligente, Justo los (libreros. 
Montana, v e r á n nuestros lectores 
unf> serie de anuncios de obras cien-1 
t í f i c a s , a r t í s t i c a s y l i terarias a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
Medicina, Veter inar ia . Odontolo. 
B A T I O E L R E C O R D " L A C A S A O - K " 
E s t e verano con eus preciosos y finos zapatos blancos. 
P a r a la e s t a c i ó n de I N V I E R N O tiene y a como seguro otro nuevo 
record con el calzado de T I S U B E L G A , R A S O y C H A R O L de lo 
m á s fino que se conoce. 
¡Qué precioso.3 modelos y q u é elegantes l u c i r á n las damas con 
ellos! 
A l m a c e n e s d e " L A C A S A O - K " 
A g u i l a , 1 2 1 . - T e l f . A - 3 6 7 7 
A M I T A D D E S U S P R E C I O S V E N D E M O S M U C H O S Y M U Y E L E -
G A N T E S Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S . C / V B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
D E L A G R A N P E L E T E R I A " L A O P E R A " , Q U E L O S E S T A L I -
Q U I D A N D O E N E S T A C A S A . 
E s t á n a punto de terminarse . 
c 7T4 5 alt 4d.22 
L a s damas que quieran conservar sus 
carnes y disfrutar, de salud, deben to-1 cia e c o n ó m i c a 
^ S f - M ^ 6 - * 1 ^ ' mensaJe)ro de sa111^.1"6:! oustante la j i r a ú l t i m a m e n t e cele, constituyente que positivamente hace , , . , i • j • . engordar. Est imula el apetito, fortale- I r a d a a beneficio de sus asociados. 
I n f o r m ó la Direct iva de los tra-
bajos preparatorios para la imat inée 
que c e l e b r a r á el 5 de noviembre en 
la " Q u i n t a del Obispo", siendo apro-
Lados por fia general con el mayor 
b e n e p l á c i t o . 
, ; A pesar de' estar algo le jana la 
fecha, podemos a n u n c i a r — s e g ú n in-
formes .que nos fueron suminis tra , 
dos—que y a se ha l la contratada la 
acredi tada orquesta de Pabl l to V a -
lenzuela. 
L o s « lucenses d e m o s t r a r á n una vez 
:nás de lo que son capaces cuando 
do honrar a su lejano r i n c ó n se 
trata . 
Ant i c ipamos desde ahora un é x i t o 
seguro, puesto que conocemos el in-
t e r é s con que los í l u c e n s e s toman 
éfttas cosas. 
E l resto de la J u n t a t r a n s c u r r i ó 
con mn mutuo cambio de impresio-
nes. 
r-jrgico, con ser i 
M y . P r e v i s S 1 4 miSma esD 
" 4 a nimios d e t a l i n f ^ a s e P e % 
s a c i ó n de uu ^ d a n ^ 
tido arsenal riCo y «n1 
• ^1 deNartamenV0* ^ogioi 0s' íl 
^ m p l e por su r ^ , , ^ H i ^ . 
servicios de m á 3 * n o > * 
cWn y de uso c o n ~ 2 l ^ ¿ ¡ ¡ í1* 
muestran ios nuT^' c o ¿ ^ 
asociados y n e n S €ro6os enf0 ^ 
beneficiado' V r l Z ^ ^ 
rus meses del añl los sek . 
E s t á n encargad0nsactüal- ^ 
^ c t o r e s s e ñ o r e ? 1 1 ^ , 1 
A. Puig . d0se P. Alarcólllo«l 
| S I L L A S D E Y I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
R O S Y N O V O A 
AVENIDA D E ITALIA No. 9* 
H A D A M E G I L 
D e s p u é s d e 
e l toen c a f é 
y a n t a r y a n t e s d e f u m a r 
S a b o r e a r 
" E L B O M B E R O 
» t G a l í a n o 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 0 7 é 
U n a vez m á s , por t ra tarse do 
: asunto de I n t e r é s colectivo, me pro. 
I pongo cont inuar mis c r ó n i c a s dedi-
| caaas a la A s o c i a c i ó n Ide Depen-
I dientes del Comercio de la Habana , 
¡ r e l a c i o n a d a s con su C a s a de Salud, 
la. cual como primer elemento de su 
c r e a c i ó n sur je incomparable y admi-
rada en la calle de J e s ú s del Monte, 
bajo la a d v o c a c i ó n ide la " P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . 
No hay. no h a b r á seguramente 
p luma que se resista a <la t e n t a c i ó n , 
j dentro y a del extenso p e r í m e t r o don. 
| de se elevan majestuosos los pabe. 
I l lenes y .en donde f igura un plantel 
| de m e r i t í s i m o s e Ilustres profesores 
5" i d^ la C i e n c i a M é d i c o - q u i r ú r g i c a bajo 
¡ la d i r e c c i ó n del insigne veterano, el 
l?o p la l t j ! rf nombrado doctor i señor Garc ía 
las canas , | Mcn, de no ofrecer a la considera-
use W U N - fnón de todos, s iquiera sean breves 
D E R . l o c i ó n I apuntes, como recuerdo de 'lo mucho 
a lemana que ' Que a la i n s t i t u c i ó n por excelencia 
dovaeive a l i £C la distingue y atiende por sus be. | 
Tonte . 
E l 
yo frente r l s a u l L ^ , r a t 0 " » > 
jete e l doctor M „ ri8«ra J * 
- J a b u c o número ^ - b * . ¿ i 
, L a farmacia, onP „ 
amplio cual corro. CUpa üq ]n 
Portancia d i la nftit?^6 ^ S 
venteada por u n r e o ^ ^ está £ 
sable como la del ^ ^ ¡ a 
numero de Pnf^-
dos durante el p r f ^ ^ ^ 
canza la suma de 3 4 i r 7\ 
c:aS causadas ofrecen un ? ^ a -
en h a r m o n í a con el nromL esult4<lo 
da una. Promedio de ¿ 
Claro y evidente ha do 
que en r e l a c i ó n con L l T ^ 
tmgente de enfermos, el Coa-
los operadores es empresa ^ ^ 
ardua y espinosa, y asf ^ «üyo 
aun siendo varios los m a e s S ^ 
Ciruj ía a l compartir c„ 08 ^ U 
faena, han podido dominar'l'f11^ 
emn con éx to Isonjero por i06Uua-
^UíVale «1 5 
n;o que a tanto 
que prestan a la G á r í j í T -
cío general de 1̂  humanV^M 
l í e n t e . aumanidad ^ 
P a r a tales actos ooeratnru 
asignados los c e l e b r a f o s ' d o X ? » 
nore6 P a g é s , González . Fe?r J , * 
dez Capote. Pineda y j HernVM> 
# L a parte a d m i n í s t í a t h a á n > 
f u n c i ó n e s t á reservada al ceín™ ya 
ti.'o y c u l t í s i m o señor J u a T U ' 
es sin duda alguna la mejor g¡ í ' 
t ía para la marcha regular y * • 
orme que en todos los momeut 
imprime a los múltipies S Í S s 
üsí encomendados, l l e n á n d o l e !! 
suerte una m i s i ó n de suyo imnnr 
t a n ü s i m a y de tanta trascende! i 
como lo es el cargo que represe! * 
í teCU/° e_Xact? ™mPlimieiito es ¡¡ 
confirmando el m á e fiel guardador. 
'cabello canoso su coUA' p r i m e r o . I n o - ' n e m é r i t o s directivos, a l c o m p á s de | ^ j * ^ 1 1 J o ^ " ^ ^ ^ 0 por sus 
í o n s l v o para la sa lud. No contieno ni-1 uua inteligente y e c u á n i m e persona-
excep. 
trato de'plata n i grasas. Se g a r a n t l i * i ̂ dad, la d e l ^ s e ñ o r Antonio P é r e z , s u ¡ c - a ^ ó ^ d e 6 ^ 
Tiene el honor de invitarle a vis i tar su Nueva P e l u q u e r í a de Seño-
ras y N i ñ o s , Academia de Bel leza, Obispo 8 6 (entre B e r n a z a y Ville-
gas) gustosa aprecie por sí m i s m a la comodidad y refinamiento conque 
p o d r á ser complacida en cuanto encierra hasta hoy el Arte de hacer 
conservar y rea lzar la Be l leza femenina. 
12 salones independientes. Mensajero para av i sar las m á q u i n a s . 
O B I S P O , 8 6 . T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
7t-23 ld-24 . 
2 
^ - S e ñ o r a t r n ^ o m u c h a s a ^ u a s o x i ^ p n a d a s 
p e r o ¿ o t a m e n t ? m , 
c u A q u A o x i q r i V A c r » * ^ p u R i n c a p a " 
E s ( a ú n i c a q u r m a t r e v o r p c o m p n d a r f e 
p a r a u s o p p r c o n a L 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e f U a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4 ^ 6 
*u é x i t o 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices . P a u l a No. 6 f , 
T e l é f o n o M - f Z S l . H a b a n a . 
Se s irve a Domicil io. 
G i l 2 i a l L ind. I I 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , 
e n v i a m o s u n c o l l a r y u n p a r d e 
1 a r e t e s b l a n c o s , c a l a d o s , d e ú l t i -
j m a m o d a . R . 0 . S á n c h e z , S. e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
•Mi 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
A C E R C A N D O S E L A E P O C A D E I N V I E R N O Y S I E N D O I N D I S * 
P E N S A B L E E L U S O E C O L C H O N , C O L C H O N E T A Y A L M O H A D A . P A -
R A L I B R A R S E D E L F R I O , H E M O S F A B R I C A D O U N A E N O R M E 
C A N T I D A D D E D I C H O S A R T I C U L O S , D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D . 
T E N I E N D O E N C U E N T A L A S I T U A C I O N , L O S D E T A L L A R E M O S 
A P R E C I O S N U N C A I G U A L A D O S . 
L A M A R C A " L I F E " E S S I G N O D E G A R A N T I A . S E A N U E S T R O 
C L I E N T E ; L U E G O , P A S A R A A E N G R O S A R E L N U M E R O D E N U E S , 
T R O S A M I G O S , 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
S A N R A F A E L T C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M-7063 ' V M e 
T E N I E N T E R E T Y H A B A N A 
T E L E F O N O A'6724 
actual Pres idente , con quien compar-
ten s u labor extraordinar ia aquellos 
•va l ios í s imos miembros que se hal lan 
al frente de las diferentes Secciones, 
cuyos trabajos /representan un es-
fuerzo a la causa del verdadero pro. 
gieso en todos lo s ó r d e n e s del m á s 
bello de los tideales. / 
U n a serie >de pabellones destina-
dos a atender a los necesitados en 
8u;4 diversas manifestaciones, cons-
tituye '^or sus condiciones de capa-
cidad de o r i e n t a c i ó n , d i v i s i ó n e in-
dependencia adecuada para cada ca-
so, la obra m á s perfecta de la ar-
aa i tec tura , y a se at ienda a su es. 
í c t i c a , y a t a m b i é n a sus internas 
c U s p o s i c í o n e s ; de forma que Ja co-
modidad e higiene resul tan benefi-
ciadas a favor de ese otro marco 
! regulador y predominante <de la l la-
n a d a c iencia m é d i c a , sobresaliendo 
y no s in l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n , aque, 
l ias s a l a s de asepsia dispuestas de 
tal í n a n e r a que son sin diputa un 
reflejo fidedigno de cuanto pueda 
apetecerse para que el acto operato-
rio sea el testimonio elocuente de 
toda p r v i s i ó n Icón el é x i t o m á s feliz 
cío tan h a b i l í s i m o s como competentes 
operadores con que cuenta la Quinta 
de Sa lud de la A s o c i a c i ó n de De-
pondientes del Comercio de l a H a -
bana. 
P a r a las de Medicina en general 
s e r í a menester, a fuer de no *incu-
r r i r en omisiones, un detalle minu-
cioso de la constante asistencia que 
ul i í ise prodiga a los dolientes y el 
i n t e r é s j r consideraciones que se 
prestan por los d i g n í s i m o s profeso-
res, s e g ú n lo demanda el numeroso 
contingente de enfermos tque actual-
iLf'nte existe; as í que, a falta de ese 
dato que suple con ventaja la pro . 
pía o p i n i ó n de los pacientes, s in ne-
cesidad por lo tanto de descender 
) a) m á s o al menos del celo y acti-
¡ v . d a d de los illamados a l lenar tan 
sagrada m i s i ó n , justo es que haya 
c!o consignar con s ingular aplauso y 
r n t é r m i n o s generales, el eumpli-
m'ento e j e m p l a r í s i m o de que e s t á n 
dando relevantes pruebas todos y 
cada uno de los s e ñ o r e s imédicos 
asignados a la b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n . 
E l tratamiento completo por otra 
parte de la Terapia Profunda y las ' 
r a d i o g r a f í a s aplicadas que cada d í a ! 
aumenta , a cargo del doctor Pedro! 
L . F a r i ñ a s , son de una ut i l idad efec-| 
Lista y concluyente, respondiendo su 
i n s t a l a c i ó n a los principios funda-1 
mentales de l a Cienc ia , como la l l a . j 
ve maes tra que permite penetrar a l 
t r a v é s de los cuerpos y f i jar la po-i 
s i c i ó n del organismo p a r a faci l i tar; 
e! procedimiento ante u n d i a g n ó s t i c o 
pertecto y acabado. 
L a a d q u s i c i ó n de tales elementos 
que integran el ins trumenta l qui-
de la Aso-
Dependientes, el señor 
Cesar G. de Toledo, a la manera de 
lo,.- que l ibran en toda entidad el 
trabajo primordial que les atribuye 
el cargo, es para la misma el verbo 
insinuante y capaz por su inteligen-
cia y p r á c t i c a recondables; es, por 
decirlo as í , el directivo eficiente y de 
m á s altos vuelos, con que cuenta 
la bridante A s o c i a c i ó n de Dependien-
;cs del Comercio de la Habana, la 
cual ha tenido y tiene para él frâ  
Sfp justamente plausibles y enco-
rr iá s t i ca s . 
Y he de cerrar aquí la presente 
c r ó n i c a para continuar en otra oca-
s i ó n , por ser materia de suyo abo-
nada para no dar descanso a la 
pluma. 
Habana , 21 de septiembre 1922. 
Daniel LOPEZ. 
L O S O J O S D E ARGOS 
Argos t e n í a cien ojos y podía ver 
muchas cosas. De existir el perso-
naje m i t o l ó g i c o en esta época ¡cómo 
h a b í a de asombrarse viendo tantos 
sucesos extraordinarios! 
H a y quien afirma que lo mejor 
para ser feliz ser ía no ver lo malo 
que pasa en el mundo. Pero hay 
muchas cosas ¡que hay que ver! 
A d e m á s , el andar por el mundo 
ciego, es muy expuesto a tropezar. 
Precisamente lo que es necesario 
es abr ir mucho los ojos y procurar 
no caerse. 
L o s miopes, los présbitas, todos loi 
que tiene defectos de vista están. « 
no los compensan, en una situación, 
no solamente desairada, sino je" 
grosa. Porque dar un mal paso • 
perder el equilibrio y romper» 
casi no es cosa que agrade a nadie. 
H a y que andar con mucho ojo.-
y si es necesario, con lentes. 
Y como son muchos y j ¡ ^ ^ o i 
ojos de Argos son también muen 
y buenos los lentes, las gafas, 
impertinentes, los anteojos y ios *e. 
melos que hay en Argos, el e ^ 
cimiento de ópt ica que se ha. 
los bajos de Payret, en P ^ 0 dl 
E n Argos, que parece esa " 
de los Reyes Magos P ^ 6 ^ l0s 
guetes para los f " s t ^ ^ ^ fioS 
n i ñ o s — y a sean los mnos P Q 
o g r a n d e s - s e encuentran ¡ | 
de todas clases E l q ^ o n 
viendo poco, sale luego bSi 
á g u i l a , y ve ^ f . ^ e r s e e a e ' " 
que es lo m á s dif íc i l de ve 
te Picaro mundo por donde n 
sado tantos Afilas.. -
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( C o n t i n ú a ) 
lecciones precisamente a su ignoran-
c ia ! 
E l e n a se r u b o r i z ó . No h a b í a ha-
blado a su hermano de las visitas del 
s e ñ o r de Hollfeld y guardaba s i len-
cio respecto a este punto por razones 
f á c i l e s de comprender. A d e m á s , s u -
p o n í a que él s e r í a , en todo caso, bas-
tante indiferente a aquel las v i s i -
tas . . . y he a q u í que p a r e c í a conce-
derles v:.na s i g n i f i c a c i ó n muy par-
t i c u l a r . . E l e n a no h a l l ó palabra 
que contestar. Isabel , que c o m p r e n d í a 
lo que pasaba en el c o r a z ó n de l a se-
ñ o r i t a de Walde ' y que se compade-
c í a de su pena y de su confusin, s in-
t i ó que t a m b i é n se ruborizaba. Pre-
cisamente, en aquel momento el se-
ñ o r de Walde v o l v í a l a cabeza hac ia 
su l a d o . . . Su f i s o n o m í a t o m ó un 
aspecto severo y fr ío , mientras ob-
servaba la actitud de t u r b a c i ó n de 
la muchacha . 
— ¿ L a s e ñ o r i t a Ferber hace oir 
sus improvisaciones mientras duran 
esas sesiones m u s i c a l e s . . . ? — p r e -
g u n t ó a q u é l con un tono lyi poco 
i r ó n i c o . 
— ¡Oh , n o . . . ! — r e s p o n d i ó v iva-
mente E l e n a , contenta por sa l ir del 
mutismo que no se a t r e v í a a romper. 
— N o , porque entonces yo no hubiese 
hablado de las falsas notas que al l í 
se escuchan. Y o habla permitido a 
E m i l i o que permaneciese en el s a l ó n 
porque pensaba que hay que alentar 
el gusto musical a l l í donde é l se ini-
cie . 
Decididamente lu ía sonrisa cada 
vez m á s burlona se d ibujaba en los 
labios del s e ñ o r de W a l d e . . . E s t a 
y a no era l a sonrisa misteriosamen-
te buena que t e n í a tanto encanto 
para I s a b e l . . . L a mirada h a b í a to-
mado t a m b i é n una e x p r e s i ó n dura 
y, por as í decir, d e s d e ñ o s a . 
— T i e n e s razón , E l e n a — r e p i t i ó 
f r í a m e n t e — . ¡ P e r o q u é poder debe 
haber en los ejercicios que tú haces! 
Su efecto es verdaderamente m i l a -
groso. Muy recientemente a ú n , E m i -
lio experimentaba m á s placer oyen-
do los ladridos de su " D i a n a " que 
escuchando las sonatas de Beetho-
ven. 
E l e n a b a j ó Iso ojos y g u a r d ó s i -
lencio. 
— A h o r a pienso de pronto en miss 
M e r t e n s — p r o s i g u i ó cambiando de 
torto—. ¿ N o s e r í a conveniente qye 
la s e ñ o r i t a F e r b e r se ocupase de es-
te asivnto con preferencia a todos 
los d e m á s ? 
— ¡S in duda, sin d u d a ! — d i j o E l e -
na, encantada de aquel cambio—. 
Renunc iaremos por hoy, querida, a 
nuestra s e s i ó n , a fin de d e j a r l a a 
usted en completa l ibertad para to-
mar sus disposiciones. V a y a , pues, 
como embajador cerca de sus padres, 
y l l é v e l e s con todos mis respetos la 
s ú p l i c a que les dirijo para que con-
sientan en recibir é n su casa a miss 
Mertens. 
Isabel se l e v a n t ó . E l e n a hizo otro 
tanto, y cuando su hermano se aper-
c i b i ó , p a s ó su brazo por su c in tura , 
y la l l e v ó hasta el s i l l ó n con ruedas 
que se encontraba cerca de la puer-
ta del p a b e l l ó n . D e s p u é s de haber 
colocado las a lmohadas con un cu i -
dado meticuloso, e c h ó un espeso cha i 
sobre las rodi l las de E l e n a , y se puso! 
a e m p u j a r su s i l l ó n con d i r e c c i ó n a l 
cast i l lo . S a l u d ó profundamente a 
Isabel , y é s t a v i ó entonces que las 
nubes de qu,e su frente h a c í a poco es-
taba cargada no se h a b í a n a ú n dis i -
pado. 
— S u hermana ocupaba todo su 
c o r a z ó n — s e dijo Isabel , subiendo 
por el sendero de la m o n t a ñ a — , y 
miss Mertens debe equivocarse cuan-
do supone que é l piensa en colocar 
una m u j e r a l lado de esta hermana 
j q u e r i d a . . . E s t á celoso de su pr i -
mo, y desgraciadamente no del to-
¡ d o s in r a z ó n ; . . ¿ C ó m o es posible 
( — y e l la se detuvo de repente—que 
E l e n a pueda conceder a lguna aten-
| c i ó n a un hombre como el s e ñ o r de 
' Hol l fe ld cuando le compara con su 
h e r m a n o . . . ? E s t e se a tr inchera 
s iempre en un majestuoso silencio 
porque no tiene absolutamente na-
da que d e c i r . . - ¡y e l otro! , bajo 
su c a l m a fác i l , bajo aquel la tranqui -
lidad imperturbable , se presiente una 
l l a m a siempre av ivada por todo lo 
que es bueno y noble. 
De pronto el la se a c o r d ó de que 
el s e ñ o r de Walde la h a b í a examina-
do e x t r a ñ a d a m e n t e . . . ¿ L a conside-
r a r l a pues, como una c ó m p l i c e 
q u i z á como una confidente de su 
h e r m a n a . . . ? E s t o se c o n v i r t i ó muy 
pronto para el la en u n a pena aguda 
porque j a m á s p o d r í a explicarse con 
el s e ñ o r de W a l d e sobre este punto 
Isabel c o n t i n u ó su camino maldic ien-
do el bochorno que h a b í a podido des-
pertar semejantes sospechas. 
F I N D E L T O M O P R I M E R O 
T O M O I I 
X I 
L o s padres de I sabe l dieron su 
consentimiento a la p e t i c i ó n f o r m u -
lada por su h i j a , y é s t a r e g r e s ó i n -
mediatamente a l cast i l lo para hacer 
su i n v i t a c i ó n a miss Mertens. C u a n -
do a q u é l l a e n t r ó en la h a b i t a c i ó n 
dest inada a l a inst i tutriz , e n c o n t r ó 
a é s t a con las manos unidas, apo-
yada en e l respaldo de un s i l l ó n . A 
sus p i é s h a b í a un b a ú l a medio l le-
n a r ; los armar ios y las c ó m o d a s es-
taban completamente abiertos y las 
mesas y las s i l las ocupadas con ro -
pa y l ibros de todas clases. L a m u -
c h a c h a p a s ó su, brazo por el cuello 
de la inst i tutriz , y l e v a n t ó su cabe-
za, que p e r m a n e c í a baja . Sus ojos 
estaban llenos de l á g r i m a s ; pero un 
rayo de fel icidad y de esperanza c r u -
zaba por ellos. 
— E s t o y tan sorprendida por to-
dos los acontecimientos que se su-
ceden de una manera i m p r e v i s t a — 
dijo miss Mertens con voz entrecor-
t a d a — . que no me doy cuenta de lo 
que m e ^ p a s a . . . E s t a m a ñ a n a laj 
obscuridad m á s intensa me e n v o l v í a 1 
con sus t inieblas, aun mayores por la I 
pena de m i a i s l a m i e n t o . . . E s t a b a ¡ 
sola p a r a luchar, sola p a r a sujCrir, y | 
cada uno de los golpes que yo rec i -
b ía me causaban una doble herida, 
porque t a m b i é n l legaban a m i ma-
d r e . . . No s a b í a exactamente d ó n d e 
buscar un refugio, d ó n d e sol icitar 
el ganar su pan y el m í o . . . L a tie-
r r a se h u n d í a a mis p i e s . . . Y en 
medio de aque l la d e s o l a c i ó n ha sur -
gido repentinamente el consuelo m á s 
inesperado. U n noble c o r a z ó n que yo 
h a b í a sabido estimar, un dujee y en-
cantador e s p í r i t u que me encantaba; 
todo esto se me ha ofrecido. . , ¡Có 
mo! ¿ T e n d r é u n amigo f ie l? ¿ U n 
c o m p a ñ e r o bueno y amable? ¡ T e n -
d r é , a l f in u.n refugio! ¡Y para col-
mo de fel icidad, mi madre a c a b a r á 
sus d í a s a m i lado. . . ! Mi madre, mi 
pobre madre , que v i v í a lejos de mi , 
e c h á n d o m e de menos, l l o r á n d o m e , 
pero s in s iquiera atreverse a desear 
volver a verme, porque no p o d í a m o s 
v iv ir j u n t s sin atravesar por una 
miser ia espantosa, cuya intensidad 
me espanta por ella y la espantaba 
por m i , ¡ o h , Dios m i ó ! , ¿ q u é d i r á , 
q u é e x p e r i m e n t a r á cuando reciba mi 
c a r t a . . . ? ¡ E s demasiado felicidad 
para pobres cr ia turas como nosotras 
que e s t á n fami l iar izadas ú n i c a m e n -
te con la pena y con el dolor! 
Se detuvo algunos instantes y refi-
— ue ac» 
r ió a Isabel las reso luc iones^^ ^ 
baban de tomarse. traer 
p r ó x i m a m e n t e a I * ^ 1 ^ decidid" 
se a mi madre. A s í 10 gará to* 
I I s e ñ o r de Walde que s ^ r a ^ 
dos los gastos del t r a s l ^ 0 ^ señof 
miss Mertens Pronunciaba , 
de Walde" , A ñ i n a s de ^ 
de gratitud asomaban a s jo 
r e p e t í a reiteradamente que ^ ¿ f l 
que e l la s u f r i ó POr P f ^ a d o 7 f l 
?a de Lessen ^ ^ M a b o ^ ^ d 
veces compensado Por ia uBerla *>m 
de su primo, quien no qu ¿ a 
tar qne' se cometiese en de 3 
guna injust ic ia L a invua titatrll 
bel c o l m ó su í e l i c i d a d ^ te cl^ 
£e h a b í a propuesto P ^ ^ n ^ 
gir domicil io en el peque ^ 
L i n d h o f hasta el ^ / / p r o n t o P * * — ¡ S u b i r e m o s j o inas P ó ^ 
ble a su montana — e ^ barones» 
Mertens con a l , e f ; I a s ^ cuentas coD 
acaba de l iquidar sus Be"» 
migo, i n i p i d i é n d o m e ^ e n £ 
acaba de cruzar por ni ni s ,quJ 
s in d ir ig irme una palabr ' ^ b cbo 
ra una mirada.^ ^ ° * le h* ^ 
daño , mucho danq^porqn ^ 
dado con a b n e g a c i ó n , y en DadJ 
ado c a r i ñ o sin rePara ba ^ mado caruiu ^ l T^do estaba 01:̂  
Cuando vine a su lado a t 
enferma; su madre, que 8peD* 
das las fiestas de a c ^ p M 
p o d í a ocuparse de el la > ^ l a í > & 
do muchae noches v e í a " 
en 
tío»." «1 
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8racI« 
hTre ^ 
hft rumplî » ya de m-nM años na - en un tlem-
fef del AP0SUder0 
fpe^%'ecuarto de siglo en la 
Í^^d!uf rcon sus tristezas 
ES»y! otra parte, todos 
típ^ndas sus alegrías. 
'í105 yntiíüed^ Que yo en la : 
^Nása nue vo recuerde, al 
i no , 6 Pepe FernAnde.. 
Cansable, de una mo-
^ S e como bub moritos. ¡ 
"^ Benito Fniñn. obll-l 





„ muchos, retirarse a 
P Jfesaparecer a un gran nu-
í"-,-, jefe inolvidable. 
W61T compañero, 
^ S aue decir lo 
W dantos laboraron a 
^p dou Nicolás Rivero. 
•3es Prioridad del cargo no la 
"̂ntir jamás con actos impera-
^andaba^pedía. 
^ítía^azoa como me ligaban 
Ía"na relación de cordialidad 
entable quedará perenne en 
Í Í a un recuerdo. 
51 A R I A 
u fiesta do la noohe. 
a„ fiesta artísüca. 
!,¿hrase en nuestro primer coll-
•̂ fhomenaje a la joven, be-
^Íaudida tiple cubana, María 
iáíins> ,,, • . 
rn el programa, dividido en tres 
fieura como número inicial 
"Scurso del elocuente congresis-
•freño Lucilo de la Peña. 
Habrá poesías. • 
Yunnúmero de bailes. 
r,tará a cargo del profesor Mar-
su pareja, Paquita Gil, tan 
Adidos en los martes d?l Plaza 
& dará la representación de una 
E Li B A R R I 
E;tá constituido ya. 
Con su nueva presidenta. 
Es la señora Mercedes Romero de 
tingo, en quien ha recaído, con be-
j'icito unánime, semejante deaig-
jción. 
El Comité Organizador lo com ô-
«3 las señoras Nicolasa Zaoala de 
üerandi, Pilar Reboul de Fernán-
lia, María Teresa Triay de Gil del 
Rosalina del Cueto de Gon-
¿lez.iMaría Regla Brito de Menén-
; y Julia Bolado de Entrialgo. 
Herminia Gómez Colón de Pereira 
i Gloria Sánchez Galarraga de Ba-
per están nombradas inspectoras. 
Hecha está la designación do las 
Rtoras y señoritaa que han de es-
Algo indestructible. 
Fué mi padrino de matrimonio. 
El año. este año que toca ya a su 
trimestre último, ha sido de bajas 
dolorosas en la redacción. 
Mendoza un día, Lucio Soils des-
pués y recientemente Víctor Muñoz. 
¡Lucio! 
Kstá fijo siempre en mi memoria. 
Frente a su mesa de trabaío en la 
casa anterior, la que hoy ocupa el 
Plaza, tenía yo mi despacho de gace-
tillero. 
tln rinconcito de la redacción, cím 
el Unión Club por vecino, que enga-
laiiüban los retratos a que hace ayer 
tan cariñosa referencia el original y 
bonito artículo de mi director que-
ridísimo . 
Trazó allí mi pluma las primeras 
cuartillas de unas Habanoras que ya 
no sé hasta cuándo seguiré escri-
biendo. 
El día de ayer fué feliz. 
Feliz para esta casa. 
A conmemorar el fausto sucer-o del 
¡ aniversario fuimos al espléndido al-
inüerzo dispuesto en la gran quinta 
de Luyanó de los Padres de Belén. 
Durante más de dos horas, y t des-
pecho de la lluvia, que cala a los 
postres torrencialmente, nos vimos 
todos los del DIARIO confundidos en 
la alegría de la más fraternal y más 
simpática de las fiestas. 
No me toca describirla. 
Lo que hubiera sido de mi gusto. 
Pero confiada quedó la reseña a 
manos maestras en otro lugar de la 
edición. 
Dicflo está allí todo. 
A T> A M S 
comedia, tomando parte Sorlano 
Viosca y Enriqueta Sierra, distin-
guida actriz cubana para la qû  vie-
ne preparándose una fiesta en su 
honor y beneficio. 
Llenará dos números de concierto 
la Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito . 
Y el clon de la noche, que será el 
tercer acto de Rigoletto cantado en 
carácter por la señorita Adams. el 
tenor Mariano Meléndez. el joven 
Caro! Koly y el joven y notable barí-
tono Rafael Alsina. 
Acompañará la representación de 
Tl'golctfo una orquesta de veinti-
cuatro profesores. 
Orquesta magnífica. 
P O S T - B A U N C E 
" E l E n c a n t o , " a b i e r t o 
HOY, PRIMER DIA DE "VENTA POST-BALANCE" 
Hoy, lunes, reanuda El Encanto,' cinturones, perfumería, abanicos, 
tras el breve paréntesis del ba- etc., etc. 
lance, su vida normal. Las telas blancas, especialmen-
Como hemos dicho en nuestros te las calidades finas, en lino y 
I últimos anuncios, todos los pre-1 algodón, están, desde hoy, a ta-
cios han sido remarcados. 
Todo, pues, les costará a uste-
des menos en esta gran venta post 
balance que El Encanto inicia hoy. 
les precios que son asequibles pa-
ra el más modesto bolsillo. 
Como la ropa interior de seño-
ra, cuyos* nuevos e inconcebibles 
¡precios pueden examinar ustedes 
El salón de tejidos ofrece una'en el primer piso de San Miguel y 
interesante novedad: además de¡Galiano. En mesas que llenan el 
haber sido rebajados los precios 'espacioso salón hay camisas fran-
de todas las telas, exhibe desde 
0 E S P A x o L 
tar al frente del kiosco de Flores y 
Kewpies. 
Otras comisiones más. 
Son numerosas. 
Una de ellas la del kiosco en que 
se venderán sandwichs y dulces, ca-
marones y churros. 
La de baile y teatro. 
De helados, refrescos, etc. 
Y la del Espejo de la Risa, del 
Buque Fantasma, del Ferrocarril, 
de los Abanicos y Panderetas, del 
Kaleidoscoplo y de la Casa Endia-
blada . 
Imposible hoy, por sus proporcio-
nes, insertar la reseña completa. 
1 Quede para mañana. 
En sitio de preferencia. 
hoy las flamantes sedas para la 
nueva estación. Entre otras, gro 
de Londres, crepé Cantón—mate 
v de brillo—, crepé Cantón faya, 
los georgettes y los charmeuses 
romanos, etc., etc. 
cesas bordadas y con encajes, jue 
gos interiores, combinadles saya 
pantalón, matinées, corsés, batas, 
etcétera. 
¡ L a V e r d a d ! . . . 
La persona que es amsnfe 
de la buena mercancía, 
tiene que It a "LA E L E G A N T E " , 
porque es la tienda del día, , 
S O L A M E N T E 
¡ L a V e r d a d L 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
E l 
G G T T 
a T e l é t a ® A - 3 3 I I 
En el piso de los vestidos y los 1 
sombreros no sólo rebajamos has-
ta lo mínimo lo de verano, y las 
En el departamento de artícu- capas de agua, y los vestidos de 
los de punto de señora y de niños luto, sino que rebajamos también 
hay mesas con medias de seda, de ' lo de otoño, para que la venia 
muselina de hilo y de algodón, pa-; post-balance sea una verdadera 
ñuelos de color y blancos, calce-1 "efectividad" tanto por el surti-
tines de niño, etc., a precios reba-' do de los artículos como por la re-
jadísimos. baja de los precios. 
• Esto mismo podemos repetir 
En la planta baja de Galiano y • respecto al piso de los niños. 
San Miguel verán ustedes, también Exactamente. Y respecto a lo de 
en mesas distintas, y a precios 
igualmente rebajados—¡ya verán 
ustedes qué rebajas!—juegos de 
cama, sobrecamas, tapetes, mante-
les, uniformes, delantales, etc. 
canastilla. Todo rebajado, incluso 
lo de otoño. Todo, en una pala-
bra. 
i 
Y lo mismo en los demás de-! P08t-l)alance. 
partamentos: En el de caballeros 
hay mesas con ropa interior, pija-
mas, corbatas, camisas, etc. 
En la sedería, infinidad de aros 
y mesas con encajes, cintas, bor-
dados, bolsas, sombrillas, paragüi-
tas, collares, artículos azabache. 
Mañana daremos nuevos por-
menores de nuestrag ran venta 
¡ C O G I T E , C O G I T E ! 
LI H() CHANG 
El Mago Chino. 
El gran Li Ho Chang. 
Se ha posesionado desde anoche, 
una breve temporada, del teatro 
ŷret. >, 
Spinetto, que con la matinée de 
fier dió su despedida, se traslada 
M barriada del Vedadp. 
Trabajará en Trianón. 
A partir del próximo miércoles. 
U Ho Chang hizo su debut en la 
del sábado triunfalmente. 
Por la originalidad de sus traba-
T Por la elegancia con que los 
|.Wuta resulta el espectáculo de 
nás ameno y más emocionante 
hemos conocido. 
Encierra dicho espectáculo cuan-
to el ocultismo, la magia, el hipno-
tismo y la telepatía han creado has-
ta ahora. 
El prodigioso artista ha colmado 
él interés y la curiosidad que logró 
despertar en nuestro publico. 
Triunfó, lo mismo que Li Ho 




Está integrado por cuatro famo-
sos bailarines de danzas mongólicas, 
siberianas y tártaras. 
Anoche, al igual del sábado, ova-
cionó el público a Li Ho Chang. 
Trabaja de nuevo esta noche. 
Otro éxito. 
EN LA GRKY CRISTIANA 
ttlí Julio. 
^ baby angelical, 
tnranto y alegría de sus amah-
rpaares, el joven y laureado pin-
F ratfqiM Crucet y su gentil es-
fJKetty Garriga. 
. ^ bautizado ayer en plena fes-
Íh„ A íe Nuestra Señora de las 
Cefemonia familiar. 
y simpática. 
8 celebró en la casa de Neptu-
no .-220, residencia del capitán Lu-
cio Quirós, padrino del nuevo cris-
tiano. 
Recibió la sacramental gracia en 
brazos de su madrina, la señorita 
Nena Saenz de Calahorra, linda co-
mo nunca en el cumplimiento de au 
Pulsión. 
Como aonveoir del bautizo llega 
por amable conducto una tarjeta. 
Está preciosa. 
¡.•j1 feHi wnteimiento, ti Caalae Alemán. * resRfTf 
—Gritó mi amigo Manolo. 
— Y añadió después des-
haciendo la exclamativa 
transposición. Te cogí in fra-
ganti, pero nada temas, se-
ré indulgente ocultando tu 
prevaricación. 
—¿Quieres decirme pre-
gunté, cuál es mi delito? Tu 
benevolencia me resulta de-
presiva puesto que nada me 
reprocha la conciencia. 
—Es cirto; que compres 
tus zapatos en "LA MODA" 
en la casa elegante y del 
buen gusto, no es motivo al-
guna para intranquilizar tu 
ánimo, sirvate de orgullo y 
de satisfacción y conste mi 
felicitación para que sigas 
visitando "LA MODA", 




Una cristiana más. 
Hija de los Jóvenes 3 
esposos Antonio Rosado 
Ruz. 
Recibió las aguas del bautismo en 
la tarde del sábado, siendo sus pa-
-íre t ntra qne la ÍR Rrado 105, drinos el apreciable caballero Gui-
r^. enif,ntft Rpy y Dragones, re- 1 llermo Rosado y su esposa, la dis-
sHÜf '"l̂ 01 nunca olvidado J tinguida señora María de la Concep-
' ción C. de Rosado. 
Llegue a éstos mi felicitación. 
P E L E T E R I A L 4 M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
'"ÍíJ^1,08 Fer"AndeZ. UCIW la planta alta. 
De 
Par*1!;'/"0 rompromiso. ira el 
Rielar de'i 
l-r nfi:;;JovJen Ricardo L>oroa, prl-
Infantu da é̂rlra'ívL1!1 niano do la señorita Isabel, 
Petic • allas Astorga, 
t̂ei,0" qlIe quedó hecha oficial-
"Oe la I .del sáhafro al herma-^ Pan̂ 6"*'1 América, el señor 
l'5fri(Jo imnf0Strga' antiguo y muy 
Dop ninv do ^ estfi Periódico. 
•S^ÍJehcitación. 
^ C a s a de H i e r r o " 
Y para Conchita, un beso. 
Un saludo. 
En la festividad del día. 
Sea para una encantadora 
tura, Zoralda Tabeas y Lear, 




Ha Cabrera de Ortíz como fresiden-
ta. • 
Están hechos todos sus proyectos y 
designadas todas sus comisiones. • 
Lo daré a conocer mañana. 
Sin faltar detalle. 
Enrique T-ONTAMLI-S. 
D E CAMAGÜEY 
compuestas 
Para apua. • " vino. •• -Terez. 
•• '̂hampagne .. licor. 
frocio: 19 
Palana incida, com-Piezas, a $fi0.00. 
COMPAÑIA, S. en C. 
De duelo. 
Dos queridos compañeros. 
Carlos Picazo, redactor (fe Lft Dis-
ensión, pasa por la inmensa pena de 
la pérdida de su hija Antoñica. 
Bajó al sepulcro, en edad tempra-
na, la buena, bella e infortunuda se-
ñorita. 
A su vez el señor Urbano Alman-
Ba, de la redacción de El Mundo y 
director de La .Jurisprudencia al Din, 
llora la muerte de su hermano Roge-
lio. 
Alto empleado de la Havnna Com-
inrrrial Company el pobre Rogelio 
Almansá. 
MÍ testimonio de pésame. 
T A P I C E S 
Pintados y legítimos de AUBUS-
SON, de varios tamaños y asuntos, 
exhibimos un surtido magnífico, 
todos de gran arte. y 
, 1 1 C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Ita'la (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
Septiembre 2'). 
,\iña quemad» 
La niña de 13 años, Argelia Rodrí-
guez Nara, vecina de Solitario 5 4, su-
frió quemaduras en distintas partes 
del cuerpo, al explotar un reverbero 
de alcohol, en la cocina de su casa. 
Dichas Quemaduras, han sido cali-
ficadas de gravea. 
Fué asistida en la Casa de Soco-
rros, por el doctor Luis Biosca. 
Lesionado grave 
En el poblado de Florida ,fué al-
canzado por una guagua, el haitiano 
Nicolás Pió, recibiendo lesiones gra-
ves. 
El suceso ocurrió en la colonia 
Barreras. 
Se le trasladó al Hospital General 
de esta ciudad, donde es asistido. 
Para la Verbena. 
El barrio chino. 
Quedó ya organizado oficialmen-
0 Reilly, 51. te con la distinguida dama Grazie-
f ® q a c n o n o s h a c e u n a y i s i t a í 
d. íC. lamos gusto y vería tostar y 
tA FLOR DE TIBES". 
B0LIVAR, 37. 
moler el sin rival 
TELEFONOS A-3820, M-7623. 
En 
Hurto de dinero 
el Juzgado de Instrucción 
S u s e ñ o r a , so s hijos , sus h e r m a n a s , cua lqu iera 
de sus f a m i l í r e s puede a c o m p a ñ a r l e s iempre en 
u n a f o t o g r a f í a bien e jecutada . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de Colominas y Co. - L o s s e r v i r á n b ien . 
4 4 
f f 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
Para facilitar el examen de los artículos que liquidamos en 
el Departamento de Confecciones, los tenemos expuestos, unos en 
la penúltima vidriera de San Rafael y otros en mesas por todo el 
salón. No deje de aprovechar esta oportunidad. He aquí algunos 
precios: 
B A T A S 
De tul, muy finas, bordadas a mano, de 35 y 45 . . . . $21.00 
n« knlü» A. i , ^ de 23 y 2 6 . . . . . . . . . . . , " 7.50 
K I M O N A S 
De crepé estampado. i.*5 
De crepé estampado, mejor calidad 1.78 
De crepé, bordadas 2.88 
De crepé bordadas, finísimas 3,38 
De crepé, bordadas, más finas aún 4.65 
De crepé chiffon, de $18.00 . . . "14.00 
De seda, estampadas y bordadas, mitad de su precio an-
terior. 
Capas de agua, calidad inmejorable, de 35 a. . 
C A M I S O N E S 
Cambric finos. Uno, $1.60; 1|2 docena.. . . . . . . . . $ 8.7Ü 
Cambric finos. Uno, $1.95; 1|2 docena "10.50 
9.98 
Finísimos, bordados a mano, de 3.50 y 4 . . . . . . . . 
Finísimos, bordados a mano, de 4.50 y 5 
De holán de hilo, confdos., y bordados a mano, de $8.00 




D E L A N T A L E S 
Intimos, variedad en dibujos y colores . . . . . . $ 1.95 
Para sirvientas, en blanco, colores enteros y a cuadros. . . . " 0.65 
De goma, impermeables, con bolsillos, bonitos dibujos y 
colores. 0.65 
De goma para niñas, azul, blanco, rosa-blanco " 0.75 
Blancos, finos, para manejadoras, con y sin peto, de 1.00, 
1.45 y 
UNIFORMES, bonitos modelos, en blanco, color y negros, 
1.95 y 
Pantalones de goma para niños, colores rosa pálido y blanco 
Camisitas canastilla, muy finas, bordadas a mano " 0.48 
Zapatitos de piqué, blancos . . . . . . . . "0.18 
Blusas de georget negras y colores " 3.98 
Faldellines, de 18.00 y 24.00 " 6.75 
Camisitas de canastilla, holán de hilo, bordadas a mano, 




esta -ciudad, se Inicia causa a virtud 
de denuncia presentada ante el Juez 
de Cascorro, por Juan B. Ramírez, 
vecino de Hatuey, de que le han hur-
tado 63 pesos en efectivo. 
Nifto ahogado 
En el río "Tinima", de esta ciu-
dad, apareció ahogado al medio día 
del miércoles, el niño de la raza mes-
tiza, José Dolores Llanes Díaz, de 12 
años de edad y vecino de Rosa la Ba-
yamesa 26. 
El Juzgado de Instrucción ee cons-
tituyó en el Ivgar del suceso, así co-
mo el Sargento de la Policía Munici-
pal, sejor Esteban Varona, instru-
yéndose las diligencias del caso. 
El cadáver del infortunado niño, 
fué trasladado al domeilio de sus 
famiiares. / 
De la Audirnrla 
Se han dictado, por la Sala de lo 
criminal, las siguientes sentencias: 
C A S A A L M I R A L L 
AcabamoB rtcIMr un irtenso 
surtido d« Panas. Terclopfiloa, 
Tela* de Invlem© y Frazadas. 
Encajo» Gall«sro» y Catalane». 
ALMIRALL Y SIUREZ 
•VASTADO 187 
BAOUA LA oxAirsa 
Condenatorias: 
Contra Tomás Grande y Miguel 
Duque, del Juzgado de Morón, por 
el delito de hurto, a cuatro meses y 
un día de arresto. 
Contra Manuel Agramonte Suárez, 
Angel Pérez Hernández y Antonio 
Arrebola Al vero, del Juzgado de esta 
ciudad, a un mes y 10 días d« arres-
to mayor, por estafa. 
Conta osé Benito Eutemio Martí-
nez, a 4 meses y un día de arresto 
mayor, por estafa. Causa del Juzga-
do d eCamagüey. 
Felicidades 
El distinguido matrimonio Ana.' 
Gloria de Carona y Dr. Eduardo To-
men, se ha visto colmado por la ma-
yor de las alegrías, con la aparición 
de un nuevo encantador vástago. 
Felicidades. 
Rafael PERON*. 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS RETES 
Noptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones laternav Tratamiento de loe tumo* 
res malignos. Radiografía en los domicilios de loi pacientes a cual-
quiera hora. 
ina. tu. 
Olán batista estampado ( o l á n de n/ere) Í 0 0 
ptteiosos dibujos a 20 centavos vara. ¡Es una 
4 nga colosal! 
"ÍE PRINTEMPS", Obispo Esq. a Composteia 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
b a c i n a ( * c m D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 d e J 9 Z Z ^ A l o XC 
E S P E C T A C U L O S 
PrONCEPAL D E IíA COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
en el Principal de la Comedia, la 
célebre comedia de Arniches. L a 
Chica del Gato, en la que realiza.una 
magníSca labor la excelente actriz 
S m i c a Amparo Alvarez Segura. 
M a ü a n f martes de moda, estreno 
d e ^ comedia francesa E l amor ve-
ía, de asunto muy interesante y su-
geET0viemeg, estreno de L a hora 
mala, eran éxito en Madrid y en 
BaSeeÍÍepara el estreno de Raylto de 
Sol de Carlos Primelles y la repn-
se de Canción de Cuna, poema de 
Martínez Sierra. _ ' «i pr¡n-
Los precios que rigen en el Prin 
clpaí s í n : un peso luneta y sesenta 
centavos butaca. * * * 
L A FUNCION E N HONOR D E MA-
R I A ADAMS 
Esta noche se celebrará en el 
Teatro Nacional la anunciada fun-
Tfón en honor y beneficio de a 
a c u d i d a soprano cubana María 
AMams. Aek 
E l interesante programa de esia 
función es el siguiente: 
primera parte 
Pe5Smanzas cantadas or la « e ^ t a 
^ m o C r n á s y ^ P ^ o Por el maestro 
^ ¿ ^ P \ - « o r a Dulce K ^ Vo-
^ m c a s e intelectuales de Cuba, por el 
íoven Gaspar Betancourt. ¿- .«u 
'Vanen argentino y Machllha Brasi-
leña O l i d o s Por los proítaores Pa-
quita Gil y Marti., 
Segrunda parte 
rrlollas ñor la Banda del Estado Ma-
yo? que <ür?se el capitán José Molina 
^^^m^dla T)or la seftora ella Adams d« C a ^ X ^ e ^ r i t a Margot Casado Adams 
y el sehor Manuel Martínez Casado. 
Fado portugi^s, bailado por distin-
guidas señoritas de la sociedad haba-
"Tei-cer acto de la ^ " a Rigoletto. dl-
HKida or el muestro ^Cotó. con el sl-
goiente reparto: «íijí-. %tm* 
Rigoleto: Rafael Alslna; Gllda. Ma-
ría Adams; Duca di Mantova: Mariano 
MeléndeT; Conde de Monterone: Caro! 
Koyl. 
« « « 
P A Y R E T 
Esta noche actuará en el rojo co-
liseo el gran artista chino L i Ho 
Chang, que obtuvo un brillante éxi-
to en su debut, efectuado el pasado 
visrriGS 
E l programa de la funcióii, que es 
corrida, es muy interesante. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n la segunda se prseentará el 
célebre L i Ho Chang. que ejecutará 
diversos números de su extenso re-
pertorio. 
L a variedad, la magnífica y sun-
tuosa mise en scene y la disposición 
sabiente de los trabajos, ha sido el 
secreto del gran triunfo da L i Ho 
Chang. -» v 
Finalizará la función con magní-
fico sbailes por la tíoupe Wlaskinow 
Riachinsky. 
Regino López y su Compañía a P a y 
ret. 
Terminada la triunfal temporada 
del genial mago chino L i Ho Chang, 
actuará en Payret la Compañía del 
Teatro Alhambra. 
Se estrenará la última obra del 
aplaudido autor cubano Federico Vi-
lloch. 
L a mina errante, que es la obra 
a que hacemos referencia, ha cons-
tituido para el célebre sainetero 
criollo uno de sus más grandes 
triunfos. 
L a temporada se iniciará el día 7 
del entrante mes de octubre y dura-
rá solo cuarto días. 
A «fe «fe 
C A P I T O L I O 
Frutos de la Pasión, la sgeestiva 
novela cinematográfica interpretada 
por la escultural bailarina america-
na Doraldina, se exhibirá hoy en los 
turnos elegantes del concurrido tea-
tro Capitolio. 
E l argumento de esta película y 
sus escenas todas encierran mucho 
interés, pues ae trata de demostrar 
cómol a generosidad y nobleza de 
un improvisado destruye los places 
traicioneros de un perverso. 
Doraldina baila en esta film una 
danza hawayana en la que causa 
gran sénsación por su arte y por su 
flexibilidad. 
Para la matinée corrida ha dis-
puesto la Empresa del Capitolio la 
exhibición de la magnífica cinta E l 
Marinero, comedia de la que hace 
una creación el celebrado actor có-
mico Harold Lloyd. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media se exhibirá nuevamente E l 
Marinero. , 
Mañana, a petición de numerosas 
personas, se exhibe la superproduc-
ción de Henry Roussell. L a Mujer 
del Sheik o Amor sublime. 
Igualmente se repetirá la música 
de la primorosa ^opereta L a Mujer 
del Bajah. del mismo autor de L a 
Princesa de la Czarda, adaptada a 
L a Mujer del Sheik. 
Por honor del nombre.—La bella 
actriz Alice Joj-ce, protagonista de la 
magnífica cinta Por honor del nonv 
bre, cuyq^ estreno anuncian Santos 
y Artigas para el próximo miércoles 
de moda en el Capitolio, realiza en 
esta obra una buena demostración 
de sus méritos artísticos. La trama 
de esta hermosa film y sus escenas 
todas mantienen al espectador inte-
resado hasta el final. 
Constance Talmadge en Matrimo-
nios del diablo.—La última produc-
ción de la genial actriz Constance 
Talmadge, titulada Matrimonios del 
diablo, se estronará en el teatro Ca-
pitolio el próximo sábado de moda. 
Los méritos artísticos de la citada 
actriz son bien conocidos del público 
cubano. 
Circo Santos y Artigas. — Actos 
sensacionales, números notabilísi-
mos figuran en el elenco que los ac-
tivos empresarios cubanos Santos y 
Artigas presentarán en su próxima 
temporada de Circo Elegante. 
V V ¥ 
CA MPOAMOR 
j E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy. lunes de moda, se estre-
na en Campoamor la sensacional cin-
ta dramáteia titulada Corona de es-
pinas, de la que es protagonista la 
notable actriz Elena Hammerstein. 
que hace derroche de arte en el pa-
pel del protagonista. 
Elena Hammerstein es de aque-
llas artistas que mientras más se les 
ve trabajar más decidida es la ad-
miración del publico. 
E n el cinedrama Corona de espi-
nas reafirma su justa fama de ac-
triz Elena Hammerstein. 
E n las tandas elegantes se exhi-
ben también Novedades Internacio-
nales número 19 y la cinta cómica 
Ausente de su puesto. 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media, se anuncian 
las siguientes películas: el drama ti-
tulado Amores de tempestad, por 
Anne Cornwall, el drama E l culpa-
ble abusador, el episodio 13 d̂ e la 
serie Una aventura peligrosa, por 
Grace Darmond, y la cinta cómica 
Amor zulú. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirá el magnífico dra-
ma L a honra de su casa, por Elsie 
Ferguson. 
Mañana, en las tandas elegantes. 
Corona de espinas. 
E l miércoles: Camino del ocaso, 
por Hoot Gibson. 
^ ^ 
MARTI 
E l .Harem; L a Corte de Faraón y 
L a estrella de Olympia. 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. • 
E n la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la graciosa obra 
L a Geisha. 
E n la segunda, doble, NI el gato 
se escapa y L a comida de las pante-
ras, que obtiene cada día más bri-
llante éxito. 
E n fecha próxima, reaparición de 
Arquímedes Pous. 
Se ensaya una revista de actuali-
dad Jtitulada Lo que vieron mis ojos, 
letra de Mario Serondo y música del 
maestro Jaime Prats, con magníficas 
decoraciones da Gomis. 
^ ^ y 
E L D E B U T D E CHARIjOTTB 
E n breve el público habanero ten-
drá oportunidad de presenciar en el 
teatro Capitolio un espectáculo ar 
tístico muy original. 
Espectáculo que ha sido contrata-
do por los activos empresarios San-
tos y Artigas. 
Se trata del ballet sobre hielo de 
Charlotte, la reina del patín, baila-
rina y patinadora insuperabe que 
durante dos años fia constituido l.i 
atracción en los principales teatros 
de los Estados Un dos. 
A Charlotte la acompaña una cor-
te de muchachas y jóvenes campeo-
nes del patín que han do hacer el 
marco apropiado' para que se Iuzjji 
Charlotte, que posee excepcionaleo 
facultades. 
Y a empezaron las obras de In?tH 
Ihcíóu de ia planta eléctrica y la 
pista de hielo en el esceha-10 del Cd 
pitólo. 
L a compañía se presenta en dife-
rentes números bailables, toocs ellos 
\e¿Udos con gran lujo y con decora 
do e&pecial. 
Hay gran expectación por ver .\ 
Charlotte y a ius bellas acompa-
ñantes . 
Entre el elemtiDto masciillno figu-
ra el nombre de Paul Kreckwo. el 
rey del patín. 
Santos y Artigas merecen pltVce 
mes por haber conseguido que Char 
lotto se demore unos días pn la Ha 
baña para hacerse conoce/ de núes 
tro público, 
L A PUNCION E N HONOR DE LA 
A P L A U D I D A A R T I S T A E L O I S A 
T R I A S 
Pocas veces se ha ccnfeccionaJo 
un programa con más atractivos que 
el combinado por los organizadores 
de la gran fiesta teatral que en ho-
nor de Eloísa Trías se celebrará en 
Payret la noche del viernes 6 de 
octubre. 
Tres obras del repertorio de Al-
habra se representarán esa noche; 
H&tando a cargo de los principales 
artistas de Regino López, la inter-
pretación de las mismas. 
También otros valiosos artistas, 
entre los que figuran Manolo Norie 
ira, Mariano Meléndez y -Fernando 
Mendoza, tomarán parte en dicha 
función, que promete quedar lucidí-
sima , 
^ ^ ^ 
FAUSTO 
Lunes de moda. 
L a Empresa prepara para la fun-
ción de hoy-un interesante progra-
^nra. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, se 
exhibirá la superproducción de Ce-
d í B . de Mille, ittulada Macho y 
hembra, por Gloria Swanson, Tho-
mas Meighan, Theodore Roberts, 
L i la Lee y Bene Daniels. 
SS estrenará también una Intere-
sante* revista internacional^ 
Para la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia la divertida cinta en 
seis actos, Reformando a su marido, 
de la que es protagonista la gentil 
actriz Dorothy Gish. 
E n la tanda de las siete y media, 
dos revistas de asuntos internacio-
nales. 
V E R D U N 
L a Empresa de Verdún ha com-
binado para ¡a función de hoy un 
atrayente programa. 
E n la tanda de las ocho se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho: E l Rehén, por el no-
table actor Wallace Reíd. 
A las nueve: estreno de Retribu-
ción, Interesante drama por Warren 
Kerrigan. 
A las diez: L a dádiva secreta, por 
Gladys Walton. 
Mañana: L a más dulce corona. L a 
cuna del vtlor y La gitana de Ar-
cadia . 
E l viernes: Las huérfanas de la 
tempestad. 
^ V V 
N E P T C X O 
E n la tanda aristocrática de las 
nueve se exhibirá la cinta titulada 
Miel silvestre, de la que es protago-
nista la bella actriz Priscllla Dean. 
Se exhibirá también a cinta có-
mic aen dos actos Formas escultu-
rales . 
E n la tanda de las ocho y cuarto, 
la interesante cinta en siete actos 
Acció nenérgioa. por el notable ac-
tor Hoot Gibson. 
E l miércoles, segunda presenta-
ción de la gentil coupletista Rosita 
E L O T R O P E L I G R O 
R I V A S Y CA. E S T R E N A R A N E N 
E L GRAN T E A T R O CAMPOAMOR 
LOS DIAS 28 y 29 el Intenso y con-
movedor cinedrama en cinco par-
tes. Interpretado por la gran actriz 
H E S P E R I A y el gran actor Llvlo 
Pavanelll. También presentarán en 
breve los señores Rlvas y Ca., la 
más sensacional film de aventuras 
titulada E L R E Y DE LA F U E R Z A 
Interpretado por el CHAMPION 
MUNDIAL DE LUCHA, Giovannl 
Raicevich. 
C 7133 Ind. 15 Sp. 
H O Y , L U N E S 
U l t i m a O p o r t u n i d a d de V e r a D o r a l d i n a 
" C a p i t o l i o , , p r e s e n t a 
s u g r a n p e l í c u l a 
F r u t o s d e 
l a P a s i ó n 
EN LAS TANDAS DE 5 
T CU ARTO Y 9 Y MEDIA 
L a película FRUTOS DE PASION, ha 
sido uno de los mayores éxitos de DO-
KALDINA, y el público que la vió en su 
estreno en el Capitolio, dijo con razón, 
que eran sus bailables lo más maravi-
lloso que habla visto en ase género. 
Joya del Repertorio de la CUBA ME-
DAL F I L M CO. 
MIERCOLES, GRAN DIA DE MODA 
Estreno de la grandiosa obra clnemar 
tográfica, creación de A L I C E JOYCE, 
titulada: 
P o r H o n o r d e l 
N o m b r e 
el dr.^na de una mujer que se sacrifi-
ca por salvar el honor de su familia. 
Escenas bellísimas de amor, de intrl- i 
gas, de amenazas. Alta comedia y alta ¡ 
tragedia. No dejan de ver esta gran | 
creación. CAPITOLIO siempre a la ca- ¡ 
beza de todos los espectáculos..» 
Pronto: CHARLOTTE. Después: LA ISAURA. Luego: V I L C H E S . Siempre) 
algo nuevo, sensacional. 
I 
C7302 1 d 26 
Guerra, con nuevos números de su | 
repertorio. 
R1ALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta interpretada 
por la bella actriz Gladys Walton, 
Castillos en el aire. 
Tandas dé as dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: E l azote del 
amor, por Harry Carey, 
y Mañana: Ladrón tenorio, por Bár-
oara Bedford. 
Lunes 2: Las huérfanas de la 
tempestad. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Primera tanda: Cuando la ciudad 
duerme. 
Segunda: el saínete L a carbra ti-
ra . . . 
Tercera: L a mina errante. 
•í>e prepara el beneficio del aplau-
dido actor cómico Adolfo Otero, con 
un variado programa. 
C E R V A N T E S 
E l prorama de la función de hoy 
es muy intéresante. 
E n la primera tanda, estreno de' 
la comedia en dos actos Un-perfecto ¡ 
sinvergüenza, parodia de la zarzue-
la E l pobre Valbuena, por el aplau-
dido actor cómico Manuel Noriega, 
y el drama L a dicha, por Elena 
Hammerstein. 
E n segunda: Mi hombre, por la 
bella actriz Norma Talmadge. 
Mañana: Lenguas Melosas, por el 
notable actor Frank Mayo. 
Día 27: Felipe Derblay, por Pina 
Menichelli. 
E l próximo viernes, debut de la 
compañía Garrido-Soriano, en la que 
figuran como primeras actrices E n - • 
riqueta Sierra y Celia Adams. ; 
T R L I N O N 
Tandas de las cinco y de las nue-1 
ve: la notable cinta de David W . ¡ 
Griffith, Las huérfanas de la tem-
pestad, por las hermanas Dorothy y 
Lillian Gish. 
Esta cinta se exhibe completa en 
cada tanda y la orquesta ha hecho 
una selección especial para la pelí-
cula . 
A las ocho: L a joven señora W-hl-
troph. por Ethel Clayton. 
Mañana: Las huérfanas de la tem-
pestad . 
E l miércoles: debut de la 'troupe 
de perro sy monos ̂ de Spinetto. 
E l viernes: L a calumnia, película 
basada en el drama de Echegaray, 
E l Gran .Galeote. 
E l sábado: Reformando a su ma-
rido, por Dorothy Gish. 
OLIMPIC 
Lunes de moda. i 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se anuncia el estreno de la su-
perproducción en doce actos, por L i -
llian y Dorothy Gish, Las huérfanas 
de la tempestad. 
L a orquesta Interpretará la par-
ittura de la valiosa obra. 
E n la tanda de las ocho y media: 
Sombras vivientes, por el gran actor 
Max Lauda. 
T f A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L F . 
H O Y L U N E 5 D E M 0 D A H O Y 
M o ñ o n a M a r t e s M o ñ a n o 
E J i ^ E L E G A N T E S ? Z S / Z , 
moso 
a m a 
e z a q u e h a de-
e i f a d o a i mundo 
encero . 
Do C e c i l B . d e 
Milles e l Famoso 
dil•ectol• e 6 í a 
m a s feliz c r e a -
c i ó n del c i n e m a 
H i u l a o l a 
E n la tanda de las siete y media:' 
cintas cómicas . 
Mañana: Las huérfanas de la tem-
pestad . 
E l jueves: E l alma de Rafael, por 
Clara KImball Young. 
E l viernes: ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Claire Windsor. 
I M P E R I O 
E l variado programa de hoy es el 
siguiente: ^ 
E u las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las diez, Todos 
con tra mí, por Neal Hart. 
A las cuatro y a Jas nueve y cuar-
to: reprlse de la notable cinta L a 
ley es la ley, por Lester Cuneo. 
A las dos y a las*ocho y cuarto: 
Barcos y hombres, por Raúl Wash' 
ington. ; ^ 
L a fruta prohibida, mañana. 
E l miércoles: ¿Qué quieren los 
hombres?, por Claire Windsor. 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas. 
Tanda de las ocho y medía; Los 
dientes del tigre, por David Powell. 
Tanda de las nueve y media: L a 
gorriona, por la bella actriz Ethel 
Clayton. 
L I R A 1 
E n el Cine L ira , de Industria y 
San José, se ha dispuesto para hoy 
un atrayente programa. 
Se proyectarán graciosa^ películas 
cómicas; Ladrón por una^noche, por 
Warren Kerrigan, y E l burlador bur-
lado, por Gladys Walton. 
Precio por toda la función corrida 
de ocho a once: veinte centavos. Los 
niños pagarán solamente diez cen-
tavos . v 
Mañana: E l Caballero Arabe, por 
Sessue Hayakawa. 
• • • 
E L D E B U T D E S P I N E T T O Y SU 
T R O U P E E N T R I A N O \ 
E l próximo miércoles hará su de-
but en el teatro Trianón la admira-
ble troupe de perros y monos del 
célebre artista italiano signore Spi 
netto. 
E u la nueva temporada, la citada 
troupe hará las más celebradas pan-
tomimas y los más graciosos y difí-
ciles números de variedades de su 
extenso repertorio. 
Puede asegurarse que Spinetto 
obtendráen Tnanón el mismo gran 
éxito que obtuvo en su temporada 
de Payret. 
L A MADONA D E L A S ROSAS 
L a gran producción de Benavente 
titulada L a Madona de las Rosas, es-
crita por el célebre autor español ex-
presamente para el cinematógrafo, 
se estrenará el viernes 29 del actual 
en el teatro Capitolio. 
E n la interpretación de L a Mado-
na de las Rosas toman parte, entre 
otros eminentes artistas, Hortensia 
Gelabert y Emilio Thuillier. 
L a Madona de las Rosas es una 
elocuente prueba del grado de ade-
lanto a que ha llegado la Cinemato-
grafía española. 
L a Madona de las Rosas, que se 
estrenará el viernes 29, como deci-
mos, se exhibirá también el sábado 
30 y el domingo primero de octu-
bre. 
• • • 
BLANCO V MARTINEZ 
E l próximo miércoles 2 7 del co-
rriente, es el día señalado por Blan-
co y Martínez para el estreno en el 
elegante teatre Capitolio, de la su-
perproducción especial de la Vita-
graph ittulada Por el honor del 
nombre, de la que es protagonista 
la genial actriz Alice Joyce. 
Por el honor del nombre es una 
obra en la que la genial artista se 
presenta en toda la fuerza de su 
valor de intérprete impecable, ha-
ciendo que las más insignificantes 
escenas adquieran por su magna la-
bor una realidad que asombra al 
espectador. 
Por el honor del nombre será, sin 
duda alguna, la atracción cinemato-
gráfica del día. 
Blanco y Martínez preparan el 
estreno de dos senscionales cintas 
de la célebre marca Robetson Colé, 
ittuladas Menlira pródiga, de la que 
es'protagonista el notable actor Wi-
lliam Desmond, y Maridos moder-
nos, por H . B . Walthall, uno de los 
artistas de más fama en los Estados 
Unidos. 
Continúan su tournée por teatros 
y cines habaneros, con brillante éxi-
to, las cintas de la Vitagraph, Sin 
defensa, por Willlam Duncan, y E l 
terror de la montaña y Conciencia 
culpable, por el célere actor Anto-
nio Moreno. 
¥ ¥ ¥ 
NI E V A S A T R A C C I O N E S PARA E L 
HABANA P A R K 
Las bañistas que llegarán en la 
próxima semana para actuar en el 
teatro del Habana Park, forman una 
gran compañía de revistas america-
nas, Integrada por muchachas *de 
Broadway, todas muy lindas. Pre-
sentarán las más lujosas de las obras 
de su extenso repertorio, así como 
los últimos bniles de moda en lap 
grandes playas americanas. Entre 
H a b a n a P a r k 
E S T A N O C H E 
L a Montaña Rusa, el Carro Loco, Ingenio y l e r r 
rrfl miniatura y otras atracciones. 
3 orquestas.—Muchos bancos y s¡|i0Iles 
E n t r a d a l O c t s . 
E l d í a 9 de octubre, beneficio del Hospital 
J a é n " . L a mejor verbena que se efectuará en la Hab 
ana. 
aria 
c T s o o 
éstos podrá, por primera vez, pre-
senciar el público habanero, los pre-
ciosos bailes titulados Hula-Hula y 
Shlmmle. Las citada» jóvenes de 
Broadway son verdaderas artistas. 
Nuestro público podrá apreciar 
que se trata de un espectáculo ma-
ravilloso, por el lujo de sus decora-
ciones y vestuario; es decir, de su 
presentación, por la belleza y juven-
tud de las artistas y esculturales 
formas. Estamos seguros que ha de 
ser la mejor atracción que haya lle-
gado a la Habana, de mucho tiempo 
a esta parte. 
Y a sabe el público que el gran 
festival hispanocubano, que no pudo 
celebrarse la pasada semana, a cau-
sa del agua, se celebrará el jueves 
28 y viernes 29 del actual.. Para 
dicha festival habrá una novedad: 
la inauguración de un cine, que des-
pués seguirá funcionando, fijamen-
te, en este parque, a petición de mu-
chas familias 
Todo el programa, y^ publicado. 
u-8 
del gran festival, se Í^ÍTr-r t . 
tamente. ' cumPlirá 
* * * 
UNA MODERNA SALOME 
Para los días 16 y 17 dPi „ . I 
mes de octubre ha sido iProiittJ 
el estreno de la magistrí ^ 
pión ittnia/io *<tt 610i-rai pr0)j cion ittulada 'Una U l nPr0(icí 
mé", en el teatro Camn ' hA 
esta ciudad. ^Poanior, ¡1 
L a obra, adaptada y dirî M n 
el célebre literato francéír H 
Perret, cuenta entre el s e i e c M 
po de artistas encargados de ¿ ^ 1 
da a los priucipaJes papeles 
encantadora actriz Hope Ham¿toB 
Agnes Ayres, ..a simpática inténL 
de tantas producciones, y a Whrt Í 
Standing. el conocido primer 3 
del cinema. actol 
L a casa Mttro Pictures rm[ 
productora de esta gran cinta h?J 
anotarse, seguramente, un 'triJl 
más, cuando el público de la Habal 
na pueda apreciar las maravillas onl 
encierra la producción que proJ 
ha de ser conocida. 
7 — I 
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HA C E L/M ¿)£/?ROCHE D E 
A R T £ LA RAP/ANTE B E -
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P l A c n o 
H E M B R A 
( M A L E A N D F E M A L E ) 
( 3 n l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n p o r u n « s e l e c -
t o ¿ i - u p o d e a r t i s t a s d e s t a c á n d o s e ; ' 
p o r s u a d m i r a b í e l a b o r , l a s e s i i ' e l / a ^ ; 
G l o r i a S w c m s o n 
T h o m o s M e í g h c m 
L I L A L E E - T H E O D O R E R O B E R T S 
B E B E D A N I E L e ? - W E S L E Y B A R R Y 
• H O Y - I n g l a t e r r a y W í l s o 
L I B E R T Y F I L M COMPANV 
L a casa que sabe seleccionar presenta al popular PERICO METRALLA 
G E O R G E L A R K I N 
en la sensacional producción en la que también toma parle BESSIELOVE 
B r a v u r a - d e 
E S P E C I A L 
H E R M O ^ O w ^ e : n g u & h 
T I T U E S 
REPERTORIO ¿ELECTO GE"¿A CAR/&0FAM p/¿M CP-AM/MAS, /& 
Cuando usted vea a un hombr 
taciones cuando habla, es porqu 
mirables deben tener: les falta 
raímente, ellos adolecen de debí 
hombres que no retroceden ante 
peligrosos y difíciles es oorque s 
P L E T O S Q U E P U E D E N CONFIA 
G E O R G E LATfKIN (Perico M 
S E R I E S es el atleta supremo qu 
giosa, titulada B R A V U R A D E L 
todos los amantes del Cinema. SI 
bu estupendo valor: sino de su 
posee genuino talento, sino por 
po, dado que aun cuando se ves 
' -i n sus coflte** 
e que es tímido, que no se atreve a algo o que vacllf Lr¡mente a;' 
e a ese hombre le falla "algo" que los hombre!i.V sea física o ^° 
confianza en Si mismo, y eso se debe a que bl?" veInos otro 
lidad de alguna manera, y cuando por el contrario. niomento6 ^ 
nada y son arriesgados y valerosos aun en jjQjyiBRES co' ..jsga_-, 
on como G E O R G E L A R K I N ( Perico Metralla), 
R E N SI MISMOS. ^ ' 
etralla). estrella y héroe de Innumerables películas aventura proô  
e Interpreta el papel de protagonista de esta m,f, aue deleiW*, 
E O N . que es una sensacional y excelente ^ c x x ^ ' ^ s0iamente 
n embargo, el éxito de L A R K I N no ha dePena' lamente P0^" extraordinaria habilidad i arUstica. adquirida 
que su experiemjv e>vel arte cinematográfico, 
tía de corto, ya actuaba en el cinema. 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e n t i e m b r * 2 5 de 1 9 2 2 . P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
ímp 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
nte que d e m u e s t r a las c o n d i c i o n e s c o m e r c i a l e s de nues-
- p< en el R e i n o U n i l o d e s p u é s d e la G u e r r a y l a pos i -
trón C£e*0\oc&T en nues tros r e m a n e n t e s a n u a l e s . 





especlal-¿tr* • Hicir >le conservas y 
^ dulce* a" biscuits en Ingla 
jsta» * 
tienen de pas 
enes 
asegurada una 
«uie C%n nara Cuba. Tara ellos, 
S. 
A esar de los precios sumamente ba-
jos que actualmente prevalecen en Cu-
ba, y la mejoría de los cambios, el prin-
cipal obstáculo para aumentar el con-
sumo, y las grandes ventas al por ma-
yor, soq ganancias excesivas y los 
precios altos que alcanza la mercancía 
Vi"* <leme''' tribuiréis a asegu-jpara el público consumidor. No sólo 
r á e Cub* > ^"mercado" Los obre-1 es el azúcar blanco y los panes al de-
r ues,r0 P 0 Islas Orientales no j talle, sino que en la fabricación, los 
^ í t K 0 ' de ' " n i dulces, ni nos ̂  detallistas, todavía mantienen al pú-
Îra** P*8188,' otras materias textl^blico en ignorancia de los precios tan 
f;'.rin tela"- ^ embargo conocemos; enormemente bajos que ha alcanz alcanzado. 
I jl '•"P*3' rinclpales firmas que j Tomando como ejemplo el popular Can-
r ,j5 dí 185 P romerclo de expor- dy, obtenido por fusión, el precio d€ 
"̂yenen un y adquieren azúcar] los panrs de azrtrar era de 8 a 12 cen 
^ par» CU ̂  ti*ne.n Mercado para , tavos antes de la guerra. Durante la 
'María 
P P no e  i ^ 




^jjt» aw"•" cug envases o prute-, guerra, el precio oficial era de 21.8.64 
glesa;'I** tarcos que | centavos por libra y estos dulces bara-
y apenas s i ' tos todavía, se venden hoy de 52 a 60 
í0n ¡ "Tñrie^a ' centavos l ibra. E l azúcar que cuesta a 
I r: » indi» I" 
lple»B 
I*» "'̂ "'""'̂  ^dos"años que la F e d e - l 2 centavos libra en Cuba, se trae aquí 
trlas BritAnlcas, qu 
« n r h a s Industrias 
elfin ŝoca del emo Tnido. y casas 







03 de dar ? | 
apeles, a " 
5 Hamptoii, | 
ca intérpret] 
y a '̂hyhatj 
Primer act0J 
;ures Corp. 
cinta, ha dj 
un triufl 
de ^ Haba, 
aravillasqíj 
We pronta 
se funde y se aromatiza, vendióndose co 
jno Cantly a G2 centavos libra, y de 
este modo el público se abstiene de 
comprar. Para demostrar que las ga-
stán abogando porj nanclas de este año de depresión son 
Got)lerno M""de un tratado comer- ¡ grandes: un establecimiento popular de 
^ tenefr"'1 " o y (iue se hallan bien • Candy, con un capital de 135.000 11-
^ juglo-cu •apoyar decididamente bras esterlinas y aún no pagado del 
p̂ar»1108 Pdlda 0 esfuerzo dirigido a l todo, ha obtenido una ganancia comer-
l̂ duUr we lones comerciales con ¡ cial por fin de afio. que. termina en 
las reí» 
que 
„ representantes de esa junio 30. de 170.000 libras esterlinas. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
Limitada 
Ha1>ana 22 de Septiembre de 1922. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RIN'.^ Presente.. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle loa detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción Jurante la semana pasada, corres-
pondiente a esta Empresa^ y la Havana 
Central Rallroad Compny. 
r j R B O C A R R r L E S UNIDOS S E L A 
H A B A N A : 
Semana Terminada en 16 
16 Septiembre 1922. . | 238.519.61 




Diferencia de menos este 
a ñ o . ,« « m . m • m w 
Total desde el lo de .Tullo 





MOVIMIENTO DE TRAVESIA! MERCADO DE VIVERES 
V A P O R E S QUE SE ESPERAN 
25—Helgen, Estados Unidos. 
25—Morro Castle, Veracruz. 
25—Atenas. New Orleans. • 
25—Lake Treba, 3#>blla. 
t4n deseando 7 dispuestas 1 <?! el público pudiera enterarse de es- ) 25—México, New York. Ipl*- e!lt   y 
K b l a r "impresiones con 
' * , del mismo género 
i 
 con otras aso- tos hechos, los precios locales bajarían 
ocn otros j cons¡(]era^iemente, y en Iguales propor 
eS bién para satisfacer o sur-1 C|ones aumentaría el consumo del azú 




materias pri as de 
ócedente del extranjero y 
Indus-
stltuyan los miembros de 
^ C p ^ " 0 * beneficiosos de la 
. S n Británica, los he expresado 
^ S a - n t o de Agricultura y Co-
' a la Cámara de Comercio de 
K ' d e Cuba y a la Havana Commer-
1 Associatlon. con la esperanza de 
íreMten cordlaes as reacloncs y con 
"lelo de que as casas cubanas que 
' riten eneros ingleses, obtengan el 
S o y 1» cooperación de la Federa-
X para obtener las mayores ventajas 
Ibles, y <Jue las consignaciones es-
Sileí de los productos cubanos, pue-
1! ofrecerse por Intermedio de la F e -
¡(racl6n, y así llegar directamente a 
¡Ü de sus miembros, con grandes 
atajas y sin costos de distribución, 
[ intermedio de corredores o agen-
te recomendado especialmente que 
t ofertas específicas de consignado-
es dé frandes partidas de azúcar fue-
u hecnas por intermedio de la Fe-^ 
lincién la cual enviarla en detalle a pecíf icos , ahora que la campaña local 
Kos íuí miembros Interesados en el | iniciada para una gran cosecha de re-
ireducto, y entre ellos se Incluyen los molach, muestra pocas señales de éxito, 
Irincipales fabricantes de dulces, pas-j a pesar de la yaud poderosa que le 
|¡u y conservas 
la!. Desgraciadamente no se han apro-
litchado de ninguno de esos esfuerzos, 
lie encontrado algunas dificultades pa-
InInformar a usted de un modo definl-
car rn Cuba. 
L,o que mucha gente piensa que ayu-1 
daría a la actual s ituación de Cuba, 
sería producir un azúcar blnquillo pa-
ra mesa como un experimento, y de una 
graduación un poco más alta de 96, 
que pudiera venderse directamente a 
unas cuantas casas d<? las más progre-
pistas al detalle y a un precio módico. 
Esto l lamaría tanto la atención del pú-
blico que los precios en general se 
ser ían obligados a bajar y conformar-
se a ellos. Yo sé que es difícil con-
tender con los antiguos canales ortodo-
xos de la oferta y la demanda, por 
medio de los agentes y corredores de 
distribución que se conservan en este 
pa í s ; p íro en muchos art ículos se em-
plea este modo de propaganda y da 
buen resultado. 
Es tas explicaciones tan minuciosas, 
que me complazco en dar a usted, son 
de carácter g'eneral, y sólo nan teni-
do por objeto trazar en l íneas genera-
les cómo se 
tuaclón y próximamente ^enviaré a us-
ted detalles más concretos y más es-
26—Slboney, New York . 
26— Parismlna, Colón. 
27— Calamares, Colón. 
27—Ulúa, New York. 
27—San Benito, Boston. 
—Gran Cónsul, Pallison, Norfolk. 
S A L D R A N 
25—Morro Castle, New York, 
25—México, Veracruz. 
27—San Benito, Boston. 
27— Parismlna, New Orleans 
28— Calamares, New Y o r k . 
30—Chalmette, New Orleans. 
L a semana financiera 
NE"W Y O R K , Septiembre 23. 
Los valores cotizados sostuvieron un 
halla actualmente la s i - ' vivo revés esta semana, cuando los in-
tereses cortos profenioriples recibieron 
un reajuste como resultado de la débil s l-
t u a c l í n técnica del mercado de valores. 
E l susto provocado por la llamado 
"guerra turca" s irvió de pretexto para 
la severa reaecón del lunes, mientras 
de las Is las Británi-1 presta el Gobierno. L e prometo man-1 que los prés tamos liquidados y la f ija-
darle conclusiones más definidad, tan clón del tipo en 6 por ciento suministra-
pronto como sea. posible. 
Cuando los asuntos mundiales to-
men mejor cariz, existe el propósito 
tro respecto ala clase y cantidades de j de una firma importante de Londres, 
War que se emplean directamente en, para estabiecer una oficina en la Ha-
jhs factorías de pequefta ln1Portancla'bana y una fuerte organización, para 
|tdélas que se venden para usos do-, portar a Cuba mercancías Inglesas, 
'«ticos al detallé, sin pasar por la re-j y jo (lue eg más importante, importar a 
Inglaterra productos cubanos para ven-
derlos aquí . Con esta oportunidad para 
trabajar s imul táneamente entre ambo» 
países , necesariamente habría aumento 
de consumo del azúcar cubano. T a l fir-
ma se encontraría allí en Cuba ¿rn una 
posición Idónea para suministrar a, 
nuestras factorías de pastas dulces y 
conservas, el azúcar cubano. E n la ac-
tualidad existen mucha» ofertas que 
J-raciUn M y que casi llega a pagar! on aban(jonadas por los corredores, 
derechos más altos de la tarifa mienj p0rqiie no tienen interés directo en Cu 
5 ni» en otras factorías se ven' j ^ ="<• 
as a tomar súcarea mucho m á s 
iJWorea para pag.ar ol derecho mí-
l-íio. Espero, sin embargo, enviar a 
mis detalles respecto a este 
pito, ^ sea el de un grado mayor 
I1 ««ñor quí el de 96. 
C O T I Z A C I O N E S 
Almulón sublime molido. . . , 
A los C . 28 ms . . . . . . . . 
Ajos C . , 32 b. . 
Azúcar refinada. . 
Azúcar turbinada. . . . ,. . „ 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar w 
Avena blanca . . . 
Arro» Valencia español . , . . 
Arroz. . . . . . . . . ,fc 
Arroz canilla viejo. 
Arroz Salgón largo. . . . . . ^ 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Arroz semilla, S . Q 
Aceite Oliva. 23 libras. . . „ 
Bacalao, aleta negra . — 
Bacalao, aleta blanca. . . « . 
Bacalao noruego. . . . „ . . , . , . 
Café P . R . Caracolillo. . . . „ 
Café P . R . Yauco selecto. . . „ 
Café P . R . Yauco extra. . „ 
Café P . R . Yauco superior. . . 
Café Guantanamo corriente. » 
Café Guantanamo lomas l'a. . 
Cebollas americanas, huacal . 
C»..ollr«» is leñas, quintal . . . 
Cebollas Isleñas, quintal. 
Cebollas americanas, en sacos., 
Chícharos . 
Cherna. . . ' • m 
¡•"rijolea coloraon largos. . . 
Frijoles blancos mediano». Ca -
lifornia m m 
Frijoles negros del p a í s . . . ., 
B'ri joles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. H .„ 
Garbanzos monstruos. . .. M'M 
Garbanzos cosecha nueva. . „ 
Jamones, pierna . 
Jamones, paleta. . . . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana. . « M . 
Maicena, en H -
M.er udos de puerco, o. B0 Ibs. 































Dijferencla de menos este 
año . 
H A V A N A C E N T R A I i R A I L R I A D 
COMPANY: 
Semana terminada en 16 
de Septiembre 1922. . 
j E n igual período del año 




Diferencia de menos este 
año 
Total desde el lo da Julio 
E n Igual período del año 
1921 
Diferencia de menos este 




S E P T I E M B R E 23 
L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 114. centavos. 
Cerda, de 9 a 13 centavos. 
Lanar, de. 6 a .8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas eit este matadero: 
Vacuno, 90. 
Cerda, 117. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 4 5 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E X T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy llegaron tres carros con ganado 
vacuno para el consumo consignados a 




C A S A 
TURULL L7; 
C a l i d a d 
Y 
B u e n S e r v i c i o 
84.382.99 
Archlbald J A C X , 
Administrador General. 
Un libro digno de ser leído por 
todo cubano 
Iñntrla. Para muchs personas es sa 
lísfactorla la forma en que hoy se re-
pt el azúcar de Cuba. Otras Indus-
pas necesitan azúcar hinca pero re-
cada en la forma que Resulte m á s 
ato. Otros emplean azúcares con una 
jpiduadón Interior a la de Cnba que 
|«ta no produce, y encuentran ventaja 
'los de la escala de las suertes co-
|í«rdales que tienen como tljo la po-
ron el ímpetu paj/i el curso descendete 
del jueves. L a s pérdidas netas en las Maíz argentino, colorado nuevo. 
Maíz americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Robalo, en cajas. 
Sal molida, sacos dy 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas. . , 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id., . 
Tasajo pierna. Idem. 
que   í  en ( ba^ v e n d ó s e forzados a hacer sus ne-
I   t  rrtr rPíi itoVin má ' sociog con l0g azúcares de otras pro-
cedencias, con los qiiales tienen inte-
reses personales. 
De usted atentamente, 
(f) Oeorge C. Stnsgrave 
>0.60 
A/O so 
e comercio de azúcar en 
Italia 
k**!* Antonl0 Ros' Cónsul de C u -
"idíí- ha reniltldo a 'a- Secreta-
(i'ih d0 el d i e n t e informe sobre 
T.nre amérelo del azúcar en Ital ia: 
'tiitnV* h0nra de lnl'orniar a uste(1 
rt ^ Hacienda d¿í este país , a 
iñlr d i - anUnCla oficialm">te la Tn-
el » de Aposto del corriente año 
Prosadas todas las dlsposlclo-
""n restringen el comercio del 
Instituto Internacional de 
Agricultura, Roma 
incluslve las relaciones con Ir i, • '"ti 
rotación de este producto que en la 
I * »ütñ"i 110 PUede ef R u a r s e sin pre-
que"280'6" del Goblerno- E s pro-
pujrjg Se haSan algunas Importantes 
e^p 61 extran-ler0, pues, debido 
pHle ]aboblerno ha Imitado todo lo 
s 'aportaciones, las existen-azúcar t* i-«o i0 rt en •Italia son pequeñas. 
^ « U i m o I T ^ cl hech0 de on 
fre'- niP0s se havan cncontra-
*tog de ^ " ^ a los detallistas despro-
an Indispensable art ículo. 
3 V E 
tai 
^ cubano en Francia 
doctor i4o#~T 
' Cub Marttnez Ortíz, Mi-
1 V e t a r á d ^ Parls ha 
remitido a 
obre i Estado «1 sig-uiente In-
f ie l h mercado azucarero: 
revii,ta fiiMUOr de acomPañar a usted 
, * «'tima del 
País. 
«ste mercado azucarero 
H ,n50 Verá u „ . h 
s impor-
^ mil ,'U,!erad0 on m&s d« do-"-
^ ^ a bü." <3aS a la8 d*1 Pafiadn 
•f'>sp0l"1e . na Parte de esa cantidad 
» 0 "s. * azúcare,' de Cuba. 
" -mo 'e"1'"10 ,1a pasad" «1 con-
It» Con"'la « nd,Ca ^ ,oa mismos da-
*fr* de Lr*dUCCÍ6n dfl año entran-, 






E S T A D O D E ItOS C U I i T I V O S E N I O S 
E S T A D O S "UNIDOS 
Un telegrama recibido por el Institu-
to Internacional de Agricultura en fecha 
16 de agosto informa qua ua fuerte se-^ 
quía continúa reinando en las regiónos 
sudoestes, perjudicando los cultivos tar 
dios del maíz . Kn las otras partes de los 
Estados Unidos, los cultivos de m:¡íz 
se desarrollan de una manera satisfacto-
ria. 
E l arroz se presentaba en buenas con-
han observado daños producidos por los 
diciones, mientras que en el algodón se 
gusanos, sobre todo en la Georga^ y por 
la sequía en loa Kstado sde Oklahoma 
y Texas. 
P R O D U C C I O N D E CAPUDDOS D E S E -
DA E N I T A L I A Y E N E l i JAPON 
L a producción de capullos en Italia 
éaiá valuada en 1022 en 30 millones de 
k-cr contra 30.9 en 1021 y 29 media del ( 
período 101fi-15>20. L a producción del! clonar las coaechas y subvenir a las de-
año actual es por tanto el 97 ojo d" la ' mandas dc los importadores locales. Re 
del año pasado y cl 103,r> o'o de la pro-! advirtió también un tendencia más fir-
ducción media. ' | me en los tipos del dinero a plazo y del 
L a producción total de capullos dc pr i - ; PaPel comercial, 
mavera y verano en el Japó^i, según te-1 E l cambio extranjero estuvo reacciona-
legrama recibido por el Instituto I n t e r - ¡ r i o . como resultado de la incertidumbre 
nacional de Agricultura, está valuada en de los sucesos del Cercano Oriente. L a 
145 millones de kg. en 1922 (123 para ¡ esterlina se cotizaba por lo menos a 
los capullos de primavera y 22 para los 
de verano) contra 140 en 1921 y 150 
media del quinquenio precedente, o sva 
103,3 y 96,3 o¡o de estos dos ú l t imos 
dalos. 
acciones normales fluctuaron entre l 
y 3 puntos. E l curso del mercado Indi-
caba que el largo período de compras i . i v, j , . ._ Puré de tomate, español 100'4 
especulativas habla desarrollado cierta . »- i 
pecular condición de la noche a la ma-
ñana y que se nabía advertido una ten-
dencia al descuento excesivo. Por consl 
guíente , los Intereses cortos no tropeza-
ron con grandes dificultades; pero las 
ventas continuaron de manera orde-
nada, y en ninguna ocasión se vló el | Toniate natural, C . 100Í4 pais 
mercado lundado de ofertas, evidencián-j Tocino barriga, 4 x 16. 
dose un bue'apoyo por parte de los! Tomate español natural, 
compradores. 
L a s noticias del interior siguen sien-
do de ¿arácter alentador. H a habido un 
constante aumento de la producción en 
la industria del hierro y del acero, a 
pesar de la tendencia de los precios a 
subir. 
Xnevas pruebas de un moderado re-
nacimiento en los negocios se reflejaron 
en el ensanche del crédito del país, re-
velando el estado semanal del sistema 
de reserva un aumento de cerca de ?7 
r ! r fues de pesos en descuentos. 
T̂ a producción de carros motores se 
acercó bastante al record de Junio, que 
fué el mes más brilante en la historia 
de la industria. Los pedidos de Septiem-
bre revelan el descenso usual de la es-
tación; pero la reducción en precios de 
varios de los modelos populares se espe-
ra que dé por resultado nuevos pedidos. 
L a calma de la estación también se está 
haciendo sentir en el ramo dc construc-
ción. Los precios de las mercancías or-
dinarias, por regla general, revelan una 
tendencia ascendente. si<%(do una de las 
cosas más notables de la semana el ul-
terior aumento en los precios del kero-
see, tanto para el consumo doméstico co-
mo para la exportación. 
Hubo indicaciones de que grandes pu-
mas de dinero están todavía disponi-
bles para InversiSn, como resultado de 
varias ofertas de bonos que fueron acep-
tadas. E l tipo d dinero a demanda fluc-
tuó entre 4 y 6 ©[o. Este úl t imo tipo fué 
el consignado en la tarde del jueves Sin 
embargo, est tipo se considera provisio-
nal, y es consecuencia de las retiradas 





























i s y, 
7 "li 
C U B A T L A E N M I E N D A 
P L A T T . Relaciones pol í t icas 
entre Cuba y los Estados 
Unidos de la A m í r i c a del Nor-
te, derivadas del tratado per-
manente celebrado entre am-
bos pueblos. Conferencia pro-
nunciada por el que fué co-
mandante del Ejérci to • Liber-
tador Ambrosio Valentín Ló-
pez Hidalgo, Jefe Civi l de los 
distritos de Matanzas y Co-
lón durante la duerra de I n -
dependencia. E l presente l i -
bro encierra datos y docu-
mentos de gran interés 
para todos aquellos que 
siguen de cerca la polí-
tica de Cuba. 1 volúmen de 
171 páginas , rúst ica , en la 
la Habana 
E n los demás lugares, franco 
de porte y certificado « . 
V a p o r e s C o r r e o s d c í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U J A , S A N T A R D E R , L A P A L L I C E T 
L I V E R P O O L 
Vapor " O R C O M A " c l 11 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . , ^ ^ mxt . . el 2 2 de Noviembre, 
V a p o r " O R T E G A " . . . . ^ . j (A 11 de Dic iembre , 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C H I L E , X 
P O R P . C . T R A S A N D I N O A B L K M w o A I R E S . 
"Vapor " E B R O " . . ¡..^ w . . . . . el 9 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . . . . ...^ ̂  . . el 10 de Octubre. 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ,. V el 7 de Noviembre. 
Vapor " O R C O M A " ., ^ . j . . . . c l 27 de Noviembre. 
P A R A N U E V A Y O R K 
.00 
1.20 f 
Vapor " E B R O " . . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
Vapor " E B R O " . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ^ 
.. .j el 25 de Septiembre 
. e l 23 de Octubre. 
. .¡el 20 de Noviembre, 
el 18 de Dic iembre . 
U L T I M A S O B K A S R E C I B I D A S C I E N -
T I F I C A S Y I I T E R A B I A S 
P R O B L E M A S A C T U A L E S D E 
L A S D O C T R I N A S D E L A S 
S E C R E C I O N E S I N T E R N A S , 
por el doctor G . Marañón. 
Edición ilustrada con 38 gra-
bados. 1 tomo tela 2.25 
1.50 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa B lanca , septiembre 24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Mar Car{bé buen tiempo, b a r ó . 
metro casi fcormal. Golfo de M é x i c o 
buen tiempo, b a r ó m e t r o normal . 
A t l á n t i c o de las anti l las , buen tiem-
po, b a r ó m e t r o alto. 
P r o n ó s t i c o del tiempo para la Is-
l a : buen tiempo en general esta 
r.eche y el lunes, temperaturas nor-
males, terrales y brisas y turbona, 
das. 
< >t)SíM va(orio Nncionnl. 
Indicaciones de la moda de 
CHILDREN'S ROYAL 
C r 0 ^ a S a 7 u r tendrá nue Ir al 
C ^ o s JUlsfaco'- sus necesidades, 
C l * 0 b'cn J)r0dUctn s ^ directa-
p ^ l o , r rectamente por v í a dc 
- I) ,̂CaLsinisdos-
c?11*^ t e n d ^ (1Ue para la i1r6xi- S A V A N A A H , septiembre 2.1. •ernos ios 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , septiembre 23. 
L U g a d o : Monterrey, H a b a n a . — S a 
lidVi W a l í e í n . Monson. Matanzas. 
Daneholm ( D a n ) Caibar ien . 
Borg lum ( D a n ) Cienfuegos. 
Santa Marta . Santiago. 
Glyndon, Nuevitas. 
Siboney, Habana. 
U l u a , H a b a n a . 
,1 c por debajo de la cotización de la 
sf-m.'Mia pasada y ocurrieron disminu-
ciones correspondientes en los tipos con-
tinentales. Los marcos alemanes s*? 
sostuvieron bastante firmes alrededor 
del tipo de 7 c o!o a'pesar de otro au-
mento de Jl9.000.000.000 en las circu-
laciones. 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt, con un prólogo del 
doctor G . Maraflón. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . >. 
T R A T A D O P R A C T I C O D E V E -
N E R E O L O G I A y S I F I L I O -
G R A F 1 A , por el doctor Lui s 
Portillo. Tomo 1. Higie-
ne sexual. Gonococcla. Ve-
nereo log ía . Tomo I I . Slfllio-
g r a f í a . Reacción de Wasser-
man. Arsenoterapla. 2 grue-
sos tomos en 4o. mayor, 
pasta 18.00 
M A N U A L D E H I S T O L O G I A 
N O R M A L Y D E T E C N I C A 
M I C R O G R A F I C A , por el doc-
tor S Ramón y Caja l . 7a. 
edición notablemente aumen-
tada c ilustrada con más de 
500 grabados. 1 tomo en 
4o. pasta española 10.00 
T E L E F O N O S : 
/ 
E L E S T A D O D E I.A C L E A R I N O 
HOtTSE 
N E W Y O R K , Sepiembre 23. 
E l estado real de los Bancos de la 
Clearing House y compañías fideicomi-
sarias para la semana revela que tienen 
I'» Xv -v'0,í d( 
,e An,^ , -* C0Secha remolachoraj B A L T I M O R E . septiemhre 23. 
L legado: E c u a d o r , Habana. 
De un grueso l i n ó n blanco que 
le da mayor relieve al curioso ador-
no de cordoncillo escarlata, este tra-
jecito de deportes, denominado H i l -
da y d i s e ñ a d o para jovoncit.is de S 
a .16 a ñ o s , se compone de una sen-
ci l la falda estrecha y una blusa rec-
ta, l a r g a y ental lada. ¿ H a compra-
do usted algo por m e d i a c i ó n de V o -
gue en New Y o r k ? S i j i o lo ha he-
cho, no le e x t r a ñ e q\ñ le digamos 
I que t o d a v í a no conoce usted a V o -
gue E d i c i ó n Cubana . ¿Se ha suscr l -
qü2á* aun Z Precios ^"1 L e g a d o Hil logem (NorJ H a b a n a . ' $39. o62,8a0 en exceso de los requisitos; to usted v a ' R á ^ X W ™ V C ^ 
WfiB „/ ,Un si 8e confirma # legales. Esto es una disminución de' « L ^ ^ Hagal0 hoy mismo, y a 
c,on nc.Rpa por correo o en sus oficinas P a -
en comparac.ón con la se- lacio del D I A R I O D E L A M A R I N A 
I Prado 103. Apartado 310. 
COMO D E B E N A L I M E N T A R S E 
L A S P E R S O N A S D E E S T O -
MAGO D E L I C A D O . Expl ica-
ción de las distintas causas 
que provocan las malas diges-
tiones ir su cura, por Adrián 
Fel lceHi. 1 tomo en rúst ica . 2.25 
M I N E R A L O G I A Y Z O O L O G I A 
F A R M A C E U T I C A S . por el 
doctor Marcelo Rivas Mateo. 
2 tomos eft 4o. mayor, tela 15.00 
L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
Y SU R E S P O N S A B I L I D A D 
C I V I L P O R A C T O S I L I C I -
T O S . Evolución histórica y 
derecho moderno, por Artu-
ro Barcia López, con un pró-
logo del doctor, Henry Capl-
_tant. 1 tomo en 4o. mayor, 
rúst ica 6.50 
I.os "SINDICATOS P R O F E S I O - ' 
N A L E S E N E L E X T R A N J E -
R O Y E N L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A , con un apén-
dice conteniendo leyes y pro-
yectos legislativos, por To-
m á s Amadeo, con un pró-
logo del doctor Emilio F r e r s . 
1 tomo en rúst ica 5.00 
D I C C I O N A R I O D E A D M I N I S -
T R A < TON. por Martínez A l -
cubilla. Anuario de 1921. 1 
tomo en 4o. pasta española . 6.00 
T R A T A D O COMPENDIADO D E 
A R Q U E O L O G I A Y B E L L A S 
A R T E S , por el P . Francisco 
Naval y Ayerve. Edición ilus-
I trada con infinidad de gra-
bados Intercalados en el tex-
to. 2 voluminosos tomos con 
• m á s de 1.000 páginas , en-
cuadernados en tela 7.00 
¡ P O R T F O L I O D E H I S T O R I A 
D E E S P A S A . Obra moderna 
de divulgación histórica por 
medio de la representación 
gráfica, compuesta de más de 
mil grabados, reproducción de 
cuadros antiguos y modernos, 
que constituyen la historia 
de España ín tegra . Narración 
fiel y "concisa, por Manuel 
Sandoval del R í o . 2 tomos 
en 4o. apaisados y elegante-
mente encuadernados en ta-
pas especiales 12.00 
L A S H O G U E R A S D E C A S T I -
L L A . Las tumbas de León; 
L a s piedras madres. Toledo, 
Cuenca, Segovia, Medina del 
Campo, Avila. Valladolld. F a -
lencia. Salamanca Oviedo. 
Evocaciones y ensayos líri-
cos. Lujos í s ima edición Im-
presa en magní f ico papel de 
hilo e ilustrada magistral-
mente con hermosas v iñetas 
y grabarlos al agua fuerte. 
Edición de Bibliófi los de la 
que sólo se han hecho 500 
ejemplares. 1 inmo en folio 
encuadernado en pergamino. *f>.00 
H I S T O R I A G E N E R A L Y NA- . 
TÚBAli D E L A S I N D I A S . I S -
L A S Y T I E R R A F I R M E D E L 
M A R OCEANO, por el Cap. 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Valdós . Edición anotada y 
enriquecida por .Tosí Amador 
de los R í o s . 4 tomos en fo-
lio, pasta española 
$60. S04.R10 
mana pasada. 
Precios especiales de Ida y regr eso a N E W Y O R K valen J100, laclu. 
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes d« 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasat lánt icos . , 
Servicios regulares, con trasbordo en C O L O N , a puertos de Colombia 
E C U A D O R , C O S T A R I C A , N I C A R A G U A , H O N D U R A S . S A L V A D O R , y GUA-
T E M A L A . 
P A B A SEAS I N T O B M E S 
DTTSSAQ T OIA 
I .ONJA D E L C O M E B C I O , 414. T E I i P S l 
A-6540. A-7227, A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« 8. P E D R O , 6.-DireccJ6n T o l e g r á f 1 cae: , , E m p r e n a v e " . - A P A H T A D O 164J 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A-4730 .—Dpto . da T r á f i c o y F l e t e i 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasa je s . 
A-3066.—Dto.. de Compras y Almacén* 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para loa de Tarafa, Nuevitas. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín . 
Estos buques recibirán carga a fl«te corrido en combinación con los F e -
rrocarriles del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , pura las siguientes esta-
ciones: Morón Edén, Dell_, Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, E s -
meralda, Woodln, Donato, Jiquí. Jaronú, Lomoilio, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos, Pina. Carolina, üilvuira, 
Júcaro L a Quinta. Patria, Fa l la y -.'agüeyal. 
Ambos liuqu^i atracarán al muelle en Pueno Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto el viernes 15 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula . 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto el viernes 15 del actual, para los 
de N U E V I T A S , G I B A R A (Holgu ín) , V i T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar!) A N T I -
L L A (Preston). SAGUA D E T A N A M q (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N -
TANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D|^ C U B A . 
Atracará en Anti l la en el Muelle de la Terminal ( F . C . de Cuba) . 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m . del 
día de la salida. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los dias 5, 15 y 25 de cada mes, par* lo» 
C I E N F U E G O S . C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
SUR G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N1QUERO. E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
TIAGO D E C U B A . 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto el día 25 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Atracado en el Segundo Espigón de Paula . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B " A H T O i l H D E L COI.LADO'* 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . MINAS, (da Matahambre) 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del día de la salida* 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H E " 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Caiba/lfin. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol miér« 
coles hasta las 8 a . m. del día de salida.. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I B E C T O S A OtTAKTAMAMO T S A N T I A G O DB C U B A ) 
E l vapor "GUANTANAMO" laldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A , H A Y T I , SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) « . u r u c ^ 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula . 
Vapor "GUANTANAMO" 
a las 10 a . m.. directo 
D E ÍÍUBA. A U X C A Y E S ( H a i t í ) . SAINTO JJUMIJNiGO. SAN P E D R O D E M A . 
C O R I S , ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábade 23 a las 8 a . m. ' • ' 
L a carga so está recibiendo en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta laa 4 
p. m. del día anterior al de salida. 
N . G E L A T S & C o . 
n ci -o. nispigoii ae irauib. 
AMO" saldrá de este puerto el sábado 16 del actual 
i para los de GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O 
33 ( H a i t í ) . S NTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MA-
SO . 00 
Librería C E B Y A N T E S , de JCICABDO 
V E I i O S O Oallano, 63. estmlna a 
Neptnao. Apartado, 1115, Te lé fo -
no A-4958, Habana. 
Ind 19 m 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N Q U K R O S . H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a * e c c ' . ó n 
— p a s r a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n ef e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l i M A R Í A 
S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
ceiitav0s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Noticias e informaciones de 
Tiscornia 
E L "PATRICIO D E . S A T R U S T E G l i r ' NO F U E ALC ANZADO POR E E CICLON. LOS QUE L L E G A R O N . — V A P O R E S QUE S E E S P E R A N 
H O Y . — S E G U I R A N L A S L L U V L 4 . S . 
V A P O R E S QUE L L A G A R A N H O Y 
Hoy se esperan los siguiente vapo-
res: Atenías y Clamette (Te New Or-
leans; el México de Nueva York, el 
Ripon de los Estados Unidos, el L a -
ke Treba de Mobila y el Kbut Hami-
suni de Baltimore. Todos traen car-
ga general y el México, Chaimette 
y Atenas traen pasajeros. 
E L PATRICIO D E 8ATRUSTEGU1 
NO F U E ALCANZADO POB E L 
CICLON 
{I- ^ 
Como habíamos anticipado ayer a 
las diez de la mañana llegó el vapor 
correo español Patricio de Satrúste-
gui, que trajo carga general, 67 pa-
sajeros para la Habana y 78 de trán-
sito para México hacia donde segui-
rá mañana. 
Ninguna novedad ocurrió a bordo 
del "Patricio de Satrústegui". du-
rante la travesía, pues su Capitán 
íeñor Rodríguez al notar la baja ba-
rométrica, y los avisos del mal tiem-
po se apartó de la ruta del ciclón 
perdiendo dos días de viaje, pero 
sin que alcanzara al barco los efec-
tos del, meteoro. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran las religiosas Ma-
rina Domínguez, María Sendoa, el 
catedrático Ramiro Triguero, Car-
los González, Virginia González, el 
periodista José Guerrera. Felicia 
Alonso, viuda de Deus, Irene Nelson, 
Carlos González, Elena Izquierdo 
de Gil Emilio Julliach. Florentina 
García, José Castellanos de Corzo e 
hijos, familiares de nuestro compa-
ñero en la prensa señor Corzo, Ju-
lia Cabrera, Rosario Campos, Pedro 
Díaz, y otros. 
H E L G O V 
E l vapor noruego Helgoy l legó 
ayer de óorfolk con un cargamento 
de carbón mineral para la Auxiliar 
Marítima. 
E L HENHV M. F L A G L E K 
E l ferry Henry M. Flagler l legó 
de Key West con 26 wagones de car-
Toda la correspondencia debe 
ser diríjida al señor Jefr de In-
formación del DIARIO D E L A 
MARINA, Prado 10», 
Habana. 
Los últimos inmigrantes que in-
gresaron en Tiecornia fueron los 
del vapor "Kentucky" «el día 16 
del corriente nombrados: Louise 
Bussac. Juana Cecilia Morales, E u -
genio C. Cicllla, Dorotea Díaz Ro-
dríguez, iBasilia Rodríguez Martín, 
.Uabel Hernández y Hernándes, 
María M. Peña Rodríguez, Obdulia 
Solemnes Fiestas Centenarias 
en honor de Santa Teresa 
de Jesús 
D O B L E Y SOLEMNE TRIDUO Y 
MAGNA PROCESION 
Cúmplense en eeta año el Tercer 
Centenario de la canonización de 
Santa Teresa de Jesús. Con tan 
plausible motivo, se celebrará en 
el próximo mes en que la iglesia 
conmemora la festividad de la Dra. 
Mística, grandiosos cultos con "arre-
glo al segundo programa: 
Día 1S de Octubre:— A las 9 el 
Exmo. y Rvdmo. señor Obispo de 
Juzgado Correccional de la 
Sección Cuarta J U Z G A D O D E G U A R D I A D M 
S E C R E T A R I O D E L SUPREMO , se utili™ „ * * M f l 
ROBADO 
. Pinar del Río bendecirá solemne 
Torres Fernández, Engracia Alva_ mente una nueva imagen y a l t a r l e 
rez Cangas. Antonio Duarte San-1 santa Teresa de Jesús costeado to-
fiel, Luis García Rodríguez, Eme- do por las Hijas de María y Santa 
torio Cabrera Ortega. Hipólito Ge_ Teresa de Jesús, a continuación mi-
rcnimo Pérez, Pedro Concepción,1 ga a toda orquesta, estando el altar 
'Agustín del Fasco Marin, Eladio y púlplto a cargo díe los R. R- P. P-
Pérez Gutiérrez, Victoriano Pasta- Jesuítas del Colegio de Belén, 
ga general saliendo nuevamente para' na, jSevariano Concepción López,1 A las_ 8 p. m. exposición del San-
aquel puerto. 
E L TIEMPO INDICA L L U V I A S 
Según noticias del Water Boreau 
de Washington hoy habrá moderados 
vientos en el Golfo de México y en 
el Atlántico con lluvias generales. 
III IÍTO D E UN GUADAÑO 
José Vázquez, dueño del guadaño 
"Vicenta", dió cuenta a la policía 
que le había hurtado la mencionada 
embarcación. 
Francisco Concepción, Victoriano tísimo Rosario, sermón y bendición. 
Pagés González, G. Clcilia Fernán-1 Pronunciará el sermón el señor 
dez, Andrés de la Paz Cordovez. Ti,'Santiago G. Amigó," Canónigo Penl-
motcu Brito Díaz, Benigno Acosta tenciario y Protonotario Apostólico, 
García, Seriando Lorenzo Rodrí- y hará la reserva Mons. Guido Po-
guez, Juan Sánchez, Lorenzo Gar-' lett.1, Secretarlo de la Delegación 
cía Díaz, Francisco Martínez Real , 'Apostól ica. 
Miguel de ¿.eón Gómez, Miguel Con1 Día 14.— A las 9 misa solemne y 
d'í, Miguel Candelaria Sánchez. Pe_l sermón. 
d ĉ Díaz Alcalá, Adelino Lorenzo, E l púlplto y altar serán ocupados 
Martín, José Carril Alvarez, César por los R. R. P. p. Dominicos del 
Se teme un 
zo respecto a garantías para la de-
volución de Tracia y como éstas no 
fueron enviadas, de aquí que la ca-
ballería turca entrara en la zona 
neutral, 
T E D I E S E UN G O L P E D E ESTADO 
E N ATENAS 
(Por The Associated Preas) 
Ncrmardia González, iManuel Dor-
ta Díaz, Jorge Rahab, José Gon-
zález Rubianses, Benito Pérez Gon. 
'. zález. Cristo Caruho, Blasinda Do-
mínguez ."García, Margarita Deme-
trio, Concha Demetrio, Catalina Gó„ 
Viene de la P R I M E R A página 
fcue queda allí por resolver. 
E l primer incidente entre ingle-
ses y turcos ya ha tenido lugar ba-
jo la forma de una violación por 
parte de Turquía de la zona neutral 
de Chanack, pero felizmente no pasó , ATENAS 6eptiembre 34. 
a mayores consecuencias gracias a Atenag parece e3tar llamada a ser 
una entrevista entre los comandan- la escena de importantes hechos po-
tes inglés y turco. | líticos de resultas del desastre mi-
E l hecho ha dado Pie para reno- . 1¡tar de ]og ie en Asia Menor. 
radas c* ticas en Inglaterra, donde , ^ var.og er3onajes griegos, 
gran parte del pueblo opina que las ex.ste la ibilidad Se un golpe de 
^uPffl115-1!!^ •S ^ J f Z Y f r . J ! * Estado, mediante el cual el Rey Cons 
tantino encargaría a un hombre pro-
minente, quizás al General Mataxas, 
Cbanack como lo "/cieron lefs fran 
ceses e italianos, evitando así nuevas 
ocasiones para que pueda surgir un 
conflicto entre Inglaterra y Tur-
quía; pues, así como, por esta vez, 
los turcos se avinieron a retirarse, 
e nuna nueva ocasión podrían l io es-
tar inclinados a hacerlo y entonces, 
el choqu» con Inglaterra, sería ine-
vitable. 
No se cree que se reciba contesta-
que se pusiera al frente de la polítí 
ca del país, aunque fuese bajo una 
especie de dictadura, en un esfuerzo 
por congregar al pueblo alrededor 
del actual régimen y obtener su apo-
yo para el envío de un gran ejérci-
to a Tracia para oponerse a la inva-
sión turca. 
Constantino parece estar aun in-clón a la nota aliada dirigida a Mus- T b ^ a ino debe se. 
tapha Kemal Pasha, antes de que 1 
éste haya conferenciado con M. Boui-
llon es caracterizado como un in-
tento para conciliar e inspirar una 
cooperación entre los partidarios del 
Rey de Venizelos. 
GENEROSAS V HUMANITARIAS 
O F E R T A S D E LOS ESTADOS 
UNIDOS P R O R E F U G I A D O S E N 
SMYRNA 
LONDRES, septiembre 24. 
Un despacho desde Atenas, reci-
bido por la Agencia Reuter, dice que 
el Almirante Bristol ha informado 
al Gobierno griego, que los Estados 
Unidos se harán cargo de protejer ¡ 
guir; pero, en general, se reconoce 
que la vida del actual Gobiero no 
puede sor muy duradera. 
L a situación política en el inte-
rior es difícil, por haber aumentado 
el número de partidarios de M. Ve-
nizelos y el movimiento a favor de 
Metaxas. 
L O S AEROPLANOS TUROOS BOM-
B A R D E A N L A S I S L A S G R I E G A S 
D E CHIOS Y M Y T I L E N E . 
CONSTANTINOPLA, sept 23. 
Los aeroplanos turcos han bom-
bardeado las islas griegas de Chios 
y Mytilene, frente a la costa del 
con caza torpederos el traslado de | Asia Menor, en fel Mar Egeo. 
los ciento cincuenta mil refugiados 
en Smyrna, siempre que Grecia pro-
vea los medios de transporte. 
Además Norte América verá de 
dar albergue y manutención a los 
refugiados y se fija el límite de una 
semana para su embarque. 
E l gobierno griego ha aceptado, 
agradecido, la oferta. 
RUSIA Y TURQUIA D E A C U E R -
DO S O B R E L A CUESTION D E L 
CERCANO O R I E N T E 
PAPOULAS E S 
B E R N A D O R D E L A T R A C I A 
ATENAS, septiembre 24. 
E l general Papoulas ex-Qomandan-
te de las fuerzas griegas en Smyrna 
ha sido nombrado Gobernador Ge-
neral de Tracia, 
Al aceptar el nomhramientp exi-
gió que se le dejara libertad de ac-
ción, tanto en el campo militar, co-
mo en el de administración civil. 
Los representantes diplomáticos 
de Inglaterra, Italia, Rumania. Che-
co-Slovaquia y Bulgaria, conferen-
ciaron hoy con el Ministro de Esta-
do griego sobre Tracia oriental. 
B E R L I N , sepfíembre 23. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores Tchitcherin, de la Rusia So-
viet, en una entrevista publicada 
hoy por el Tageblatt, declara que 
NOMBRADO GO- Turquía y Rusia están de comple-
to acuerdo sobre la cuestión de los 
Dardanelos. 
Según el acuerdo entre Rusia y 
Turquía, dice, las naciones limita-
das por el Mar Negro tienen dere-' 
cho a formular la solución interna-
cional de este problema. 
De los seis Estados del Mar Ne-
gro, agrega Rusia, la Ukrania. Geor-
gia y Turquía ya han adoptado esta 
actitud. , 
M. Tchitcherin se declara con-
vencido de que Turquía realizará 
eventualmente su propósito de reu-
nir todos los territorios habitados 
I por los turcos. 
Vedado. 
Por la noche á las ocho, los mis-
mos ejercicios y Salve, oficiando de 
Preste el limo. Dr. Manuel Arteaga, 
Vicario General y Provisor de la 
Diócesis de la Habana. Esa noche 
moz, Concepción Demetrio, Ambro-! rred*'cará Mons. Andrés Lago, Canó-
sio Demetrio, Daniel Demetrio, Ro-lnig0 Magistral de la Santa Iglesia 
sa Fernández, Lucas Demetrio |Gó,[Catedral-
mez. Pedro Gutiérrez García (Po- Día 15-—A las 7 y media misa de 
üzón) Rafael Marre*. ( P o l i z ó n ) . k 0 ^ ^ 0 , 1 1 ^ f 6 ^ 1 ' ^ ^ L ^ r v ^ p 1 
iPan de los Angeles el Excmo. y Re-T«a¿ v>„*r.<rr„nv rwo, ^» ko jo«^„/verendísmo Sr- Pedro Benedetti, De-jóse Koariguez Díaz de 58 años 1 a„ . 4̂ 1- j - - , . . „ „ t>, 
da edad. viudo,<ue se encuentra r e - ' ^ f / / 0 APostóllco d« Cuba ^ Puer-to v^ZJ^J-™ neSdrf 61 h ^ I A' las 9 celebrará Misa Pontifical 2o del mes próximo pasado solicij el Exmo Rvd Sr pedro Gon. 
ta a su hija Lucila Rodríguez Gar- zá]ez Estr¿da 
Pronunciará el panegírico de la 
Santa el Exmo. y Rvdmo. Sr. Manuel 
Ruiz, Obispa de Pinar del Río. 
Por la tarde a las cuatro y media, 
se organizará una magna procesión 
para llevar Ja imagen de la Santa 
Doctora desae la iglesia de San Fe-
lipe al Monasterio de Santa Teresa. 
Al final de la procesión el Rdo. 
P. Fray José Vicente, Prior de los 
P. P. Carmelitas de la Habana ocu-
pará la cátedra s u rada. 
Terminarán estos cultos con una 
despedida cantada por la Comuni-
dad de Hijas de Santa Teresa de 
Jeeús. 
E n la Clínica de Triscornia se 
•íincuentra por' padecer de Traco. 
n u los siguientes: José Nicles del 
vapor Kentucky. María N. Montes 
del mismo vapor. Abranetta Bene, 
d'<ia vapor Cádiz. Ng Yen Min del 
Morro Castle. Lim Tang del mismo 
vapor. Carajas Laziars del vapor 
Massdam, Chechade Ghali del va-
por Espagne, S. Yamil del mismo va-
por, S. Mahmond del Maasdan. 
Josefa López y López de 17 años 
á j edad, recluida en Tiscornia, solí, 
cita a eu tío Manuel López Laiua, 
natural de Lugo, San Pedro de Len-
cora, dicho señor hace como nueve 
años vino a Cuba. 
L a hora de visita en el Campa-
mento es de 1 a 2 de la tarde y 
para Tos de la Clínica de 2 a 3. 
Ayer fueron reembarcados los 
tres polizontes que llegaron en el 
vapor Edam el día 15 del corriente 
nombrados. Segundo Gismera Cár, 
denae, Emilio Ran Zeil, Aragundes 
Joeé Pavia. Los dos primeros Belgas 
y e¡ tercero de Uruguay. 
Se cree q u e . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
E M A L , AMISTOSAMENTF E S P E R A 
A MR. B O U I L L O N 
(Por The Associated Press) 
C E L E B R A C I O N E N MOSCOU D E L 
T R I U N F O T U R C O 
MOSCOU, Sept. 24. 
(Por The Associated Press) 
Para celebrar las victorias de los 
turcos sobre lo sgriegos desfilaron 
PARIS, septiembre 24. 
Antes de salir para Esmyrna M, 
Bouillon, con el mandato de Fran- , 
cia. Inglaterra e Italia para tratar ' hoy por las calles de la cludad vari06 
con Kemal Pasha. recibió el siguien-1 mllla,res de tátaros. musulmanes y 
te mensaje del Jefe Nacionalista tur- otr03 «rénta les residentes en Mos-
co, con. . 
"Espero' su llegada".—Su amigo Los acompañaban varias bandas 
Musthapá Kemal. de música y llevaban banderas con 
E l crucero más rápido de la ar - ¡ inscrIPcione<3 alusivas a Turquía. 
mada francesa el "Metz"" llevará a I Los nianlfestanteg se reunieron 
M. Bouillon desde Toión a Esmirna», 
a donde llegará el jueves por la ma-
ñana. -
LOS TURCOS CRUZARON Y A 
T R A N Q U I L A M E N T E L A ZONA 
N E U T R A L D E CHANACK 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 2 4. 
E l mando inglés hace saber que 
fuerzas de caballería turca que cru-
zaron la zona neutral en Chanack 
el sábado por la noche, se retiraron 
hoy, a las seis de la mañana, después 
de una reunión entre oficiales turcos 
e ingleses. 
No se hicieron disparos. 
Los turcos hicieron alto en su 
avanve al hacer saber los ingleses 
al Comandante turco que de seguir 
avanzando causaría el que los ingle-
ses abrieran fuego. ' 
E l ultimátum turco daba hasta 
ayer a las 5 de la tarde como pla-
ante el Ministerio de Estado, donde 
fueron saludados por representantes 
del Gobierno. 
Varios de sus jefes hicieron uso 
de la palabra, expresando su agra-
'lecimiento al «oviet por la ayuda 
moral que había prestado a Tur-
quía en r u lucha por la indepen-
dencia. 
esta ciudad incomunicada con Cons-
tantlnopla. 
L a capital ignora por completo lo 
que se ha decidido en las delibera-
ciones del Consejo de Guerra que ha 
estado en sesión durante dos días. 
S E C R E E QUE I N G L A T E R R A C E D E 
E N L A C U E S T I O N D E T R A C I A 
(Por The Associated Press.) 
CONSTANTINOPLA, septiembre 24. 
Se cree que el consejo del Gabine-
te kemalista aceptará la invitación 
aliada para una conferencia de la 
paz bajo condición que se inicie la 
evacuación de Tracia y que ésta no 
NOTAS: 
Primera:— L a parte musical del 
Triduo estará a cargo de un gran 
coro de maestros bajo la dirección 
del señor Jaime Ponsoda. 
Segunda:— L a procesión será 
amenizada por varias bandas de mú-
sica. 
Tercera:— Elementos de la Uni-
versidad de la Academia de Cien-
cias Médicas, de la Academia Cató-
lica de Ciencias Sociales, Caballeros 
de Colón, Jóvenes Católicos, Pajes 
del Santísimo y los Terciarios de las 
distintas órdenes, acompañarán a la 
Santa en la Procesión. 
Cuarta:— Concurrirán asimismo, 
elementos de los Centros Españoles, 
acompañando al Centro y Beneficen-
cia Castellana, que concurrirán con 
el pendón morado de Castilla, al que 
darán guarda los estandartes de las 
diferentes colonias que integran la 
colonia castellana. 
Quinta:— L a procesión recorrerá 
las siguientes calles: 
Aguiar, O' Reilly, Bernaza, Te-
niente Rey, terminando en el Mo-
nasterio de ¿anta Teresa. 
Sexta:— Se suplica a todas las 
personas que asistan a estas fiestas, 
lo mismo que a la velada, que se 
celebrará el día 20 en el Centro de 
Dependieiítes, se provean de la me-
dalla distintiva del Centenario. 
Estos distintivos con su lazo, se 
pueden conseguir en la portería del 
convento de San Felipe, a los pre-
cios siguientes: 
Medalla de aliminio a 20 centa-
vos, dte plata 50 centavos y enchapa-
das de oro $1.20. 
A todos los devotos de la Santa, 
S E N T E N C I A S D E L DR. A N G E L V. 
M O N T I E L 
Antonio Martínez por lesiones 45 
días de arresto y 17 pesos de indem-
nización. 
Se dictó sentencia en siete causas 
de delitos siendo condenado un acu-
sado y absueltos ocho. 
Ramiro Hernández, por exceso de 
velocidad 5 pesos. 
Por vejación Gerónimo Carvajal 5 
pesos. 
Por infracciones sanitarias, Si-
món Arresegol 10 pesos y Calixto 
García 8 pesos. 
Alfredo Hernández, por daño 5 
pesos. 
Carlos Acosta, por maltrato de pa-
labra 10 pesos. 
' Julina Gomero, por embriaguez y 
escándalo 10 pesos. 1 
Rogelio González, por vejación 5 
pesos. L 
Julio López por expender falto 
de peso 30 pesos. 
Por faltas a la Policía Eugenia 
González 5 pesos. 
Darío Campo por amenazas 5 pe-
sos. 
Juan Camacho por tener un perro 
en condiciones de ocasionar daño 1 
peso. ^ 
José M j Sánchez y Juan Domín-
guez por maltrato de obra 10 pesos 
y 5 pesos respectivamente. 
Santos Otero, Esteban Go, Manuel 
Martínez y José Arso por reyerta 5 
pesos cada uno. 
Américo Fernández y Andrés Ra-
mírez por lesiona 41 pesos al 
primero 30 pesos al segundo 180 
días. 
Miguel Castillo por maltrato de 
obra 5 nesos. 
Dom I go Viña por infracción sa-
nitaria 20 pesos. 
Se dictó sentencia en 35 Juicios 
de faltas siendo condenados 22 acu-
sados y absueltos 16. 
| E l doctor Manuel S. Portillo. Se-
j cretario de la Sala Primera de lo 
j Criminal del Tribunal Supremo, veci-
| no de San Mariano y Felipe Poey 
j en la Víbcfra, denunció a la policía 
i que de su domicilio y Violentándole 
un escaparate le sustrajeron ropas 
¡ y objetos que aprecia en $250. Los 
' ladrones dejaron en la casa un mar-
tillo y unas tenazas que utilizaron 
para abrir la cerradura del armario. 
S E T I R O D E L MOTOR 
| E l Ingeniero señor Eberildo Alco-
! br Beltrán, vecino de Malecón 240, 
fué asistido en la casa de socorros 
¡ de Regla de graves contusiones di-
| seminadas por el cuerpo que se cau 
só viajando en un motor de la Her-
[ shey Corporation entre Belot y Co-
jímar, al arrojarse del motor por 
I creer que éste Iba a hacer explo-
sión. 
RIÑA E N UNA C A R N I C E R I A 
E n la carnicería situada en Fábri-
ca y Rodríguez, sostuvieron una re-
yerta el dependiente del estableci-
miento Andrés García Feinández, es-
pañol vecino de dicha carnicería, y 
Luis Sánchez Rodríguez, vecino «le 
una accesoria inmediata. 
Sánchez que se hallaba disgusta-
do con García, entró tn el estable-
cimiento y discutiendo con él, lo 
agredió dándole un fuerte golpe en 
la cabeza con una barra de hierro. 
Entonces García con una tranca que 
es seguida por ocupación por las tro-1 ae le ruega contribuyan con un óbo 
pas aliadas así como también la de- ¡, sufragar los gastos de estas 
yolución de Tracia a j o s turcos de- g^emnidades. 
absoluto oportunamente daremos a cono-
cer el programa de la velada. con anterioridad a la conferencia. 
E l Gabinete considera Importante 
el que se invite a Bulgaria, la cual 
necesita imperiosamente de una sa-
lida al mar Egeo por Tracia. 
Las noticias de que Inglaterra es-
tá cediendo en la cuestión de Tracia 
ha creado profundo pesar entre los 
griegos, que temen represalias y me-
didas ofensivas por el ejército grie-
go. 
Continúa el éxodo de greigos y ar-
menios de Constantinopla y muchos 
de los que quedan han adoptado el 
fez turco abandonando los sombre-
ros europeos. 
Los tenderos griegos en Stambul 
tienen ¡zadas banderas turcas y ex-
ponen retratos de Kemal Pasha pa-
ra tratar de ganarse el favor de los 
kemallstas. 
Lorenzo BLANCO. 
Y A S E T E M E UN L E V ANTAMIEN-
TO TURCO E N STAMBUL 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A G R A D A B L E F I E S T A 
E n casa de Merceditas Varona, 
que ayer celebraba su onomástico, 
se reunieron sus muchas amistades. 
Lindas amiguitas acompañr.íon a 
la felicitada y con esa amabilidad 
que la distingue obsequió con dul-
ces, pastas, flores, helados y lico-
res a sus invitados. 
Se bailó, ¿cómo no?, y se pasó una 
tarde deliciosa. 
¡Qué hermosa estaba Mercedes, 
amable y que elegante! 
trabando por el Bosforo en pequeños 
botes comcrmercancía. 
Las autoridades navales inglesas 
tienen inmensa dificultad para evi-
tar este contrabando. 
Hay un gran depósito de municio-
nes en San Stéfane, temiéndose que 
los turcos intenten hacerlo saltar. 
Todos los días van llegando ofi 
CONSTANTINOPLA, septiembre 24. 
Corren rumores en Stambul de. 
que los turcos han preparado pía- j ciales y soldados de las fuerzas ke-
nes para un levantamiento y hasta i malistas vestidos de paisano, 
para una matanza. I se espera.'d^; un momento a otro. 
Los ingleses expresan la creen- 1 la llegada a Chanack de poderosos 
cia de que el eco de un solo cañona- cañones enviados desde Malta. 
DE AGUACATE 
zo disparado por los kemalistas será 
señal para los turcos dar rienda suel-
ta a su animosidad contra los cris-
tianos. 
Inmensas cantidades de fusiles y 
municiones se están pasando de con- para ametralladoras 
Chariack. que es una ciudad turca 
de unos diez mil habitantes, muy 
poca activa y sin pretensiones, es-
tá ahorá convertida en un laberinto Garrastazu. Miguel Angel Díaz, Mal-
de trincheras, alambradas y nidos i nel£t' <->epeda y Casfillanos. 
(Por Telégrafo.) 
ra** " > 
A G U A C A T E , septiembre 24. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. ̂  
Constituyóse la Agrupación Cívica 
integrada por elementos populares 
demócratas y liberales defensora del 
candidato conservador Ldo. Bola-
ños. Efectuóse una gran manifesta-
ción y mitin hablando los señores 
E l Correo Español 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
uno, de quien todo ese tiempo estu. 
ve a su lado, de quien compartió 
rou él alegrías y tristezas, recogien-
do después de veinte aftoe de con-
vivencia, su último aliento y amorta-
jando con nuestras propias manos, 
a^ellog queridos cespojoss que fue. 
ron la mísera cárcel de un alma 
grande y noble, que vestida de blan-
o voló al Cielo en mi presencia. 
¡Hablar del DIARIO! ¿cómo es 
posible hacer eso sin dedicarle me-
ses y meses a lo que supone una 
envidiable ejecutoria . de noventa 
años? ¿Cómo/encerrar en Ips estre-
chos límites de un artículo, lo q,ue 
necesitarla un volumen? 
Esto lo harán seguramente, los 
redactores del DIARIO D E L A MA-
RINA,. Allí hay pluma^ fáciles y ga-
lanas, entre las que se distribuirán 
ei ^rabajo; allí hay un don Pedro 
Qjralt, l ú e es un diccionario huma-
no, memoria-privilegiada a la que 
todos recurríamos siempre, en casos 
de duda. Allí "se hablará del recien-
temente fallecido don Lucio Suárez 
Soiís, del inolvidable don Pepe 
Triay. del maestro Curros Enríquez 
y de lentos otros que militaron en 
esd brillante legión del DIARIO D E 
L A MARINA, concretándonos noso-
tros a rendir un homenaje sencillo 
y modesto, pero lleno de sana sin-
ctrldad, al periódico cuyos destinos 
están hoy en las manos más jóvenes 
que jamás tuvo. 
Se" trata de los dos hijos de aquel 
Lcmbre grande que duerme tranqui-
le, por sentirse orgulloso de su des-
cendencia; se trata de don Nicolás 
Rivero y Alonso, segundo Conde 
del Rivero y presidente actual del 
DIARIO D E L A MARINA, y se tra-
ta del doctor José Ignacio Rivero, 
del popular Pepín, diminutivo que 
eu fuerza de pronunciarlo cariñosa-
monte, lejos de constituir una des-
cortesía, es ejecutoría que le digni-
fica y le enaltece. 
Rodeados de un brillante estado 
mayor, secundados por un León 
Ichaso, cuya cultura sólida y maci-
za lo capacita para los más altos 
empeños; por un Rafael Solís, cuyo 
gusto artístico se manlfesta a dia-
rio en las columnas del periódico; 
por un Joaquín Pina, trabajador In-
cansable que lo hace insustituible en 
la administración; y por -un Pepe 
Fernández, de quien podemos decir 
como único elogio, que no hay diñe, 
ro con que pagar su laboriosidad y 
su acrisolada hnradez; en estos ele-
mentos de incuestionable valía, re-
petimos, los dos gerentes de la Em-
presa, marchan con paso firme por 
el camino del éxito, encontrando en 
aquéllos, a colaboradores capaces de 
Interpretar las iniciativas que la ac_ 
ción del tiempo indica como reno-
vación precisa. 
se utiliza para 
dió un garrotas rrar la « 
sándole una graa2v0p la c a h ^ 
Ambos f u e r o ^ ^ d a a f e ^ 1 
^ c o r r o s tfe S 0 ^ ^ l ^ H 
SE CAYO 
Al caerse tn Aim i I 
causó la frac?uralmdepndfre8 ParV 
QUierda Antonio GonL,la ^ b * ! 
San Ignacio 24 v ^ * * - ve ,£ * | 
Hospital M u n i c i p ^ ^ t i ^ H 
ARROLLADO P o r Un ^ 
t i d o V e ^ ^ 
rraduras dlsemir,^ lone8 y L 5* 
Valentín P e ^ * Z 
Central Toledo que f̂ 11, v^in J? 
el puente de Ag¿a arrollad0? 
de la HavanaSan£aUi,.Cei,üfunXí; 
COMPLACIDO 
Habana 21 de septiembre de 1922. 
Sr. Dr. D. José A. Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Como usted bondadosamente ha 
puesto siempre su periódico a la dis-
posición de la justa causa nuestra, 
le ruego la/ inserción de la adjunta 
carta que con esta fecha dirigimos 
al doctor Orestes Ferrara. 
Anticipándole las gracias en nom-
bre de todos los herederos cubanos 
atropellados en sus derechos legíti-
mos en el P t | ú, quedo de usted aten-
tamente, 
Francisco de Orúe y Zenea, 
S|c. F . Vicente Aguilera 62. 
Habana, 21 de septiembre de 1922. 
Sr. Dr. Orestes Ferrara. 
Representante a la Cámara de Cu-
ba.—Presente. 
Muy señor nuestro: 
Al leer los periódicos de la maña-
na, donde se da cuenta de la sesión 
do la Cámar^, de Representantes ce-
lebrada en el día de ayer, nos ha 
sorprendido grandemente su actitud 
al tratarse de una petición de datos 
al Ejecutivo respecto a la reclama-
ción que hemos presentado al Go-
bierno de Cuba, hace más de un año, 
por denegación de justicia de los tri-
bunales de la República del Perú, a 
los cuales acudimos en demanda de 
que nos ministrasen posesión de 
unos bienes que nos correspondían, 
por habérsenos dejado en testamen-
to, estar indivisa la herencia y no ha-
ber prescripto nuestro derecho a re-
clamarlos, según las propias leyes pe-
ruanas a las cuales nos amparamos, 
y cuya vía judicial / necesitábamos 
agotar, según las Reglas universal-
mente reconocidas del derecho inter-
nacional, antes de acudir a la vía 
diplomática. 
Ust^d sostuvo en dicha sesión, que 
Cuba, aún aceptando como usted 
'aceptaba, que se nos hubiese dene-
gado la justicia y se nos despojase 
de lo nuestro arbitraria e ilegalmen-
te, no debía reclamar al Perú y con-
vertirse en victimarla, porque era 
una nación débil y el día de mañana 
nos podían reclamar a nosotíos igual-
mente, y entonces ser las víctimas. 
Que era un principio de derecho In-
ternacional, que: los tribunales de 
una nación, eran soberanos, y contra 
sus decisiones en última instancia, 
no cabía ni debía darse recurso al-
guno. 
E n primer lugar, no vemos de dón-
de saca usted que Cuba por el mero 
hecho de defender y amparar los In-
tereses de sus ciudadanos atropella-
dos injustamente en el exterior, se 
convierta en victimarla; por el con-
trario, los victimarlos son, hasta que 
el atropello sea rectificado y la jus-
ticia sea aplicada, 1/s magistrados 
que han despojado con su fallo ini-
cuo e Ilegal a ciudadanos extranje-
ros que recurrieron a ellos no solo 
confiados en que habían de amparar-
los, sino por necesitar (y esto si que 
es regla de derecho internacional ad-
mitida) agotar antes la vía judicial, 
para poder obtener, en caso de injus-
ticia, el amparo y protección de sus 
respectivos Gobiernos. 
Y aún cuando Cuba aceptase su 
teoría, que nos permitimos calificar 
de sui géneris, y dejase sin amparo 
y protección a sus ciudadanos atrope 
M ' E X p W > M R LA E o l E , u 
E n el primer cent™ a 
fué asistid;» de grav's n* " ^ J 
en la cara, cabeza b r ' ^ 0 ^ 
lumbar Asunción Pomb0 I Vegi< 
de edad y vecina de o ^ J 8 ^ I 
frió dichas quemaduras fllPla 6' 
una botella de alcohol 3 eipl«tir 
trataba de encenSeí un í la í 
carbón. ua rogón j , 
ROBO 
Denunció a la Policía r0« 
rez Castro de Zapata 1. q u i -
tando el candado de sú habi > 
y rompiéndole una maWa L ci6tt. 
jeron 18 pesos. a 1(5 ^n-
restableció el imperioT^'^^"', 
todo quedó arreglado. Ley' J 
Respecto a su afirmación rio 
los tribunales de una N a S A ^ 
beranos y contra sus resolnLl 60 
última instancia no clbe ^ 
guno, permítanos que discrepeZí 
ella y que le digamos que & 
del derecho internacional, Do / ' f 
-mente no establecen esto. Z ^ t 
por el contrario, los Trab.L^ 
Amistad, Comercio y Navegad A ! j 
entre sí celebren las N a c i o n í ^ 1 
veen el caso .de una denegación I 
justicia y señalan reglas para r. 
solverlo satisfactoriamente, sin m,. 
se alteren las- buenas relaciones Vn" 
tre ellas. 
Y, precisamente el Tratado d» 
amistad, comercio y navegación m 
tenemos celebrado con el Perú, y cu 
yas ratificaciones deben de haberes 
canjeado en Lima recientemente 
pues en mayo del corriente año fué 
ratificado por el Senado de Cuba, 
y ya lo había sido con anterioridad 
por el Congreso peruano, prevee el 
caso de una denegación de justicia 
por los tribunales de uno de los dos 
países en perjuicio de loe derechos 
de ciudadanos del otro, en su articu-
lo 26, y fija las reglas para solucio-
nar el conflicto, en su artículo K% 
al decir textualmente: Las controrer 
to, o sobre las consecuencias de su! 
posibles violaciones, se someterán, 
cuando se agoten los medios directos 
de arreglo por la vía diplomática: 
al Tribunal Permanente do La Haya; 
bien entendido que en caso de que 
una de las dos AUtas Partes Contra-
tantes lo prefiera, el Arbitraje se 
efectuará ante el Jefe de un Estado 
amigo, o ante arbitros escogidos, sin 
limitación, de entre las listas del ci-
tado Tribunal Permanente de Arbi-
traje de L a Haya. 
Confiando en que rectificará usted 
su criterio sobre el particular, dan-
do con ello prueba de su buena fe y 
competencia, quedamos de usted 
atentamente: 
Francisco de Orúe y Zenea; Enri-
que de Orú ey Zenea; Guillermo d» 
Orúe y Zenea; Sofía de Orúe y Ze-
nea; Esperanza de Orúe y Zenea; 
Joaquí de Orúe y Vigil.— SJc. Vicen-





























I. • del 
Corresponsal. 
Con la lealtad Inmaculada de 
siempre, desde estas columnas de;llados en el extranjero> ¿cree usted 
"Correo Español", saludamos a to-18lnceramente' que por es^e insólito 
dos los compañeros del DIARIO1 hech10'.nos veríamo8 libres' en el des' 
D E L A MARINA con quienes com--sracÍado ^f11^,*16 (iue atrepellasen 
partimos la lucha que supone la ru I nuestr?s tn-minales el derecho de un 
da y diaria labor del periodismo;! e f r a " 3 r o ' d e u"aK.reclamacion dl-
a nuestro querido amigo el actual P ^ 1 1 ^ ^ ^ por dene-
Conde del Rivero y presidente de la g £ Justicia. 
Finpresa, así como al doctor José1 recuerda usted el caso de 
Ignacio Rivero. Director del decano.l ^ " ^ ^ 
a quien hace algún tiempo que nó ^ t / r condfnaía *Díusta-
T>0T,f„ ° ^ „ .« M ""mente a una Compañía de Seguros 
t * ^ J ^ : J ? ™ ^ l ^ f i " 6 ^ 6 , extranjera a pagar una póliza de se-
guro de vida a los herederos de una 
mujer que se simuló muerta por 
otra? 
E n la Secretarídsde Estado de Cu-
. ha está archivada la reclamación di-
plomática que por denegación de jus-
1 ticla. Interpuso el Gobierno america-
1 no en aquella ocasión; y si no llega 
ja establecerse el recurso de casación 
.por el Ministerio Fiscal, hubiésemos 
I tenido que lamentar un trance desa-
gradable; .pero el Tribunal Supremo 
I slas que se susciten sobre le interpre-
tación o ejecución del presente Pac-
ió venimos llamando durante mu-
chos años. 
J . G I L D E L R E A L . 
L O S F A M O S O S F I L T R O S 
" L A L L A V E " 
Hay cinco tamaños con cAmara 
para hielo. Mî y baratos. Véalos. 
" F E R R E T E R I A L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
D R O G U E R I A 
5 4 R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media da la ma-
fia1111- , . x-rv. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
Jcsúí del Monte, 64 6. 
Sama Catalina 61. 
Luyanó l . . 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 3 0. vp-lailo. 
Linea entre 10 y 12, Vedauo, 
23 y C, Vedado. 
San Láza»o 402. 
Neptuno y Soledad, 
San Miguel y Oquenoo. 
Dragones y Manrique. 




Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 




Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. Juli0. 






r v e z a : ¡ D é m e m e d í a " T r ó p i c a 
P05*! las noticias ca-
^ ^ " f a este D I A R I O » . 
qs*°*0 i a i n f o r m r i ó n 
0aMlafleO' ! % ! mismo m Inaerte. 
^ <Ia', • 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
• serr lc lo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
A j é n e l a en el Cerro r J e s ú s del Mf/nU 
T e l é f o n o 1-1994 
^ns y llevamos con no-
^ S ^ 1 Í r s o ^ J e s que encar , 
• ^ ^ . cervantesca. A nuestro 
^ i . obr& ^ ^ adarga e n m o h e c í 
JA 
- con s 
riado roc ín y su galgo 
o espinazo el ar-
> o r .«ro Que otrora fuera el 
Í > a conauleta 7 el b l a s ó n 
^ andante y desfacedor de 
•ÍÍ«I15U! al l.^o gesticula v u l -
^ cadamente el mohíno 7 l a . 
^ P t n bo, haciendo degluc o-
" L P a l e r a s y aguardando 
^ ^nne gobernar y doncellas 
í**1* I r para el alivio de su car 
^ ^ a e V a r r e s o su s e ñ o r h lda l -
• ^ ñámase; carece de c o r a z ó n 
^ ¿ « v sobre abunda en un es, 
,a Gargantúa , un e e t ó m a -
W f J * m^l iz a su vida porque 
'íU r í a su cerval g l o t o n e r í a . 
^ 1 es flaco y vive de un re-
El -tiene allá en el Toboso su 
frd0 '1 la dama envidia y el eol 
54 ^ tiene fe y cabalga en su I I -
guardando el d ía en que 
"""fi'uya daráee. E l otro todo 
rocín 
i por 
lo tiene en su panza y en comiendo 
alKÚn quebranto un s á b a d o no e n , 
v .dia n i a l famoso caballero de la 
aventura y el duelo. 
Y entre estos dos personajes se 
Juega nuestra v ida: a unos eleva el 
s u e ñ o quijotesco, mientras a otros 
los a n u l a ese gran abismo del e s t ó -
mago. L o grande e s t á en no dejar 
que el Quijote acometa loe molinos 
ele viento, n i que Sancho salga mal-
trecho por su ignorancia y su pedan-
ter ía . H a y que darle a l Quijote m e , 
mor b r í o s del que tiene y ponerle un 
bozal a l hocico de Sancho para que 
caile sus palabras insulsas , y a s í 
nuestros dos personajes complemen-
tarios p o d r á n andar juntos su jorna-
da basta el Toboso, sin la e x a l t a c i ó n 
el famoso hidalgo del esmirr iado ro-
c ín y arqueado galgo y sin la c h a r l a , 
t a ñ e r í a del m o h í n o Sancho P a n z a 
que a todo y de todo sab ía por su 
bendita ignoranc ia . . . 
Manue l G a r d a H e r n á n d e z . . 
Buenos Aires , Septiembre 1922. 
h k P E I F E C T H E I L I P A D 
H O M A N A 
filósofos y un gran poeta, oponerse a la debilidad de perfectibi 
A!gilDOtambién un gran ciudadano, l idad, e s t á en la guerra « i n cuarte 
negaron que ej h o m b r e ¡je 
Í a " ^ " a ser perfecto y for. 
. ia argumentac ión de s.u te-
f tiegaron que d e s p u é s de cuatro 
\ años, es decir desde M o i s é s y los 
vaones hasta nosotros, el hombre 
" adquirió un nuevo sentido, miem-
os mje ágiles .estatura m á s alta, 
yvor vitalidad, m á s grande desarro-
Ten el pensamiento que en tiempo 
Homero y P l a t ó n o m á s vigores 
e en Roma y Espar ta . 
Se podría aceptar este criterio si 
j perfectibilidad del ser h u m a n o , 
ii existiera realmente m á s que en 
hcondición de una m o d i f i c a c i ó n r a . 
¡al de 5a forma y de los caracteres 
aciales del organismo. 
La idea fisiólogica que debemos te-
;;• dista mucho del (pensamiento de 
: antigua fi losofía de L a m a r t i n e , 
¡i perfectibilidad del hombre no 
(«cansa sobre el crecimiento (y la 
iación de la vida, sujeta s iempre 
las leyes generales de la organi-
Kión tanimal y no ha variado des-
del principio de los siglos. ¿El 
pmasta que flexiona sus m ú s c u , 
!!, el piel roja que ve y oye a dis-
íacia enormes, el atleta, que levan-
I o sostiene pesos tremendos, se-
áa superiores al hombre, (aunque 
nuraordinariamente culto, que no 
(csée estas ventajas? De n inguna 
-asera. Fís icamente valen m á s los 
nmeros, ipero son Inferiores a l se-
ndp. 
La idea de la perfectibilidad se fun 
u en "que el pensamiento obra so-
e el cerebro y se encarna en é l ; 
ítasta viscera ge halle bien organi-
^ 7 será mejor consi i tuidad cuan 
* «1 pensamiento y el sentimiento 
*«n más 'desarrollados y el hombre 
mejor la ley de sus relaciones 
48 su función. 
Recordando a H i p ó c r a t e s decimos 
el clima contribuye mucho ten el 
'«ioramiento o ca ída de la perfec, 
lidad humana. E l A s i a hace a s u s 
«¡tantes cobardes y d é b i l e s , aun-
^«u debilidad f ís ica y moral se 
sobne todo, a los gobiernos des-
ĉo8 que la rigen. L o s f i l ó s o f o s 
^ n o s afirman que l a l ibertad y 
dependencia aumentan la ener-
* ttoral y í í s i c a de IOS p U í b l 0 6 y 
,'. íesPotismo, enerva el a lma y 
el corazón. 
0̂ debo extenderme haciendo con. 
¡ p i o n e s Sobre estos cri terios por 
^or h PaCl0' rero SÍ diso que la 
«e todas las defensas para 
" * „ „ „ „ 
l 
qne debe hacerse a l hijo , a la holga-
r a n e r í a y a la f a l ta de higiene un i -
versal . 
U n a sociedad dedicada a l amor, lal 
lujo y a los placeres; a l culto de las 
voluptuosidades y de llag pasiones 
e g o í s t a s introduce el veneno h o r r o . 
fobó que poco a poco se Inf i l tra en 
el cuerpo soc ia l , arrastrando tras de 
rJla el asqueroso cortejo de la L ú e s , 
el suicidio, el raquit ismo y la locu-
ra que 'siegan en enormes prpporcio-
nes las sociedades modernas y de-
gradan el organismo, mucho m á s se 
guramente que la miser ia y el h a m 
bre. 
I J A R D 1 
L A J L A . R U ' O S A A Z U L . 
( D M 
A R i t a L o n g a y a todas las 
n i ñ i t a s dulces y buenas como 
e l la . 
E r a una m a ñ a n i t a muy l lena de c í a a un «regió t u l i p á n — te pavo. 
.'uz, muy l lena de perfume de tomi 
lio y azahar. L a s ventanitas verdes 
de lae casas se hal laban abiertas en 
c'fgre carcajada . E n todos los co-
rrales picoteaban loa pollitos en loca 
a l g a r a b í a y las gal l inas se pavonea-
ban orgullosamente de su materni -
daa. 
L a calle estaba l lena de sol y de 
i'eas en el Jardín con aire insolente 
de conquista, crees que no hay flor 
mas bella que t ú , y te equivocas 
grandemente porque tu orgullo ex, 
ceslvo y tonto te quita todo atracti-
vo". 
D e s p u é s la mariposa se d i r i g i ó a 
un clavel m á s rojo que la sangre que 
chiquillos que c o r r í a n y jugaban pie- ge m e c í a indolente en su tallo peque-
t ó r i c o s de a l e g r í a y de fel icidad 
Y o v e n í a de la Ig les ia caminando 
lertamente . T o d a v í a resonaban en 
ñ i to , la atrajo aquella flor que re-
cuerda a lo^ poetas unos labios de 
mujer , jr ya iba a posarse en el la 
quo cometen los humanos a la hora 
•ie hacer reputaciones. 
L l e g ó a un l ir io blanco como la 
nJeve que rozaba en su largo tallo, 
pt;ro estaba tan fuera de la t i erra , 
taji ajeno a todo lo que fuera hu-
m M ü d a d , que la mariposa azul p a s ó 
de largo acal lando el ruido casi i m -
perceptible de sus alas. 
V l ó entonces una rosa fresca y be-
l la que se m e c í a dulcemente en s u 
para un libro de versos. C o r a z ó n , 
í i g n i f i c a s inceridad, p a s i ó n , fé , 
amor y entusiasmo ;todo lo que las 
a lmas ingenuas y curiosas buscan 
á v i d a m e n t e en los l ibros y en la v i , 
da. L o d e m á s es r e t ó r i c a pueri l o pe-
i dantesca m e t a f í s i c a . 
In terrc^ado L o r d B y r o n sobre la 
verdadera s i g n i f i c a c i ó n de la p o e s í a , 
r e s p o n d i ó r á p i d a m e n t e : 
- — P o e s í a es c o r a z ó n , c o r a z ó n y na< 
da m á s que c o r a z ó n , , . 
Y desde entonces no se ha dado 
una d e f i n i c i ó n mas precisa y m á s 
p u r á de la p o e s í a . 
Pese a la e n f á t i c a p e d a n t e r í a de 
mis o í d o s los acordes m í s t i c o s de l | cuando la detuvo una estridente car 
ó r g a n o y las voces Juveniles cantán-^ cajada . E r a el c lavel que se búr la -
le 'a Mar ía . j del color azul del cielo de l a dul-
C a m i n a b a lentamente gozando de ¡ce mariposa, Y é l la , entristecida, hu-
ia luz maravi l losa de aquel la mafia-! y í a buscar otra flor en q u é posar, 
r.Ita y de la contentura feliz que po^se . L l e g ó a donde estaba una violeta 
n í a n los n iñog en la cal le . Pero lo y con gran sorpresa oí este d i á l o g o : 
que m á s me alegraba el a l m a eran "Dime, violeta •—pregunt/aba la 
tallo flexible y fuerte cuajado de ho- 111105 y a la indiferencia sensit iva de 
otros, los poetas de c o r a z ó n conti-j icas verdes. 
L a rosa se inc l inaba reverente 
cuando pasaba é l A i r e cargado de 
luz y se e r g u í a e s p l é n d i d a y digna 
jante las atrevidas reverencias del tu-
i l i p á n . Y cada vez que se m e c í a en 
' su tallo flexible t e n í a una sonrisa 
para las flores mas humildes del 
las flores que formaban una d iv ina 
ofrenda delante de todos los b ó g a -
les . 
De pronto, al l legar a un Jard ín 
que atrajo mas que los otros mi V e n -
c i ó n , v i una mariposa del color del c i é 
!o que volaba, diligente, sobre las f io, 
res. E l color era (precioso, nunca se 
mariposa con su vpcecita de claro 
c r i s t a l — ¿por q u é siendo tú tan pe 
q u e ñ l t a y de un color tan s o m b r í o y | 
triste tienes tantos adeptos en el 
mundo de los hombres?" 
y la t í m i d a flor de la modestia 
c o n t e s t ó : 
'Porque mi perfume es deleitoso. 
v ir un azul m á s claro ni m á s l indo, y . y porque soy el emblema de la mo-
de las alas abiertas I b a cayendo un destia. Yo soy una bella flor y me 
sut i l polvo de oro. Me detuve a contem'escondo entre mis hojas forzando 
piarla y de pronto oí una voz a n g e l í - ¡ a s í a lag gentes a tomar una posi-
cal , como la que le prestan a l a s | c i ó n i n c ó m o d a y a armarse de p a , 
hadas buenas en las consejas, y c u á l c iencia para encontrarme. Y a ves 
no s e r í a mi sorpresa a l ver que 
nuien hablaba con vqz tan melodiosa 
era la mariposa azul . 
" T ú eres muy orgul losa — l e de-
si soy modesta!" 
i a ' d í n . E l l a era la que alegraba a losi 
„ . j sscL, L e o p a r d i y Poe, perduran en la 
cliiquiTlos que pasaban c o r r e t e a n a o l . . , . 
por la calle y hasta a los viejos que 
c í i m i n a b a n cansados, con sus colores 
bril lantes y la arrogancia senci l la y 
regia de su porte. Y era la flor m á s 
f c ü z porque s a b í a que é l l a h a c í a m u , 
cIios felices ofreciendo s in regatearla, 
su e s p l é n d i d a belleza. 
Y la mariposa azul c e r r ó sus alas 
^nte la rosa r i n d i é n d o l e homenaje de 
R e i n a y de S e ñ o r a y v o l ó hac ia los 
c í e l o s , alegre y presurosa a dar la 
lue-na nueva dejando el aire lleno de 
una vocecita angel ical , fresca c o m j 
r-: c laro cr is ta l que cantaba l lena 
A q u í tienes lector un bello t í t u l © ! S e n c i l l a m e n t e , porque son libros es-
critos- con el c o r a z ó n , y, por lo tan-
to capaces de sac iar todos los Idea-
les de la H u m a n i d a d atormentada, 
v en este libro que hoy lectora 
i n g é n u a , ofrezco a tu curiosidad, to-
do es c o r a z ó n , hasta e l t í t u l o . 
Y o no voy a anal izar minuciosamen-
te la labor l i t erar ia de Paul ino G . 
3acz , ni mucho menos clasif icarlo 
dentro de uno de los infinitos (gru-
pos en que se divide nuestra fauna 
p o é t i c a . Cuando l a ' p o e s í a ^aparece en 
un estado de gracia, tan puro y tan 
r i í o , como en las p á g i n a s de este l i -
bro, hay que prescindir del a n á l i s i s 
7 de las clasificaciones, para sentir 
devotamente, leu el fondo de nuestra 
a l m a , las doloropas palpitaciones del 
c o r a z ó n del poeta. Y a no es c u e s t i ó n 
de apreciaciones l i terarias , sino de 
af inidades Bentimentiales, E l valor 
de l a pa labra , la m ú s i c a de la estro-
fa, y el ropaje externo, nada s ignif i , 
can ante el r i tmo de la e m o c i ó n , o 
ante la marav i l lo sa desnudez de la 
belleza i n t e r n a , . . Y profunda emo-
ción y honda belleza "espiritual hay ' 
en las s inceras estrofas de este poe-
ma, que es como el dietario s i n t é t i c o 
de una juventud tumultuosa y apa-
sionada. 
C o r r o b o r a r á n mi aserto los p á r r a -
fos s iguientes: 
n ú a n siendo nuestros ú n i c o s confi-
dentes fraternales , en las horas de 
inquietud y de dolor, cuando nues-
tros ojos buscan la pazv de un re , 
manso, para purif icarse de las mise-
l i a a cot idianas , con la contempla-
c i ó n so l i tar ia de los m á s castos y be-
llos paisajes interiores, Heine y M u . 
L a mariposa indigneda del modo. 
. . i - * ^ , , . , I ele gozo la verdadera v ir tud, 
jactancioso y satisfecho de la viole- 6 
ta, h u y ó indignada de lag injust ic ias R e n é M é n d e z Capote. 
E S P i L G O S D E L E N G U A J E 
No te asombres, lector amigo, ni T A R , sentido de n e g a c i ó n 
conformidad? 
Igua l cr imen i d e o l ó g i c o v i é n e s e 
cometiendo con el ver P E R S E G U I R , 
mucho menos sonrisas i n c r é d u l a . 
L o s f i l ó s o f o s antiguos, L a m a r t i n e j11'91116' Porque yo te manifieste que 
y «otros, no vieron estos tiempes de!en el espurio lenguaje de estos 
troglodismo y de galope desenfrenado ¡1-iemP06 malhadados, hay palabras-; desde que la andante g a b a c h e r í a se 
y por eso fundaron sus ideas sobre <,amaIeones Q116' Por 0l)ra ^ gracia j ha dado a la v e s á n i c a tarea de 
bases falsas. 
E s muy d i f í c i l precisar en el E s t a , 
do actual de l a ciencia la natura leza 
in t ima -de las modificaciones especia-
les que sufre bajo l a inf luencia de l a 
voluntad y de las ideas, la substan-
cia cerebral , «para poder aventurar jc l io , y as í , no es 
una e x p l i c a c i ó n , pero ise puede asegu-
rar que la cu l tura intelectual tiene 
por efecto: 
Aumentar el volumen del cerebro, 
Acpecer la impres ionabi l idad de 
las c é l u l a 8 nerviosas cerebrales, por 
icf -dió del uso del f ó s f o r o tomado por 
d é c i m a s de mi l igramo, una d é c i m a 
cada 'día. durante varios a ñ o s . M u -
elles individuos de razas inferiores 
lian logrado aprender la m e t a f í s i c a 
de K a n t o de Hegel , tratados por «1 
fósroro y la paciencia de sus educa-
c'ores. W e l m a n y «Gordunier , c i tan el 
caso de un hotentote, que ha llega-
do a saber f i l o s o f í a y a ser 'gran m a -
t e m á t i c o , L o r i o t y Bulmes , s e ñ a l a n 
inf inidad de casos r a r í s i m o s . 
que el presente de indicativo 
de lo i verbos precitados, es: fuerzo, 
fuerzas, fuerza: forzamos, f o r z á i s , 
fuerzan; asuelo, asuelas, asuela, 
rso lamos, a s o l á i s , asuelan, 
Barbar i smo que a menudo repi-
quetea por ah í , es el t é r m i n o A L , 
L O R T A N T E , que hasta escrito lo 
hemos encontrado en diversos per ió -
dicos. Quienes tal desbarro dicen, 
h.en merecen que los l lamemos A L -
B O R O T A N T E S de vocee adulterinas. 
de f lamantes antojos pabacheros, ¡ P E R S E G U I R lo mismo redentores 
tan presto se coloran de azabache, ideales, que P E R S E G U I R a bandi-
como tan pronto de a r m i ñ o - c'os o culebras p o n z o ñ o s a s , ¿ P a r a 
L a moderna p a r l e r í a nos las v le - jQuc incurr ir en tan enormes d i s la . 
r e presentando con u n a elast icidad tes, s i en nuestra lengua copiosa te-
mayor que la de una c inta de cau-.'nemos voces suficientecí para expre-
de e x t r a ñ a r que r a r con justeza y propiedad cuanto I Digamos A R B O T A N T E para que así 
tajes voces, a ratos, se me figuren queramos decir? . ,no ofendamos a l idioma, ni nadie 
t a m b i é n barat i jas destinadas a como. ' H a y que confesar que, en mate- pueda repugnar nuestro decir, 
d;iies en el Juego peliagudo de h a - . r i a de lenguaje o somos borregui . j 
biar bien el castellano, l i ta de ese pobre Panurgo que se E n los dorados felices tiempos 
No te r ías desconfiado y s o c a r r ó b , !i:&raa "ley del us0" Populachero, o dt l romance castellano, la voz A N I -
somos archievolucionistas, muy c a - l M O S I D A D nunca s i g n i f f i c ó ojeriza, 
trato de tomarte e r í P a c e s ^e dar una ^ey de e d u c a c i ó n ¡ t i r r i a , inquina, rencor, ni enojo; mas 
en que se prohiba, por i n ú t i l y es- por funestos designios de la incle . 
trafalario , el estudio de nuestrOjmente g a b a c h e r í a , que desde el si-
idioma en las escuelas, j í l u diez y ocho viene desfigurando 
P E R S E G U I R a ladrones o a las a ia L e n g u a Caste l lana, hoy, tanto j 
ni me g u i ñ e s , lector los ojos c u a l si 
pensases que 
pelo, pues se anda por a h í el pobre 
verbo P R O T E S T A R aturdido y que-
jicoso, de verse condenado a ser 
g'ieifo y gibelino a l mismo tiempo; 
a servir le tanto a Dios como al De-
monio. 
Oyeme: e l empleado p ú b l i c o P R O , 
j T E S T A cumpl ir las obligaciones del 
¡ c a r g o que se le confiere; y si ese 
¡ e m p l e a d o es, demos por caso, un 
I maestro de escuela a quien no se 
L a perfectibil idad del hombre q u e j ^ g a SUeido, entonces ese empleado 
c-iempre es re la t iva a su estado a n , 
ler ior o al de sus antecedentes, pue-
de ser f í s i c a m e n t e preparada o con-
servada por casamientos bien ordena-
dos y conforme 'a las leyes de fisiolo. 
Cía; que la herencia ocupa importan-
Hsimo lugar en los f e n ó m e n o s del 
perfeccionamiento O de ia degrada-
ción de los individuos y de las ra ,* 
P R O T E S T A po r t a m a ñ a y tan co-
m ú n atrocidad. 
Me d i r á s , lector, que eso es usar 
una misma jer inga con diferente 
bitoque; es a saber que la p r imera 
P R O T E S T A f u é otorgada con sem-
blante placentero, y l a segunda con 
l í i ' c a universa l , porque su inf lujo sen 
f n i e n t a l prosigue Imperando en to-
dos los corazones. L a H u m a n i d a d 
c o n t i n ú a l lorando con Graz ie l la , de-
s e s p e r á n d o s e oon W e r t h e r y a ñ o r a n -
do l a mano e t é r e a y dirigente de la 
Beatr i z dantesca . . . ¿ P o r q u é ? 
" A m a d a : ven, si quieres que se an ime el paisaje . 
Y o vengo con la esca la; a s ó m a t e al b a l c ó n . . . 
E l b a n d o l í n sonoro de Romeo yo traje , 
l a m i s m a a l m a sensible y el mismo c o r a z ó n . . .M 
De " E l o g i o " es la estrofa siguiente: 
" ¡ Q u i é n fuera del c a r i ñ o el gran deleite! 
¡ Q u i e n , del perfume, l a car i c ia a lada! 
¡ O h , dale Musa, a l caminero, aceite 
para su pobre l á m p a r a apagada . . . 1" 
A c u s a emotividad el soneto "Remember": 
"He tornado a l j a r d í n . No encuentro nada . 
T a n s ó l o evoco en mi dolor la cita 
p r i m e r a que te d i ; bajo l a arcada 
donde un rayo de eol se p r e c i p i t a , . . 
Y a no vienes a mí . E s t á cerrada 
la puerta del Jard ín , a tu v i s i t a , . . 
¡ L a ermita de aquel tiempo e s t á a r r u i n a d a ! 
Nadie e l A l c á z a r de mi amor hab i ta . . . ! 
¿ N o recuerdas m u j e r ? E l campo e r a 
como una f l o r a c i ó n de pr imavera 
y la tarde era toda l a n g u i d e c e s ? , . . , , 
Mientras yo acar ic iaba tu cabello 
y «me a s í a cual n á u f r a g o a tu cuello 
tú me besabas repetidas v e c e s , , ! " 
Mucho m á s que 'la e s t é t i c a de Pau-
l l inq G . B á e z me interesa su é t i c a , 
porque realmente no conozco, en la 
c i .ó t i ca e b u l l i c i ó n de la actual idad l i -
terar ia , un temperamento mas en-
tusiasta, mas generoso y mag per , 
s í s t e n t e . Indemne a* la inf luencia 
nociva xiel medio, p o s é e la v ir tud mi-
lagrosa del s á n d a l o . 
P o r todos los caminog se l lega a 
R o m a . , . 
Y o no sé si la senda que deseaba 
en iplena se lva el hacha tenaz y fir-
me de Paul ino B á e z , s e r á l a t n á s 
curta, ía m á s bel la o l a m á s pinto-
pero s i puedo asegurar que 
fieras, es hacer una sana persecu-'e ' ignorante como el i lustrado, se 
c i ó n ; pero P E R S E G U I R un ideal , : imaginan hablar bien cada y cuan-
en vez de P R O S E G U I R L O , e^ tarea do dicen: "tus parientes me tienen : t s a ' 
i ^ „ . . nadie con m á s fervor, con mas br ío 
por d e m á s infame y truculenta, que, A N I M O S I D A D ; 'yo no tengo A N I 1 
si lo podemos perdonarle a una per. 
sona matoide. 
A n d a n por las v i ñ a s del S e ñ o r 
mai llevados y t r a í d o s , dos verbos 
i v e g u l a r e s que amargamente se 
quejan de que el p ú b l i c o los trate 
cual si fusen regulares. E s o s verbos 
son: F O R Z A R y A S O L A R . P e r i ó d i - ' 
;os de alto p é n d ó n , y gentes que! 
han pasado hasta por aulas prepa-
ra:orias , nos di^en expresiones tan 
i replico d i c i é n d o t e que tales compo-
^as. L a c u e s t i ó n del matrimonio es ^ ^ ^ de^cabelladas 
fundamental en higiene. L o s fiVV ^ P R O T E S T A R , n u n c a 
timos trabajos de Herlpes , M a 
c e ñ u d o rostro de patibulario. Mas yo , b á r b a r a s como estas: "yo no los 
F O R Z O " , ni "a m í me F O R Z A N " ; 
"esos hombres A S O L A N nuestros 
r i ó n . Hugles , H e r n á n d e z R o d r í g u e z 
y W a l c son obras que i lustran sobre 
por nunca , equivalente a R E P U G . 
N A R o N E G A R , E n 
osie i m p o r t a n t í s i m o asunto de ma-
nera excelente, 
D r . A d r i á n R o d r í g u e z E c h e v a r r í a 
M é j i c o 9 Sepbre, 1922, 
¡ t u r o s o s del romance 
los a ñ o s ven-
castel lano, la 
M G M A T I C A 
mi s u e ñ o de amores que subsiste, 
^ e he de decirte, hermano, si es muy triste, 
Ia divina locura d©l a m o r . . . 
Tu conoceg m i a l m a sensitiva — 
y rn^ anhelo ideal de ir hacia arr iba 
6ano de todo mal por e l Dolor, 
^este nmenso c a r i ñ o en q ü e me agito 
'ndefinible como e l infinito, 
Bada mi débi l voz te c o n t a r á . , . 
u conoces m i e x ó t i c a dolencia: 
1 a inquietud del amor s ia experiencia, 
* la intensa inquietud del más? A l l á . . , 
u m a g ü e y 1922, C é s a r L u i s de L E O N . 
M O S I D A D a esa persona". 
Quienes a s í falsean el sentido del 
t é r m i n o antedicho, ignoran que A N I -
M O S I D A D signif ica: valor, audacia , 
oi íadía y temeridad; por lo que s e r á 
piobanza de bien hablar el decir: los 
soldados lucharon con animosidad; 
tu amigo trabaja con animosidad, 
Cordialmente aconsejamos a los 
1 maestros de la juventud, estudien 
la L e n g u a Madre, y no se dejen 
a r r a s t r a r en la e n s e ñ a n z a , por el 
t u r b i ó n sonajoso y vacuo de los so-
lc-s preceptos y reglas gramaticales 
y con m á s entusiasmo ha e m p r e n d í , 
do el camino. 
L a F é , en el sentido l i terario, tie-
ne y a u n nombre: Paul ino G . B á e z . , . 
Y , icomo con l a f é todo se conquista, 
yo 1̂  auguro al exquisito poeta de 
C o r a z ó n , los m á s gloriosos triunfos 
y las m á s Inmarces ibles victorias. 
¡ B i e n ilo merecen ei talento am-
plio y fuerte, %la sensibi l idad sut i l y 
del icada y l a cu l tura vasta y só l i -
da, de toda «una juventud consagra, 
da, por los m á s fervienteg votos y 
las m á s inaudi tas renunciaciones, al 
cuito cotidiano e (infatigable de la 
suprema t r i l o g í a de la V i d a : 
L a Bondad ,el A m o r y la Bel leza. . ! 
1 F r a n c i s c o ( V I L L A E S P E S A . 
H a b a n a , 17 de Septiembre 1922. 
campos"; ya no hay bandidos que 
A S O L E N esa r e g i ó n " . T a n desastro-
fos decires son unos de los muchos 
testimonios e l o c u e n t í s i m o s que de. 
el acostumbrado haz de heno antes 
d« ser o r d e ñ a d a s . A m a n e c í a . . • 
E r a por la p r i m a v e r a ; los campos 
adornados preciosamente de flores 
de diversos matices, daban un colo-
rido altamente encantador. L o s pa-
jar i tos e n s o r d e c í a n con sus concier-
tos s in d i r e c c i ó n , por el espacio c r u -
zaban bandadas de cuervos s iempre 
graznando agoreros . Ni una nube 
e m p a ñ a b a el f i rmamento . L a vista 
se p e r d í a en el horizonte . 
F ( i í a i i i í M Í ( 
forma verbal P R O T E S T O , tuvo sola-, niUegtran a las c laras , lo horrorosa-
mente l a s i g n i f i c a c i ó n a f i rmat iva y jn .ente m a l que h a andado y sigue 
con que los d ó m i n e s de a n t a ñ o , de 
votos empedernidos de L e b r i j a y H a . L o s campesinos poco a poco se 
r r á n s y Q u i r ó s , repletaban c r i m i n o - ¡ v a n desparramando por los campos 
í s á m e n t e la memoria de los m u c h a - ' d e cult ivo con los aperos de 1 
cl.es. 
Procurad , maestros, que vuestros 
ecnora de un juramento . ¡ a n d a n d o la e n s e ñ a n z a del ¿ s p a ñ o l ¡ a i u m n o s aprendan G r a m á t i c a por 
;A q u é y por q u é la t ip luda ga- t u las escuelas nacionales. medio del L e n g u a j e , y no L e n g u a j e 
pparda nos viene con el ris ible e m . i Cualquier mozuelo de quinto o Por niedio de la G r a m á t i c a 
• • _ j _ mi «rsNvKj-b "DÜ^T^T^C! '«..-w + í-k orí*-* Ha T»rí rw aria HoKínro ao' I F?r»»» i "1̂  IV V ̂  L b ü ' e c o de darle al verbo F R O T E S - eexto a ñ o de pr imar ia , debiera sa-
C u 
\ m P a r a » 
ste anhelar perenne por ruta Inconocida; 
a angustia imprecisa de vivir s in saber 
' a de nada, pone un dotor en la v i d a : 
' p,dolor inquietante del misterio d^ ser! 
jj st6 limpio penacho de azul que tras l a frente 
j a r n o s como s í m b o l o de dulce idealidad 
. . , a todas las cosas, teje un pesar latente: 
¡el 
De6ar infinito <e l a inconformidad! 
Qué voz e x t r a ñ a y honda nos dirá la p a l a b r a 
ué negra abrac 
a GTan V e r d a d ? . 
^cifre la c l a v e ? , . . ¿ Q adabra ! » • de 
cern!rá funesta s ¿ b r e 
«igue 
L a Esfinge duerme u n s i e ñ o de siglos \ la V i d a 
baj (|1,ercnneniente por ruta indefinida. 
0 ' i beso infinito de la inconformidad. 
Se trata de una casa de madera 
y .natura lmente! t e n í a que ser en 
Norte A m é r i c a donde se r e a l i z ó el 
"tour de f o r c é " . 
E l terreno s e ñ a l a d o con el n ú m e -
ro 1920 de Isabel la Street en W i l . 
rnttte presentaba el aspecto desola-
do y p a t é t i c o de tantas otras partes 
de la c iudad, azotada recientemente 
per un h u r a c á n . 
James I r w i n g , que habitaba l a 
casa en el momento del catacl ismo 
a t m o s f é r i c o , contemplaba una noche 
las ru inas del que h a b í a sido su 
bogar y a la noche siguiente se ins-
ia iaba c ó m o d a m e n t e con su. f ami l ia 
en l a nueva casa construida, que no 
era un "chiche", sino u n a casa for , 
mal de seis habitaciones y todas las 
á o p e n d e n c i a s accesorias. 
E l milagro lo bizo l a Wi lmet te 
Helephone Compauy, propietaria del 
terreno; y directamente 200 car-
pinteros y a l b a ñ i l e s sumamente p r á c -
I tices. 
¥ s l l ® r i ® d ü l d t e l 
D f f i m i á í P a i n i É ® 
E l f e n ó m e n o de la e m i g r a c i ó n no 
e3 precisamente debido a la miser ia 
de un p a í s , sino a exuberancia de 
pobladores. L a c iencia e c o n ó m i c a 
declara que en !as é p o c a s de h a m . 
t r e y miser ia la p o b l a c i ó n decrece 
por aumento de mortal idad infan-
III , y u n p a í s de donde salen m u -
chos emigrantes s in que las e s t a d í s . 
ticas registren u n a merma notable 
de vecinos, demuestra un exceso de 
vital idad que n i n g ú n modo puede 
l lamarse miseria . 
L a s vidas que forman e l contin-
gente de p o b l a c i ó n , constituyen una 
r iqueza; y por lo mismo, eso de l l a -
mar miser ia a l a s i t u a c i ó n de un 
p a í s rebosante de pobladores, es co. 
me si l l a m á s e m o s pobre al que tiene 
la bolsa l lena de oro. 
L a s emigraciones obedecen al prin-
cipio de la demanda y la oferta. Ú n 
pa í s f ér t i l y poco poblado necesita 
brazos, y el pa í s exuberante de po-
za a l hombro . Voces est imulantes a l 
ganado para que é s t e cruce por la 
buena vereda, ofrecen notas grotes-
cas y s i n f ó n i c a s , . . r 
Poco d e s p u é s comienza l a dura 
faena, mujeres y hombres t rabajan 
s in c e s a r . De cuando en cuando se 
toman un p e q u e ñ o descanso reanu-
dando l a tarea con m á s v igor . Y as í 
o el pobre: el que exporta ha . / igg sorprende la noche e n ' q u e em-
prenden la re t i rada a sus hogares . 
Benito F E X T A N K S . 
¿ Q u i é n es el b l a c i ó n se los faci l i ta 
ti 
hitantes o e l que los importa? He 
a q u í un problema e c o n ó m i c o que no 
se r e s o l v e r á mientras no se sepa de 
E l duro trabajo no ha entristecido 
• sus e s p í r i t u s , en distintas ü i r e c c i o -
un modo exacto que cosa es la r i - ! 
i nes se oyen c á n t i c o s de las ingenuas 
queza, I 
I y a irosas zagalas, a los que contes-
H a s t a ahora nadie ha*podido de-1 tan los mozalbetes con sus recias vo-
fui ir exactamente esta mister iosa 'ves . ¡ P a r e c e n suspiros que van de 
de idad .—P, G. 
E l silencio re inaba en la a l d e a . 
E r a la hora rel igiosa del s u e ñ o ; 
las fatigas da las labores campea-
tres r e n d í a n a aquellos bravos sus-
tentadores del t rabajo . L a paz por 
doquiera e e p a r c í a su bienestar v iv i -
f icador hasta que apareciera e l c la -
ror de la m a ñ a n a . Sonidos de esqui-
las repiqueteaban s in cesar, las v a -
cas m u g í a n en los establos pidiendo 
uno a otro pecho! 
Si l a humanidad no progresa con 
mayor rapidez en el orden moral ea 
a causa , en g r a n d í s i m a parte, de la 
p r e t e r i c i ó n de la m u j e r en tiempos 
pasados y de su completo a leja , 
miento de l a vida c iudadana y de 
las funciones de gobierno, y de au-
toridad y mando en e l r é g i m e n so-
c ia l . 
T a m b i é n f r a c a s a r á n s iempre las 
leyes y los c ó d i g o s y las condicio. 
nea dictadas y estatuidas por el 
e g o í s m o mascul ino que les da un 
e s p í r i t u un i la tera l , especialmente en 
aquellos puntos en quo el elemento 
sexual tiene avasal ladora importau-
cii». 
E l siglo X X ha impelido formi-
dablemente e l progreso de la h u m a , 
nidad. Se a m p l í a la e d u c a c i ó n de la 
mujer y son m á s numerosas las oca-
siones que de abrirse paso en el 
mundo se le deparan. L a chinesca 
m u r a l l a levantada por los prejuicios 
e s t á y a poco menos que derruida, 
y hombres y mujeres se encaminan 
hoy h a c í a u n c o m ú n centro de inte-
reses y destino, Y aunque en a lgu . 
r.os p a í s e s t o d a v í a se mantiene en 
A l l í re ina la santa paz que pocas I pie el obstinado baluarte de miso-
veces se ve a l t e r a d a , ¡ D i v i n o v iv ir 
campesino donde se respira y se go-
za el perfume tonificante de N a -
t u r a ! 
Y a en la aldea se inic ian los pre-
parativos para la noche, los hombres 
se dedican a aposentar el ganado, 
mientras las mujeres preparan el 
y a n t a r . L a s campanas tocan a la 
o r a c i ó n , de tarde en tarde, sorpren-
den a los vecinos con los t a ñ i d o s l ú -
gubres por el difunto o difuntos de 
aquel d í a . . C a s i todos rezan sobre-
cogidos, ellos aifhque no conocen 
grandes cosas de la v ida , en aquel 
instante piensan: 
¿ C u á n d o t o c a r á n por nosotros? 
L u i s P U E N T R 
l e í s m o contra la completa emancipa-
c i ó n de la mujer , no t a r d a r á n en 
derribarlo los vigorosos asaltos de 
la jus t i c ia y el derecho. Cuando des, 
ir antelado se arru ine , y ello ha de 
cer pronto, la fortaleza de hombres 
y mujeres , en vez de fraccionarse 
como ahora , se c o m b i n a r á n en el 
bien c o m ú n , para enaltecimiento de 
la humanidad. 
p i c e Maeter l inck: "Toda mujer 
con quien me puso en r e l a c i ó n la 
vida, me a l l e g ó a l g ú n bien." Siempre 
•lúe l a m u j e r d i ó un paso adelante, 
r e s u l t ó con ello beneficiada la hu-
manidad. Todo cuanto toca, lo me-
j o r a , depura y realza. 
F e d e r a c i ó n Nacional de A s o c i a d o , 
ucs F e m e n i n a s de C u b a . 
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e l d o b l e ¡uego d e a y e r <lo-
m i n g o e n l o s t e r r e n o s d e l d o c -
t o r M o i s é s P e r a z a e n t r e L o m a 
y D e p o r t i v o y V n i v e r s l d a d y 
í l e p n e d l e n t e * , n o p u d o l l e v a r s e 
a c a b o d e b i d o a l a i n c l e m e n c i a 
d e l o s e l e m e n t o s , q u e n o c e s a -
r o n e n s n o b r a h a s t a d e j a r l o » 
t r e r e n o s r o n v e r t l d o s e n l a j » u n a -
t o s p r o p i o s p a r a r e g a t a s d e s o n -
d e r k l a s s e . 
V DO S E CREÍ ¡O.— 
ION DKL L O M A . 
í l 
H e r m o s a T r i i i n i o d e l o s H a r q o e s l l o s E C A M r . Z r L D E r o B B V Z , ^ Z B Í H b , T t ^ 
u u i u i u u » » MATANZAS CON ODIEN P E L E A R I o le to-El senecales vencedor, ha enviado un reto a Dem- IDERROTADO PQR g ^ ' ' | 
l a n o v e n a d e t a l l i s t a se h a l l a b a a l i -
n e a d a e n l a l í n e a de t e r c e r a . P o r 
t a n p l a u s i b l e m o t i v o , a n o t a r o n t a n -
to E s p a r z a r c o m o F e r n á n d e z e n m e -
d i o de l a e s t u p e f a c c i ó n g e n e r a l . 
G u z m á n e l B u e n o o P a n a l e s , c o -
m o u s t e d e s q u i e r a n l l a m a r l o , ee h a -
M a t a n z a s , S e p t i e m b r e ) 18 de 1922. 
B r i l l a n t e m e n t e «e inaiigurft el dorain-
Ito, el campcon*"ro loca l de A m a t e u r » , 
con l a a s i s t e n c i a de un n u m e r o s o p ú -
b l i c o . 
I..os Juegros e s t u v i e r o n bien, y l a labor 
r e a l i z a d a por los p l a y a r s a s e g u r a n u n a 
m a g n í f i c a cont i enda be i sbo lera , pues l a s 
f u e r z a s e s t á n bien e a u i l i b r a d a s . C o r r e s -
CON QUIEN P E L E A R 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 20 de 1 9 2 2 . 
S e ñ o r C r o n i s t a de S p o r t s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
L e r u e g o de p u b l i c i d a d a e s t a » l í -
n e a e p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y 
6 n t u - i p a n u o l e l a s g r a c i a s q u e d a de 
u s t e d i l t o . s . s. 
R o b b y L y o n s . 
M e h e e n t e r a d o e n N e w Y o r k q u e 
pleto.-El senega lés vencedor, ha enviado un reto a Dem 
s e y - E l pugilista francés ha quedado eliminado para 
siempre al perder sus dos titulos.-Civica actitud de los 
fanáticos franceses. 
l i a b a e n u n m a l d í a , d e b i d o e n p a r -
te a l a h u m e d a d v l a p e r t i n a z l io-1 p0"010 el flomln^> ^ u p a r lo» p r i m e r o s i * , b o x e a d o r Y o u n g W a l l a c e h a b í a 
v i z n a q u e lo c o n v e r t í a l e n t a m e n t e r a r a m e l o s de l a v i c t o r i a , a los C r i o l l o s s i d o i n d u l t a d o o m e j o r d i c h o le h a -
en a g u a c o n a z ú c a r , s a l t a n d o d e l y ^ T e r r o r -
b o x e n e l t e r c e r o , e n t r a n d o T r u j i l l o , ! E1 t eam p i r a t a es tuvo a punto de g a -
s e c o n f o r m ó c o n p e r m i t i r q u e ' n a r con "n bu^n m a r g e n , pero se p u -
n u u c ia. ,-íl, I i i e K a r a n a i h o g a r p a t e r n o 108 d O f i | S ' e r o n a m a n i o b r a r con d e m a s i a d a c o n -
^ r i s á c e a de a y e r , fie e n f r e n t a r o n l a s j e m b a s a d o s c u a n f i o se h i z o c a r g o de f i a n z a y los sorprend ieron los c r i o l l o s 
S u c u r s a l e s d e l V e d a d o T e n s C l u b y , a i e c j 1 0 n a ( c a r r e r a s q u e r e s u l t a r o n I con u n a m a n o de toletazo^ que a c a b a -
l a s d e c i s i v a s , p u e s los D e p e n d i e n t e s | ron con l a s e s p e r a n z a s . L . a c a m p a n a 
E n e l p r i m e r d e s a f í o de l a t a r d e j 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , y c o m o s u 
o p r e q u e se 
g r a n d e s r i v a l e s , ee 
cede s i e m r e e se b a t e n e s t o s d o s i n o p u d i e r ( 3 n p a s a r de c u a t r o c u a n d o j que m a r c a b a que el p lazo m á x i m o es 
n ^^ieJ°u\w,J^n \]as somhv^ n o c t u r n a s t e r m i n a r o n e l j taba venc ido s o n ó en el sexto i n n i n g . ; 
c o m p o n e n t e s , d a n d o u n a U j » C U d n t r o e n e l s é p t i m o i n n i n g . i y h j u e g o cuedfi a f a v o r de los c r i o l l o s . I 
m u y ^ P e r . o r a ^ " P j ^ ^ P o r c i e r t o q u e l a e n t r a d a d e l F e - [ E1 f u é u n a copia p r i r n e r 0 , 
e l V e d a d o — n o s t e n í a n a c o s t u m b r a v . a r i o f 6 a n u l a d a a l n 0 j u g a r s e corre&lda a u m i n U d a E , T e r r o r a r . ' 
fifiSMÍq™¿S»aa u0 ™ - * ^ ^ á * ^ « ¿ r ? T ^ £ d í T t ^ ; 
lo c u a l es m u y d i s c u t i d o . E l P r e s i - adornado con ocho ceros s l n 
d e n t e de l a L g a d e l S u r h a d a d o ^ j u g a d o r del ^ ^ 
t r u e d o n e s ^ l o s H f o r e S n ; i l « f f ' f n m ^ e , l legado a l a s e g u n d a a l m o h a d i l l a , por1 
q u e lo a c o n t e c i d o e n u n a m e d i a e n - , . ^ , . . 
? r a d a a ! b a t e n o a f e c t e a l r e s u l t a d o ! " n a / ; a . p r l ( - h ? s a j c a s u a l l d a d se a b r i 6 ™ * 
d e l d e s a f í o , no s e a a n u l a d o a q u e - j b r e c h a Por donde e n t r a r o n tres h i t s que 
de q u e e l i va , i ' ' ron ^ c a r r e r a s . . . 
N a d a queremos dec ir de l a labor i n -
d i v i d u a l , pues con los scores que damo<?. 
H a p o r e l m e r o h e c h o 
M a r q u e s i t o e c o n l o s t r i u n f o s de s u s 
m a y o r e s e n l a f a m o s a s e r i e d e l d e s -
e m p a t e , l e h a y a n c o g i d o e l g u s t o de 
a r r a n c a r l e e l c u e r o c a b e l l u d o a l o s 
C a r i b e s , p e r o a u n q u e s o y f i r m e c r e -
y e n t e e n e l h e c h o de q u e e l e s p í r i t u 
d e m ú t u a c o m b a t i v i d a d q u e a n i m a 
a a m b a e n o v e n a s l e s h a c e r e a l i z a r ' ^ c I u b n o ^ h a c e r u s o de 
h a z a ñ a s s u p e r i o r e s a s u s f u e i z a s l t u r n o E s d e c i r j q u e , l a g c a r r e . 
c u a n d o s e e n c u e n t r a n f r e n t e » w n - J o h l t g a n o t a ( l o s ' 0 d a d o g n 0 a f e c -
t e . c r e o ^ ^ ^ . ^ l ^ . f ^ a n l a g a n a n c i a o l a p é r d i d a d e l 
a y e r p u e d e a t r i b u i r s e ú n i c a y e x c l u - j c o m p l e t a v a l i d e z lo 
s n - a m e n t e a T o n i t o C a s u s o q u e f r e s . , ^ o ^ ^ e n t r a d a E s . 
e o s a u n i w b r e s u s s i e n e s os l a u r e l e s ¡ d e c i s l ó n m e p a r e C e m u y a c e r t a -
q u e g a n a r a a l i n u t i l i z a r l o s m e j o r e s 
E s t ú d i e n l a M o i s é s y M a n o l o . e s f u e r z o s de P o r f i r i o E s p i n o s a , T o 
n i l o G o n z á l e z , R a f a e l I n c l á n y e l 
r e s t o de l a t r i b u , n o i b a a p e r m i t i r 
q u e l a n u e v a g e n e r a c i ó n l e g a ñ i r á 
u n j u e g o . 
A u n q u e l o s e x p e r t o s q u e c o n t e m -
p l a n l o s m o v i m i e n t o s y e s t i l o de T o -
fiito e n e l b o x s e s o r p r e n d e n q u e 
f á c i l s e r á o b s e r v a r lo rea l i zado por c a d a 
u n o . 
O X i A T . 
P X I M ^ R J U E G O 
P I R A T A S 
S u s p e n d i d o p o r o b s c u r i d a d e l j u e -
go s e i n i c i ó u n d i l u v i o c o n r a c h a s 
a c i c l o n a d a s . E s t a s a l p a r e c e r b u s - r n T , ^ x , n 1f 
c a b a n a l C o n d e L u í s de O l i v a r e s , q u e i ; • ' o n ' * , O T ' 11 
A r r i e t a . 2b 3 
c o n v e r t i d o e n h a b i t a n t e d e l p a l q u i 
to , l e h a c e l a c o m p e t e n c i a a F r u c 
r u e d a e s c a p a r c o n l a p o c a v e l o c i d a d ! '"0»° . ' l ^ r J ^ ^ v l V ^ B n t l 
q U e a e g a S l a y s u í a l . a d e fcj^i^g^,^ S g t U & W M 
c u r v a s , l o s r e s u l t a d o s q u e o b t i e n e l 0 0 0 ' 6 ™ ^ ; L U ^ " 1nc c tar i ( la 
h a b l a n p o r s í s o l o . L o s j ó v e n e s g n o - ^ f a n á t i c o s a ^ ^ n ^ . ^ f -
r r e r o s c a r i b e s s o l o l o g r a r o n b a t e a r - l i 
l e t r e s h i t s , de lok c u a l e s T a p i a se ™ ™ a h v i a r l e l a e x i s t e n c i a a l d e s p a r a a l i v i a r l e l a e x i s t e n c i a 
g r a c i a d o s c o r e r M a n o l o M a r t í n e z , 
q u e r e a l i z a u n a h e r o i c i d a d a l a n o -
t a r l a s d i v e r s a s j u g a d a s s i n e q u i v o -
c a r s e , m i e n t r a s O l i v a r e s , R a ú l A l v a -
r e z y J u a n M a n u e l e n t o n a n e l s o n . . . 
N o t a F i n a l : 
M a n o l o M a r t í n e z , t a n s o r p r e n d i d o 
r o m o l a b o l a y el b a t e , p e r o n o t a n -
to c o m o O r t l z , l e a p u n t ó l a p e l í c u -
l a d e c u a t r o e s q u i n a s a A r t i z , c r e -
y e n d o i n d T i d a b l e m e n t e q u e e r a i m -
p o s i b l e q u e e l p r i m e r o e s c a l a r a t a -
m a ñ a a l t u r a do i m i t a d o r de B a b e 
R u t h . 
S A L V A T O R . 
a n o t ó d o s y B e b i t o O r t a , ron g r a n 
s o r p r e s a , u n o . . P o r o t r a p a r t e , l e 
q u i t a a l g ú n m é r i t o a l a h a z a ñ a d e 
T o ñ i t o , e l h e c h o de q u e e l U n i v e r s i -
d a d e s t é c o m p l e t a m e n t e c i e g o c o n l a 
c a r a b i n a . S o n i n c a p a c e s d e d a r l e « ! 
l a b o l a n i c o n u n r e m o . 
E l U n i v e r s i d a d es u n a n o v e n a j o - , 
v e n , e n t u s i a s t a y f i l d e a n b i e n l o s j n -
K a d o r e á s u s r e s p e c t i v a s p o s i c i o n e s , I 
p e r o n o l o g r a n e n c e n t r a r l a b o l a . 
¿ D e q u é l e s v a l e q u e C ó r d o b a r e a -
l i c e f i l i g r a n a s e n l a t e r c e r a y co -
m e t a u n s o l o e r r o r i m p o r t a c t e — e l 
d e T a p i a e n u n m o m e n t o a p u r a d o — 
s i n o l o g r a n a y u d a r e n lo m á s m í -
n i m o a s u p i t c h e r , q u e s a b e q u e ' ! 1 1 ! 
c a d a c a r r e r a q u e le a n o t e l a o p o s i -
c i ó n e s u n a m o n t a ñ a ? E l U n i v e r s i -
d a d n e c e s i t a d e j a f e n b l a n c o * a l a 
o p o s i c i ó n s i q u i e r e g a n a r , p u e s c o m o 
M h a l l a c o n s t i t u i d o , es i n c a p a z d e ! B a r b a , I f . . 
h a c e r l e m á s de d o s o t r e s c a r r e r a s : A g u i l e r a , l a . 
a l l a n z a d o r de m e n o s c a r t e l . | O r t a . c f . 
S I T o ñ i t o C a s u s o f u é e l h é r o e e n ¡ C ó r d o b a , 3 a . 
l a d e f e n s a , R a u l i t o dé\ M o n t e lo f u é j P é r e z , r f . . 
e n e l a t a q u e , b a t e a n d o d o s i n d i s c u - 1 T a p i a , 2 a . . 
t i b i e s , u n o de e l l o s de dos b a s e s , ! B o a d a , s s . . 
m u y o p o r t u n o , q u e e m p u j ó l a s d o s R e g u e r a , c . 
ú l t i m a B c a r r e r a s d e l V e d a d o . L a s d e l | L a g n e r u e l a . 
s e x t o a c t o f u e r o n a n o t a d a s p o r c u a - : p e Q U e ñ 0 > p , 
t r o b a s e s p o r b o l a s , a M o r e i r a . A l ó n - ¡ 
s o , O b r e g ó n y A v i l é s , y u n w i l d d e ' T 0 t , a i e s 
P e q u e ñ o , es d e c i r , d o s c a r r e r a s l i m - 1 
p i a s c o m o e l r o c í o , a u n q u e p u e d e n 
h a b e r q u i é n e s s o s t e n g a n , c o m o m i i 
a m i g o e l d o c t o r A r a g ó n J r . , l a t e o r í a ! p M o r e i r a 
c o n t r a r i a . i ^ ; * . ' 
A l o n s o , r f . . 
D e l M o n t e . 3 a 
C á r d e n a s , c 4 
P i t a , c f 4 
D i h i g o , s s | 
L u j á n , r f 1 
T o l o s a , p l 
D e l S o l , 1b 2 
T o r i b i o , p 0 
,1 U E G O 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O 
T o t a l e s . 18 12 4 
p. 











C B I O X . I . O 
V . C . H . O. A . K . 
A l m e n d a r l z , I f . . . . 2 1 0 3 0 \ 0 
K e r r a r a , 2b 3 2 0 3 1 1 
J . P é r e z . 3b 3 1 2 2 0 0 
A c o s t a , I b 3 0 2 4 0 0 
C , . A c o s t a , p . , c f . . 3 1 0 0 2 0 
F . P é r e z , c 2 1 0 5 1 0 
J . R u i z . s s . . , , . 2 1 0 0 2 0 
D í a z , c f . , p 2 1 1 0 1 8 
G a r c í a , r f . . . . . . 1 0 0 1 0 0 
C r u z , r f , 2 1 0 0 0 0 
V e g a , x 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . . . . 23 9 5 18 7 "1 
T A R I S , S e p t i e m b r e 24. 
( T o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
G e o r g e s C a r p e n t i e r , campeAn de boxeo 
de peso comple to de E u r o p a e Idolo de 
F r a n c i a , f u é h o y derotado por el p u -
g i l i s t a s e n e g a l é s S i k l , en el sexto r o u n d 
de lo que d e b i ó h a b e r s ido u n a l u c h a a 
ve inte r o u n d s . 
A C a r p e n t i e r le f r a c a s a r o n todas s u s 
h a b i l i d a d e s , a u n l a a s t u c i a supretrja de 
su m a n a g e r D ? s r a m p s de pedir l a des-
c a l i f i c a c i ó n del s e n e g a l é s a l egando que 
le h a b í a puesto u n a z a n c a d i l l o a l galo. 
S u f a m o s a d e r e c h a que s a c u d i ó a 
D e m p s e y en J e r s e y C i t y , f a l l ó en s u m i -
s i ó n de t u m b a r a l G i g a n t e de é b a n o . 
! E l m a g n e t i s m o e s p e c i a l que dtcese 
i t iene su m i r a r / ; , se e s t r e l l ó c o n t r a l a 
I i r l a v i s i ó n del h a b i t a n t e de l a s s e l v a s 
a f r i c a n a s . 
C a r p e n t i e r a p a r t i r del t e r c e r r o u n d , 
p e r d i ó todas stis probab i l idades do v e n -
cer , i, , 
A l e m p e z a r el sexto round, a p e n a s s i 
pudo r e s p o n d e r a l l l a m a m i e n t o de l a 
c a m p a n a . 
S u ojo derecho lo t en ia c o m p l e t a m e n t e 
cerrado y la n a r i z ro ta , v i é n d o s e i n c a p a -
c i tado p a r a ponerse en g u a r d i a . 
K n el sexto r o u n d , el boxeador n « -
T « I conforme " ¡ T V u 
I "ncuentro entre w ^ b f a « W . / 
O r d e n a s Star" ^ > 
T l l ev6 a efecto en ^ B B 
\OB r e c i b i ó sacud iendo un | ^ T ' " 0 8 " Steel". e, A]o* 
¡ Q u e d a n d o vlCtoriOSo , 
^ t e jUeg0 ^ los boy. ^ 
L e a g u e . E l - C á r d e n a , J;8"'0 
* * * * * a l "Loma". pe"0Star' 
4« 
b a r b a . S l k i 
poco l a c a b e z a 
L a e x p r e s i ó n de C a r p e n t i e r d i ó a co-
nocer s u s o r p r e s a . E n este round S l k l 
no l o g r ó d a r n i un solo p u ñ e t a z o de 
e fec to . 
E n el segundo round . C a r p e n t i e r . con 
c ier to a i r e d e s p r e c i a t i v o , g o l p e ó repe-
t idamente a S l k i con l a i zqu ierda , s i n 
r e c i b i r , c o n t e s t a c i ó n a s u s go lpes . 
E n t o n c e s , a l a t a c a r S l k i . c o g i ó a l ne-
gro con u n ter ib le golpe con l a derecha" „„V.V ' " " " ^ " i " que el pltok " ' V i 
en l a m a n d í b u l a . lan2aba la ^ u . Jnhe;l,1*1 •'C»,; 
C a r p e n t i e r se e c h ó p a r a a t r á s , e s p e r a n - ej ^ a ^ d " 1 ^ la bola Ppro y*** 1 
do que S i k l c a e r l a de r e s u l t a s del golpe _ * or le t'rfl, 
' ^ l ' " " " ' ' <>'lV. r":11--^ 
i « el momento que T J } ^ ^ 
pero é s t e no s o l a m e n t e no c a y ó s ino 
que se a b a l a n z ó con r a b i a , so l tando dos 
golpes a l cuerpo de C a r p e n t i e r . 
L a s o r p r e s a del f r a n c é s f u é n o t a b l e . 
J u s t a m e n t e a n t e s de s o n a r l a c a m p a n a , 
C a r p e n t i e r v o l v i ó a d e s c a r g a r u n golpe 
sobre l a m a n d í b u l a de S l k i . pero el ne-
gro se Je q u e d ó sonr iendo y le d i jo : "No 
pega us ted m u y fuer te . M r . Georges" . 
E n el t e r c e r r o u n d . S i k l se f u é f l e c h a -
do sobre C a r p e n t i e r . ftste p r o o u r a b a 
h u i r l e , procediendo con m u c h a c a u t e l a . 
E n t o n c e s s i m u l ó un golpe con l a I z -
qu ierda , l o g r a n d o que el negro se a b r i e -
r a y d e s c a r g a n d o l a d e r e c h a con f u e r z a 
enorme sobre l a m a n d í b u l a de S i k l , E l 
negro c a y ó sobre u n a r o d i l l a y l e fueron 
D I * 
Chií 
5p> uo 
Por a r i b a de l a í e ^ r a ^ ^ 
^ - " - y s a c ó V n l ^ 
• i -
s iendo 
gro d e s c a r g ó u n a ser i e de golpes t r e - . contados n a s t a s iete s e g u n d o s , 
mendos con l a d e r e c h a sobre l a cabeza1 E n t o n c e s se l e v a n t ó , y med iante Un 
de C a r p e n t i e r y el í d o l o de F r a n c i a c a - ¡ b r i n c o fe l ino , c a y ó sobre s u enemigo. 
y ó en t i e r r a . U n a de s u s p i e r n a s se en-
r e d ó con l a s del s e n e g a l é s a l m e d i r el 
s u e l o . . E l p ú b l i c o , que f u é el m á s n u m e -
roso que j a m á s h a y a presenc i ado u n a 
pelea de boxeo en F r a n c i a , v e l a v e n i r el 
f i n a l . 
L a s e n s a c i ó n f u é enorme. M u c h a s per-
sonas s a l t a r o n a l r i n g l l evando a l sene-
g a l é s en h o m b r o s a s u e s q u i n a . 
E l re feree H a r y y B e r n s t e l n , d e c i d i ó 
p r i m e r o que S l k i q u e d a b a d e s c a l i f i c a d o 
por h a b e r l e a p l i c a d o l a z a n c a d i l l a a s u 
c o n t r a r i o , pero l a m u l t i t u d , que c o n s i -
deraba que C a r p e n t i e r h a b l a s ido d e r r o -
tado l i m p i a m e n t e por u n h o m b r e m á s 
d e s c a r g á n d o l e a C a r p e n t i e r golpes de 
d e r e c h a e I z q u i e r d a sobre el e s t ó m a g o . 
C a r p e n t i e r b e s ó el sue lo y 1« fueron 
contados c u a t r o s e g u n d o s . 
A l l e v a n t a r s e , se le v e í a a t o n t a d o . 
S i k l supo v e r s u v e n t a j a y no p a r ó de 
meter l e go lpes con l a d e r e c h a y con l a 
i zqu ierda , b u s c a n d o s i e m p r e • ! e s t ó m a g o 
del f r a n c é s . 
A l t e r m i n a r el round , t e n í a a l c a m -
p e ó n t a m b a l e á n d o s e y b u s c a n d o a i r e . 
E n el c u a r t o r o u n d , S i k l p a s e ó a C a r -
pent i er por todo el r i n g . 
E l f r a n c é s a p e n a s l o g r a b a r e s i s t i r tan 
duro c a s t i g o . S a n g r a b a , s u ojo derecho 
esto p a r a que . 
b ' " l a entre ,os bov , 1 . 
•"Cárdenas", e s p e r á b a m t * 
" « P i r e , cuando el u m P i r e ' ^ t 
v e r a a l bate dando este * 1° ^ ^ . 
" n e a entre n ^ l ^ ^ g 
trando el de tercera y / i ™ 
i O r d e n a s le Pide l a °* ' T - M , , -
l ^ e A r t u r o Cas te l s l 
« l enas Star", l e v a r á , VfX *X "C| 
- c i a r e n lo ^ s T e ^ T e ^ ^ 
ron por el " C á r d e n a s " j i 
Jufffl í l ss m u y bueno y t. * ^ " 
Que j u g ó l a 3b bastante bien ^ 
E l H a v a n a W h l t e Sox. % 
al c lub "Cárdenas ' ' , qU(, , / '* 1 ^ 
c e n c í o Delgado, manager' 
e t iene miedi t i s a l " r á r ^ ^ 
le g a n ó al "Champan Sport" „ , r , P ^ 
coa, los que se t itulaban ch ' ^ 
v e n l l de C u b a . j A n bueno! Pl01 
C A R D E N A S S T A » 






poderoso que é l , r e c i b i ó l a d e c i s i ó n con I e s t a b a cerado, s u n a r i z h a b l a quedado 
u n a p r o t e s t a f o r m i d a b l e , l l egando a a m e - : a p l a s t a d a y s u boca, b ien a b i e r t a , b u s -
c a b a a i r e . 
C a r p e n t i e r r e c u r r i ó a todas l a s h a b i l i -
dades que le e n s e ñ a r a s u l a r g a expe-
r i e n c i a de boxeador 
A n o t a c i ó n por «Btrad&a 
P i r a t a s 210 320-
C r i o l l o 000 036-
Snmario 
. 28 0 
v k d a d o 
v . c . 
8 24 10 
H . O . A . E 
3 a 
O b r e g ó n . cf , 
A v i l é s , I f . . 
M o n t e s , l a . 
M o r e i r a , c . 
L a d i r e c c i ó n d e l U n i v e r s i d a d n o 
e s t u v o m u y b i e n e n e l s e x t o , a l d e -
m o r a r d e m a s i a d o l a s a l i d a de L a -
g u e r u e l a d e l b o x c u a n d o se h a l l a b a 
V i s i b l e m e n t e w i l d . r e a l i z a n d o el c a m -
b i o c o n t r e s h o m b r e s en b a s e s y e l 
b a t e a d o r A v i l é s c o n t r e s b o l a s . P e - V i l l a l b a . ss 
q u e ñ o , q u e f u é e l s u s t i t u t o , n o e s • C a s u s o , p . 
e! l a n z a d o r i n d i c a d o p a r a e s a s s i - I 
t u a c i o n e s . p u e s a u n q u e , t i e n e g r a n T o t a l e s . . 
v e l o c i d a d y c u r v a s , s i e n d o s u m a - A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S ¡ 
m e n t e d i f í c i l b a t e a r l e . l e f a l t a e l U n i v e r s i d a d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 | P e f l a l v e r . s s . 


















T w o b a s e s h i t : D i h i g o : del S o l . Sto 
len b a s e s : N . G o n z á l e z ; C á r d e n a s ; L u -
j á n ; T o l o s a ; A r r i e t a . S a c r l f l c e h i t s : A . 
A c o s t a . S a c r i f i c e f l a y s : N . G o n z á l e z ; 
| V i l a r ó . S t r u c k o u t s : por A c o s t a 4; por 
| D í a z 1; por T o l o s a 3: por T o r i b i o 1. 
j B a s e s por B o l a s : por A c o s t a 5; p o r T o -
I l o s a 5 . D e a d h a l l : por T o l o s a 3; por 
I A c o s t a 2. . . i l d p i t c h e r : por D í a z ; por 
j T o r i b i o . P a s s e d B a l l s : por P é r e z 2; por 
C á r d e n a s . U m p i r e s : P é r e z ( h o m e ) ; C o -
r r a l e s ( b a s e s ) . T i e m p o : 2 h o r a s . Sco-
S é í : S a l l o . O b s e r v a c i o n e s : T o l o s a 5 i |3 
i n . (8 c . 4 h . 20 v b . ) T o r i b i o 2|3 i n . 
(1 c . 1 h . 3 v b . ) A c o s t a 3 i n . (11 v b . 
8 h . 6 c ) ; D í a z 3 i n . ( U v b . 2 c . 
3 h . ) . X f u é al bat por A l m e n d a r l i en 
el n o v e n o . 
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S E G U N D O J Ü E O O 
V . C. H - O. A . E . 
m o m e n t o t a n c r í t i c o . L a c e r t e z a de 
1c q u e d e j o a p u n t a d o se d e s p r e n d e I 
d e l h e c h o de q u e no s o l a m e n t e c o n - ' 
c e d i ó l a c u a r t a b o l a a A v i l é s . s i n o ¡ 
q u e d i s p a r ó u n w i l d ; y e n l a s i -
g u i e n t e e n t r a d a m e d i a n t e dos b a s e s 
« V i l l a l b a y M o r e i r a y o t r o w i l d . c o -
l o c ó a los c o r r e d o r e s e n s i t u a c i ó n p a -
r a a n o t a r c o n e l t u b e y de R a u l i t o 
d e l M o n t e . E n mv j u i c i o , a u n q u e P e - : 
q u e ñ o es u n o de los l a n z a d o r e s q u e 1 
m á s s o b r e s a l e n e n el a c t u a l c a m p e o - 1 
r a t o , n o t i e n e c o n d i c i o n e s a l g u n a s j 
p a r a t a p ó n . 
E n e l s e g u n d o e n c u e n t r o d e m o s - ' 
t r ó e l D e p e n d i e n t e s f a l t a de u n i d a d . 
F e r n a n d o G ó m e z e n e l a f á n d e m e -
j o r a r s u n o v e n a , e s t á c o m e t i e n d o u n 
e r r o r , p u e s s i n r e f o r z a r l a g r a n d e - i 
m e n t e , e v i t a q u e s u r j a l e n t a m e n t e ! 
e l t e a m w o r k q u e p e r m i t i ó a los P u l - 1 
g a r c i t o s . d e s p u é s d e p e r d e r o c h o 
j u e g o s c o n s e c u t i v o s , c o n v e r t i r s e e n '< 
u n f a c t o r t e m i b l e e n los f i n a l e s d e l ¡ 
C a m p e o n a t o p a s a d o . L o s j u g a d o - ' F r e i r é , 3 a . 
r e s n u e v o s d e m o s t r a r o n q u e s o n M o r a , 2 a . . 
a c e p t a b l e s c o m o b a t e a d o r e s , p e r o s u i P é r e z , l a . , 
l u c i m i e n t o e n e s t e d e p a r t a m e n t o d p i A r t i z . s s . . 
j u e g o se e x p l i c a s i e x a m i n a m o s l a H e r e d i a , c f . 
p o b r e c a l i d a d d e los l a n z a d o r e s a c - 1 V e l a , c . . 
t u a n t e s , q u e h i c i e r o n e l d e l e i t e d e . O r t i z , i £ . . 
l o s a f i c i o n a d o s a v e r u n j u e g o d e E s p a r z a r , I f , 
m u c h o s b a t a z o s . E s s e g u r o q u e c o n ¡ . F e r n á n d e z , 
S o t e l o no h u b i e r a n e n g o r d a d o t a n t o ¡ 
l o s a v e r a g e s i n d i v i d u a l e s . | T o t a l e s . . . 
E s t e j u e g o s e d e c i d i ó e n e l s e g u n -
d o m n i n g que s e d e s a r r o l l ó d e l s i -
g u i e n t e m o d o : V e l a t o m a l a b a s e h a -
b i e n d o u n o u t y O r t l z , q u e le g u s -
t a l a b o l a a l t a , s e f u é de h o m e r u n ; 
E s p a r z a r , q u e e s t a b a a y e r d e s c o n o -
c i d o , d i ó u n h i t p o r e l s h o r t , l l e g a n -
d o a t e r c e r a y e l b a t e a d o r , F p r D á n - l T n i j Y l k ) " 0 
d e z , a s e g u n d a , m a n d o e l a n t e s a ' 1 0 0 ^ ] ^ "c 
l i s t a d e l D e p e n d i e n t e s , M a r t í n e z , g l l A _ ¿ _ Vá 
c o m e t i ó u n l a b o r a t o r i o d e s p u é s d e ^ ' . ' 
a c e p t a d o e l r o l l l n g e n e l t i r o a p r i - i ^ ™ 3 " - v ^ 
m e r a . E n t o n c e s s u r g i ó l a j u g a d a d e | rturiaao' " 
l a b u l l a . F r e y r e t r a t ó d e h a c e r u n ' 
s q u e e z e p l a y , d e q u e es t a n p a r c i a l | 
H e r e d i a , p e r o f a l l ó , s i e n d o s o r p r e n -
d i d o E s p a r z a r e n t r e t e r c e r a y h o m e 
e i n i c i á n d o s e e l c o r r i n g y e l 
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B a s e s on b a l l s : A . C a s u s o ( 2 ) ; 
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D e a d b a l l s : J . L a g u e r u e l a a F . 
A v i l é s . 
W i l d s : A . P e q u e ñ o ( 2 ) , 
T i m e : 1 h o r a 5 5 m i n u t o s . 
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R o d r í g u e z , c f . . 
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T E R R O R 
n a z a r s e r i a m e n t e a l r e f e r e e . 
E n v i s t a de ello, los t re s j u e c e s de l a 
l u c h a V í c t o r B r e y e r y J e a n P u j o l , f r a n -
ceses , y M r . B e n n i s o n de L o n d r e s , se 1 r i e n d a de b o x e a d o r . T r a t * de a m a r r a r 
r e t i r a r o n a u n c u a r t o p a r a a p r e c i a r de- loa b r a z o s del negro b a j o s u s « a b a c o s , 
b idamente el caso , dec idiendo d e c l a r a r . ' S i k i . sobre a n s i o s o por poner f i n a su 
u n a h o r a m á s tarde , a l negro v e n c e d o r . I hombre , e r r ó m u c h o s golpes, que de h a -
E l v e r e d i c t o f u é rec ib ido por los e s - i b e r dado en s u b lanco , h a b r í a n puesto 
pec tadores con u n o s v i v a s e s truendosos . - t é r m i n o a l a l u c h a . 
' P u e s b i e n : e l q u e S u s c r i b e d e s e a I ^ i ^ t r a s los J u e c e s de l iberaban , el p ú b l i - ( E n t r i t an to G e o r g e s c o l o c a b a ocas io-
f e r v o r o s a m e n t e e n c o n t r a r s e c o n W a - ! " b o se q u e d ó en l a a r e n a , y por c i e r t o d e . n a l m e n t e a l g u n o s golpes con l a derecha . 
B O B B Y L Y O N S 
b í a n f i j a d o u n l í m i t e a s u s u s p e n -
s i ó n , q u e v e n c e r á a m e d i a d o s d e l 
p r ó x i m o m e s de O c t u b r e . 
H a c e , t a n p r o n t o é l e s t é r e h a b i l i t a -
do y d i s p u e s t o . 
D e j o d e p a r t e de W a l l a c e l a s c o n - ¡ 
d í c i o n e s do l a p e l e a c o m o s o n n ú -
m e r o de r o u n d s , f e c h a y h a s t a lo 
q u e e;< m á s i m p o r t a n t e , l a p a r t e m o -
n e t a r i a . 
S i é i e s t á d i s p u e s t o e l q u e g a n e 
ee l o l l e v a t o d o , y m á s , m e c o m -
h u m o r b a s t a n t e c o n t r a r i a d o , h a s t a que 1 Pero que no l o g r a r o n q u i t a r l e á n i m o s a 
se supo el v e r e d i c t o . 
A l s er l l evado C a r p e n t i e r a s u c u a r t o , 
u n a g r a n p a r t e del pfibllco le p i t ó . 
L a d e r r o t a de C a r p e n t i e r f u é comple ta -
mente i n e s p e r a d a . 
p i s a r o n el r i n g y l a m u c h e d u m b r e no 
p r o m e t o a f i r m a r d i c h a p e l e a c o n l a 1 l o g r a b a v o l v e r de s u s o r p r e s a a l v e r a s u , 
c o n d i c i ó n de q u e s i no r o e q u e o a 
W a l l a c e a n t e s d e l l í m i t e d a l a p e -
l e a c e q u i e r o u n c e n t a v o de l a p a i -
te Cjua d e b í a p e r c i b i r , t á o s e g u r o e s -
toy d e v e n c e r l e , q u e m e e x p o n g o a 
é s t o y t o m o , e s e r i e s g o . 
S i W a l l a c e n o r e s p o n i l o a (.&te r e -
tj, e n e l c u a l le d e j o l i b r o . s c c i ó n , 
on e l t é r m i n o de t r e s d i t i s , -o d e j a r é 
e n n i z ; p e r o t e n i e n d o le r e n v i c c i ó n 
F i l ena de q u e " W a l l a c e l io q a e r e pe 
l e a r c o n m i g o " , y p a r a q u e t o a o s l o s 
f a n á t i c o s q u e d e n e n t e r a d o s de lo 
q u e p a s a . 
A p r o v e c h a n d o e s t a o p o r t u n i d a d , 
r e t o t a m b i é n a t o d o s l o s w e l t e r s q u e 
h a y a e n l a H r / i n a a c t u a l m e n t e , y 
q u e s e g ú n d i c e n u n o de e l l o s p e l e ó 
c o n P a n a m á J o e G a n s y le d i ó u n a 
g r a n p e l e a , y o t r o no s e q u é o t r a 
p r o e z a h a h e c h o , e t c . , e t c . 
A m í , m i e n t r a s m e j o r e s s e a n m i s 
c o n t r a r i o s , m e j o r p e l e o . 
P e r d o n e l a s m o l e s t i a s q u e le o c a -
s i o n e c o n e s t a c a r t a y r e p i t i é n d o l e 
l a s g r a c i a s p o r s u p u b l i c a c i ó n soy d e 
u s t e d a t t o . s . s. 
R o h b v L y o n s . 
su e n e m i g o . 
H a s t a a q u í , el negro no I n d i c a b a l a 
m e n o r s e ñ a l de h a b e r s ido c a s t i g a d o . 
E n el qu in to round , v o l v i ó S l k i a b r i n -
c a r desde su s i l l a p a r a t o m a r l a o f e n s i v a 
. con l a s a n a i n t e n c i ó n de a c a b a r pronto 
E r a el f a v o r i t o c u a n d o los h o m b r e s , „ • 
1 con e l f r a n c é s . 
C a r p e n t i e r r e c i b i ó el « t a q u e con un 
golpe bajo y f u é l l a m a d o a l orden por el 
r e f e r e e . L a f a l t a de C a r p e n t i e r l l e n ó de 
c o r a j e a l negro , que se l a n z ó rabioso 
sobre su c o n t r i n c a n t e , f a l l á n d o l e n u m e r o -
sos " s w i n g s " . 
F i n a l m e n t e c o g i ó a C a r p e n t i e r con 
u n a c o r t a a l a m a n d í b u l a que t u m b ó a l 
f r a n c é s . 
C a r p e n t i e r , que e s t a b a c e r c a de l a s 
cuerdas , se a g a r r ó « í s t a s p a r a l e v a n -
t a r s e y le m e t i ó u n golpe a S l k i en el 
e s t ó m a g o . 
Se v e í a a l f r a n c é s p e r d i d o . E l referee 
tuvo que l l a m a r l e de n u e v o a l orden 
por c a b e c e a r , 
i E n t r e tanto, el p ú b l i c o le g r i t a b a a l 
. re feree p a r a que p u s i e r a i f i n a l a l u c h a . 
¡ A l s o n a r e l gongo, C a r p e n t i e r se r e t i r ó 
A^ j p n a r l a c a m p a n a p a í a d a r P r i n c i - j t a m b a l e á n d o s e h a c i a su s i l l a , 
p i ó a 1a l u c h a . S l k i se p r e s e n t ó a lgo t í - 1 A l 
Idolo e m p u j a d o de un lado a otro del 
r i n g y s u f r i e n d o u n t e r r i b l e c a s t i g o 
a m a n o s del g i g a n t e n e g r o . 
C a r p e n t i e r p r o b ó todas s u s h a b i l i d a -
des de g r a n hoxeador p a r a e v i t a r u n a 
d e r o t a . E n el q u i n t o r o u n d tuvo que 
s e r l l a m a d o dos v e c e s a l o r d e n . 
E r a ev idente que e s t a b a b u s c a n d o el 
s e r def-cal if lcado a n t e s de s u f r i r l a I g -
n o m i n i a de c a e r con u n "knock-out". 
A l d a r s e c u e n t a el p ú b l i c o de que es-
taba procediendo de m a n e r a poco c o r r e c -
t a , todas l a s s i m p a t í a s se t o r n a r o n en 
h o s t i l i d a d , c a m b i á n d o s e los pape les , r e -
c ibiendo el negro l a s g r a n d e s d e m o s t r a -
c iones de e n t u s a s m o , m i e n t r a s que a 
C a r p e n t i e r no se le c e s a b a de s i l b a r . 
mido. Se c u b r í a , t emeroso de l a " t e r r i -
ble d e r e c h a " de G e o r g e s . 
P e r o el s e n e g a l é s p a r e c i ó a n i m a r s e 
d e s p u é s de h a b e r s ido baut i zado con c u a -
t ro d^recnazos en l a b a r b i l l a , que no l e 
h i c i e r o n ni l a m á s m í n i m a I m p r e s i ó n . 
l i a c a r a de C a r p e n t i e r t o m ó u n a expre -
Capet i l l o I b . „ „ . 
C a s t r o s s . „ „ ¥ 
S a n tana, c . ,, „ 
F l o r e s , p . . ^ , „ 
F b n c a d a , 3b. « „ 
T . O a u . I f . . . „ „ 
T. . del Mazo, c f . „ , 
A . Mora les . 2b. „ „ 
F . L ó p e z , r f . . . w „ 
F . Delgrado. r f . m m 
M . G o n z á l e x , l f . M m 
L . J i m é n e z , r f . . „ 
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V . C. H 0 Á 
T i d a l , rt. m m m f! D O A t 
P e r e i r a . I f , „ „ „ 3 0 1 I 0 
Machado , s s . „ * 5 1 2 4 2 
A r i a s , 8b. « .M M 4 • • 4 1 
T o r r e s , 2 b . „ „ . ó « 0 5 1 
D o m í n g u e z , p . • 3 1 1 1 4 
Diego. I b . , „ . « 4 1 1 7 » 
D A v l l a , et. m m m 2 1 J 1 I 
A r a n g a y , ••.. to „ „ 8 A 1 11 i 
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A n o t a c i ó n por entiudMi 
C á r d e n a s S t a r . . . 200 001 OOMÍ 
L o m a B . B . C . . . 000 030 MfJj 
S u m a r l o 
H o m e r u n s S C á r d e n a a 3 Lnrni I 
T w o bases h i t s : C . San tana, Z. Flon 
S a c r i f i c e h i t s : T . Grau . L . Forcí* 
Doble p l a y s : A . Morales (S A) í í $ 
té-o a E , Capet i l lo 2: Z . F1or*8 « C 
p e l i l l o ; M . D o m í n g u e z a J . TorrM. 
s e s on b a l l s : Z . F l o r e s fi. M. Domí' 
guez 4 . Stolen bases: F . DM^ado J, 
F l o r e s 3. M . D o m í n g u e z V . A r i , n ^ _ 
S t r u c k outs: M . D o m í n g u e z S Z- * Bíb, M 
r e a 9. P a s s e d b a l l s : C Pantan» 
A r a n g a y . W i l d p i tchers : Z . FlnrM. D« ímsby 
b a l s : M . D o m í n g u e z a L . Forcadt» 
C a s t r o . L e t on bases : Cárdena» Sttn 
L o m a 14. T iempo 2 horas 15 minuta 
U m p i r e s : C . L e a l ( so lo) . 
S c o r e : Gerardo C a l d e r ó n . 
Observac iones : L a carrera decW 
nlzo el L o m a en el 11 Innings con 
por eso solo aparecen 31 otits i 
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R u i z , r f . . . . 
V e l a r d e , r f . . 











M o n r o y , c f . . . . . 3 
A l o n s o . 2b . . . . , 3 
T r e m o l a , 3b 3 
P . R o d r í g u e z , I b . . 3 
S e l v a . I f 4 
H e r n á n d e z , r f . . . . 2 
Mei'rero. r f 1 
L ó p e z , s s 3 
C a r a ha II o. p . . . . . 4 
M * r l n , c 3 
1 0 
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B e l l a m a r . . . , 000 000 0<»x—7 
S n m a r i o 
T h r e e b a s e s h i t : H e r n á n d e z . T w o b a -
se s h i t : S e l v a , Monroy , A y l l o n . S to lan 
4>ases: A l o n s o 4: S e l v a . H e r n á n d e z . 
M o n r o y . T r e m o l e . A r b e l o . S a c r i f i c e h i t : 
M a r í n . I g l e s i a s . Double p l a y : A r b e l o a 
G a r c í a : J . C a l d e r n a V . G o n z á l e z . 
S t r u c k out; por S i e r r a 9 y 1 en 3 s t r t l -
k e s : p o r C a r a b a l l o 4. B a s e s por b o l a s : 
por S i e r r a 6: por C a r a b a l l o 2. P a s s e d 
b a l l s : pnr C a l z a d i l l » . l T m p l r e s : P ^ r r r . 








8 1 | h o r a 35 m i n u t o s . S c o r e r : S a l l o . 
0 
| t e r m i n a r el p r i m e r r o u n d se d i r i g i ó son-
T E EN UN MATCH DE POLO hacU su esq lna dlc,én^ a 
« u «jh w a i m n * * ™ » w « w ^ s l ) niana, ,f ,r F r a n c o l a D e s c a m p a " S e r á 
P H I L A D E L P H I A . S e p h r e . 23. mío en c u a n t o y o q u i e r a " . 
E n el e n c u e n t r o m á s e s p e c t a c u l a r que 81 P ú b l i c o ev identemente o p i n a b a lo 
se h a v i s t o durante el a c t u a l torneo de t"1*™0 ^"e C a r p e n t i e r , y a p l a u d í a con 
Po lo en e l C o u n t r y C l u b de P h l l a d e l - i e a n a s a su í d o l o , y a que el s e n e g a l í s 
p h i a , el equipo A n g l o - a m e r i c a n o , d e r r o - | h a s t a entonces no h a b l a logrado s i q u i e -
r a co locar u n solo p u ñ e t a z o s ó l i d o ; 
"Georges h a c e d u r a r H c o s a p a r a que 
puedan s a c a r p e l í c u l a s " , e ra una de l a s 
f r a s e s que se oyeron en l a s g r a d a s . 
E l erran s e n e g a l é s era cons iderado como 
u n a o f r e n d a en s a c r i f i c i o a l o s prod ip ios 
de Georges . p a r a c o l m a r de p l a c e r a 
l o s e n t u s i a s t a s de l boxeo. 
s o n a r l a c a m p a n a p a r a e l sexto 
r o u n d , C a r p e n t i e r se a d e l a n t ó , c a s i i m -
pos ib i l i tado d« a n d a r . 
L a m a y o r í a del p ú b l i c o e speraba que 
D e s c a m p s t i r a r l a , l a toba l la , y a que el 
f r a n c é s no p o d í a l e v a n t a r l a s m a n o s . 
tt • ^ • . . denas S t a r s . 
L n corto u p p e r c u f de S l k l h izo q u e ! _ .i. A - i „ far^»ntP 
. ., , . D e usted atentamente, 
C a r p e n t i e r se f u e r a h a c i a a t r á s , v en-1 urarto GONZALÍ» 
s , ó n de a s o m b r o a l v e r que S i k i r e c i b í a I ,onCeS el negro le m e t i ó duro con l a ' 
t r a n q u i l a m e n t e s u s go lpes y que v o l v í a d e r e c h a y con l a I z q u i e r d a sobre el c u e r -
en b u s c a de m á s . „ _ , , , 
— M. po- C a r p e n t i e r c a y ó como u n a pe lo ta sb-
T a n conf iado e s t a b a C a r p e n t i e r en que bre c i Suelo, quedando l a m i t a d de su 
a ! I 0 ^ qUe S t r S,,.ya: q U * 111' c u e r P ° f u e r a * * l a s c u e r d a s , d e s n u é s de 
un m i n u t b y d iez s egundos de l u c h a . 
S i k i p e s a b a 174 l i b r a s . D e s p u é s de l a 
pelea , c o n v e r t i d o en h é r o e , se d i r i g i ó en 
b u s c a de a l g u n a R a i m u n d a p a r i s i n a . 
tó hoy a l de l a f e d e r a c i ó n a r g e n t i n a , 
c a m p e ó n de I n g l a t e r r a y Norte A m é r i c a 
por 8 g o a l s a 7. 
L a l u c h a f u é todo el t i empo r e ñ i d í -
s i m a con empates que p r o v o c a b a n e l 
e n t u s i a s m o del p ú b l i c o . 
E l m a t c h f u é presenc iado por m á s de 
qu ince m i l p e r s o n a s , s iendo e s t a u n a 
dei l a s f i e s t a s m á s c o n c u r r i d a s que j a -
m á s se h a n ce lebrado en el C o u n t r y 
C l u b de P h i l a d e l p h i a . 
B a t t l i n g S i k l C a m p e ó n M n n d t a l 
P A R I S , S e p t i e m b r e 24. 
L a f e d e r a c i ó n f r a n c e s a de boxeo de-
c l a r ó e s ta noche a S l k i , c a m p e ó n de pe-
so l igero comple to del m u n d o y c a m p e ó n 
I de peso c o m p l e t o de E u r o p a , p u e s y a lo 
era de l a F r a n c i a , p o r su a n t e r i o r v i c t o -
r i a sobre N i l l e s . 
A n u n c i ó que i n t e n t a b a e n v i a r los r e -
tos de c o s t u m b r e , p a r a m o s t r a r jbu con-
c n é r g i c a m e n t e d i spuesta 
que u n hombre, derrotado en buen ̂  
comple tamente deshecho y perdido, 
se dec larado vencedor. ^ 
L a p o l i c í a tuvo que tomar la ^ 
del referee Berns te ln , mientras lo 
quien debía dar» 
ees de l iberaban 
v i c t o r i a . 
D e s c a m p s t a m b i é n tuvo 
l a i r a de la muchedumbre 
que 
M u c h a s personas intentaron 
mano, pero supo escapar a 
Sobre todo en 
el cora je 
rojo v i v o . 
los asientos P^P" 
contra el referee 
o 
. 2 5 4 1 0 1 8 1 2 3 
A N O T A C I O N P # R E N T R A D A S 
F e r r o v i a r i o 0 4 2 1 0 0 — 7 
t l r i n g i D e p e n d i e n t e s 0 0 3 0 1 0 — 4 
q u e d e b í a t e r m i n a r c o n l a d e f u n - 1 S U M A R I O 
c i ó n 'del c o r r e d o r ; p e r o h e t e a q u f j H o m e r u n s : J . A r t i z ( 1 ) . 
q u e G u t i é r r e z c o g i ó l a b o l a c e r c a ) T w o b a s e h i t s : P . P é r e z ( 1 ) : C . 
dr. l a a n t e s a l a y , s i n q u e le d i j e r a n ! S u á r e z ( 1 ) . 
" V e n g a " , d i j o " V a y a " , l a n z a n d o l a I S a c r i f i c e h i t s : R . M o r a ( 1 ) ; J . 
p > f e r a h a c i a el h o m e . q u e se h a l l a - ' T r u j i l l o ( 1 ) : A . F r e i r é í l ) . 
b a svn d e f e n s o r ¿ I g u n o , p u e s t o d a • S t o l e n b a s e s : M a r t í n e z ( 1 ) ; A . 
F r e i r é í l ) : V e l a r d e f l ) . 
S t r u c k o u t s : A . F e r n á n d e z ( 4 ) ; 
W . G u z m á n Í 2 ) : J . T r u j i l l o ( 3 ) . 
B a s e s o n b a l l s : A . F e r n á n d e z 
f l ) ; W . G u z m á n ( 0 ) ; J , T r u j i -
l l o ( 2 ) . 
U m p i r e s : A l m e i d a ( h o m e ) ; G ü l l l ó 
( b a s e ) . 
S c o r e r : M . M a r t í n e z . 
O h s e r v a c i o n é s : W . G u z m á n 9 V B 
6 c a r r e r a s 4 b i t s 2 i n n i n g s . 
E l c a m p e ó n f r a n c é s p a r e c í a a lgo d e l - ' f o r m i d a d « b a t i r s e c o n los que q u i s i e r a n 
gado, pero no p o r esto dejaba de t s t a r , d e s a f i a r l e , a l a s a u t o r i d a d e s p u g i l i s t a s 
a p a r e n t e m e n t e en b u e n a s c o n d i c i o n e s , j a m e r i c a n a s . 
E n t r e los m i l e s que l l e n a b a n el n u e v o ! A l t e r m i n a r l a pe lea . S l k l e s taba c o m -
es tad io B ú f a l o , no s e r í a f á c i l e q u i v o c a r -
s e a l d e c i r que a p e n a s h a b í a a l g u i e n 
que c r e y e r a que el s e n e g a l é s p o d r í a 
r e s u l t a r v i c t o r i o s o . 
E l peso de C a r p e n t i e r f u é dado como 
de 173-112 l i b r a s . 
p l e tamente f r e s c o y s i n m o s t r a r s e ñ a l e s 
í e l e n c u e n t r o . 
. " H a r í a us ted bien en c a b l e g r a f i a r es-
ta noche a M r . R i c h a r d , que estoy d i s -
puesto « b o x e a r con D e m p s e y i n m e d i a -
tamente", d i jo el s e n e g a l é s a l cor«iS-
S i k i d i ó l a i m p r e s i ó n de un m a g n í f i c o ! p o n s a l de l a A s s o c i a t e d P r e s e , 
e j - m p l a r . p l e t ó r l c o de f u e r z a y s a l u d . I S l k l p e l e ó en f o r m a l i m p i a y correc ta . 
Su pie l p a r e c í a do *hano al l ado del l E l p ú b l i c o e r a comple tamente suyo en 
otitis a l a b a s t r i n o del f r a n c é s . | ios ú l t i m o s dos r o u n d s . e spec ia lmente 
C a r p e n t i e r se s o n r i ó pon s u e x p r e s i ó n d e s p u é s de h a b e r l e v a n t a d o a C a r p e n t i e r 
de c o s t u m b r e al v e r c a e r la bata de los ¡ d e l suelo c u a n d o el f r a n c é s es tab 1 del 
todo perdido en el q u i n t o r o u n d . 
C u a n d o hubo colocado a C a r p e n t i e r so 
CONTINUA MUY INTERESAN-
T E L A TEMPORADA DE 
TENNIS 
F O R E S T H I L L S . S e p b r e , 23. 
P o r l a v i c t o r i a de R i c h a r d s sobre D a -
v i s en el m a t c h f i n a l de hoy, e l E s t e y 
el Oes te v o l v i e r o n a e m p a t a r en el se-
gundo torneo de ten is entre equipos de 
los dos c o n f i n e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
J h o n s t o n , de S a n F r a n c i s c o , l o g r ó de-, 
r r o t a r a l c a m p e ó n n a c i o n a l T i l d e n , p o r ! do de s u e s q u i n a y se e n c o n t r ó con C a r - ¡ bre s u s pies, e l f r a n c é s le l a r g ó c le -
p e n ü e r 'casi a n t e s de que é s t e se hu-1 gamente u n golpe c o n l a derecha , b a s -
b l e r a podido l e v a n t a r de su s i l l a . P e r o ' tante suc io , a S i k i e n l a q u i j a d a . 
C a r p e n t i e r r e c i b i ó a l negro con dos r e c - | E s t o c a u s ó que e l p ú b l i c o p r o t e s t a r a 
t a s con l a d e r e c h a . . d u r a m e n t e c o n t r a C a r p e n t i e r . 
S l k l , se c u b r i ó y poco d e s p u é s c a y ó . E l que ae r e v o c a r a l a p r i m e r a dec i -
I sobre u n a r o d i l l a de u n i z q u i e r d a z o . ! s l ó n del re f eree , dando l a v i c t o r i a a 
I E l r e f eree le o r d e n ó que se l e v a n t a r a . I C a r p e n t i e r , a l e g a n d o un "foul", s a l v ó 
E n t o n c e s C a r p e n t i e r l e c o l o c ó dos e s - j s e g u r a m e n t e a l boxeo de F r a n c i a de u n a 
' tupendos golpes con l a derecha en l a p á g i n a negra , y a que la m u l t i t u d e s t a b a 
L a m a y o r í a de l a concurrencV» ^ 
e s tar encantada de haber vW 
otro Idolo . rirt**1*1 
L a v i c t o r i a de S i k i sobre c a j - v , 
s e g ú n se espera en los «'lrCul°Su/el ,11 
f r a n c e s e s , q u i z á s i n f l u y a en 1 , 
s e n e g a l é s se ^ ^ v e n - ^ ^ r g te 
be someterse a un entre-
e H a s t a el v i ernes por la " ^ " ^ V 
todos los d í a s h a c í a de dos ^ ^ 
de p r á c t i c a de boxeo. S l k l n ^ 
u n CTierte in fa l ib le todas las 
los c a f é s monos santos. 
h o m b r o s del coloso n e g r o . 
E n el p r i m e r r o u n d , S i k i s a l i ó d i s p a r a 
el c u a l h a b l a s ido derro tado h a c e poco 
en G e r m a n t o w n . 
L a v i c t o r i a de J o h n s t o n f u é de 6-3, 
4-6. S-6, 6-0. 
L a c a m p e o n a n o r t e a m e r i c a n a M r s . M a -
l l o r y , que tuvo que suspender su p a r -
tido de a y e r c o n t r a l a e x - c a m p e o n a 
M i s s Brorvn . l o g r ó h o y d e r r o t a r a e s t a 
en dos s e t t s segu idos por 6-3, 6-3 . 
U n a oferta de • { boxctiet 
cuentro á 4 6 rounds ron ^ ^ 
peso completo H a r r y ™ D e g M 
ñ a f i a d o e s ta nochf CarP«" 
que d e r o t ó hoy en ar lota j j 
por l a c o m p a ñ í a Que s u í l * 
F i e l d e r B r o o k l y n . ^ p a f l B 
d . c e de Octubre c ° m 0 J * SiV * < 
cuentro , con la ,df ' ^ ^ n d i c i ^ 
c u e n t r a a h o r a en b u e n a » ' ^ 
s i c a s y P 0 d H a l l e s a r * , 
de l t iempo de u n a ^ l ^ * * 
De no P ^ r s e - o p t a r . % a 5< . S i k i q"6 se hace saber a xi 
d e r a r á como buena P« 
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B a l s a - F i e r r o s e e f e c t u a r a e l 1 
S E F U E D E C A L L E 
R E S U L T O 1 B U E N P A R T I D O 
ganaron Pasiego Y Zumeta, atacando con admirable arrogancia. Ochotorena y Erre-
¿bal hicieron buena defensa.-El de pala resultó monumental. Dos horas y veinte mi-
nios Íügan^oaIape 'o ta^1 pú',,ico en P'*'Emoc¡ones» igualadas, aplausos. Ganaron 
¡histu y Cantabria. Quintana y Perea 111, se quedaron en 33. 
Sríi^njo3 "jestejo correSpon-




de la gentil 
? > T í o gri^ ^ las C0rtina5 E del ciel  ^ de las caraSt 
^ Ia " í a i grises, los blan-biéll eran k abal( con t r a 
un111 
OehtorrflUo y Znmeta. 
Para 
^Ifuanala frenética en una. 
OTA DE LOS GIGAN-
ÜS POR EL SAN LUIS 
tlOA NACIONAI. 
•TORK. Septiembre 24. 
champioii 
B Louls derrotó hoy al New York. 
|E,S ue6o sensacional por 10 a 6. 
i ihv dió dos homa runs. 
[ ^ • T o r k puso cinco pitchers en 
V. C. H O A E 
FAX 
C. H ©A 
0 1 1» j 
0 1 » t 
1 1II I 









la, • « - • * 
8f. • « - -
sby, ib- • • 
tlomley, Ib- • 
3b. - - • • 
rf. • • • 
88. v - - • 
tsmlth, c. <• • 
rdel, P. . • • « 
Totales. ^ 
Otra formidable en dos. Y ninguna 
igualada más. Todo lo demás fuófun 
arrogante ataque y dominio de los 
azules y una defensa bastante de-
cente de los blancos. Porque Pasie-
go, sacando del diez y medio, sacó y 
se metió todo lo que sacó y Zume 
ta se reveló fenómeno y mantuvo su 
fenomalidad muy gallardamente 
hasta el tanto 30, Así que el Pa-
siego, trajo a gatas a Ochotorenv 
que a gatas y todo jugó bien a la 
pelota, y Zumeta trajo a Errezabal 
de parada, sin dejarle de la m;no j 
toda la lirde. Pasiego, todo, todito | 
lo hizo bien y Zumeta fué el león 
que ruge, que muerde, que destroza 
y que engulle. Hicieron ambos una 
faena digna del descanso dominical, 
que los descansantes y las lindas des-
cansantas, que están encantadas con 
el Remonte, aplaudieron con gran 
entusiasmo. 
Ahí tenéis un partido bueno a pe-
sar de haber sido de calle derecha 
azul; i5ues los dos blancos, aunque 
no pasaron de los 19, hicieron una 
defensa buena. 
broso, le pusieron cascabel de oro 
al gato, Chistu y Cantabria, que ga-
naron, dejando a los azules en la 
edad de Cristo. 
Se jugó tanto y tan bien a la pe-
lota que el enorme público presen-
ció de pie toda la pelea. 
Sea enhorabuena. 
Así es como se juega a la pelota 
y como se impone entre la aficcióij 
este deporte bellamente brutal. Lim-
pio sonoro, clásico. 
A Zumeta no le bastó la hermo-
sa faena y el hermoso triunfo, que 
obtuvo ganando el primer partido. 
Aun tenía la caña caliente para lle-
varse la quiniela de remonte. 
Iraurgui fué el encargado calvo, 
que se encargó de llevarse la segun-
da. 
E l gentío enorme; la tarde for-
midable de emociones, de aplausos, 
de locura. Los descansantes encan-
tados. Encantadoras, lindas y gracio-
sas las descansantas. 
DON FERNANDO. 
L I G A A M E R I C A N A 
TAMBIEN PERDIO Bl , OTRO 
NEW YORK 
CLEVELAND, Septiembre 24. 
E l Clevéland derrotó hoy 
York por 3 a 0. 
NEW YORK 
E L G R A N P R O B L E M A D E L O S B O X E A D O R E S 
E S H A C E R E L P E S O 
al New, 
V. C. H O A E 
Wltt. cf. . . . - • • 4 0 2 0 0 0 
Dug-an, 3b. . . • • . 4 0 0 0 2 0 
Ruth. r f . . . . i - « 3 0 1 3 0 1 
Pipp, Ib. 4 0 0 9 0 0 
Meusel. If. . • - • 4 0 1 3 0 0 
Schang. c 2 0 1 1 1 0 
Ward, 2b 4 0 0 2 3 1 
Scott. ss 3 0 1 6 5 0 
Shawkey. p 3 0 0 0 1 0 
Sumarlo 
Three base hits Ruth, Summa. Sacrifi-
ces Shang, J . Sewell. Double pláys Mc-
Innis, J . Seyell y Mc-Innis Shawkey. 
Schott y I^lpp. Uhle Wamby y Mc-Innls 
Scott Ward y Pipp (2). Left on bases 
New York 7 Cleveland 2. Bases on baii i No son saludables las variaciones fozadas del peso. Duran m á s los 
ofx Shawkey 3 Uhle 2. Struck out by| que se atienen a m ^ 
Uhle 5. Umpires Chlll, 
Connolly. Tiempo 1-27., 
Hildebrand yi 
Totales. 31 0 6 24 i ; 
CLEVELAND 
V. C. H O A E 
GANO B L SA NLUIS BROWNS 
ST. LOUIS. Septiembre 24. 
Los Browns derotaron hoy al Phlla-
delphia por 7 a 4. 
Philadelphla. . . 000 031 000—4 9 3 
St Loi^is. . . . 202 010 02x—7 14 1 
Baterías: Ogdsn, Heimanch y Per-
klns por el Phlladelphia. Davis, Wright 
y Collins por el St Louls. 
Por Bob Egren 
Corresponsal deportiTo del DIARIO D E L A MARINA 
Nueva York, Septiembre 10 1922 
T r i u n f o f i n a l 
Mc-Nulty. cf. 
Wamby. 2b. . 
Summa. rf. . 
Gardni-r. 3b. 
J . Sewell, ss. 
Wood. If. . . 
Mc-Innis. Ib. 
L . Sewell. . 
Uhle, p. , . « - * 3 
Totales, 3 5 27 12 1 
Anotación por entradas; 
New York, 
Cleveland. 
y . 000 000 000 
« • 000 000 300 
DETROIT. Septiembre 24. 
E l Detroit ganó al Boston el Juego 
final de la temporada por 7 a 2. 
Boston 200 000 000—2-10 1 
Detroit 100 000 Iñx—7 8 1 
Baterías: Pennock y Chaplin por el 
Boston. Pillette, Johnson y Bassler. por 
el Detroit. 
I 
B L ULTIMO B E L A TEMPORADA AL 
CHICAGO 
I 
CHICAGO. Septiembre 24. 
E l Washington le ganó hoy el último 
juego de la temporada al Chicago por 
'5 a 4. 
Washington. . . 000 220 100—5 10 2 
Chicago 000 030 001—4 10 1 
Baterías: Molrridge. Francis y Charri-
ty por el Washington. Blanyenshlp. Fa-
ber y Scharlk por el Chicago. 
peso. L a caída de Wolgast se debió 
a otros motivos que no es'del caso 
relatar. 
Willie Ritchie sufría un gran han-
dicap al tener que entrenarse dura-
mente antes- de entrar en el ring, 
por su tendencia manifiesta e au-
mentar de peso. Hoy en día, Willie 
está en magníficas condiciones físi-
cas, aunque ahora se dedica al golf 
en vez del boxeo, pesando alrededor 
de 150 libras. 
Freddy Welsh que duró muchos 
años y siempre fué un gran boxeador 
de peso ligero, jamás pasó de las 133 
libras. Se entrenaba para adquirir 
velocidad y vigorizar sus miembros, 
pero nunca le preocupaba el peso, es-
tando dotado de ¡una gran resisten-
cia. 
38 10 10 27 9 3 
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Totales. 37 6 11 27 11 3 
IXbatefi por HUI en el segundo. 
|XXbateó por V. Barnes en el cuarto. 
I XXX bateó por J . Barnes en el octavo 
Antes de que comenzara el de pa-
la los espíritus paleaban una gran 
inquietud. Sencillamente, porque Bra 
vo, que es un bravo casador, había 
casado para disputarlo un par de 
parejas de esas que ocupan el cere-
bro verte güeno y preocupan el áni-
mo. Partido que todos presagiaban 
fenomenal y que todos acertaron en 
sus presagios. 
¡Casi nadie-ingresando la pala! 
De blanco; Chistu y Cantabria. 
De azul; Quintana y Perea I I I . 
Cuatro Sénecas. Cuatro fenómenos 
jugando tantos estupendos; una dis-
puta colosal, que comenzó a las cua-
tro y acabó entre aplausos de locu-
ra a las seis y veinte. Entre aplau-
sos comenzó y entre aplausos mar-
ichó en toda su trayectería. 
Los delanteros se mostraron va-
lientes, «diestros, picaros; los za-
gueros cVerrocharon gallardías sin 
cuento. Tantos variados, largos, emo-
cionantes. Jugadas maravillosas; ti-
ros a colocación de una justeza im-
pecable; sonoro y altivo el pelote; 
sonora la pegada. Todo se hizo bien. 
Al ataque formidable se contestaba 
con el ataque formidable: Una pá-
gina de oro para el deporte fenome-
nal. Algo estupendo. Y el dinero, 
que salió azul, por la fuerza del 
juego y los saltos de los números 
viajando en montaña rusa. 
E n la primera decena se iguala-
ron en tres, cuatro, diez; en la se-
gunda, que dominaron los azules en 
once, diecinueve y veinte; en la ter-
cera que también llevaron por de- | 
lante los azules, en 30 y 31. Y en | 
el quinquenuo final, que fué asóm-
L A S MUCHACHAS ALEMANAS HAN DEMOSTRADO RESISTENCIA EN RECIENTES 
COMPETENCIAS A T L E T I C A S CON HOMBRES 
Anotación por entradas: 
St, Louls. „ 
pnr York. „ 
0fi2 toi onn 




l'ase hits Bancroft, Bottomly. 
*, Meusel. Kelly, Frlsch Snyder. 
base nit Blades. Home runs 
% (2). Sacrlfices Frisch, Ban-
(2) Lavan. Doble plays Kelly, 
»tt y Groch. Left on bases New 
7. St. Louls 4. Base on balls off 
V. Barnes 1. Struck out by 
J' by HUI l . by Sherdel 4 by J . 
I(' 3, Jonnard 1. Hits off Ryan 4 in 
;off Hill 2 ln 213 off V . Barnes 3 
•0fiJ" Barnes 1 ln 4 off Jonnard 0 
'• «'inning pitcher Sherdel. Losing 
trRyan. Umpires Klem y Scntelle. 
nPo 2.05. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA E O T 
LUNES 25 DB SBPTIBMBRB, A LAS 
OHO V MBDIA DB L A NOCHE 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Pasiego y Aramburu, blancos, 
contra 
Mora y Zumeta, azules. 
A sacar los primeros dal cuadro 11 7 
los segundos del 10 1-8 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Ochotorena; Brrez&bal; Lesaca; Mora; 
Aramburu; Zumeta. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
i no P»' 
en buen» 
• perdido. 
lar la d« 
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Pv ?,RRO SK EN( ONTRA-
^ v e x e l r i x g e l 7 D E 
OCTUBRE 
«ofreCií°tel. " ^ s Cinco Villas" 
>iamos &Tue el banQuete que 
Neto !t. al boxeador del peso 
^errij p1^1011 ^ Cuba, Anlo-
^ asisüpr^1^0 mu>r animado el 
í t l ? ? 61 coronel Rosendo 
^nai h' tl'bnie de ^ Comisión 
• tenienri eo' que Presidió la 
Jeado A" a1su brecha al ho-
fc-'nteAii»„IV ln Fierro, al co-
n^"'- L*1 i m p e l í ' ? York: a ^ Izquier-
. a t r ^ ^ P l e t o K . i l 6 ^«Paña en el peso 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Begoñés I I y Arrarte, blancos, 
contra 
Zubeldla y Blorrio. azules. 
A sacar todos del cuadro 10 1-3 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Chistu; Iraurgu!; Quintana; Cantabria; 
Perea I H ; egoñés I . 
A sacar del cuadro 10 1|2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
~ ~ $ 3 . 6 1 
Primer Partido 
A Z U L E S 
PAASIEGO Y ZUMETA. Llevaban 139 
boletos. 
Los blancos eran Ochotorena y Erre-
zAbal; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 132 boletos que se hubieran pa-
gado a J3.79. 
UNA ESCUADRA BB JOVENES A T L E T A S BB B E R L I N , HACIENDO TRAINNING 
Estas simpáticas berlinesas e stán demostrando su capacidad atlé tica corriendo y haciendo toda clase 
de fuertes ejercicios en el Jardín Botán ico de la capital de Alemania y por las calles. Ellas so encuentran 
contribuyendo grandemente a levantar el espíritu nacional haciendo gente fuerte y saludable, tantos de un 




I E s U n P l a c e r ! 
Primera Quiniela 
Z U M E T A $ 4 . 4 1 
Ttos. Btos. Dvflo. 
ivoSiCÍIst,ul ^ í C dlstinción 
to Navas y otras per-
los círculos 
• J 1 a c r e £ s l t 0 el menú servido 
«S?e8pe? acl0 botel, habiendo 
.IJknuel L, rempeño su dueño se-
"í > Redara P en ^ ios comen-
I L c°mPÍacidos, como 
^ í ^ ^ t o s iit!gtda ^ bora de ios 
í f y d e e ' ^ . b u b o en gran can-
S11 el bann aSmo subido por 
^ ^ ^ S í - En asumen, la 
^ ^ e d ó ^ anceros que organi-
Dla0s Fie"ro v t?11,1 '̂ se dieron ^uSOg " V Balsa y llovieron 
rf«ío 3 bndoi l orea' se recita-
% e ó 'llard Jin.ia fiñería boxís--
l Fierro méne2- dedicó al 
^ ^ V S a J o ' 1 " 9 Fierro y Bal-
H «Qlranf ^ 86 efectuara 
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$ 3 . 5 5 
Segundo Pnrtido 
B U N C O S 
CHISTU Y CANTABRIA. Llevaban 139 
boletos. 
Los azules eran Quintana y Perea I I I ; 
se quedaron en 33 tantos y llevaban 
127 boletos, quo se hubieran pagado a 
$3 .86. 
) niLCxo OMiAmnu 
nuuftocei 
Segunda quiniela 
I R A U R G U I $ 6 . 1 4 
Ttos. Btos. 3̂vdo. 
Begoñés I . . 
Arrarte. . . . 
Cantabria . . 
Iraurgui . . 
Perea I I . . « 
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AF E I T A R S E con las Navajas de Seguridad "Gillette" no es una tarea penosa. A l contrario, es un placer, 
por l a seguridad que ofrece y la sencillez en su manejo. 
P r e g ú n t e l e al que ha usado una. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s c ient í f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr i ca y la ú l t ima 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette " B r o w n i e " 
0 a un precio m á s m ó d i c o que la N u e v a Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Aviso: L a Compañía Gillette ¿arantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
1 «on usadas con las Navajas "Gillette", 
I N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Bftnny Leonard, tan valiente y ha-
bilidoso como cualquier otro cam-
peón que hayamos tenido, está su-
friendo grandemente ante la nece-
sidad imperiosa que ha obligado en 
el pasado a tantos ostentadores de 
tTtulos a Ingresar en una categoría 
superior. Durante cuatro o cinco 
años, Benny ha estado inclinado a 
aumentar gradualmente su peso. 
Durante la guerra, en él campamen-
to de Upton, donde estuvo varios 
meses fungiendo como instructor de 
boxeo para los alistados, entrenába-
se durante largas horas y boxeaba 
con mayor número de hombres que 
cualquier otro instructor en el cam-
pamento. 
A causa de la gran cantidad de 
bouts que diariamente sostenía Ben-
ny con hombres de mayor peso que 
él, tuvo que abstenerse en absoluto 
de su dieta especial, allmentándosie 
de una manera tal, que pudiera re-
sistir la dura faena que se había 
impuesto. Su constitución, debilita-
da, requería más combustible. 
A causa del trabajo diario y de 
la mayor cantidad de alimentos 
Benny fué ensanchando y aumentan-
do rápidamente de peso, lo que era 
natural que le sucediera a cualquier 
hombre sano en su caso. 
Cuando terminó la guerra, Benny 
era un waíter-weight y la dureza de 
sus carnes hacía difícil la labor de 
rebajarse el peso. Estaba en las 
condiciones físicas de un labrador, 
que no es precisamente la mejor pa-
ra el boxeo. L a excesiva muscula-
tura quita la preciosa velocidad a 
los boxeadores. 
Durante algiún tiempo, Benny evi-
tó el hacer el peso requerido para 
sus encuentros, en lo que le fué 
posible. E n aquel entonces me dijo 
que no quería seguir el camino del 
pobre Joe Gans. Este se había con-
vertido en welterweight y la gran 
lucha que constantemente sostuvo 
contra su propia constitución para 
poder mantenerse en la división del 
peso ligero, aminoró* su vitalidad, 
debilitándole en grado sumo; lo que 
le dió oportunidad a la tuberculosis 
para hacer presa en él, agregando 
la terrible enfermedad una víctima 
más a su ya larga lista. 
Leonard siempre insistió en que 
él podía hacer el límite del peso 
ligero y lo probó el mes pasado, al 
pesar una onza menos de las 135 
libras cuando se pesó momentos 
antes de entrar en el ring con Ten-
dler. Sin embargo, el hacer el peso 
requerido, constantemente, tenien-
do en cuenta que Leonard tiene la 
constitución de un welterweight, 
parece haberle disminuido su forta-
leza para la lucha. 
Su valor y determinación logra-
ron que pudiera terminar su pelea 
con Tendler triunfante, cuando en 
los primeros rounds parecía que ha-
bía de cambiar de dueño la corona 
del peso ligero. Pocos días después 
triunfaba sobre Ever Hammer, utili-
zando y haciendo gala de su gran co-
nocimiento del boxeo, que le permitió 
defenderse el ojo que le fué lasti-
mado en su anterior pelea con Tend-
ler, manteniendo una ofensiva des-
de el primer momento para impedir 
que su contrario pudiera, por un gol-
pe afortunado, inutilizarle el ojo, 
qu^ era en aquella ocasión, algo así 
como su talón de Aquiles, por ser 
la parte más vulnerable de su cuer-
po y la que podía ocasionar tras- j alimentan científicamente' desde que 
centales resultados. j nacen para hacerlos grandes y gor-
dos; pero eso no camina entre los 
A LOS H E A V Y W E I G H T S NO L E S 
P R E O C U P A E S T E E X T R E M O 
E n otras categorías, grandes lu-
chadores como Jack Dempsey (el 
Non Pareil) , campeón de peso me-
diano, Tommy Ryan, Kid Me Coy, 
Bob Fitzsimmons, Terry McGovern, 
George Dixon, Joe Walcott y el mis-
terioso Billy Smith, nunca se pre-
ocuparon por el peso. Tommy Ryan 
nunca pesó sobre 152 libras cuando 
a diario knoqueaba a los middle-
weights, siendo entonces el peso lí-
mite de esta clase 158 libras ring-
side. Jack Dempsey era más ligero, 
un verdadero welterweight según los 
standar modernos, pesando usual-
mente menos de 145 libras. Bob Fitz-
simmons no pasaba de las 130 li-
bras cuando era el campeón de peso 
mediano y pesaría unas 158 cuando 
triunfó sobre Jim Corbett en Carson 
City, cuyo peso, poco más o menos, 
sostenía cuando perdió el título en 
su tremenda lucha con el gigantes-
co Jim Jeffries en Coney Island. Kid 
Me Coy pasó de la clase welter a la 
de peso mediano; pesando 165 libras 
cuando peleaba con Gus Ruhlin, el 
titán de Akron, Peter Maher, Jack 
Me Cormick, Tom Sharkey y otros 
pesos completos. McGovern fué cam-
peón de peso bantam y pluma, pe-
leando con lightweights hallándose 
en los alrededores de las 122 libras. 
George Dixon, el famoso "Pequeño 
Chocolate", uno de los más grandes 
boxeadores de todas las épocas, fué, 
como Me Govern, primero un bantam 
y después un boxeador de peso plu-
ma, siempre dentro del límite de las 
122 libras. Joe Walcott empezó co-
mo lightweight para pasar después a 
welterweight; y en esta última divi-
sión peleaba contra colosos de la 
categoría de Sandy Ferguson, de 6 
pies 4 pulgadas de estatura y pesan-
do 2 20 libras. Walcott nunca tuvo 
que quitarse peso, estando siempre 
tan duro de mascar como un beefs-
teak de casa de huéspedes. 
En cuanto a Billy Smith, los vete-
ranos de boxeo lo recuerdan como 
uno de los campeones de peso 
welter más formidables que jamás 
se haya presentado, llegando a Inspi-
rarle un santo respeto al propio Joo 
Walcott. Smith fué delgado y nervu-
do durante todos sus años de lucha, 
y no empezó a engordar hasta que 
abandonó la vida activa del ring. 
E l exceso de grasa es una desven-
taja para el atleta, con excepción del 
tirador de pesos o un luchador japo-
nés. Estos individuos no tienen que 
hacer nada de la naturaleza de un 
ejercicio físico. A los japoneses los 
l u e i r e 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 . H a b a n a . C u b a 
NELSON S I E M P R E S E H A L L A B A 
E N E L P E S O R E Q U E R I D O 
Los campeones que han durado 
más, han sido hombres que no tuvie-
ron que forzar su naturaleza para 
mantenerse en el límite de la clase. 
Jack McAuliffe fué Invencible 
hasta que empezó a pronunciársele 
la curvatura de su vientre, retirán-
dose del ring y cediendo sus honores 
a Kid Lavigne. Este también era un 
lightweight por nacimiento, lo mismo 
que Frank E m e . Frank pudo haber 
sido campeón durante muchos años, 
si no se le hubiera metido en la ca-
beza hacer él peso de 126 libras pa-
ra poder luchar con Terry McGo-
vern por la corona de peso pluma. 
Tuvo que reducir nueve libras. E n -
trenándose en Nueva York durante 
el verano, se debilitó de tal modo, 
que una semana antes de la pelea 
tenía unas décimas de fiebre y al 
entrar en el ring, pesaba cuatro li-
bras menos del peso que se reque-
ría, es decir, 122 libras; pues por 
mucho que trató de aumentar lige-
ramente su peso para el combate, no 
pero 
boxeadores. Si Benny comiera como 
un luchador japonés o como Matt 
McGrath o Pat Ryan, tiradores de 
martillo, en muy poco tiempo estarla 
retando a "Fat Willie" Meehán por 
el campeonato de la glptonerla. 
J E S S W I U L A R D R E B A J A S E T E N T A 
L I B R A S 
Reducir el tonelaje no debe causar 
efecto a los gigantes que, como Jess 
Willard cuando empezó su entrena-
miento para el encuentro con Jack 
Johnson en la Habana, pesan 315 l i -
bras netas. Jese manteniendo un 
ejercicio constante durante varios 
meses, redujo gradualmente su peso 
a 245 libras el día de la pelea. Wil-
lard pesaba cerca de 300 cuando ini-
ció su entrenamiento para el match 
con Dempsey en Toledo, y rebajó 3 5 
libras, que no r e c i t ó suficiente, al 
demostrar que no contaba con la ve-
locidad que tanto le ayudó en la Ha-
bana, 
Jim Jeffries pesó 305 libras antes 
. • de entrenarse para su lucha con 
pado lograrlo E n el primer round Johnsoni hallándose por completo 
de la pelea, demostró gran veloci 
dad y lució como siempre su maes-
tría en el boxeo, pero no pudo man-
tener este paso y, entonces, pocos 
momentos después, McGovern lo 
knoqueaba, 
Battling Nelson, el más crudo de 
todos los lightweights, mantuvo su 
vigor físico durante muchos años de 
lucha. E l peso natural de Nelson 
era 130 libras, a lo sumo 132, y obli-
gaba siempre a sus adversarios a 
hacer el l ímite del peso 133 libras 
ringside, que era entonces dicho lí-
mite. Nelson nunca tuvo que entre-
narse duramente para perder unas 
cuantas libras cuando era campeón, 
por cuyo motivo siempre entraba en 
el ring en las'mejores condiciones 
posibles. 
Ad Wolgast, el "Gato Montés" de 
Michigan, que fué un gran campeón 
que inspiraba un saludable terror 
a todos sus adversarios; mantenía 
un peso de 126 a 130 libras, usual-
mente 128 ringside, lo mismo quo 
Nelson. Nunca tuvo que disminuir de 
fuera de forma. Una semana antea 
de la pelea, había logrado reducirse 
hasta 215 libras, es decir, 90 libras, 
y probó que su vigor físico y su 
resistencia no habían sido afectados, 
al resistir los fieros golpes de John-
son durante 15 rounds sin ser knoc-
keado. 
Sam Langford realizó algunas do 
sus mejores hazañas en el ring, po-
co después de haber reducido 30 l i -
bras de su peso. 
L I G A N A C I O N A L 
HONORES DIVIDIDOS 
BROOKLYN, Septiembre 24.. 
El Plttsburgh y el Brooklyn se divi-
dieron el doblo Juego de hoy ganando 
el primero el Brooklyn por 4 a 2 y el 
segundo el Plttsburgh por 11 a 3., 
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M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
1 4 G I M V F I E S T A P O L I T i r A D B 
E S T A N O C Í S V» B L F H O S T O N 
Promete ser una fiesta m a g n í f i c a 
la que en cinco d í a s de plazo sola-
mente han preparado para esta no-
ch elos elementos directivos del P a r -
tido Republicano y de la A s o c i a c i ó n 
de Buen Gobierno. 
L o s organizadores c o n f í a n entera-
mente en la asistencia vo luntar la 
de los distintos elementos que s im-
paticen con dicbo organismo. 
L a fiesta tiene por objeto pr in-
cipal la i n i c i a c i ó n de l a campana 
republicana, h a c i é n d o s e una explica-
c ión de los motivos por los cuales 
ha surgido a la vida p o l í t i c a cubana 
el Part ido Republ icano . 
A m e n i z a r á el acto la banda de 
m ú s i c a de la Casa de Benef icencia 
y Maternidad . 
Con motivo de la f iesta los presi-
dentes de los C o m i t é s de barrio del 
Part ido Republicano han organiza-
do ditintas manifestaciones que par-
tiendo de pu-itos apartados de la 
c iudad, converjan en el F r o n t ó n , 
brindandou na nota alegre ameniza-
da por los acordes de dist intas or-
questas. • . 
Nosotros, a fuer de espectadores 
Imparciales en . la conitenda electo-
r a l que se avecina, concurriremos a l 
F r o n t ó n J a l A l a i a oir l a palabra de 
los oradores republicanos para lue-
go Informar a nuestros lectores. 
L A A S A M B L E A M A G N A C E L E B R A -
D A E N E L t'IRC l L O P O P I L A R 
C R O N I C A C A T O L I C A 
1>OMINGO X V I D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
E n el Introito de la Mita de hoy 
se ofrece un modelo de o r a c i ó n muy 
a p r o p ó s i t o para personas a tr ibu la -
das y tentadas: la infinita miser i -
cordia de Dios y su bondad deben 
ser motivos muy suficientes para 
av ivar la confianza del que ora con 
perseverancia . Las E p í s t o l a nos en-
s e ñ a que esa misma bondad y mise-
r icordia del s e ñ o r nos deben a lentar 
para no desfallecer en medio de las 
trlbulacions y trabajos de esta v i -
da. E l Evange l io nos presenta en 
ejercicio esos dos atributos de J e -
s ú s , m o s t r á n d o n o s l e dando subl i -
mes e n s e ñ a n z a s a sus mismas ene-
migos y curando mult i tud de enfer-
medades . 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de la Misa de esta 
Dominica es del C a p í t u l o X I V . ver-
s í c u l o s 1 a l 11, s e g ú n San L u c a s . 
" E n aquel tiempo entrando J e s ú s 
un s á b a d o en casa de uno de los 
principales fariseos a comer pan, 
ellos le estaban acechando. Y he 
a q u í un hombre h i d r ó p i c o estaba 
delante de é l . Y J e s ú s , dv ig iendo 
su palabra a los Doctores de la ley 
y a los fariseos, les d i jo: ¿Si es 
l í c i t o c u r a r en s á b a d o ? Mas ellos 
c a l l a r o n . E l entonces lo tom^, le 
Anteanoche se l l e v ó a efecto l a ' a n u n s a n ó y le d e s p i d | ó . y le respon-
ciada Asamblea Magna o r 8 * " J ' i d l ó , y dijo: ¿ Q u i é n hay de vosotros 
mente con los del Cerro , y los C a -
balleros de San Antonio de P a d u a , 
a s o c i a c i ó n que ha iniciado en el ba-
rr io del Cerro , una f r u c t í f e r a ac-
c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l . 
F u é amenizado el banquete eu-
c á r l s t l c o por nutrido coro de voces. 
A las nueve se e f e c t u ó la eolem-
zada por los elementos P W j H f W viendo su asno o su buey cai -
cos de los diversos Par t ldos , do en un pozo no le 8aQUc ¡ u e g o 
p o l í t i c o s reunidos para t r a D a - i e n dlag de s á 5 a d o ? y no ]e pOCiíail 
<ar en pro de las candidaturas de 
Alcalde y Gobernador, de l a c iudad 
y la provincia de la H a b a n a respec-
tivamente. 
E l acto tuvo lugar en el C ircu lo 
repl icar a estas cosas. Y observan-
do t a m b i é n como los convidados es-
c o g í a n los mejores asientos en la 
mesa, les propuso una p a r á b o l a , y 
di jo: Cuando fueres convidado a 
L i b e r a l sito en Zulueta 28. D i ó c a bodag no te g.enter en prJmef. ^ 
mienzo a las nueve p. m. y t e r m i n ó no > haya a l l í otro con_ 
a la una de la madruT.^.d.apn J v i d a d o m á s honrado que t ú . y que 
F o r m a b a n la mesa P ^ 6 ^ ' ^ 1 1 venga aquel que te c o n v i d ó a 
Alcalde de la Habana Don Mareen- 6 
no D í a z de Vi l legas , el candidato pa - ia 
ra las p r ó x i m a s 
— ' u a — 8 , á s h r d l u e t a ( i i n s h r d l u o e p o e u . tros de espirit ismo y los fomentan. 
y patriotismo se deciden los c a t ó - | ¿ Q u é medios emplean los e s p í r i t u s 
lieos a sostener y defender estas es- perversos para e n g a ñ a r a los espi-
cuelas y a aumentar su n ú m e r o . ¡ r ü i s t a s ? — L o s halagan algunas ve-
| ees, p r o m e t i é n d o l e s la salud y la r i -
. M I S A D I A R I A ^ u e z a . ' 
-\ . .j j ¿ D e otro modo e n g a ñ a n los 
L o s d í a s laborables no hay obliga- ! demonios o e s p i r i t i s t a s ? — A p a r e n -
c i ó n de o ír misa- pero o y é n d o l a en tando que son enviados de Dios, o el 
ellos se alcanzan "copiosas gracias y ; mtemq Dios. 
bencticlones de Dios I ¿ C ó m o producen los e s p í r i t u s ma-
Muchos, y a ú n c a t ó l i c o s c a t ó l i c o s í « un e n g a ñ o tan fatal en los es-
. ¡ p r á c t i c o s y e n t n s i a s t í m trabajadores r i r i t l s t a s ? — A c o n s e j á n d o l e s el uso 
ne f u n c i ó n en la cual p r o n u n c i ó el ^ la v i ñ a ^ i s t ñ o r t^nen Por per- del agua bendita, oraciones y otras 
p a n e g í r i c o , el P á r r o c o R . P . J o s é I h í h » i» * .nor' uen ..K ..1 r.-^r.»i^«D n i a ^ o o « 
V i e r a . 
L a parte musica l f u é interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la di-
r e c c i ó n del laureado maestro Pas -
t o r . 
D e s p u é s de los cultos a l a Patro 
na de Cuba , fueron abundantemen-
te socorridos los pobres, para ellos 
pide el P á r r o c o , los socios de San 
Vicente de P a ú l y los Cabal leros de 
San Antonio de P a d u a , una limos-
n a . 
Unimos nuestra s ú p l i c a a la de 
estos c a t ó l i c o s . 
Tengan presente estas bendicio-
nes de Dios los l imosneros: 
" E l - l imosnero s e t á seguro de 
no empobrecer, (Proverbio 2 8 ) " . 
"Nadie de la famil ia del l imos 
P R O F E S I O N A L E S 
dlda la media hora que quitan del P r á c t i c a s pi dosas 
trabajo o del descanso para o ír misa, ¡ ¿ P u e d e el demonio, siendo tan 
pero no es así . No se pierde nada, perverso, aconsejar a los hombres 
porque el trabajo sale mejor des-1 t osas b u e n a s ? — S í , s e ñ o r , con objeto 
p u é s de haber o í d o Misa. Y a dijo el I de atraerlos a sus centros y corrom-
S e ñ o r : I perlos d e s p u é s . 
" B u s c a r d primero el reino de D i o s ! ¿ E f e c t i v a m e n t e hacen aparecer los 
y su jus t i c ia y todas las d e m á s co-
sas se os d a r á n por a ñ a d i d u r a . " 
Mateo 6,33.) 
SI las nubes l lovieran oro, c lerta-
mentamente d e j a r í a m o s nuestros 
trabajos y s a l d r í a m o s a la calle para 
recogerlo, y s e r í a m o s Insensatos si 
p r e f i r i é r a m o s seguir trabajando. Se-
mejante locura padecemos los hom-
e s p í r l t u s perversos a los muertos? 
— -No, s e ñ o r ; son ellos mismos los 
que algunas veces toman la aparten-
ci-i de los difuntos. 
¿ T i e n e el demonio faci l idad para 
formar un cuerpo a p a r e n t e ? — S í , se-
ñ e n por el conocimiento perfecto 
que tiene de la naturaleza . 
S e g ú n esto, ¿ e l demonio p o d r á 
c u r a r a lguna vez a los e n f e r m o s ? — bres cuando dejamos, por l igereza, 
de o í r la Santa Misa, en la que flu-1 Sí , s e ñ o r , pero siempre para bus-
yen r í o s de oro celestial. ¡Oh locu I carle8 3U p e r d i c i ó n . 
^ i r a y ceguedad de los hombres, q u e ' ¿ E s pecado el espiritismo con to-
nero irá mendigando (Salmo 3 5 ) . i P ^ í l e r e n perder los preciosos teso-1 das sus p r á c t i c a s r e l i g i o s a s ? — S í , se-
" E l l imosnero vive feliz, porque i ros' (lue dejar de ganar algunos me-1 ñ o r . Poique el demonio, que es su 
en su casa l lueven las bendiciones d"los 0 centavos! Ordenemos, pues, i fandamento e s t á m a l d e c i d í ) por Dios. 
nuestro trabajo de suerte, si e.a po- ¿ C ó m o suele Dios en esta vida 
siblte, que podamos asist ir a Misa 
diariamente y si no podemos, demos 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N DÍAZ I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y dtrMCCiunes de 
obras por adminis trac ión . Prado, 100. 
Telefono A-9770. 
37078 23 • 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O P E XiA Q U I N T A DD 
D E P E N D I E N T E S 
Clragia Ocnoral 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las ciasen Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
g ía en general. Inyecciones, etc. Suá-
rez, o2. Teléfono M-G233. 
40245 15 oc 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
Medicina Y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlftos. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Telf . A-6488. 
del c í e l o " (Sa lmo 40) . 
" L a l imosna conserva la sa lud 
a larga la v ida ( I s a í a s 3 8 ) . 
" E l l imosnero se l ibra ^e cast i -
gofl eminentes y de totla ca lami -
dad ( T o b í a s 4 ) . 
l imosna a un pobre para que asista a ¡ el suicidio, 
una Misa por nosotros. 
E l mendigo lo h a r á de buen grado, 
y los dos g a n a r á n copiosas gracias, 
cast igar a los e s p i r i t i s t a s ? — P e r m i -
tiendo f-a unos la locara y en otros 
"Dios paga a l l imosnero cualquier ¡ Pues como las otras buenas obras. 
friolera que da al pobre (Marcos 9 ) . 
" E l l imosnero alcanza ne Dios 
cualquier grac ia ( E c l e s i á s t i c o 29) . 
Cuando hace y da al pobre el l i -
mosnero, lo hace y da a Cris to ( M a -
teo 25) . 
M á s á s irve la C a r i d a d al que la 
hace que al que la recibe / S a n J u a n 
C r l s ó s t o m o ) . 
Otra obra sostiene el P . V i e r a , 
a s í puede apl icarse a otro la Misa , 
s in sufr ir por ello menoscabo. E l 
sacerdote en el a l tar presupone pre-
cisamente que los presentes ofrecen 
este sacrificio de a labanza por s í y 
por los suyos. 
No nos dejemos apartar del servi -
¿ C o n q u é castiga Dios en la otra 
v ida a los que mueren en -el espiri-
t i s m o ? — C o n las penas eternas del 
Infierno. 
¿ S o n atendidos los espirit istas 
s iempre que evocan a los e s p í r i t u s 
p e r v e r s o s ? — E n la mayor parte d'e 
las veces son despreciados por los 
mismos e s p í r i t u s perversos. 
¿ Q u é hacen lo espirit istas para de-
j a r contentos a los que les c ó n s u l -
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a. m. , en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
89996 13 o. 
' D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinaria». E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
c í o de Cris to , por las habl i l las de los I tan' cuando el demonio no loa atien-
hombres. pues si ahora nos avergon- d e - — E n g a ñ a r l o s por medio de la 
zainos de E l , E l se a v e r g o m a r í a un c h a r l a t a n e r í a y embustes, 
que debe merecer nuestro decidido dían de nosotros. ( L u c a s 9,26.) ¿ L m p ean los espirit istas t a m b i é n 
apoyo: la E n c u j a Obrera parroqu ia l . Co1*0 S ™ ^uls , rey de F r a n c i a , a i m i t a c i ó n del demonio, ciertas for-
H a v nue sos'Vnerla v no solo sos- que oIa cada día o var ias Misas, I ma8 rt l ig losas para e n g a ñ a r a los 
H a y que sos m e n a y no soio sos i supiera . hablaba de ello I I g n o r a n t e s ? — S í , s e ñ o r , para ello han 
as. el cana iaa io ya-i - ' enton(res £ ¿ ¿ 1 qu~ tomar el tener esta- s l n ° ' ! l " d a r 1 0 t r a s j i QUe- I d i jo : "¡ Cuán folfcltas andan esa* dado al espirit ismo cierta forma re-
elecciones a la A l - K , I " 6 entonces tengas que lomar ei remog ganar a l h l j0 ^ pueblo para ef}ntp., ' o. " „ 8 . , , 1 1 l ie iosa 
y te diga: Da el lugar a é s t e ; 
ees s e r á s honrado delante de los que vano temor, es ya un hecho cierto 
estuvieron contigo a la mesa: p o r - . p0r desgrac ia . 
que todo aquel que 56 ensalza, se- E1 4 del mffáHfc mes i n a u g u r a r á 
rá humi l lado; j el que se h u m i l l a una escuela rac ional i s ta por la U n i ó n 
s e r á ensalzado' 
R E F L E X I O N 
H a y muchos voluntariamente cie-
gos que no quieren ver luz; toman 
parte en disputas sobre la R e l i -
g i ó n atacando sus dogmas, precep-
tos y ceremonias, no con deseo de 
conocer la verdad y sa l ir del error , 
sino para confirmarse m á s en él y 
mortif icar a los verdaderos creyen-
tes . Contra tales personas no bas-
tan razones . L o s fariseos, confun-
de Obreros F e d e r a d o s . E l progra-
ma a seguir s e r á el que preconizaba 
F e r r e r en 1905, en carta que desde 
Barce lona e s c r i b í a a Madame L e o -
poldina B o n n a r d . Dice a s í : 
r n d í a de l a Habana Sr . Benito L a - | ú l t i m o lugar con v e r g ü e n z a . mas Cris to 
eueruela el candidato a Gobernador cuando fueres l lamado ve y s l é n - | Si no fundamos y sostenemos l a 
i v o v i n c ú l y actual" Representante a tate en el ú l t i m o puesto, para que escUe]a en que la C len t ia y la F e se 
la C á m a r a s e ñ o r E m i l i o S a r d i ñ a s , y , cuando venga el que c o n v i d ó te d i - : compenetren 0CUparán s u iUpar ia 
el s e ñ o r Gustavo Pino , Presidente ga: Amigo, sube mas arr iba . E n t o n - ¡ escuela raci0nal ls ta . E s t o no es un 
d í l Ejecut ivo del Part ido L i b e r a l . 
E n la sala del C í r c u l o , que se en-
contraba completamente l lena, eeta-
ban presentes loe candidatos todos a 
Consejeros. Concejales y Represen-
tantes, as í como distintas represen-
ciones de grupos p o l í t i c o s . 
A b r i ó el acto, el Alca lde , Maree. 
Uno D í a z de Vi l legas quien hizo la 
p i e s e n t a c i ó n de los dichos candida-
tos, expresando l a s i g n i f i c a c i ó n del 
acto que real izaban, para el triunfo 
en las p r ó x i m a s elecciones de los 
mismos. 
L e s i g u i ó en el uso de la palabra , 
o] s e ñ o r N a p o l e ó n G á l v e z , que pro-
n u n c i ó un vibrante discurso sinte-
tizable en la siguiente a f i r m a c i ó n : 
"resulta preferible a l mejor de los 
gobiernos extranjeros, el peor de los 
gubiernog Cubanos". 
Seguidamente ocupa la tr ibuna 
o! Sr. Manolo Castel lanos, que ha 
ce uso de la palabra en repreaenta-
gentes! SI yo gastara doble tiempo I Wfl«Mt 
en el juego o en la caza, de seguro! ¿ C u á l e s son los e s p í r i t u s o á n g e -
que nadie d ir ía una p a l a b r a ! " | Ies b u e n o s ? — L o s que permanecen 
Como dijeran a l Canc i l l er de I n -
g la terra T o m á s Moro, que no conve-
n í a a su p o s e s i ó n elevada, o ír Misa 
cada d ía . r e s p o n d i ó : "Antes tengo 
por grande honra m í a , poder ofrecer, 
fieles a' Dios. 
\ ¿ E n q u é se ocupan los á n g e l e s 
b u e n o s ? — E n gozar de Dios eterna-
mente y custodiar al hombre. 
Pueden los á n g e l e s buenos pro-
al m á s grande de los grandes, un i teger a lguna vez a l espir i t i smo.—De 
tan p e q u e ñ o servicio". | n inguna manera , porque a l Instante. 
| s e r í a n malditos por D i o s , — P a d r e 
J O S E j R u í z , hoy Obispo de Veracruz , cé le -
bre Misionero A p o s t ó l i c o en C u b a . 
c o n A r e g a c i o x d e s a x 
d e l t e m p l o d e b e l e n 
C e l e b r ó el 19 del actual , la fiesta 
ver como p o d í a n ocupar los puestos 
m á s honrosos, sin advert ir que aun 
entre los hombres es mal mirado el 
c íon del partido Nacional is ta Con-1 soberbio y alabado el modesto y h u -
eervador, manifestando su c o n í l a n z a milde 
en las grandes probabilidades de 
Jos manuales , oficios, as ignaturas 
m ú l t i p l e s , etc., nosotros no podemos 
ocuparnos m á s que de hacer refle-
xiones a los n i ñ o s sobre Institucio-
nes sobre las mentiras rel igiosas , 
dldos por las palabras de J e s u c r l s - gubernamentaleg> p a t r i ó t l c a 8 , de 
to. en vez de reconocer su error just ic ia , de p o l í t i c a , de mi l i tar i smo, 
persist ieron en é l , y solo p r e t e n d í a n | para p a p a r a , , cerebros aptos p a r a 
" P a r a las p o l é m i c a s te puedo i mensuta l . A las siete y media, a. m., 
dar un argumento en contra de los I se r e z ó el Santo Rosarlo . A las ocho,' 
que nos piden escuelas con grandes , expuesto el S a n t í s i m o Sacramento] 
ventajas , e n s e ñ a n z a integral , t raba- | c a n t ó la misa, el R . P. Amal lo Mo-
r á n , S. J . , Director de la Congrega-
c i ó n , quien d e s p u é s del Evange l io , 
d i r i g i ó su autorizada palabra a los 
fieles, y d e s p u é s de haber comulga-
do d i s t r i b u y ó el P a n de los á n g e l e s 
triunfo con que cuenta el s e ñ o r L a -
gueruela, y s e ñ a l a n d o l a ventaja que 
va a obtener en la p r ó x i m a lucha 
electoral con la c o o p e r a c i ó n de los 
Sres. >Díaz de Vi l legas y Saü'diñas, de 
cuyo triunfo t a m b i é n se m o s t r ó par-
tidario por ser el que d e f e n d e r á n los 
Part idos Popular y Conservador . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los elemon 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
C E R R O 
la soc iedad".—Guizot 
Pero aunque no sea m á s que es-
cue la laica, es decir escuela sin Dios 
ni r e l i g i ó n , es altamente perniciosa. 
a los congregantes y fieles. 
Amenizaron la Misa y C o m u n i ó n , 
los cantantes s e ñ o r e s Masaga, M i r ó 
y GoñI, a c o m p a ñ a d o s al ó r g a n o por 
el maestro s e ñ o r Santiago E r v l t i . 
L o s fieles fueron obsequiados con 
o p ú s c u l o s , sobre motivos de medita-
E l 17 del actual tuvo lugar en l a I 
Ig les ia parroquial del Cerro , s o l e m - | famIl las •" C a u s i n 
ne f u n c i ó n a Nuestra S e ñ o r a de la 
C a r i d a d , P a t r o n a de Cuba. 
A las ocho. Misa de C o m u n i ó n 
tos populares de Orlente hizo uso de general , l a cual se a p l i c ó por e l 
la palabra'brevemente , el D r . Va len- j eterno descanso del s e ñ o r Miguel 
como lo atestiguan los siguientes a u - , c l ó n de. la H o r a Snta . Que los pri 
tores modernos, bien conocidos por n j 6 ^ 8 Jueves de cada mes. celebra 
e l Apostolado de la O r a c i ó n . 
E s t o s o p ú s c u l o s son debidos a la 
p l u m a del celebrado escritor P a d r e 
A m a l l o M o r á n , S. J . 
D e s p u é s de los sagrados cultos, se 
r e u n i ó en junta la C o n g r e g a c i ó n , f u é 
pres idida por el Director. 
su hosti l idad a la Igles ia C a t ó l i c a . 
" E s un peligro espantoso para 
la soc i edad" .—Qulzo t . 
" U n combate sin tregua para las 
U X C A T O L I C O . 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a San Mi-
ÉTuel Arcánge l . 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 13 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
6. Virtudes, 128. Teléfono A-0241.. 
38887 4 Oc. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajo». 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en- general; con esp?-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es támago, intestinos, híga-
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
trición: Dlabetls, obesidad. Enflaque 
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 6 oc 
Mo- C x* • Telcifr,./ de u , 'Mr*»? 
d r T X ^ g ^ T ^ - ^ Í ^ 1 * 
ViaaaefP?claliaVíU^1(iadMU 
oras y d"ri1narla.,a la \ * * { % 
p m e d H ^ f e 
"/'es. L a m p a ? ^ » - HoS"16^* bJ Habana. ^ " a , ,4. 
r a n a r ^ ^ 
C2913 ^ », 
; « a . u 
D R . ARMAÑD0~CR¡jfcT 
fía Dental v n . , , ^ ^ 1 Cirugí  t l y Oral c U T 
a f i r ^ s ^ s s > • onsu 
^e iono A-402i 'lu«. 
r i i " - - ido t-m ." Beneral Cali 
"Jo. Telélono i.Mii,ull»J 
V e d a d o r ^ e i l ^ ^ f ^ ; 
Dr. José A . Presn 
Catedrático de Dnoro i 
cuitad de Medicina r?"68, de •» A-
6. martes. Jueves v" BAKn^ultaí <1« • 
DR. L A G E 
D R . P A R R A S 
geles. 
Ca678 
Enpeclalidad en estomago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5. 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Tele-
fono A-5757. 
37066 23 n 
Jubileo Circular .—Su Divina Majes-
tad está de manifletso en la Iglesia de 
B e l é n . 
c ía , que e x p r e s ó a la Asamblea , ,1a 
c o n v i c c i ó n que existe en aquel la pro-
vincia del p r ó x i m o triunfo electo-
r a l . 
E n a n á l o g o sentido y mostrando 
aaaloga fé . u s ó de la pa labra el doc-
tor Miguel Ange l D íaz . 
E n medio de grandes aplausos ocu-
pa, la tr ibuna, el s e ñ o r Antonio P a r -
do S u á r e z , que p r o n u n c i ó con s u ha-
bitual elocuencia un vibrante discur-
so de verdadera propaganda nacio-
nalista discurriendo con grandes en-
comios, 8obre las personalidades po. 
Iftlcas que formaban l a nueva con-
j u n c i ó n . E s c u c h ó durante varios mi-
nutos una calurosa o v a c i ó n . 
E l s e ñ o r E d u a r d o G o n z á l e z V e -
lez ocupa seguidamente l a tr ibuna 
poniendo de manifiesto las dotes mo. 
C a r r i l l o , socio que f u é de la Con-
U n s is tema pernic ioso ."—Glads-
tone. 
" U n a Idea local y eminentemente 
p e l i g r o s a . " — L o r d D e r b y . 
" U n a v i o l a c i ó n de los derechos 
de la conciencia humana" .—Rober to 
ferencla parroquial de San Vicente i P o e l . 
de P a ú l de esta parroquia e insigne 
benefactor de los pobres de la mis-
ma, y cuya m u e r t e f u é s e n t i d í s i m a 
por ellos, cuya memoria bendicen. 
Concurr ieron a la C o m u n i ó n los so-
cios de diversas conferencias j u n t a -
" U n a potencia para el m a l " . — E . 
R e n d u . 
" U n a amenaza de a n a r q u í a " . — 
J . L e b e a n . 
" U n a u t o p í a a n t i s o c i a l . — J . J a -
n l ñ . 
"Un peligro p ú b l i c o . " — C . R o -
g l e r . 
" U n v e h í c u l o del exceptlclsmo." 
— L . P l a y . 
" U n capricho Insensa to" .—Nort -
e ó t e . 
E n F r a n c i a se p r o h i b i ó la ense-
ñ a n z a re l ig iosa; pues bien, la fuer 
za de la verdad a r r a n c ó a la L a n -
terne (18 de Junio de 1909^ h a -
blando de los j ó v e n e s de F r a n c i a , 
de sentir y con s u j e c i ó n a lo estatui-
do en nuestro Reglamento, ponemos 
en conocimiento de nuestros Asocia-
dos y de la clase en Genera l , que 
estando p r ó x i m o a celebrarse las 
elecciones parciales para los dist in-
tos cargos legislativos que han de re-
gir los destinos de nuestra patr ia I n -
vitamos a nuestros c o m p a ñ e r o s para 
rales y p o l í t i c a s de las personalidades que se asocien a nosotros en la vlgo-
que ocupaban la P ie s idenc la , y con- jrosa c a m p a ñ a q u e ' e m p e z a r á en l a 
f e s á n d o s e convencido de l a jus t i c ia : p r ó x i m a semana, 
con que deben tr iunfar en los p r ó - | E s t a A g r u p a c i ó n que h a venido e^-
xirnos comicios. | tudiando detenidamente desde su 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Gustavo f u n d a c i ó n en Febrero ppdo. las cuall-
Pino hizo uso de la palabra abun- jdades de los Candidatos de los dife-
dnndo en los conceptos vert idos res- rentes partidos p o l í t i c o s ha l legado 
pecto a los prestigiosos nombres q u e j a la c o n c l u s i ó n siguiente 




dio l ec iura a una expresiva c o m u n i - j m uno solo puede decirse que tenga 
c a c i ó n que en nombre de los Libe-1 antecedentes penales, como sucede l y lo3 delitos de adolescentes de diez 
rale8 de Marlanao y Puentes G r a n , j e n los diferentes Part idos que toma-1 y seis a v e i n t i ú n a ñ o s , suben 26|209 
ácz s u s c r i b i ó el s e ñ o r F é l i x Casas y j r á n parte en la lucha electoral . 
López , a d h i r i é n d o s e al acto y Qomu- HY teniendo en cuenta la pureza 
nicando haber sido nombrado P r e - ¡ d e los candidatos del Partido R e p u -
sidente honorario de d icha A g r u p a - , blicano, esta a g r u p a c i ó n se dec lara 
c i ó u "Libera le s conVencidos amigos part idar ia y hace suya los Candida-
dei Cap i tán del E . L iber tador E m i . tos de dicho Part ido , especialmente 
lio S a r d i ñ a s " , a los s e ñ o r e s Vi l legas la del Teniente Coronel J o s é E l í s e o 
L a g u e r u e l a y S a r d i ñ a s . , C ^ r t a y a ; patriota y honrado: y en 
E n medio de una larga o v a c i ó n tal v ir tud toda nuestra c a m p a ñ a s e r á 
o.'upa la tr ibuna el Representante para otorgarle la victoria el pr imero 
s e ñ o r S a r d i ñ a s , que d ió a conocer eu de Noviembre, a quien por sus m é -
programa como Gobernador de la r^tos de honradez y cabalerosldad se 
Prov inc ia p a r a cuyo ca^go lo ha pos- hace acreedor a ello, como son los 
talado el Part ido Conservador y el candidatos postulados por m1 Par t ido rtn 
Popular . | Renubl i cano . 
E l s e ñ o r Benito L a g u e r u e l a , f u é el! 
Bto. Bno. 
J o s é D u r á n . 
Presidente 
Santos Cleofás, Herculano y Eucar-
po, márt ires ; Lupo y Anacario, confe-
sores; santas María de Cervellón (o del 
Socorro), Aurelia y Neomisia, v í r g e n e s . 
San Lope o Lupo, obispo y confesor. 
Pas6 los primers años de su juventud 
en un mnasterio de Lyon . E r a abad de 
aquella casa, cuando, habiendo queda-
do vacante la silla arzobispal de dicha 
ciudad, fué elegido para ocuparla. Su 
reputación de eminente santidad creció 
más cada día . As i s t ió y presidió en 
538 el tercer Concilio de Orleans. y des-
uués de haber trabajado incesantemente 
en el arreglo y restablecimiento de la 
disciplina, murió santamente ©1 día 25 
Con motivo de estar celebrando l a kde sePt,cmbro del año 542 • 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especia! de las afecclonei 
de ta sangre, venéreas, s í f i l i s , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-S!)90. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago , hteado, riflón. etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
•eríe del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . M I G U E » 
HOM KOP ATA 
i I Ind a tk 
D O C T O R J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Ettn. 
mo, del pecho. Médico de niñw 1.2. 
clói. de nodrizas. Consullas: «Ja 1 , J 
Consulado. 128, entre Virtudes y An 
mas. 
C5978 lld-lo 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
I lus t re Archicofradfa de la E s c l a v i -
tud, la novena a Nuestra S e ñ o r a de 
l a Merced, la Mi l ic ia Josefina, l imi -
t ó su f u n c i ó n mensual , a la Misa de 
Santas Aurelia y Neomisia, v í r g e n e s . 
Nacieron en Asia, eran hermanas (y 
habiendo perdido a bus padres siendo 
C o m u n i ó n , que c e l e b r ó el Director 1 aún rnuy J6venes. vendieron todo su pa-
de la Mi l i c ia Josefina, R . P . C i p r i a - ¡ trimon,0• repartieron su producto a los 
no I z u r r i a g a , quien d e s p u é s de l a 
mi sa p r o n u n c i ó fervorosa p l á t i c a . 
L a s congregantes cantaron el H i m -
no y la marcha tr iunfal a San J o s é . 
L a parte musical , f u é d ir ig ida por 
el maestro s e ñ o r Franc i sco SaurI , or-
ganista del templo. 
P R O - I M O X D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E S A N F E L I P E 
E l 19 del actual c e l e b r ó los s i -
guientes cultos en honor a San J o s é : 
A las ocho misa cantada. D e s p u é s 
de la cua l p r e d i c ó , el Director R . P . 
F r a y J o s é dp la V irgen del C a r m e n . 
A la pláti^r» 5<c.ii.' p r o c e s i ó n c ü j 
l a vdiierada imagen de San J o s é Ldb 
esta c o n f e s i ó n , preciosa por la fuen- 1 lag naves ¿0j venp]0 
te de que procede. "Se ha consti-
tuido en las escuelas de la r e p ú b l i -
ca una c o r p o r a c i ó n de c r i m i n á i s " . 
E n efecto, en 4 9 0 1 se f i jan "'n 504 
Que el Part ido Republicano es el1 los c r í m e n e s cometidos en F r a n c i a 
ascienden a 
delitos de 
905, 3 4 . 8 0 4 
pobres y se fueron a vivir en una so-
ledad. Al l í hicieron voto de perp¿tua 
castidad y se marcharon a visitar los 
Santos Lugares de Jerusa lén . E n se-
guida se fueron a Roma a venerar el 
sepulcro de los apósto les ; por el ca-
mino hicieron muchos milagros, y des-
pués de naber visitado la capital del 
mundo cristiano se volvían a su patria, 
pero fueron presas por los sarracenos. 
L a s aiotaron y querían obligarlas a re-
negar de su fe. cuando el Señor las l i -
bró milagrosamente de las manos de 
sus enemigos y las condujo al territo-
rio de A,nagnl. donde fueron hospedadas 
por un siervo de Dios, en cuya casa 
murieron al poco tiempo. Su muerte la 
ooloca Baronio a principios del siglo 
X I . 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apttito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras.-'De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121. 
36488 !) o. 
D R . J . V E R D U G O 
EÜPEC1ALISTA D E P A R I S 
Es tómago , intestinos, anál i s i s del tu-
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de i» 
Universidad de la Habana. Medicln» t» 
terna. Especialmente afecciones de! » 
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveru 
cía. 52. a l to». Teléfono L,-257», 
C6979 «id-ie 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposlclfir, |j 
fe de la Clínica do Partos de la tt 
culta dd« Medicina. Especialldid: Obs-
tetricia y í í inecologla. Consu'tas: lu 
nes y viernes, de 1 á 3, en Sc\, Til 
Domicilio: 16, entre J y K, Velado 
Telefono F-1862. 
33907 10 oc 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla d.» la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
vonio previo.. 
37798 28 s 
D R . ANTONIO PITA 
De regreso ds «u viaje, está fle nur» 
al frente de su Instituto Médico. Ssitt-
sionea internas. Fisioterapia. San ii' 
zaro, 46. Teléfono A-5Í65. No vlsln 
Consulta. (6.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . R E G U E Y R A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
ú l t i m o de los oradores del programa 
y su discurso se d i r i g i ó principal-
mente a poner de relieve l a signifi-
c a c i ó n p a t r ó t i c a del acto que se ce-
lebraba por considerarle muy supe-
l í o r a toda mira p o l í t i c a , sieiopre 
p e q u e ñ a ante ¡os altos ideales de la 
Nacional idad, y proclamando como 
lema de eu c a m p a ñ a en el Munici-
pio Habanero, eeta l a c ó n i c a promesa; 
" v e r g ü e n z a y honor." 
E l resumen, hecho de una manera 
bri l lante, estuvo a cargo del 1 
L a u r e a n o Va'Jentc . 
Secretario. 
D E . A ^ . R U P A C I O N P O L I T I C A 
C H A U F F E U R S Y S U S A N E X O S 
De orden del c o m p a ñ e r o Pres l 
a 3 0 . 8 5 3 . 
U n distinguido funcionario de la 
prefactura de po l i c ía ^de P a r í s hizo 
p ú b l i c o recientemente que los me-
nores detenidos en P a r í s , aumenta 
de a ñ o en a ñ o en 1 por ciento, y en 
la r e p ú b l i c a s e g ú n H . Jo ly , en 5 2 
ciento. 
De estas escuelas dice el I lustre 
pedagogo M a n j ó n : 
"Supe de un lugar donde, hablen-
escuelas gratuitas m á s nue s u -
ficientes, fundaron cuatro educado-
ros una escuela de n i ñ o s , y pregun-
tando si la escuela era para dar a 
los n i ñ o s mejor aire que resp irar : 
— N o s e ñ o r , me dijeron, e! local 
es como cualquiera otro. 
— ¿ E s t á n en el campo? 
— N a d a de eeo; entre casas de ve-
cindad y al lado de un c lub . 
— ¿ T i e n e n m é t o d o s especiales? 
— E n s e ñ a n poco m á s o menos co-
mo todo el mundo, lo corriente y 
en forma r u t i n a r i a . 
— P u e s entonces ¿a qué obedece 
A la fiesta rel igiosa , s i g u i ó l a 
j u n t a en el locmoi lo del Convento. 
L * parte u i u j ' c s l f u é interpret ia . \ 
bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r J m o i j 
Ponsola . 
K . I . E S I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
L a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é de-
templo parroquia l de San N i c o l á s fflf 
L a r ! , d e d i c ó a San Jo«é , el 19, so-
lemne Misa , y el piadoso e j é r c e l o 
coi i espondiente. 
O f i c i ó el P á r . - o - o , R . P . J u a n J o -
s é Lobato . 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
E n honor a San J o s é de la Mon-
t a ñ a , se c a n t ó una Misa. Of ic ió e l 
P á r r o c o . M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s -
C(.l. 
L a parte musical se e j e c u t ó por el 
organista del 'cmplo, s e ñ o r Pedro 
J . A i a n d a . 
A N G E L E S Y E S P I R I T I S M O 
¿ Q u é son los á n g e l e s ? — B s p í r U u s 
creados por Dios que no Informan 
cuerpos. 
¿ C u á l son l a j facultades principa-
les del ange- 7—Poder pensar y 
amar. t 
Todos los á n g e l e s ¿ s o n b u e n o s ' — i a b o ^ a i 
No, s e ñ o r , porque muchos se be- i ^ ' y p * ^ nflmero 1S4, Notar ía . Te'.efo. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O C ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Afi l iar , 116. T e l é f o n o A - í ) 2 8 0 . 
Habana 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel (ecaema, barros., etc . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál is is y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce vinitas a domicilio. 
Dra. M A R I A COVIN DE PERL! 
Médica-CIrujana de la Facultad ¿i 1» 
Habana y Escuala Prá.ctica de Parir 
Especialista en enfermedades de imo-
ras y paitos. Horas de nonsui.a. di» 
a 11 a . m. y da 1 a 3 p. m. Refugio 
bajos, entre Industria y Consulado, ir 
lé-fono M-3422. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
jico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades dnl sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Coraaón. Con-
sultas: De 1 a 3. ( | 20.) Prado. 20. altos. 
C6747 30d-lo 
DR. E U G E N I O \ L B 0 CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad aíeccjo-
nes del pecho agudas y crónicas, 
fcos incipientes y avanzados de *»5rZ 
Icsis Pulmonar. Ha trasladado su «• 
mlclllo y consulta» a Campanario, p 
Telefono M-1660. M „ . 
C3736 Ind. 10 
D R . M A N U E L L DPEZ P R A D E S 
M S D I C O C / R U JAUTO 
Oe las F'acultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesionat. Enfermedades de la san-
gre, p^.lio, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 8. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
38396 i ' © . 
Dr. F I L I B E R T O RIVERO 
EsDeclallsl» en enfermedad*» tf.J 
cho. Instituto de Radiología y t '»^ , 
cidad Médica. Ex-Interno del WWg 
rio tde New York >' ex-dlrector « ' • 
natorlo * , L * Esperama . Reina., h 
De 
• * L * anx K l,n* ,4¡ , 
4 p. ra. Teléfonos 1-2»" ' 
| A-2558. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
E s p e c i a l i s t a - ^ enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y QuirQrgicaa. 
Libertad, 50. Marioi. Consultas de l 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C509ü ind . lo. Jl 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEW 
Catedrático de Anatpmía de 1» 
de Medicina. Director y Í-'^J,-1,"" H» 
Casa de Salud del Centro Gali*»"" m 
trasladado su gabinete a G e n a s ^ . ^ 
altos, entre San Rafael y San Jose-
suitas de 3 a 4. Teléfono A - ^ , )] 
24731 . 
POLICLINICA 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Agular, 71 5o. piso. Teléfo-
" a 12 a. m. y do 2 a 
Abogados 
no A-2432. D« 9 
» P . m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 4 9. altos. 
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Síf i l i s , enfermedades do la "piel, de la 
sangre y venéreas . Aplica N E O S A L -
V A B S A N A 93 L A I N Y E C C I O N . Inyec-
ciones Intraveno^ao de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520. Rei -
na, 121, esquina a Lealtad. 
39375 8 Oc. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades il» ia Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y mo-
diO| altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
or' esa apertura? ¿Qué hay en rsa es-s e ñ o r Rafae l Cepeda que e s c ú - ; ^ n t e ' t e n « 0 el honor de c i tar p_. 
c h ó prolongados aplausos a l t ermi . tí!S,e medl0 a los 80clos de esta a g r u . cuela que no haya en todas? 
n a - ¡ p a f l ó n y a la clase en general , para A lo cual contesto un nlno que 
Durrfnte todo el acto no d e c a y ó el (lue e s c u r r a n a l a fiesta que el o í a la c o n v e r s a c i ó n : 
e n t u s i a á m o de los reunidos reinando Part ido Republ icano- c e l e b r a r á hoy: — Q " * rczanioa. 
rea en n i n g ú n momento a i t e - i d í a 25' a las 0ch0 P- en el v le-! ! V a y a Vna 8ublime M p l r a c i ó n ! un c j ^ e i 
rado. 
L a p r ó x i m a fiesta de la L i g a N a -
cional será el 30 del corriente en 
la esquina de Toyo. 
l a ion contra su Criador, 
¿ Q u é mal les sobrevino a los á n -
ge.^s rebeldes?—Convergidos en de-
monios, fueron arrojados al infierno 
p-.r Dios, nuestro Sefior, por toda l a 
e i t rn ldad . 
¿ Q u é es el i n f i e r n o ? — U n lugar de 
penas eternas creado por Dios ^ar?l 
cast igar a los á n g e ' e s malos. 





M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. N a n r y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagumu;. 4(i, esquina a Persevoan-
cia No hac j visitas. Teléfono A-4465. 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
n o ' — r a r a los hombres que mueren 11 »• m. y de 3 a 4 p. m. -reiéfo-
cn pecado morta l . no A-S791. 
r C u á l es la pena mayor que su-
fren los condenidos en el infiernoV ' D R . E V A R I S T O L A M A R 
A g r u p a c i ó n P o l í t í r n de Chauffera 
sus « n e x o s 
C o m p a ñ e r o s : 
F i e l e s con nuestras ideas j modo 
jo F r o n t ó n , sito en Concordia y L u - I E v i t a r la o r a c i ó n del n i ñ o , acos-
csua, con motivo de la i n i c i a c i ó n de! tum^rar le a no m i r a r a l cielo, 
eu c a m p a ñ a p o l í t i c a . | S i S a t a n á s á fundara escuelas. 
R u é g e l e s la m á s puntual asisten- ¿ h a r í a m á s que esos humani tar ios? 
cía para de esta manera dar a co.j E l Padre V i e r a y la C o n g r e g a c i ó n ; E s t a r priva;fog e t e r n a m e n t e ' d i T l á ! w Abogado y Notario Público 
nocer la importancia de nuestra po- de la Anunc la ta , se a d e l a n t a p n f u n - I vista y amistad" de Dios ia | Manzana de Gflmes 343. De 8 a 
derosa a g r u p a c i ó n y demostrar con dando escuelas para obreros, pero I ¿ E n q u é se ocunan los d« 
hechos lo que somos, valemos y p o - ^ a n encontrado poco apoyo, luchan- e s D í n t i i s m a l o s ' — E n n r o n n n ü r «? 
demos. do denodadamente por falta de pro- ¡ hombre malas tentarlonea 
J o s é D u r á n , Presidente. L u c i a n o l l e c c i ó n , para poder sostenerse. j ¿ Q u é otra o c u p a c i ó n tlenpn i n . ^ 





Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana da Gflme», 3 28 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Sipaclal ista en Eníermedadoa Aa l a 
Piel. S í f i l i s , Sanare y Venéreo, 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intrevenosas. 
Consultas de 1C a 12 y S a i » 
Prado, 98. Teléfono •-9966. 
CS. 46 30d-lO 
Suárez, 33. Teléfono M-6233 E ^ 
listas para oada cnferl?^ (rVatla. D' 
tas de 1 a 5. Para ¡fntes. JU; 
' a 4 Cirugía, Anál is is Corrieni mm 
yos X, inyeciiones i ^ r a v e n o ^ ^ 
Síf i l is , Reumatismo Asma, eu-. 
Frayde. 30 • 
37958 -', 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE 
A V A R 1 0 S I S , POR E L y . 
R 0 A N T I S I F I L I T I C O DEL 
D R . Q U E R Y 
pletamente Inofensivas, cura^ ^ o 
en cualquiera ^e sus ptr'oa ^ 
los -casos dt nenr tía fP"ct0adoS por »* 
rál ls ls gaaaraJ. «te . ropui» ^ curables. , mA. clen'"'.^^ E s el trUamlento rnfts ^uunj 
el más eficaz que 8« ^ J , ya ^ M 
de enfermos *e han c"rJlMéjioo. -
auero, en Europa y en * ¿ lallsU " 
aníenneaaüea db 1» "* • 
aíflUa y v " * ^ ó , H. ^ 
Do 11 » 5 p Tn.—rn.~~ 
Teléfono M-8Cüt. J l l -
C6480 
D R . M . ^ A M O N K C U E R V ^ 
Gabinete de Rayos A yne 1 » * \ . 
fono A-DO49. Prado J -
64 D4 >n- Xrí'.* 
Dr. Jacinto Menerdez M 
M E D I C O C I B " ^ " TaUf»"* 
Consumas d o ^ l ^ * p- ' « J j . 
D R . L U I S R. C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlnjr 
« a s . Virtudes 128. Teléfono A-0243. 
3S88; 4 Oc. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en viaa' 
urinarias, estrechez de 5a orina, vené-
reo, hidrocele, s íf l lea; au tratamiento 
por Inyecclonea. sin dolor. Jeaúa .Muría,, 
28. Te lé fono A-i:66^ l 
84336 e a 1 
s in s £ • .rf-T | t . A-7418. Induatrla, • • 
Nerviosa». > Y í a 2, A-»V 
las. Conaultaa: De 3i, Tel* £ 
borxbles. balui. n o » 
"sin op 'erur6^"' * * * * * ' raclfln. 
8837» 
, a 1 V. 
la "^MlJ 
'jueves 
C O ^ P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
G I R O S D E L E T R A S 
p R 0 F E S ^ N A Í ^ 
P JL ^ ^ / ' í f Asociación 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
01" d » * ^ : sociación 
D I A R I O D £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 2 . P A G I N A Q U I N C E 
^ Doctora - r 
. iLlSTA PN TrRta por J 
, r ^ ^ ^ w í l ^ p S u i s - ^ r 
^ p . ' " - / l O a. ' u 
. 5 J« 9 90. • 
Bein^ü-: ' 
V**' « FUa.lelfla, 
hCíP1^1*" Especialista 
1»» SSJcrf"?;.» Exátnen ' . aecr*1*9.' i ^ t Examen de L ^ " ^ y clstoscóP^cor. ^ ^ del 
f̂ 311 . y c i s i o - ^ f ¡nyeccioi 
SOd-lo 
^ 7 ^ ¡ I ó T e d r o s o 
Dr. ^ L ^ d« Smérjíencia* 
H .(as "rin,Y, v cateterismo .•« 
. Arulnr. 108. esquina a Amargura. 
Hacen PftfV* RPr le cable; facilitan car-
tas de crMlto y giran letras a corta y l 
larga vlbta. Hacen pagos por cable, l 
CílrHH letra» a corta y larga vslta sobre! 
lodss las capitales y ciudades Impor-
tintrs de loa Estados Unidos México 
y Europa, asi romo sobre todos los 
pueblos ae Espafia. Dan cartas de cré-
dTo sobre New Vork. viladelfla. New 
Orleans. toan Francisco I.ondr.-s Parla, 
l laoburco. Madrid y Rarcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a ^ tenemos en nuestra tñveda cons-
t r u í a con todos loa u. íeUntos moder-
nos T las alquilamos para guardar va-
lores de tooua clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. En esta ofi-
cina daremos todoa los d«!taU»s que 
se d e . « e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato Postal con el Gobierne F r a n c é s 
F.l vapor correo francés 
F L A N D R E 
c.'»3ei 
B A N Q U E R O S 
10 » a 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
286 
fia 
JWvrl****** V t e t e r í s At 
^ ^ n y e c c l » " " d« N cosa I -
^ ¡ ^ [ Ó A R O S T E G U I 
DT. c-Tsa de Beneficencia 
de 1» 4..Ji,.lista en las enf . u,i i„i ct., nfer 
VuAts ^ l0^,, ' . ne 1? a 2- LInea' 
é t l C « " s " & T e l . F-4233. 
í ea, 
t̂ rts ¿<>"*"]lilAn e ' F-4Í33 . G. Vedado. 
^ L n r Ñ O S D E N T I S T A i 
C l t T R e n t é y G . de V a l e s 
i jn i ANO d e n t i s t a 
CIKy,*!^ C U E R P O EACUt<T AT1 
. ^ ^ " L A B E N E F I C A ' ' 
, «orvlclos Odontológicos del 
.ne..!„or,Jo Profesor de la ün.ver-
^ k ó & ^ c i l l ^ « r e e n t r o 
f a 5 p- hábi les . 
¡̂•S0- 'bajos. 65. . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen paiTos por cable, i;!ran letras a 
corta y Urga vista y can cartas do 
crédito sobre Londres París , Madrid, i 
Barcelona. N«w York, New Orlean». F l -
ladelf la y demás capitales) y ciudades! 
de los Esta los Unidos, M6Uco y Euro- ' 
pa. así cono sobre tudoe los pueblo» | 
de España sus pertenemlas. So re-
uiuen depósitos en cuenta O'rrlcnts. 
J . B A L C E L L S Y U . 
S. E N C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . ^3 
Hi^co pagos j or el c-̂ ble y ¿irán le-
tras a corta y larga vista s i bre New 
YorK. Londres, París y sobre todas las 
(.- pítalos V puefilos de Espafia e Islas 
Baleares y Carar ias . Agentes do la 
OompáiUa de Seguros contra Itcendioa 
•Royal". 
3 D E O C T U B R E 
y para los puerte» de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E O C T L ' B R E 
a las cuatro de la tarde. 
P l a t o s p a r a : 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ ^ 
P R O P I O P A R A CASA D E MODAS. A l -
quilo parte de los bajos de la. ca&,p, , 
llegas entre Obispo í Obrapla. i lene, 
espléndida vidriera, llefcrencias y na-
ve; Obispo, 86. 
30 
E l vapor correo francés 
n a x i 
«aldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
- ^ ¡ D R O R . G A R R I D O 
I CIRUJANO D E N T I S T A 
, a universidades de Madrid y Ha-
r lar<:necialidad: enfermedades de la 
l̂ 'nue tengan por causa afecciones 
tyfi 1 -Jjftg y dientes. Extracciones 
|;í ^ f Precios módicos. Consultas, 
KÍ0 íi y de l í a 7, p. m. Monto, 
rniro H9- aUos• entre Angeles e I n ' 
"«988 13 
In(l-23 a 
d T c Á R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
. acciones de la boca en general, 
luido, número 31. 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D m.. #0 «ü S. L 
Catedruli durai . lo e l segundo 
semestre de ¡ a ñ o 1022 
Octubre 1 5 . — I I I D o c i í n i c a de me» , 
M. I . Sr. Deán . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de T o -
dos los Santos, M. I . Sr . Peniten-
ciarir). 
Noviembre 16 .—San Cr i s tóba l , P , 
de la Habana, M. 1. Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D. J . J . Ro-
beres. 
Diciembre 8 . — L a Inmaculada Con-
c e p c i ó n , M. I . Sr. Kaes trescue ia 
Diciembre 1 0 . — I i Dominica tí» 
I Adviento, M. I . Sr. Lectora l . 
Diciembre 14.—Jubi leo C i r c u l a ; 
1.». I . Sr. Magistral . 
Diciembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr. Arcediano. 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
ei d ía 
' 15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
! sale de Santiago de Cuba el 25 de 
I cada mes, para puertos de Hai t í , 
'Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
También fabncaroos ca]as a car»oa 
para toda« laít Industrias. BarquH'os. 
Papel Salvilla, Capadllcs y Cartuchos do 
papel para dulcerías, cafés y budegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C t « 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
SB A L Q U I L A N 1.08 E S P A C I O S O S A i -
tos de O'Keilly. 7S. acabados de pintar, 
propios para casa de modas, por ser el 
¡ocal que ocupó por muchos años la 
conocida modista Mácame Laurent. I n -
fnnan en los bajos, abaniquería L a 
Complaciente y i-a. K«uecial. 
4 i m 2G s 
A L Q U I L O 
Local propio para muusirla chica. Tam-
bién para saquería, comisionista u 
otras. Narciso López. 2 y 4, trente al 
muelle de Caballería. Informa, el en-
cargado. 
4126a 27 SP-
I.OOAZ. D E M O D E R N A PABBICACION 
con salida a dos calles, 500 metros cua-
drados di Buperflcle, propio para gran 
almacén o industria, se alquila con con-
trato. Está situado en el barrio comer-
cial de la ciudad, a una. cuadra de Mu-
ralla. Para infnrnus. M. I'ére/.. Aparta-
do, 214. Habana. Teléfono A-3422. 
40790 2' • 
E l antiguo Casino A l e m á n busca 
casa o un piso adecuado en un 
punto c c n l r k o de la ciudad. Ofer-
tas a dirigir al Apartado, 92 . 
C7189 8 d l 9 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O X V E N T I -
lauo segunuo plao, en Carucnas. U4. Da-
rán razón en ¿uluetii . iti-t-i, alios. 
413*53 <» Oc. 
O F I C I A L 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S ba-
jos de ttemajta, li>, prupios para alma-
cén o comercio en dunue pueden verse. 
Kazón: Zulueta. íü-l; . alioa. 
4ia34 3 Oc. 
S E * A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa Anión Uecio, *». entre MoiUc y 
Tcneri íe , con sala «aleta, tres cuartos, 
baño intercalado espaciosa cocina con 
fogón de gas abunaani.e agua, lufor-
ttibá en la misma. 
41235 27 a 
L O C A L E S P A R A C O M E R C I O 
Tengo pedido y solícito casaf con loca-
les para establecimientos de todoa los 
giros con contrato, los que tengan di-
chos locales y quieran arrendarlos, 
v é a n m e . Seriedad y rapidez. Figuras, 
78. Teléfono A-íj021. Manuel Llen ín . 
40207 25 s 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
.JoFATUKA D E L D I S T R I T O D L L A 
C I U D A D DK L A HABANA.—ANUNCIO. 
Habana, Septiembre 22 de 1922 Hasta 
las 10 a. m. del día 30 de Septiembre 
de 1922, se recibirán en esta Oficina, 
(antigua Maestranza) proposiciones en 
pliegos cerrados, para alquiler de un 
remolcador con destino al remolque de 
las chalanas de basuras fuera del puer-
to durante tres meses En esta Oficina 
se facil itarán impresos de proposición 
en blanco y se darán Informes a quien I 
los solicite, (f.) Enriqne J . Montonlieu, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad 
C72S7 8 d 24 
S E A L Q U I L A L N 8 0 P E S O S 
A una cuaura de Ooispo, casa esquina 
de altos, suia, comcoor, tres habiiacio 
nes. recibidor y demás servicias com-
pletos. E s muy fresca. Informan. Mon-
te. z-A. señor Mármol . 
41252 27_Sp. 
S E - A L Q U I L A N L O S F R E S C O S V E s -
paciosos altos de Lagunar, jó , enire 
t-oaliad y Escobar, saia, antesala y co-
medor corridos, ti grandesi cuartos, ba-
ño completo, gas y e l^t i ic idaü. Precio 
reajuste. Teléfono M-^oóS. L a llave en 
ia misma. 
41192 23 Sp, 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", el 
I 15 de enero de 1923. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
" T u J a b o ^ 
C o m p a ñ í a de A g u a s A l d a b ó 
( C o n v o c a t o r i a ) 
De orden del señor Presidente cito a 
los señores accionistas de esta Compa-j 
ñla para la Junta General que se ce-, 
lebrnrá. a las 2 p. m. de! día 10 del pró-j 
ximo mes de octubre, en el domicilio; 
social, finca L a Juanita, Arroyo Na-1 
ranjo, para tratar de asuntos regla-
mentarios y de ampliación del capittal 
social. 
Habana, 20 de Septiembre de 1922. 
E l Secretarlo, José Rnbí . 
41378 27 s 
S E A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A 
de la casa de Peña Poure 10. cutre i i a -
bana y Aguiar, <-.u barrio del Angel, con 
sala, oomeaor. cuatro grandes cuartos y 
servicios sanitarios completo, con una 
bonita vista de la azotea del Palacio 
Malecón y toda la bahía. Precio bü pe-
sos. _ ' 
41197 2«G Sp. 
Se alquila en $70 la casa de planta 
baja de moderna cons trucc ión , sala, 
saleta, tres cuartos y servicios. Con-
cordia, 1S4, moderno. L a llave en la 
bodega. 
40217 _ 25 s 
Se alquila un hernioso piso tercero ¿ * 
ia casa Concordia, 64. entre Perseve-
rancia y Lealtad, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor, 
b a ñ o e sp l énd ido , cuarto de criados con 
servicio independiente, cocina de gas 
y agua abundante. Se puede ver a to-
das horas, precio reajustado. Informan 
en S a n L á z a r o , 206. altos. 
.30935 28 s 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB L A 
Icasa 2b entre 17 y 19. compuestos ds 
[jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
¡ toa. cocina, baño con baftadera, 
y un buen lavadero. Informan en c a l -
zada y Paseo, obra en construcción, a-n 
1 la misma se alquila un departamonto 
con todos los servicios a 10 pesos. . 
I 41425 30 9-
B l T ALQUILA ESBMOSA CASA, CA-
i lie Diecinueve, número 378, compues-
' ta de sala, saeta, cuatro cuartos y scr-
1 vicios sanitarios completos. Informan: 
I Teléfono A-435S, altos. Droguería ba-
1 rrá. 
_41407 30 Sp .^ 
SB ALQUILA LA BRESCA Y HEBMO-
sa casa calle Paseo, número 8, entre 
Calzada y Novena, Vedado, compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuartos criados y dobles servi-
cios saniarios. Informan:- Teléfono A-
4358, altos. Droguería tíarrá. 
414Ü6 JOftp-
SE ALQUILA EN LA C A L L E 85, BS-
quina a Baños una casa para corta fa-
milia. Precio: $50.00. Informan al lado 
41403 2G s. ^ 
SOLICITUD DE ALQUILERES. MA-
trimonio americano sin niños desea al-
quilar casa sin muebles en el Vedado. 
Dos o tres habitaciones cuarto y ser-
vicios de criado. Informes, por escrito 
J . H . Mltchell. Manzana de Gómez, 
número 417. 
41315 L.00^-
SE ALQUILA LA CASA CALLE J , NU-
mero rtUl, entrd 27 y Avenida de la 
L. ni \ ersidad, compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuan o cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de ba-
ño, cocina, servicio de criados y patio. 
Precio au pesos, informan: Notaría do 
Muñoz. Habana, 51, 
_41337 26 Sp. ^ 
VEDADO. UNICO OUABTO, TBBCEB, 
piso, vista a la calle, entrada y bafto 
Independiente. Calle 19 número 109. en-
tre L y M, Informan en «1 segundo piso. 
413U1 26 S 
DR. M A R I C H A L 
lejano Dentista de _la Uíiiversidad 3e 
vei 
i ,r. Método's"modernos. oCnsul 
K b a 6. Industria, 4. 
JJMS 
i i Facultad Médica de Costa 
L.^rniversidad de la Habana. Den-
1̂ Centro Andaluz. Operaciones 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
14 no 
lld-lo 
DRA. R O S A G A R 1 
CIRUJANO-DENTISTA 
iHorís fijas al cliente. Neptuno. 61. 
2 oc 33Í59 
10 oc 
DR. A L B E R T O C O L O N 
i'uiano Dentista. Participa a sus clien-
ni haber reanudado sus labores pro-
fonales, de 8 a m. a 5 p. m. To-
V los dtaa hábiles. Muralla, esquina 
^uba, altos. 
(0586 18 00 
DR. A R T U R O E . R U Í Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
jiipcclalidad en extracciones. Aneste-
jfi loca! y general. Consultas, de 9 a 
1  t de 2 a 4. Reina. 53. bajos. 
«146 x 31d-l0L 
GABINETE E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
DRA. V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Péñoras, Señoritas y N i ñ o s . Nep-
l .r.o U6, altos. De 8 a 10 a. ni . <y de 
|i i4 p. m. Hora fija para los turnos. 
1 (615 126 d-30 a . . 
DR. J O S E D E J . Y A R I Ñ Í 
|.,inijano dentista. Catedrático de la 
Mivtrsldad. ICxpiacionos sin dolor por 
Iwdio del Gas Protóxido de Azóe . E s -
lífcliliilad en coronas y puentes e In-
Ijniliaclonefi de oro y popceiana. Hora 
Iw para -.'ada cliente. Consültas de 1 
I1'' Zenea, antes Neptuno. 67. T e l . 
I*!l43. 
C{3<7 Ind . 13 ag 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Cofradía de Nuestra Señora del 
Ferpétuo Socorro 
E l día 27 a lay 8 112 se celebrara la 
Misa mensual. Se suplica la asistencia 
a las personas devotas, especialmente a 
los co í rades . 
L a Directiva. 
M u y in teresante a los d e v o t o s de 
S a n L á z a r o 
T a quedan pocos días para ver cum-
plidos los milagros de este Santo tan 
milagroso. 
E l mundo entero verá, que no es pre-
ciso ir al Rincón, donde están los in-
felices, para, que el Santo derrame 
gracias a aquellos que con fe a todas 
horas lo llame. 
E l 10 del corriente se celebró, como 
estaba anunciada, la solemne fiesta a 
dicho santo en la iglesia de Casa Blan-
ca donde resultó espléndida. 
Elogiamos al Párroco que nos delei-
tó con su palabpi, haciendo historia 
del milagroso santo y por el buen acier-
to en escoger el coró de ángeles que 
nos endulzó el corazón. 
E n dicha fiesta se repartieron ofren-
das y oraciones del milagroso santo, 
las que se hallan expuestas en Salud, 
35, (casa de i m á g e n e s ) . Toda persona 
que tenga una ofrenda verá «I 30 del 
presente la suerta que le toca en el 
billete que se repartirá en nombre de 
nuestro Santo, San Lázaro. 
Damos las gracias al público que 
i compartió y coadyuvó a la realización 
I de tan hermosa fiesta. 
! 41165 • 2S s 
i 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las «mbarcac ione» del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á i 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, so lamer»« 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los seí iores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N E N 40 PEDOS L O S BA-
jos de \ igia. 2ó, esquina ü San Joaquín, 
sala, comedor, a cuano.-í. Instalación 
eléctrica y de gas. liuoiinan: Bodega. 
4120 4 »« Sp: 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos del primer piso de la iiioucraa casa 
San Kal'ael, número 120 y 3)4, esquina a 
Gervasio, tienen sala y saleta, uecora-
do, tres herpfosas habitacionjis. servi-
cios intercalados y a la moderna, íden 
de criados, cocina de gas, en la porteríaf 
de la misma o en la carnicería de la 
esquina, informan. . 
•illys 2 Oc. _ 
S E ^ A L Q U I L A U N PISO P R I N C I P A L 
amplio y muy fiesco. tiene sala, come-
dor, cocina y seis cuartos y cuarto de 
criados, servicio para familia y criados 
aparu*. tiene gas y agua aoumlante en ' 
San Lázaro, 14 y Jti, esquina a Prado. 
Informan en la misma el portero, a to-
das horas. 
41242 2 Oct 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S A L -
os en Basarrate, 2S y 30, frescos, cómo-
dos y en módico precio. L a llave en 
los bajos. Informan en el teléfono 1'-
1292. 
410Q3 26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S ^ M U Y H E R M O S O S 
y frescos altos de Cárdenas. 59. con sa-
la, saleta, comedor al í imdo cinco her-
mosos cuartos, gran baño nuevo, cuar-
to de criados y servicios, para familia 
de gusto. Precio 125 pesos. Informan: 
E-4229. 
41101 20 S i^ 
M U Y B A R A T O S E ALO^UILA UN P I -
sito a l ta con todas lat; comodidades pa-
ra una familia,: muy fresco, cer^a de la 
Estación Terminal. Informan: Paula, 
79, bajos. • „ 
41014 29 Sp. ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA I 5 B ~ C A S T I -
Uo, nútnero 1-A. frente a la iglesia del 
Pilar, renta Ü-J pesos con fiador, puede 
verse de 9 a 11. Teléfono M-3771. 
41022 29 Sp. 
SB ALQUILA E L CHALET DE DOS 
plantas. 10 habitaciones, cuatro baños, 
garage, gran arbolado, una cuadra del 
tranvía de 17 e.squina de fialle. Infor-
man para precio en Amargura, 23. Te-
léfono M-«929 y teléfono F-2577. Calle 
23, número 383, entre 2 y 4. L a llave 
al lado. 
41342 28 Sp. 
LOMA D E L VEDADO, 15, \ NUMERO 
253, altos, entre E y F. sala, antesala, 
siete cuartos, comedor baño familia com-
peto, cocina, haultaclón y baño criados. 
Informan: Teléfono E-5Ü27 y calle 23, 
número 262. 
41207 2 Oc. 
LOMA D E L VEDADO. 15, NUMERO 
255, bajos, entre E y E , sala, cuatro ha-
bitaciones, tomedor, baño familia, coci-
na, habitación y baño criados. Infor-
man: Teléfono E-5027 y calle 23, núme-
ro 262. 
41206 2 Oc. 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DB SAN 
Nicolá.s, l^U, acauaua de edificar con 
amplia sala y saleta, cielos rasos, 3 
instalación eléctrica y de gas, 
Próximo a desocuparse local de Amar-
gura No. 51, apropiado para almacén, 
se traspasa el contrato reajustado. In-
formes en el mismo. Teléfono A-9595. 
40SG4 26 s 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de i g j ^ y 8 ' h patiüj cn u miamei en 
S u á r e z . 45 . propios para familia pu-l lus altos, hermosa habitación, con o aln 
, ' ' ^ ^ , i , ; muebles, a hmores.dei comeroio, Ju-
d í e n t e ; COn Sala, Saleta, tres nanita-; forman: San N i c o l á s 170, altos, vive su i 
clones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D , 203, 
propia para depósito o almacén, salón 
amplio y 5 grandes habitaciones. L a 
llave en la bodega. Salud y Soledad. 
40961 26 Sp. 
dueña. 
41241 26 Sp. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de cqni 
paje, su nombre, epollido y puerto da 
• destino, con todas sns letras y la m » 
| yor claridad. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
O C U L I S T A S 
DR. J O R G E L . D E H 0 G U E S 
rvH"'',14 Ae] Hospital "CaUxto aarc ía" 
r * \ i 5 H a 12 y drt 3 a S. Aguila 
ln'T»lí|omj A-3940. ' 'artljular 1-2987 
I L a C o m p a ñ í a no admit i rá ningún 
; oulto de aquipaje que no lleve clara* 
! mente estampado el nombre y apelli-
j do de su d u e ñ o , así como el puerto d« 
: destino. 
1 L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
París , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
I L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau. 
! Chicago, Lafayette , N i á g a r a , Leopol-
jd na . etc. etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
'Oficio* No. 90 : Apartado : 0 9 a 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
SE ALQUILAN EN ACOSTA, 101, AL-
tos para familias y los bajos para esta-
blecimiento. Informan: Prado, oü, de 1 
a 3 y de 7 a 9 p. m-
41391 __28 bP- \ 
SE~ALQUILA EÑ 120 PESOS E L PRI-
mer piso de la modernísima casa Haba-
na 19 4, entre Acosta y Jesús María, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, baño completo interca-
lado cuarto, servicio de criados, cocina 
y calentador de gas. L a llave en los ba-
jos v en la bodega de Habana y Ma-
ría. Informes, en Cuba 48, altos, de 3 | 
a 8 p. m. D r . Marinello. 
41399 
SE A L Q U I L A L A BRESCA Y MODER-
na casa calle Je Neptuno, número 211. 
Teléfono P 1187. 
41250 * 30 Sp. 
SE " A L Q U I L A UN LOCAL PROPIO pa-
ra caté, oficinas o colegios. Informan: 
Villegas, o, en la carpeta. Teléfono M-
3496 . 
41251 2 Oc. 
SB ' a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a 
de fabricar. Sala, tres habitaciones, ba-
ño intercalado de lo más moderno. Te-
léfono A-9287 . Rayo y Estrella, Bo-
dega. 
41269 Z6 s. 
SE A Q U I L A UN A M P L I O L O C A L , 
acabado i¿& construir, propio para cual-
quier cias^ de establecimiento. Aguila 
i:!8 v 140, pegado a la Calzada del Mon 
te y con frente a dos calles. Precio: 
de situación y se da contrato. Infor-
men en iMonte 103. • 
40928 / 25 Sp. 
V E B A D O . S E A L Q U I L A L A C A S ^ D B 
dos plantas J , 199, con portal, sala, sa-
1 leta y tres cuartos bajos, despensa, co-
| ciña y servicio de criados; y en los 
altos cuatro cuartos amplios, baño y 
servicios completos. Ti^ne jardín, gran 
patio y garaje para tres máquinas . 
Precio, ciento setenta pesos. Llave e 
informes, eu la misma. Teléfono E-2o84„ 
¡ 41051 26 s 
f S B A L Q U I L A L A CASA V E D A D O , CA-
lle C, número 202, entre 21 y 23, con dos 
dependencias corrientes, tres cuartos y 
uno de criados. Llave en el ren de la-
vado de al lado. Informan. Zuiueta 71, 
habitación, número 8. 
41067 26 Sp . 
S E S O L I C I T A N 
{ SB A L Q U I L A N L O S A L T O T S DE COM-
26 Sp. postela 109 esquina a Muralla, con cin-
,"7! co habitaciones, sala, comedor, saleta, 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
SB ALQUILA LA HERMOSA PLANTA . b ¡ L ñ o con agUa caliente y fr ía . L a llave | 
baja de la casa Monserrate, o, frente ; en los baj0g. informan: Teléfono 1-1377 1 
a« palacio Presidencial. Tiene puertas. 4x268 30 s. I 
mpt'íliras v está ureoarada para estable- 1 _. _— 
c i m i e ñ t f Alquiler 100 pesos. L a Ha 1 SB ALQUILAN LOS ALTOS DE OPI- 1 
ve en los altos. Informan: Teléfono A - cios 31. propios para oticlnas y para 
4358, altos droguería Sarrá. 
41408 30 Sp. 
familia. L a llave en los bajos. Infor-
mes: doctor Mencía. 6 No. 185 entre 
21 y 23, Vedado. Teléfono F-4274. 
41263 26 s. S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 7, casi esquina a Prado, el primer piso 
consistente en sala, comedor, magníf i - ] S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D B L A 1 
casa San Rafal 152, entre Oquendo y 1 
Solidad, baño intercalado, agua abun- I 
dante. E s muy fresca y cómoda. L a . 
llave en los bajos. 
39132 27 s 
M E R C A D E R E S 23 SB A L Q U I L A E S T A 
hermosa casa propia pata almacén o 
cualquier establecimiento, de dos pisos, I 
Amargura, preparada para es tab lec í - ) y con nabltaciones en la azotea, acaba-
* _ . . . . . . . . . . ¡ , , . >• 1 L- 1 .J ' v 1 • - -i r. •- 3 . . . . . . B. 
v a c o r 
:3 oc 
^ A. C. P 0 R T O C A R R E R O 
i:u .1 " a *> ParR Pobres de 1" raj» me», san Nlooláa. 52. Te) « 2, eléfoD» 
Ind. 
JO » 
•.' Ernesto y R o b e r t o H o m a g o s a 
''̂ s ,1°. Rfncl8*». L>o las UniverM-
:,nt vw rv!1̂ l̂ ,1• PensylvunlR y Ha-
•«risuitao raJ' VJ"* IiarR CR<,* cliente. 
M 1̂  (,1e ? * 1 y de 2 a 6. Con-
p—~J:' ''ajos. Teléfono A-f792. 
M i Ü N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
K ú . i « O C l ' L l S T A 
^"«i y nr.íV.0* ú*\ <1octo,• Santos Fer-
Coí'ultaV0Sulinsla del Centro Gallego. 
». (le 9 a 12. Prado. 106. 
C A L L I S T A S 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 2 3 
de S e p t i e m b r e p a r a los p u e r t o s d e 
V I G 0 , C O R M A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Esto» nuevos y magní f icos trasatlAp-
tlcos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y torcera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios do pasajes reducidos. 
Para intornies: Dirigirse a 
R. D U S S A Q , S . en C . 
Ofic io . 22. Telfs. A-5639 y M-5640, 
H A B A N A 
•^opedisto de f a m a , A L F A R O 
• í ' a 11 a V-53«7. Operaciones a $ ., 
; f 5P m «. " 0I>«'aclones, a $2, de¡ 
m •»! Ul'n^ " Cl'chtl'a. sin peligro ni 
S^OB v"ayu^?1- Especialidad en 
jl3;fc • a domicilio eortvéncíonal. 
ilto*-
¿ U I S E . R E Y 
OUIROPEDISTA I í:,c« en 
^ P a c f t ' . T "/"Jo " ni veranan o. 
^ « U n c i i * u A domicilio, precio 
Ül- iIanfr^Pr?<10' 98- Teléfono 
Alasajes 
. ^ L U S T A A DOMICILIO 
««lU6 »i-A. Teléfono M-2290. 
^ O R A T O R I O S 
d, 
. I M e n e 
. Q'Hmlca 
industrial Agrícola « 
C A S T E L L A N O S 
•¿^l isV1^"08 completos. • 12 pe-
^ £ 2 r Vei- PMO',?°"t-oa' 
Lni*0NAS F A C U L T A T I V A S 
^ A R l A 
« n A N A B a l d e s 
^ Ü A R I A V . V A L D E S 
P^i?» oler 
«ONAS 
l nrM5.tloa- L o - último» ^° J í ^ c i o . ^ I í l c o B . Consultas d« 
• y 4. Vedado. Teléfo-
E I h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
de 16.500 toneladas. Cap i tán G A R -
D O Q U I . S a l d r á fijafnente e| d í a 23 
de Septiembre, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G1JON. 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera cla-
se: $75.80, incluidos los impuestos. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e t sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o » de la T e l e g r a f í a sin bilus) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a í í í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanlc espa-
ñoles como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje [ 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus' 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, ^ d e abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, ultos. Telf . A -7900 . 
E i vapor 
P. de S a t r ü s t e p 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e] 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ia Admini s trac ión de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
ineluse tabaco para dichos puertos. 
co servicio sanitario, cocina y tres mag 
níf lcas habitaciones. Llave en - la bo-
dega de Prado y Cárcel. Precio 90 pesos. 
Informes: Dr. Marinello. Cuba, 48, a l -
tos, de 3 a 6 p. m. . 
_ 41400 26 s P - . _ 
S E " A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
oaja de Habana, &d, entre Teniente Rey 
miento y con puestas de cristal y cao 
ba. Alquiler: 100 pesos. L a llave en 
los altos. Informan: Teléfono A-43oS, 
altos. Droguería Sarrá.. 
41405 30 SP-
SB ALQUILAN PROXIMO A DESOCU-
parse. los bajos de Sol 64. propia para 
un bonito establecimiento. Casa de Mo-
da de reedificar. Alciuiler. i20o men-1 
suales. Informan J . Parajón y C a . Mu 
ralla, 6. 
40076 20 s 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus cu.sa.s para re-
couitnclaric-j el uso Oe S C L i . a Muuo. 
No se necesita experiencia para apli-
carle. Pliictnos folletos explicativos, ío j 
remitimos gratis. CASA T L ' K U L . L . Mu-
rulÍH. ^ y 4 . Habana. _ 
SB A L Q U I L A E S C O B A R 162, BAJOS, en-
tre Reina y Salud, amplios y ventilados. 
1150. Máa informes, teléfono F-55L'0. 
4076S 29 S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1N-
fanta. 32, entre San Rafael y San José. 
Inturman en ei númer o30, altos. 
40929 | « Sp. 
CRESPO, 4, S E A L Q U I L A E L S E C C r i -
do piso de esta casa, «ituada entre el 
Malecón y San Lázaro, acabada de fa-
bricar; es muy fresca y ofrece una her-
mosa perspectiva. L a llave en el primer 
piso. Inlorman: San Miguel, 117-A, a i -
toa. Teléfono A-úüüü. 
40827 ^29 S p . ^ 
H A B A N A , 100, A L T O S , entre Obispo y 
Obrapía. se alquila esta casa desde el 
lo. de Octubre, compuesta de sala, sale-
ta, tr.-s habitaciones, una más en la 
azotea, cocina, baño, servicio, etc. Telé-
fono A-6252 de i) a 11 y de 1 a 4. 
40898 25_t, _ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la esquina de Maleija y Franco, 
acabada de construir, buena barriada. 
Informan en el 205, de Maloja. 
40834 25 Sp. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y H E I MO-
sa casa Paseo número 8, entre Ca.zada 
y Novena, Vedado, compuesta de portal 
sala, saleta comedor cuatro cuartos,' 
cuarto de criados y dobles servicios 
sanitarios. Informan: teléfono A-435S. 
41126 28 a 
B E L A S C O A I N 217 
Se alquila esta fresca y c ó m o d a ca 
das, Sombrerería, E t c . Por estar en e l , , Kam« nrenarado* nara «««ta.! centro de los lusrocius, casi esquina a sa. l o j oajos prepáranos para esia-1 
Compostela, serquita al Coledlo de Pe- blecimiento V los altos COn $ei$ CUar- ' 
l én . Se da en proporción. \ éanla. In - , , . • . , , , 
forma el bodeguero de enfrente y su tos y d e m á s COmOalGades, acabados 
dU4Hi6en San :*'!rtlel 80 • Tc1, i o ^ i ¿ « P^tar . Se alquilan juntos o sepa-
s b ' a x í q ü z l a n l o s t r e s m o d e r n o s rados^ e informan en Caí los I I I n ú m . 
y frescos altos de Corrales 52 compues-| y ¿ o n d e es tá la llave, 
tos de sala, saleta, dos ^ « t o s , hft|lo ' f J O T f f , , 0 -
Instalaciones de gas y electricidad | 4 U l O / ind ¿3 S 
con agua abundante de motor. Alquiler 
reajustado. Informan en la misma y en 
Reina 59. 
41418 26 8. 
S B A L Q U I L A B L P I S O P R I M E R O D B 
Amistad, 112, esquina a IJarcolona, el-si-
llo más céntrico y la casa mis ventila-
da de la Habana, construcción moderna, 
acabada de pintar, ocho balcones esca-
lera do marmol, sala, cinco cuartos, to-
do con balcón, fresco comedor, gale-
ría de persianas, amplia cocina, doble 
servicio, baño completo, agua siempre. 
Precio reajustado. L a llave en los ba-
jos. Informan: Teléfono 1-3616. 
41379 30 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B G E R 
vaslo, 79, esquina San José, en C0 pe-
sos, dos meses fondo. L a llave en la bo-
dega. Dueño: Cristina, 38. L a Balear. 
Domingo Péraz. 
41330 27 Sp. 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S . M O N T E , 
62, esquina a Indio, llave en los bajos, ' 
bodega. Informan: Molina y San Luis , i 
J e s ú s del Monte. l-JiiJ9. Renta 70 pe 
sos. < • 
41106 7 Oc. 
S B A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
propio para barbería. Pozos Dulces y 
D e s a g ü e . Informan en la bodega, 
41116 29 Sp. 
S B A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
San Lázaro 6, A, Jesús del Monte, entro 
Concepción y Dolores; tres cuadras de 
la Calzada y una de San Francisco. 
Se compone de tr-js cuartos, sala y sa-
leta, cocina v bajo intercalado y un 
cuarto alto. Informan en Mercaderes 
43, ia llave bodega de Concepción y San 
Láxaro . 
41149 26 s. 
SB A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , i 
número 27. bajo», con sala y cuatro «f 
-uartos, bañadera o instalación y co- ; 
ina de cas . E n 70 posos, dos meses | i*1""- -
ondo L a llave en el número 35. ̂ ^o /^M^o^níormRri en os bajos. Casa de 
,n L a Balear. Cristina, 38. r / o A T ^ V 6 8 " ^ -
4132a 27 Sp. I__Í2*L6 , ! L * 1 _ 
A L Q U I L A L A O R A N CASA D E CO-
 e i t l i   -: r™<e* 53 altos- c1on. " habitaciones. 
c S S í o S g e Propia para casa de huéspedes . Precio 
f di 
40973 28 Sp. abastecimiento de agua para los serví 
cios del piso y de tres habitaciones her- ! s e A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N -
mosa» on la azotea, las cuales tienen ta baja di la ca&a Monserrate 5, frente 
cocina y servicios sanitarios indepen 
dientes. Para toda clase de informes, 
dirigirse a José Bolado. San Pedro. 0, 
teléfono A-0G19. 
41S70 1 oc 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS BA 
jos de Puerta Cerrada. 59, compuestos i 
ile cuatro habitaciones, sala, comedor y 
buen patio. Precio $65. 
4 1300 29 s 
SE ALQUILAN UNOS PRECIOSOS al-
tos en Santa Emi l ia y Durcgc. propios ¡ 
Ímra familia grande y do gusto, cinco labitaciones. sala, recibidor, comedor,' 
baño intercalado dos halls. balcón co-1 
rrldo a dos calles, cuarto y servicios 
de criados. Instalaciones de teléfono y 
l u í . También le pasan los carros por 
la puerta. L a llave en los bajos. A l - ' 
qullcr 100 pesos con fiador. Demás in-j 
formes, teléfono 1-1316 y Concepción. 4. 
41301_ 3 oc__ 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de San Lázaro. 332. compuestos de 
sala, saleta corrida, tres cuartos, cuar-
to para criados, haflo completo y demás 
comodidades. Informan en Lealtad. 22, 
altos. Teléfono F-Ratí?. 
41304 , 26 Sp. 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metá l icas y está preparada para esta-
blecimiento. L a llave en los n ü o s . 
Alquiler: 100 pesos. Informan: Teléfo-
no A-4358. Altoa Droguería Sarrá. 
39509 "6 s 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a con contrato el 
b i e n s i tuado b a j o de la c a s a 
P r a d o 3 4 1 ¡ 2 , m u y espac io -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a poderse ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
Los pasajeros deberán escribir s»-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor r lar i -
dad. 
Su Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San lynacio 72, t i t o » . Telf . A . 7 9 0 ( U ^ o * - Informes: 0íxcl0*' «2. a lmacén . 1 forman Aguila. 188. teléfono A-5«n2 
« v ^ i i i - j o v 1 oc I 40946 so g 
SE ALQUIL. j . PROPIA PARA PBQUE-
ña Industria la amplia casa de Velaz-
co. número 4. Informes en Mercaderes, 
número 37, segundo piso. Teléfono A-
0132. 
40S43 SOS _ 
ACABADO DE FABRICAR, SE ALQUI-
la un local, en la calle de Neptuno y 
Lspada, apropiada uara botica, tienda 
de ropa, casa do préstamos o efectos sa-
nitarios. Informan en la misma o en 
Neptuno 198, su dueña. 
408^3 27 Sp. 
5E~ALQUILAN LOS ALTOS DE HOS-
pital, 10, entre Neptuno y Ctmcordia; 
sala, comedor y cuatro cuartos, agua 
abundante tn .'fSil.úO con fiador. L a lla-
ve en la bodega. 
40753 27 s _ 
BE ALQUILAN MAGNIPICOS PISOS 
en la regía casa Animas. 150, con to-
das las comodidades, para familia de 
gusto. Esta casa tierc departamer.tos 
desde $125 hasta $100 todos modernos 
y cómodos, abundante agua y está ai-
tuada entre Escobar y Gervasio. 
40785 4 oc 
SAN ISIDRO, 42 Y 44, SE ALQUILAN 
estas dos cnsas a precio r-ajustado. muy 
baratas. Informan Muml la . 'S . Teléfo-
nos A-2668 y A-o445. w 
40773 _ T o._ 
P r ó x i m o a Muralla se alquilan los a l -
tos de Cristo, 22 , con sala, recibidor, 
tres cuartos y uno alto, cocina y b a ñ o 
L a llave en los bajos. Informan: M a -
l e c ó n , 6, altos, t e l é f o n o A-6816. 
40368 26 a _ 
SE ALQUILA E L HERMOSO Y VBN-
tllado tercer piso de Cárdenas, 3. Da-
rán razón en Zuiueta, 36-G, altos. 
40379 - 26 Sp. 
SE ALQUILA PARA HOTEL O CLINI-
ca. un edificio terminado de construir, 
(Ti Marqués González detrás del Nuevo 
Frontón, compuesto de 44 departamen-
tos; nueve baños; con todo el confort; 
gran salón para café o restaurant; co-
cina para quinientas personas; cuarto 
guardarropía y cuarto do administra-
ción, etc. Puedo versa a todas horas. 
Para más detalles: su dueño, Neptuno 
137 bajos. 
-11144 26 s. 
VEDADO. SB ALQUILA LA ESPACIO-
aa y fresca casa calle A, número 198, 
entre 21 y 23; tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y tíos de criados. Infor-
man: San Rafael, 302. Teléfono A -
8092. 
•1101 'i 26 Sp. 
ALQUILERES. VEBADO. OARAOE: SB 
aUmila un buen garage para una má-
quina ,cn 19, númuro 47, entre 6 y 8. 
Inlorman en la misma casa. 
i • 27 Sp. 
Vedado. So alquila chalet acabado de 
fabricar, B , entre 29 y Zapata, seis 
habitaciones, tres b a ñ o s , cocina de gas, 
pantry, closet cuarto cr iada, garage 
con cuarto alto con su servicio, agua 
fría y caliente, en abundancia, escale-
ra de m á r m o l . Se puede ver a todas 
horas. Informes por el t e l é f o n o F-4099. 
Horas para ver la: de 4 a 6 p. m. 
40791 29 s ^ 
VEDADO. ESTO ES GANGA HERMO-
SOS altos, nuovos, cuatro cuartos, ga-
lería de persianas, terraza, sala, sale-
ta baño Intercalado, comedpr al fondo, 
cuarto y servicio de criados y garage, 
80 pesos. Informan en los bajos, 27 nú-
I mero 437, entre 6 y 8. 
¡ 40794 27 s 
I SB ALQUILA LA CASA DE DOS'plan-
tas, situada en Paseo, número 25, entr« 
j 13 y 15, toda independiente, cada planta 
l se compone de siete habitaciones y de-
más servicios. Informan en Mercaderes, 
31. Teléfono A-6516. 
40534 28 Sp. 
VEDADO. SE~ALQUIEAN LOS ALTOS 
de la casa Calle J , esquina a 11, con 
. sala, comedor, cinco habitaciones, es-
1 pléndido baño, cocina de gas habita-
| ción y cuarto de baño para criados. 
L a llave en los bajos. Informan: San 
i Ignacio, 25. José Rey Martínez. Te-
léfono A-4200. 
40566 2S b 
I S E ALQUILAN DCS NAVES EN ZA-
1 pata, número 3. Informan en la bode-
1 ga 
| 40189 25 Sp . 
V E D A D O 
' Alouilo calle I No. 87. entre Línea y 
Calzpda. cuatro habitaciones, servicio 
criados y garage, muy cómlda. Infor-
l mes en la misma. 
I 38949 g s. 
VEDADO, BASOS, 113. ENTRE 11 Y 13, 
¡hermosa casa'con portal, sala comedor, 
1 hall, cinco cuartos de dormir, baño mo-
¡ derno co"h agua caliente, hermosa coci-
na, tres cuartos de criados con su baño, 
I acabada de pintar toda la casa. Precio 
140 pesos mensuales. L a llave en 11 y 
. B a ñ o s . Informes en el teléfono F-1325. 
| 40261 25 Sp . 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa calle 23, esquina a Pa-
seo, compuestr. de siete habitaciones y 
demás servicios. Informan en Merca-
deres, 31. Teléfono A-6516. 
40534 28 Sp. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Gertrudis, número 6, en la Víbora, a 
media cuadra de la calzada, con gran 
patio con árboles í r u t a e s . L a llave en 
ia bodega de la esquina a Primera. In-
forman: Estrada Palma, número 3. Te-
léfono 1-2138. 
41386 27 Sp. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa Consulado. 22. L a llave e infor-
mes: Gallano, 113. Locería L a Améri-
ca . * 
4107S i oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA PICOTA, 24 
entre Acosta y .Tcsús María, con las de-
pendencias corrientes y tres cuartos 
Llave e Informes: Zuiueta. 71, habita-
ción, número 8. 
<10GS 26 Sp. 
X.VZ, 16, ALTOS, ESQUINA A HABA-
na, sala, comedor, tros cuartos y servi-
cios. L a llave en la bodega. Informes 
Compostela, lo3. Los Dos Amigos 
40778 
E N Q U I R O G A , N U M E R O 5, CASI E S - ' 
quina a la calzada de Jesús del Monte, 
se alquilan los espléndidos altos, sa 
componen de terraza, sa,a, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cocina de gas 
ŷ cuarto de criados. Informan en loa 
bajos. ' 
_ 41390 29 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA CASA DB A L T O S 
de tres habitaciones y comedor, cuarto 
de baño moderno. Informan Teléfono 
A-4071. Fábrica de Escobas y un salón 
de seiscientos metros. Jesús del Monte. 
40859-60 28 s. 
27 a 
V E D A D O 
_ B E A L Q U I L A N L O S M A G N I P I C O S BA-
S E A L Q U I L A L A M A Q N i r i C A CASA joP do MMoja entre Angeles v Mo.ue ; 
calle de Inquisidor. 31 consta da tres compuesto da cuatro habitaciones co-1 
plantas Los halos prop os para alma- d n a y bafto, sala y saleta; puntó i n J 
S Í 5 i f . ^ . 1 f M S ^ » Í t ó f t ^ v t í f i - ™Jorab le . También reúne grandes con. | 
S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS D E 4 
cuartos y gran baño, 12 y 19. Vedado. 
41381 30 Sp. 
E N 85 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S ¿ X 
jos de la casa 27, número 317, entre 2 y 
4, Vedado. L a llave en la bodega de 
Zapata, esquina a 4, « informan por el 
te léfono F-3596. 
41295 so Sp. 
V I B O R A . ACABADO D B PASRICAX 
so alquila la planta alta de la casa 
Delicias No. ?6 entre San Francisco y 
Milagros a una cuadra de la Calzada. 
Tiene sala, recibidor, tres habitaciones, 
bafto intercalado, comedor al fondo y 
bu cocina de gas. L a llave • informea 
en los bajoa. 
41411 26 s. 
V I B O R A . A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se. alquila la planta alta de la casa De-
licias No. 76 entre San Francisco y 
Milagros a una cuadra d« la Calzada 
T lene sala, recibidor, tres nabltaciones 
baño Intercalado, comedor al fondo y «u 
cocina de gas. L a llave « informes en 
los bajos. M 
41411 2Í 
P Á G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 2 . ¿ 8 0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
habitaciones, con cuatro esplendidas 
H A B I T A C I O N E S 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Casa de huéspedes , Galiano, 117, esqui-
na a Barceiona, se alquila una hermo-
sa habitación amueblada y con vista a 
la calle. También se da comida a pre-
cios económicos . 
40767 27 S 
S E N E C E S I T A N 
de comodidades 
da 3S. Informes 
I T . 
41297 
SS A L Q U I L A N 
" c lonesVandes . ventiladas 
Echarte . Cuba, 
8 Oc. 
García Montes. 




VtboTaTcHlle Octava entre Mila^ros^ y , 
Avenida de AcosU 3 .. ^ ^ / b ^ n i - , 
del tranvía do ban FrRnowíO; 
del J.do 
•luí;,;! 
im sin a 
40 
Obrapia , 96 y 98, se alquila una CTan'f°n t,0f3os sus servicios sanitarios y \ i s -
. ' „ H , , *, al mar. Pefia Pobre, número 1, in-
habitacion a la calle, con dos baleo- ' 
S E A L Q U I L A 
n a ' Í T a ¿TlenWd^n cuarto de baño com- j Zequelra. 127 Cerro a una cua-
pleto cuatro cuartos de ^ " ^ j j ^ j j * , del tranvía, de sala, saleta y tres 
di* _ 
ta casa con portal sala, 
comedor, coci-
 com-
criados con servicio y eran garaje^ 
Pueda verse a todas horas. 1 reuo de 
situación, ochenta pesos. l e l é l o n o s 
M-13S2 y F-1S21, 
41312 29 s 
SE _ 
nflmero 8S, la hermosa casa 
trucción moderna, con jardín 
sala, antesala, galerl», y cuatro 
cuartos v servicio. Informan: Lawton, 
29. Te lé fono 1-2231. 
S E A L Q U I L A 
casa Primellcs. letra B. a dos cua-
nes. Mide 5 por 6 metros y otras in 
teriores, f re squ í s imas , todas con lava-
bo de agua comente, luz toda la no-
che, limpieza e infinitas comodida-
des. L o mejor de la Habana. Precioa 
de s i t u a c i ó n . Informes el portero. 
41323 28 s 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS U N SE-
parlamento bastante independiente ile 
forman 
4123G en la misma. 27 s 
A L LADO D E L TEATRO CAPITOLIO, 
se alquila local propio para restaurant 
o café . Contrato largo y módico alqui-
ler. Informan en Lealtad 97, bajos. 
40853 29 s. 
E N CASA DE F A M I L I A RESPETABLE SE A L Q U I L A U N A HERMOSA E A B I -
üH nno^r w h i t i r i ó n con 1 taci6n en 'a casa Amistad 69, con ven-
li i x1 a una hermosa habitación cun t 
'halcón a la cilio „ <,J*„*m sola o ma- ^ | n 
está a la brisa 
tria No. 136 de 
SE NECESITA U N A B U E N A CRIADA 
de cuartos. Campanario, 119. 
41328 26 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
• • • • • • • B K a M M B i a n B i 
NECESITO U N B U E N CRIADO DE 
mano. Sueldo $30.00; un camarero 
$20.00; un portero $20.00 y dos mu-
ponerse 




A G E N T E s E r ? r ^ ^ 
» - o p a r a usted, , 
55o.oo. ¡dez . Maravilloso ' con 
26 
la c lle a señora sola o ma 
tnmonio sin niños . Se piden icferrn-
cijis Unicos inquilinos. Hevillaglsedo 
o0.3 de la bodega. 
411J 4 26 
H O T E L C H I C A G O 
dos habitaciones con halcón a la calle,' hospedaje completo típ 30 pesos en a 
propio para modista o comisionista, bol lante, por persona, coi. exquisita 
i mida y esmorados' servid 
i ciónos de $1.00 en adelant 
¡mida desde $2.00 Esto 
1 41294 26 Sp, 
a l q u i l a , e n e s t r a d a p a l m a , ' L a ^ ^ . 3-'ormíur l a w l o n ! Habitaciones amplias y muy ventila- ^ s fba 
26 I das, frente a la brisa y con b a l c ó n a 
-1— la calle de S a n Rafae l , eiji el punto 
portal, 
habita-
ciones bajai- con su cuarto do 'J"fto com-
pleto, en loá altos: comedor y dos ha 
cuartos y servicios. Infor 
29. Teléfono 1-2231, 
41360 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con espléndidas habitaciones, con 




e, y con co-
cs el hotel 
más cómodo. Paveo do 
117. Teléfono A-7199. 
10 re 
chachos $15.00; un 
Habana-126, bajos. 
• i . i . . . P®1 tado. Se vend» « ^ íe»; 
trada independiante por la I t r i a d o para todo servicio de una I Enorme d e m a « j a Primea .4 
„ José, en un precio>módico. i p e q u e ñ a casa> B No. 284, Vedado. «nire n , fp.;:L°a e? todas d J k . N Informarán en Indus-
40351 
a . 6 p. 
25 B. 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A N U -
mcro 34. dos magní f i cos departamentos 
de dos habitaciones cada uno, con bal-
coneé a la calle, buenos pisos, mucha 
agua y gran azotea. Precio a base de 
mayor reajuste que el actual. Informa 
en la misma. Peña. 
40953 26 Sp. 
41: 
U N A M U C H A C K I T A PARA E L C u i -
dado de uli niño y limpieza de una casa 
chica, se solicita en Egido, 55. Sastre-
ría. 
40034 27 Sp. 
9f 
C O C I N E R A S 
41077 
bitacíones 
c ió . Para 
41S09 
para criados con su serví-1 
informes: Teléfono l - t 4 7 « . I 
29 a . 
SE A L Q U I L A L A CASA Alcaldo O F a -
rri l l , entre Luis Estévez y Lacret. a 
una cuadra de Estrada Palma, sala co-
medor cuatro cuartos, ba^o completo, 
con agua calente, jardín, portal, gran 
patio y garage con dos cuartos de cria-
dos y sus servicios. Alquiler Ss pesos. 
Informan en la misma. 
41331 Í Ü _ ? - : 
O ' P A R R I L L , 26,^VIBORA. SE A L Q U I -
la con portal, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, doble servicio, jardín, patio 
y traspatio. Puede verse a todas horas. 
41291 1 0ct- _ 
SE A L Q U I L A UNA CASITA N U E V A , i , c¿nh-\cn d#» la Habana I avabn^ 
compuesta de Sdla. saleta y un cuarto, . "las CCniTlCO Ue 13 n a o a n a . LavaDOS 
servicio independiente, informan cn jde airua corriente. Mesa selecta. Agui 
Buenos Airea y Diana. ¡i n o • c D i l 
41043 i Oc. ̂  la , 113, esquina a S a n KaíaeJ. 
41357 3 b 
E D I F I C I O C A N O 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-1 Mendoza. Víbora. Teléfono 
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
SE SOLICITA COCINERA PARA COR-
ta familia, que duerma en la colocación. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Cortina, 
entre Milagros y Libertad. Reparto 
SE A L Q U I L A L A CASA PARQUE, N U - I 
mero 23 entro Esperanza y .Salvador, / 
en 40 pesos, acabada de fabricar. Infor- I 
man: Lamparilla, 19. altos.- L a l lave, 
en la misma, la encargada. Cerro. 
40363 26 Sp . | 
ESCOBAR 211, SE A L Q U I L A U N A ha-
Este edificio, situado en la zona comer-
cial, y próximo a los teatros y paseos. 




i. Cuarteles, 4, esquina a Agular. Telé - j y ̂ j" 
- fono A-5032. Este gran hotel se encuen-, ^ 9 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINE-
ra, repostera peninsular, con referei.-
c í a s . Que sea limpia. J lao, entre 19 
26 s tiene departamentos y habitaciones fres eos c higiénicos , con agua corriente 
baños con agua callente elevador, co- ciudad. Muy cómodo para familias. ¡ PARA E L V E B A B O C A L L E 2, ESQUI-( 
mida barata y muy bueno y muebles si cuenta con muy buenos departamentos, na a 5a., número 3, altos, se necesita (-)'^eil'y. 
- n - Nuevo i n ^ r ^ ^ V ^ 
port .  . n ^ a c a b ^ e JL ^ 
para franqueo y m u J ; R ^ t a ^ 
rato y empiece a e^' l ^ an 
mez, Habana, 124 H ^ - M > 
40428 ' Habana. ^ 
T E N E M O S DSPEVr>T^ 
ciegan de c a t é s ^ S S ^ ^ cocina, buenos m,, ureros, avi.íT* »0. 
tldor ¿antlna jai^nchacW Paraante Í 
feur. Portero, ̂ co^1!0^ e r i ^ 
Teléfo^c! M?5796!OCaCÍOn^" V h ^ ' 
se ¿lesean. English Spokeñ. On parle a la calle y habitaciones, desde ?0.4ü. 
bitación amueblada con comida o sin , f ™-ncais • Villegas, 110, entre Sol y Mu-, $0.75, $1.50 
e'.ln a precio 
41268 
d¿ s i tuac ión . 
2« s 
ral la . M-C30; 
41058 10 oc 
.00. Baños, luz eléc-
trica y te lé fono . Precios especiales pa-
ra los huéspedes . Sueldo, 25 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a ' - ^ 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N T I -
ladas habitaciones acabadas de fabri-
car. Corrales 53, altos da E l Vesubio. 
3 oc 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A B A 
CASA PARA F A M I L I A S , H A -
bitaciones frescas, lujosamente amue-




Es tre l la . 
>8 s. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u r a b i a y P o g o l o t t i 
ños v todo confort, 




A l q i U a d a : e l hermOSO cha le t CD l ? f ftbrYcar con sala y tres grandes h a - ¡ j a s . con servicio de ropa y orlados, se 
n . n i J M _ J 1 hitaciones servicio sanitario moderno. alquilan a personas de moralidad, con 
R e p a r t o B a n e t O , de IVienaCZa a n d i ^ ^ ^ ^ ^ intsrcalada y bldel. Gua- |o sin comida, precios de reajuste, ha-
C o . , a M r . G u y V . G u r n e y , g e r e n v ! - f a ^ a ^ s a n u ^ e ^ 
l e d e l a c a s a G . H . F m l a y y C o . 
Se a l q u i l a u n a n u e v a y c ó m o d a ca -
s a a l a e n t r a d a de l C a m p a m e n t o 
de C o l u m b i a en l a L o m a , tres c u a r -
tos de f a m i l i a y tres de cr iados , 
d o b l e s e r v i c i o , g a r a j e , j a r d i n y ga-
l l i n e r o , c o n o s in m u e b l e s . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i U y , 9 1|2 
" E L C R I S O L " SE A L Q U I L A N HABITACIONES amuo-
rjiaüas y sin amueblar, con balcón a la 
y 25: L u í u e u . ' l ^ T n S ' ó i o í i r y "vp;0 i D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 41105 6 Oc. 
, H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Casa de huéspedes, Obrapla, 53, esqui-
na a ComposLcla, se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con balcones a 
la calle y un departamento con entra-
da independiente, propio para matrimo-
nio de gusto, precios nuiy económicos. 
•ino- i oc .̂ 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
tad y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
una cocinera, peninsular, que sepa co-
cinar y duerma en la colocación. SI no 
es así que no se presente 
pesos y ropa limpia. 
4129U__ 26 s 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad, so solicita para cocinan y limpie-
za de manmonk.. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. 10, número 18. entre 9 y 11. 
Vedatio. 
41320 
usted quiera 13. Teléfono A-2348 tener un k„._4S-
prlados', c^m^rer^s"^-"!11 s< 
Cu «na, 
27 Sp . 
Con- i S E A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO i L-t 
H O T E L A L P E S 
mejor casa para familias. 
SE SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
' pona que sepa cocinar y s^a aseada. 
lastrada Palma, 2, Víbora. 
_ Ü Ü ^ 25 s 
SE SOLICITA U N A COCINERA RE-
postera para matrimonio en li", número 
«lo, entre Ü y C . 
41205 Sp, 
Hay SE SOLICITA COCINERA E N M A L E -
cordía esquina a Campanario. L a casa; cori tlos amplias y ventiladas habitado" ;' 'abitacíones amuebladas u sin mutble.s. i jjto 341 bajos, entre Gervasio y Belas-
máa ventilada de la Habana, construí í nes- balcón a la calle, a persona de in^l'endientes, con balcones a la calle, ¡ « ^ ¡ n • ^ no es compatente, no se pre-
d con todos los adelantos modernos pa- | í1l0ral14dad• cambian referencias. Sol, excelel,te comida, -lujosos baños 
Hg^H—IMHIBIIIIP 
SE A L Q U I L A L A COMODA CASA MA-
ximo Gómez 42, Regla. Sala, comedor. 
C7284 6 d 24 
cuatro cuartos, 




L a llave al 
SE A L Q U I L A N DOS 
2 L S - — 
BONITOS CHA-SE A L Q U I L A U N A CASA NUEVA, lels con toda clase de comodidades en 
acabada de fabricar en Luis Ustévez en- Marianao. Informan: Campanario 119. 
tre Juan Bruno Zayas y Concejal Vel- 41327 _ _ P - -
ra, Víbora, con sala. leclbidor, escri-I A L Q U I L A PARA E L MES DE OC-
lono. sel i cuartos cuarto dj criados, | f1 bre *n¡L preciosa quinta a la salida 
dos baños comédor, cocina, patio. Lia , Marianao pegada al Puente de la 
llave en la misma e Informes Cine Ni- con un chalet de dos pisos, gara-
za. Prado, 97, teléfono A-6Ü60. Tiene i y'muchas otras comodidades. una ar-
garage. _ | boleda de frutales, un platanal y mu-
ra personas de moralidad reconocida. | 
Habitadores con servicios privados, i 
Agua caliente a todas horas. Espléñ-I 
dida comida. Precios rcduddlsimof». i 
Teléfono M-3705. 
41318 30 s 
4il2t7)S' entre Mabana- V Compostela. 
COLON, NUMERO 6, BAJOS, CASA DE 
moralidad, se alquila habitación, único 
Inquilino. 
413,02 26 SP-
SE A L Q U I L A N CUATRO H A B I T A C I O -
ines juntas o separadas, a personas 
! tranquilas sin niño?, en Suárez, 102^ 
i altos, por Alcantaril la. 
4Í231 - 25 s 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
persona sola que s ja decente. Luz . te-
léfono y servicios Independientes. Pre-
cio diez pesos mensuales. Informan: 
aín, 42, vidriera de tabacos, te-
léfono M-üO^ 
40917 30 s 
4 m / s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R o -
dríguez, número ly, esquina Fomento, 
sala, comedor y cuatro cuartos. Infor-
man en la bodjga. 
41247 3 OSp. 
I2E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
acabada de arreglar y pintar, Lstraoa 
Palma, 109, Víbora, con jardin, portal, 
sala, comedor, traspatio, garage, cuarto 
y baño de criados, en los altos terraza, 
cinco cuartos y baño completo. Infor-
man de 3 a 5. Teléfono 1-1524. 
41257 26 Sp. 
SE A L Q U I L A UNOS ESPACIOSOS A L -
tos, muy ventilados y cómodos, en lo 
más alto de Jesús del Montd. Informan ¡Agular , 71. 
Jesús del Monte 535 esquina a Concep- j C723Ó 
ción. Teléfono 1-3929. 
•11264 28 s. 
SE A L Q U I L A EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora, una casa ideal para ser felia 
a pesar de las contrariedades. E s la 
más cómida y s impát ica del barrio. 
Precio ái s i tuación. Santa Catalina 76, 
entre Armas y Porvenir. L a llave: Mi-
lagros 118, entre- Lawton y Armas. 
41268 26 s. 
chas viandas sembradas, tres vacas le-
cheras, teléfono, alumbrado eléctrico, a 
cuadra y media del tranvía y de la ca-
rretera. Informes: Notarla de Muñoz . 
I Habana, 51. „„ ~ 
¡ _413 3G l 6 _ £ p ^ -
QUEMADOS 1)E M A R I A N A O . SE A L -
quila la hermosa casa Maceo, 14. L a 
llave en el 12. Informan en Milagros 
y Cortina, Víbora. Reparto Mendoza. 
413ti:i '2~ s -
SAMA, 44, M A R I A N A O , SE A L Q U I L A 
esta espaciosa y saludable casa, con 
portal, sala comjdor. seis habitaciones, 
tres para criados, jardín, etc. Precio 
económico Informan Malecón 72 y 
H O T E L a L 0 Ü V R E 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A D E 
esquina, con balcón a la calle. Se a l -
quila en casa de familia, a unas dos 
personas de moralidad y sin n iños . V ir -
tudes. 94, altos, esquina a Perseveran-
cia. No molesten en los bajos. 
40912 so g 
siento el calor: es lo más alto 
dudad. Belascoain y Nueva d"l 





s en té . 
41267 15 a. 
CASA PARA F A M I L I A S . SE A L Q U I - 1 
lan departamentos con vista a la calle i aí , r , T, (1 , , 
y habitaciones con todo el confort mo- , UJ>'A 
derno para matrimonios y familias de n 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171 . 
4 0 / 2 1 o. 
E N L A C A L L E D E N T R R E 21 Y 23, 
casa del doctor Pagés , se necesita una 
cocinera que sepa cumplir bien* 
41279 25 s. 
Consulado y San Rafael, gran casa pa-
ra familia de toda moralidad, se ofre-
cen espléndidos departamentos y há^I- . 
tadones con baño y toda clase de como- .010 ^ reajuste. Informan en la misma. 
dldad, espléndida comida, precios eco- 40027 £5 Sp. 
nómicos . ' 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos altos con vista a la calle en Monte 
103. casa nueva y muy fresca y pre-
41251 Oc. 
Ind 23 n 
SE A L Q U I L A U N MODERNO C H A L E T 
amueblado situado en el mejor punto 
del Reparto Alturas del Río Almenda-
res frente por frente a la gran esca-
linata del Parque, compuesta de Jar-
dín portal sala, comedor, tres habi-
taciones hall dos baños, cocina, cuar-
CARDENAS 27, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una habitación amplia y fresca, a hom-
bres solos de moralidad. 
413 17 28 Sp. 
SE A L Q U I L A UÑA BALA CON V I S T A 
a la calle y comedor en Villegas, núme-
ro 97. altos. Informan. 
41353 26 Sp. 
NEGOCIO PARA E L QUE QUIERA ES-
tablecjrse ofrecemos el rnejoi* local, 
punto céntrico de tránsito Inmejorable, 
dentro de la Habana E s una ganga, i Juan Santana Mart ín , ZuJueta 83. 
Informas: Tejadillo 48. n. -
25 i Telefono A-2251 . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como !o3 mejores hotebs. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con b a l c ó n ¿s a la calle, luz permanen-
te y lav3,/o de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y p/ecios m ó d i c o s . Propietario: 
E L O R I E N T A L " 
B U E N A COCINERA 
sirva la mesa y ayu-
de la limpieza del comedor. Sueldo $25 
Amistad, 59, altos, entre San Rafael 
y San José . 
41175 25 s 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
SOLICITO U N A JOVEN P E N I N S U L A R 
que sepa cocinar bien y limpiar casa 
chica matrimonio sin n i ñ o s . Sueldo 30 
habitacones amuebladas, amplias y có- pesos en Uuíinabacoa. Dirección, núme-
modas, con vista 
razonablsa 
a la calle. A precios ro 48. Teléfono 1-8-5176. 
41103 26 Sp . 
V E R S A L L E S - H O Ü S E 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa,, excelente comida, asombrosa 
y alarmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se come bien1 
y barato. Industria, 53. T e l . A-0572. | 
40005 30 s i 
H O T E L U N I V E R S I D A D . A V E N I D A D I ! j 
la República (San Lázaro) , 504. Se a l - i 
quilan buenos y frescos apartamentos i $30.00. Belascoain. 24,' por San Miguel! 
y habitaciones altas y bajas con todos I altos de la jugueter ía . 
HACE P A L T A U N A COCINERA PARA 
casa de comercio sepa cumplir con su 
obligación, no se mira sueldo. Razón: 
Calzada del Cerro, C14. Depós i to de aves 
41029 24 Sp. 
SE SOLICITA U N A COCINERA CON 
referencias st no tiene familia se pre-
fiere. Paseo, 21, esquina a 11. 
40907 23 
SE SOLICITA COCINERA QUE DUER-
ma en la colocación. Tiene que hacer 
un pequeño lavado y saber bien su ofi-
cio, de lo contrario, no sa moleste 
camareros, rnf-ir,. ^ ' c o / 
dores, ayudantes i a r n i ^ neros. W ' 
S E O F R E C E N 




ciña a la española, a 
casas particulares, lleva PoCo lirP'dna «> 
el pa í s . Diríjase a San PaWn c™,po "i 
rrO4,14Ú01Íma accesoria derecha'. 603- Ce-
_ 2 6 Sp. 
Jíi r 
DESEA -COLOCARSE UNA 
criada de mano o manejadora. r7; , A 
ñas referencias. Informes: T d 0 0 ^ 
— _ _ 25 s. 
41420 





le criada de mar 
compromisos. Amistad, 85, altos. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIHS? 
lares, una de criada de mano y la otra 
para un matrimonio solo. Para todo! 
los quehaceres de la casa, " 
en San Leonardo 23. Informan, 
41311 :6 g 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCKi 
cha española en casa de moralidad dé 
manejadora o criada de mano. Informin 
en Vi lLgas , 34, altos. 
413: 26 s 
_ | J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAS. 
' se de criada o manejadora en casa sí-
ría. E s cariñosa con los niños e Infor-
man en Santa Clara, 4, Habana 
41213 ts . 
412 / 
Prado 123, frente a la Pi la de la India, 
altos de L a Sort i ja ; hay departamen-
. ito$ para familias y habitaciones para frescas, magní f i cas habitaciones a 
I ^ T ^ J J ^ y e ^ i r t d é f ^ hombres, con todo s e r b i o y a precios; S f * a ^ l X ^ S c ^ t l ^ S 
B E R N A Z A , 3 6 
Esquina a Teniente Rey, se alquilan 
l amue-
y sin muebles, balcón indepen-
SE A L Q U I L A E N OCHENTA PESOS, 
San Indalecio 42, A, entre San Bernar-
dlno y Santa Irene, casa nueva, a la 
brisa, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño interior, comedor, patio y tras- i 
patio, calentador, cocina de gas servido ' 
de criados. L a llave: 42 B . Informan: I 
García. Banco Nacional, 306. Teléfono1 
A-1051. I 
41275 26 s. 
SS A L Q U I L A E N $90.00, ESPLENDI- ' 
da casa, sin estrenar, Décima, entre San | 
Francisco y Concepción, Víbora, cerca 
del tranvía . Portal, sala, recibidor, cin- i 
co habitaciones baño modernista com- ' 
pleto, servicio para criados, gran come- I 
dor al fondo, cocina con calentador, i 
alumb t do eléctrico, cielo raso, arriates. I 
garage, agua abundante siempre. Infor- ¡ 
mes a l l í . 
41261 25 s. ' 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS DB 
dos y ün cuarto frente a la calle, con i 
luz y lavabos. Pozos Dulces y Luga- | 
reño, una cuadra del Paradero del Prín-
cipe. Informes Sol 79 de 4 a 6. 
_^4128l 25 s. 
PROXIMO A DESOCUPARSE ALQUX-
lo gran chalet en Buenaventura y Do-
lores, compuesto de sala, saleta, seis 
cuarljpa, garage, patio y portal. Renta 
en situación ?90. Informa R . Llano, 
Teléfono A-4639. Prado, 109. 
41179 30 3 
A-9884 y F-1397, 
40904 SO reducidos. 41285 2fi 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109, plazoleta Espíritu Santo. . 
para bodega y al mismo tiempo para,gundo piso, la sala 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal L a llave tn los altos. Infor-
mes: General Lee, número 11. Para-
dero de Marianao. ^ 
40809 4 oc 
_ con agua caliente a todas horas. E s 
pléndida comida. Estricta moralidad. 
"— Precios económicos . Se habla Inglés 
propios | SE A L Q U I L A N E N REPUGIO 29, SE- ^f"0/-8 e Italiano. Teléfono M-4670. 
una habitación in- 1 ''ubJU 
20 ' S 
M A R I A N A O REPARTO NOOUEIRA, A 
27 minutos de la Habana, se alquilan 
hermosas casas con todas las comodl-
dadse y adelantos modernos. Alquiler, 
la mitad que en la Habana. Tranvías 
cada diez minutos y toda la noche. 
Abundante arbolado, agua y luz eléc-
trica. Informes, teléfono 1-7014. 
40793 26 s 
terior con lav bo de agua corriente 
pesos. Teléfono A-4471. Unicos 
linos. 
41287 2 
E N B E R N A Z A 57, ALTOS, SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
40505 24 8. 
In'qut- A -PERSONAS D E M O R A L I D A D , S E al -
1 quilan hermosas habitaciones en casa 
particular. co;i todo servicio y como-
didades, preferibles matrimonios. Pra-
do. 29. altos. 
40622 
SE A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A HA-
bitación en la casa Díaz y Miramar. Co-
lumbia. una cuadra de la l ínea . Infor-
man: Concordia, 91. 
40824 27 Sp. 
S E A L Q U I L A N 
dientes, con luz 
el mejor lugar 




eléctrlca a $20.00, en 
de Puentes Grandes, 
Ipforman en Real 37, 
28 s. 
SE A L Q U I L A , MILAGROS, 19, ENTRE 
Buenaventura y San Lázaro, compues-
ta de portal, zaguán recibidor, cinco 
habitaciones, comedor al fondo, tres pa-
tios con árboles frutales. E n la misma 
informan. 
41177 29 a 
E N ARMAS Y V I S T A ALEGRE, V I B O -
ra. se alquila una esquina con cuatro 
accesorias con sala y dos cuartos, patio 
y todos los servicios modernos, se al-
quilan juntos o separados, punto fres-
co en la misma. Informan o en Monte, 
í;9. Su dueño: José Vázquez. 
41088 27 Sp. 
L o c a l para establecimiento. Se alqui-
la un leeal para establecimiento, si-
tuado en la calzada de J e s ú s del Mon-
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U N A H A B I T A C I O N M U Y BRESCA, I N -
dependlente, propia para hombres solos 
o uos socios, se alquila en c«isa de fa-
milia, único Inquilino. Exljv> .-eferenclas 
Habana, 90, altos entre O'Rellly y iJan 
i Juan de Dios. . „ _ 
I 41398 . 28 &p._ 
H A B A N A 113 E N T R E T E N I E N T E REY 
i y Muralla, se alquila una habitación 
te, 175, entre el Puente de Afiua Dul- I amuebéfcda a hombres solos o matrlmo-
i 11 j nV • • . . nios. E s casa de bonita presencia y 
ce y la calle de IVlumcipjo. Tiene I familias buenas, 
puertas metá l i cas y e s t á situado en] 
un lugar muy comerc ia l L a llave e 
informes en los altos. 
41007 26 s 
^ E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o centro c c m e r d a l 
se a l q u i l a n a m p ü o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a en todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l e -
Sp. 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a la ca l l e e inter io-
res' e n la h e r m o s , c a s a C u b a , 6 7 , 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
Ind. 18 ag 
B U P E A L O . Z U l i U E T A , 32, L A M E J O R 
casa para familias, bien situada y ba-
ata véala en akos de Payret por Zulue-
nabitadones con vista al parque 
frescas y baratas. 
ta, 
centra 1 
37965 30 Sp. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-5U9. Ha-
bitaciones. Precios de situaciún para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes 
y para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa, y coa todos sus servidos. 
37650 so s 
sus servicios y precios convencionales. 
Por su s i tuación loma de la Universidad 
y comunicaciones, es de lo mejor. Telé-
fono A-9257. 
40574 25 Sp. 
Villegas, 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas en 
casa moderna, con lavabos de agua 
corriente, luz, esmerada limpieza, te-
l é fono , buen b a ñ o , casa de moralidad. 
Precios de s i t u a c i ó n . 
40201 30 ag 
40714 Sp. 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINE-
ra y una buena criada de mano que sea 
cuidadosa. No se presenten si no tie-
nen quien las parantlcc. Informes en 
Campanario 6, bajos. 
403.50 25 b. 
C O C I N E R O S 
V E D A D O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E B E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
d í a peninsular de manejadora o d» 
cuartos o para comedor. Informan; Ca. 
lie F , entre Quinta y Tercera, número S, 
Vedado. 
41189 25 Sp. 
UNA SEÑORA B E MORALIDAD, SB 
hace cargo de criadas, niños en su ca-
sa, no menor de tres años. Informes: 
SuArez y Misión, bodega. 
41203 28 Sp. 
SE OFRECEN BOS BUENAS CAMA-
raras, juntas o separadas, o para cria-
das de mano y un buen camarero o para 
criado o portero. Tienen buenas reco-
mendaciones. Teléfono A-4792. 
412S2 26 s. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N 
casa de familia de extrlcta moralidad 
con balcón a la calle y todo servicio a 
señoras solas, estudiantes o matrimo-
nio sin niños, hay te lé fono . Calle 11, 
número 107, en iré M y L . a media cua-
dra de la calzada y dos del crucero. 
41111 26 Sp. 
M A N U E L L E Y B E S , BESEA SABER 
por su hermana Francisco Leybes. Va 
por. Santa Teresa. Habana. 
41190 25 S p . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON 
y sin cocinas y luz. Calle h, números 
117, entre 1*1 y 13. Vedado. 
41045 28 Sp. 
PASEO Y C A L Z A B A . SE A L Q U I L A L A 
esquina, propia para jardín, tilovivo. etc. 
Informarán Manzana de Gómez 355 de 
3 a 6. 
40517 6 o. 
SE SOLICITA PARA U N A H E R E N C I A 
a Antonio Báez Hernández. E l año 1921 
estaba en la provincia Camagüey, lo 
solicita su madre Esperanza Hernández, 
L u i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vincia Camagüey, por escrito. Aparta-
do, 62. 
40620 18 o 
S E B E S E A COLOCAR UNA JOTOff 
española para criada de mano, no le im-
porta cocinar siendo poca familia. Dirí-
janse: Santiago, número 5. 
4,1191 25 Sp. 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano o maneja-
dora, entiende costura. Arco del Pasaje, 
número 9.. 
41212 ' , 25 Sp._ 
BESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o cuartos, sabe co-
ser, tiene buenas referencias. Informan: 
Industria, 115-A. 
41243 -3 SP' 
HORNOS BE C A L . SE A L Q U I L A N E N 
la calla 23. Vedado. Informarán: Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40518 6 oc. 
SE SOLICITA U N SOCIO P A R A CAPE 
y lechería, que entienda el giro. Infor-
man San José No. 78, el encargado. 
41423 20 s. 
SOCIO CON $5.000 SE NECESITA 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o de co-
cina, siendo corta familia, se coloca pa-
ra todo. Informan: Pérez, número í». 
esquina Luco . Jesús del Monte. 
41237 23 Sp. 
EN COLON 6 ALTOS, A M E B I A cua- uno para un negocio muy lucrativo de 
dra de Prado,' se alquila una h e r m ó s a ' manufacturera, informan edificio Calle, 
y bien amueblada habitación % señoras , C l icios, 14, departamento 114. 
solas o matrimonio sin niños, a pre- j 41215 25 a 
UNA JOVEN ESP/OLA BESEA COI.0-
carse de criada de mano o de maneja-
dora v entiende un poco de c0ClnaA' 
desea casa de moralidad. Informan An-
geles 40, esquina a Sitios. 
41284 25 S. 
ció módico 
40754 !6 a 
SE A L Q U I L A POR BEPARTAMENTOS 
o toda la casa de Bernaza n ú m . 48. 
Darán razón. Zulueta, 30, G. altos 
40805 29 s 
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 ^ Ind. 1«« 
EN SAN r , A P A E L , 14, SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
servicio; desdo 25 pesos, baño de agua 
fría y callente. Teléfono A-3937. 
38476 12 Oc. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapía. 5T, altos de Borbolla. E s t a ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y baños con agua caliente, ha-
bitación con comida, desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
.38184 g oc 
Se a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
se a l q u i l a ~ u n D e p a r t a m e n t o i acS c o n v i s t a a Ja c a ¡ ! e e in ter io -
con dos habitaciones y cocina indepen-. *̂  i- V r , 
a habitación pro- e n ia h e r m o s a c a í a C u b a , 6 7 . 
ira sola, l lavín y m . — . _ ,. 
diente, en la misma un 
pía para hombra o señora 
luz e léctr ica . Campanario, 11 
40427 26 Sp, 
MILAGROS 128, VIBORA, SE A L Q U I -
la una espléndida habitación a persona 
de moralidad. Se da barat ís ima. 
10999 . 26 s. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L 
Pasaja L.a Mambisa. Reparto .Lawton, 
propia para matrimonio. Se da barata. 
Darán razón en el chalet de L a Mambi-
sa, Porvenir y Dolores, Víbora. 
40S97 3 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S P R O P I O S 
para familia de Milagros. 122, Keparto 
Mendoza, entre Cortina y Figueroa. cer-
ca del tranvía y agua siempre. Precio 
económico . Infcrinan en los bajos. 
410816 27 ¡áp. 
E N $40.00 UN B E P A R T AMENTO BE 
tres habitaciones, fresco y ventilado con 
servicios propios, alumbrado eléctrico o 
instalación de gas. Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla. 
41S92 27 s. 
SE A L Q U I L A HERMOSO B E P A R T A -
mento vista a la calle a persona de mo-
ralidad. Amargura 69, altos. 
41424 27 • . 
I SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO 
I con luz y l lavín. a señoras solas o ma-
¡ trimonio sin niños, en $16; casa de to-
da moralidad. 
N i c o l á s . 
41218 
E N M U R A L L A No. 117, S E A L Q U I L A 
una habitación, fresca y ventilada a 
hombrea solos. Agua abundante. 
41427 1 O. 
Sitios, 47, esquina a Sn. 
28 s 
e n l r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n c l n ú m e r o 9 4 d e l a 
-.cma c a l l e . 
C642S I n d . 18 ag 
H A B I T A C I O N MUY GRANEE, CON 
balcón independiente, en casa de esqui-
na de muchas comodidades, se alquila 
i barata en San Ignacio So. 8. 
j 41429 27 s. 
P R A B O No. 115 T R E N T E A L A MON-
tañña rusa, el lupar más céntrico de la 
Habana, se alquilan d.os habitaciones y 
una sala que miden 12 por S metros, 
con tres balcones corridos aJ frente, las 
¡habitaciones son grandes, tienen esca-
1 párate de lunas. E s propio para una 
I sociedad o familia de gusto. Informan 
la todas horas. Joyería L a Isabel! ta. 
Prado No. 115, bajos. 
41270 29 a. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA U N A COSTURERA que 
sapa bordar a mano y en máquina . M 
esquina a 21, Vedado. 
41219 25 s 
Solicito agentes activos en todos los 
pueblos de la R e p ú b l i c a para la re-
p r e s e n t a c i ó n exclusiva de art ícu lo de 
mucho consumo. Pida detalles y mues-
BESEA COLOCARSE UNA 
lar de criada de mano, en casa ae ^ 
ralldad. Sabe zurcir y coser a mano ' 
a máquina. Puede dar informes de i" 
casas que ha servido. Informan en 
Calzada de Jesús del Monte, 236. 
41174 'ZJ-
UNA JOVEN ESPAÑOLA, ^ r S E A ^0; 
locarse de criada de ,man0 ° denrAc a 
dones o de manejadora, está ?racB| 




n a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
tras gratis. V . Balbuena, Villegas, l U M ^ s ^ t n m T o ^ 
H a b a n a . « h ™ » referencias. Informan en 
40943 J OC 
" B I A R R I Z " 
Gran casa de hospedes. Habitaciones 
desde 25, 30 it» pesos por persona, 
incluso comida y demás servidos. B a -
ños con ducha fría y caliente, fcie ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servido y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. 
Industria, 124, altos. 
CAMPANARIO 88, ESQUINA A NEP-
tuno. Se alquila el primer piso, cuatro 
E N E L REPARTO SANTOS SUAREZ. I habitaciones, magníf ico baño y servido 
calle San Berr.airpno y Durege. se al- completo para criados. Informa el por-
nútlftn al'os de esquina, con sala, co-! "ro por Neptuno y en Muralla 19. 
mudor. cinco cuartos, cuarto de baño | 41428 28 s. 
moderno, agua coubtnntc, fría y caa«a< \ SI¡ a i » Q U I L A N BE: 
te dos í e n - w a s y garage sí se desea. tffos habitaciones, f 
• ^ g c í q 6 * C:l 103 DaJOS• . . tn los altos ir.terio 
SE A L Q U I L A N M U Y BARATOS BOS 
cuartos en Concordia. 22, altos, entre 
Galiano y Aguila. 
41232 2 oc 
Se solicita para c l campo un aparatis-
ta experto en herramientas de carpin-
ter ía . Dirigirse por escrito a José 
A g ü e r o , Central Cunagua, M o r ó n . S i 
no es competente, que no escriba. 
40461 I o c ^ 
A G E N T E S 
Podrán ganar $10.00 por día aquellas 
SE SOLICITA U N A MANEJABORA, NO personas que tengan deseo de trabajar 
SE SOLICITA M A N E J A B O R A B L A N -
ca. no muy jovtn. para niño de meses. 
Sueldo veinte pesos. Calle 27, número 
93, entre D y E . Teléfono F-5326. 
41385 26 Sp. 
jad-
y tiene r f  
ja 128 B , habitación número ^ j 
' 40911 - ^ - ^ 
Ü Í C H A C H A INGLESA BESEA CO ̂  
carse de camarera, f l ^ ^ coser ^ 
español . Paseo, 75, entre -7 y 
S Sp-
CRIABA PARA LOS QUEHACERES B E 
una casa, se necesita en Luyanó y C r u -
cero de la Habana entral. Alambique 
de Moure. 
41352 26 Sp. 
muy joven y «I saludable. Informes: 
Teléfono 1-1673. 
41313 27 s 
G R A N P A L A C E H O T E L 
Huya del calor. E n el antiguo Pala-
cio Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n iSI ! s o l i c i t a u n a c r i a b a p e n i ñ - -
sular que sepa de comedor. Debe traer 
SE SOLICITA U N A C R I A B A PARA 
Camagüey, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo, 30 pesos. M esquina a 21 
Vedado. 
^1219 25 s 
NE CESITAMOS 20 CRIABAS, 10 M A -
nejadoras, 10 cocineras, buen sueldo 
buenas casas. Asociación Nacional dé 
Colocaciones. Vives número 79 Telé-
fono M-5796. 2g Sp • 
y sean activas, en un negoftio muy co-
nocido, y grandemente acreditado. Pa 
ra más Informes: B . Far iñas . Calle 
de Tejadillo, 45. De 9 a 10 a . m. 
40558 , 3 oc 
dado. 
41094 
SE BESEAN COLOCAR 
sulares, una para cr[ad!i„5 
y la otra de cocí . . . ñ e r a . Informan en^ Convento. Santa Catalina, 2o y a. 
léfono F-1496. «5 Sp^, 
39S69 
¿Te a l q u i l a c r a l e t e n b u e n a s 
condiciones con hermoso portal, hall, 
sala, comedor amplio, seis habitaciones 
grandes, cocina de gas y carbón bailo 
con agua callente, cuarto de criados, 
despensa, lavadero, depósitos para agua, 
carage y demás servicios. Benito L a -
gueruela esquina a Segunda tres cua-
dras de los t ranv ías . Informan tí. L a -
gueruela, 25, a todas horas. Sucursal 
Banco del Comercio, Galiano, «7, de 8 
a 3 . M . González. 
40458 20 s 
BEPARTAMENTOS BE 1 Orden y moralidad. 
Yescas y ventiladas, ' 
ires (é- la casa Suáá 
rex X o . IOS, buen servido sanitario j 
su entrada independiente. L a llave e 
Informes su dueño en los altos. 
41411 26 s. 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Galiano 117, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa habitación, con 
vista a la calle, propia para una fami-
lia ^orta, o para hombres solos: tam-
bién se da comida a precio económico. 
Teléfono A-9069. 
41372 23 8. 
BE A L Q U I L A U N ' DEPARTAMENTO 
( Independiente en 27 pesos con luz, en 
Indio, 42. imtre Corrales y Gloria. Un 
mes en fondo y fiador. 
41314 26 • 
con vista a l mar a precios nunca vis-
A I A I U I L A W tos, con o sin muebles; vea una y 
E n Monte, 2, letra a . esquina a Zuiue- pida precio. Cocina e s p a ñ o l a , ameri-
ta, hermosos departamentos de dos y | £ « 1 • • • " • " » 
tres habiadones con vista a la calle., cana y trancesa. Calzada y JL, Veda-
412^ i ú u ü - 27 S p v l¡*o» t e l é f o n o F-2424, Meis, Braña y 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , ca- Co. , propietarios. M . Batiste, Manager. 
He de Concordia número Itíó, bajos, a — - — — — • 
hombres solos o matrimonio sin hijos. I A l 1 * 7 0 Y ?c» P F ^ f K 
E s casa de moralidad. L , prad -
cuatro h a m a c o - 1 doro » , ' - ^ ^ - . . r o p l a , para hom". , 
40530 
referc'ndas. Calle B 
Vedado. 
41272 
SOLICITO U N D E P E N D I E N T E PARA 
despacho de v í v e r e s . Informan en el Ca-
fé Casino Cerro, esquina a Colón. 
40796 26 s 
S e ñ o r a respetable y de rnoral^ 
hace cargo de cuidar mnos £ ^ 
años en adelante, en su d o m ' f ^ 
forman en Cañongo , 28, entre 
ta y Santa Teresa, Cerro, 
¡14 entre 21 
25 s. 
SE S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R 
joven recién llegada, para familia cor-
ta en Gibara. Informará/i: Monte, lü 
sogundo piso, derecha. 
39421 26 Sp. 
SE SOLICITA U N A SEÑORA D E COM 
pañía de mediana edad, que tenga bue 
SE BESEA ENSEGUIBA CORRESPON-
sal Inglés español , y Auxil iar de Ofi-
cina, para ingenio de primera, de Admi-
nistración americana, con experiencia 
estenográf ica , aunque no es indispensa-
ble. Magníf ica oportunidad para joven 
que desee aprender administración de 
Ingenios. Sueldo para empezar. ?100.00. 
Debe ser discreto y dar referencia de 
colegio o empleo anterior. Escr iba al 
Apartado, 231, Cienfuegos, Cuba. 
C 7224 15 (j 21 
S E ~ 5 E S E A COLOCAR ™ \ o r a ^ . 
cha española e" Para m^ge. acostumbrada a trabajo £ y ^ 
formes: Dirigirle a Campa 
lascoaín, número 2o¿. «7 SP-
41023 
A G E N T E S 
I n a c l a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y 
coser 
SE BESEAN COLOCAR POS ^ 0 ^ 
chas P e n u i s u l a r ^ e -nada^ ^ blgi 
Ut* dos sabe^ - ^ ^ ^ . . i o n e s . «UUÍ 
ol^B y tiecea r^onicnu , r0 
del Obispo, numero Z l . ^ 
Solicitamos un agente en cada pueblo 
de la República que pueda darnos garan-
4138: 
¿ í - D ¿ i 5 I ^ C O L O C A R * N A ^ 
de mediana edad p a r a ^ en el 8« 1 ñas recomendaciones, si no las tiene que 1tías- flue es té bien relacionado con el 
1 no se presente. Calle 17, número ix T*». IComelJio de víveres , nara La vánfa ¿l* ' 93 B, primer piso, entrada | no se presente. Calle 17, número 18" T e - I Coine'"io de víveres , para la venta de 
sas ha- léfono F-5066. 
28 Sp. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
11« José Antonio Saco, entre Milagros y 
Libertad. Informan en la bodega do la 
esquina. Víbora. Teléfono 1-1064. 
40291 25 Sp. 
BE A L Q U I L A MOBERNA C A S A - E N 
Avenida de Concepción, entre Armas y 
Porvenir, con sala, saleta y 3 cuartos, ¡ Villegas, número 3, se ofrecen espléndl 
liado, patio y traspatio: 70 dos depart 
SE A L Q U I L A N DOS GRANEES S A B I -
taclones altos, seguidas, juntas o sepa-
radas; también otra baja en 15 pesos a 
personas Viue den referencias. Casa de-
cente y de toda moralidad. Informan: 
San Rafael 86. 
4 1 1 ^ 25 s. 
niños . 
26 s. 
H O T E L R O M A 
H O T E L " S U I Z O " 
baño Intercalt 
fiesos mensuales. Informa: Sr. Gonz ez en Reina, 123. 
41119 26 Sp 
á- y espléndida 
1 bles y viaja 
. 1 41251 
amentos con todos servidos 
comida para familias esta-
ntes. Precios económicos. 
2 Oc. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
ciones con todo servicio, agua comen- ' J 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 e' 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
« ™ Pr'vados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el. hospedaje m á l 
series módico y cómodo de fa Habana 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1C90 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
S E A L Q U I L A N BOS A M P L I A S Y PREcT 
altos.^ 
cas habitaciones con vista a l Habana Park en Industria 14? — »««mw 
40SC6 4 o. 
Vedado. E n la calle Nueve, entre F y 
G , se solicita una criada fina para 
cuartos y coser. Tiene que estar a c ó 
Almidón especial en un sistema de en 
vase muy atractivo de gî an provecho 
para el comercio. Preferimos viajantes 
da casas de la Habana. Dirigir la co-
rrespondencia a Alas y Nájera, Acosta 
25, Habana. 
40707 26 s. 
nucha P r * * 2 ? ^ niáqu' cas» 
. 1 . 1 * . I S O L I C I T O P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
tumbrada a servir y dar referencias. e 1 1 ; 
Buen rueldo y uniformes. 
41003 25 s. 
SE SOLICITA U N A CRIABA P E N I N -
sular en Patrocinio y Luz Caballero. 
Loma del Mazo, casa al lado del Paruue 
Teléfono 1-2179. 
41037 
rdar o adelgazar rápidamente, Doc-
1 tor Beris. médico especialista en enfer-
1 medades de niños y señoras. De guardia 
| todas las noches. Maloja, 14. 
39781 07 Sp. 
Necesitamos agentes en toda la R e p ú -
blico que g a n a r á n con seguridad de 
se s o l i c i t a u n a c r i a b a b e m a n o *> a 7 pesos diarios. No t r a í a m o s con 
25 Sp. 
j \ U d o r r % e a ¿ f t r t r ^ r S e ^ i a s " ^ I veadedores: International Business Cor-
y 23. vedado.. i porabon. Aguiar 116. 




do; repasa ropa y ¿uinia ̂ "^oi 
Tiene referencias en la a por ^ 
que ha estado. en ^ 
^ S ^ n r a ^ d ^ b o d e ^ Cerro. 
41335 V r ^ T j O V E 1 * r, 
pañola para coser u — Fábric» moralidad. Infornies en a Boada, 
ro i, al lado % £ J y pérei- , yanó. Antonio Pérez y ^ j * 
4136' _ —• 
m u c h a c h a S E O P R E C E 










habitaciones o ™fnej~ trabajao 
ven española L s mu 7> ftl^j « 
dirección Inquisidor 
41265 
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l ^ ^ b i O C E s t i l a r . ^ ^ f r i T o e un 
fe^ l & o n o A-4 ! ^ ^ ^ ^ 
rSk- — • — " i x r r j o v e n 
E < ^ 6 « W , a mano. T ime 
I» ? «¿pa^ P61""? ^ Da buenas rc-
^ r ^ ^ mts1 informes, llamen 
SE OFRECEN 
U N M U C H A C H O DE 15 AftOS, S B S E A 
colocarse de cualquier trabajo. Infor-
man: O Reilly, número 1, habitación 
número 1j , altos. 
-t'^U 25 Sp. 
U N A JOVEN DE COLO», SESEA C o -
locarse como lavandera en casa parti-
cular, va fuera de la Habana, pasándole 
viaje duerme fuera. Concordia, número 
15:.'. entre boledad y Oquendo. 
•»l-5"> *26 Sp. 
ARREGLE SU BOCA POR METODOS 
Henilficos y sin pérdida de tiempo a 
los clientes. Vaya donde el doctor Ma-
nchal, competente dentista en Indus-
tria Xo. i, bajos. 
41254 
FINCAS URBANAS 
UNA CUADRA DE MUCHO 
COMERCIO 
Calle de mucho comercio, vendo una 
casa de altos con estabí |rimiento. Ren-
ta $200.00. Mide 150 metros. Precio: 
$25.000. Evello Martínez. Habana 66 
d e 9 a ] 2 y d e 2 a 5 . 
25 s. 
E L AFAMADO DENTISTA SOCTOB 
Marichal ha trasladado su Gablneu 
Dental de Monte 40 a la calle de In-
dustria, Xo . 4. Consultas diarias d« 
8 a 6 de la tarde. 
. 25 « . 
DESEA COLOCARSE SE COSTURERA 
una joven, cose de todo. Vedado, Calle 
12 número 22, habitación número 10. 
40o:;5 27 „ 
ESQUINA EN $8.500 
Cerca de Cristina vendo una esquina 
con un altico. Mide 100 metros. Renta 
$80.00. Xo tiene contrato. Evelio Mar-
t ínez . Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VENDO CASA DE AZOTEA CON cna-
) tro aposentos y buenos servicios, una 
• cuadra calzada, dos instalaciones, la 
[doy en 4,600 pesos. Informan: Mangos 
i y Reyes, bodega, no corredores. 
41397 26 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pfiol, de -27 afios de edad. Sabe traba-
jar en el campo, cuidar animales y 
algo de jardín y siempre cumple con 
su obl ipaclón. Informan en Inquisidor, 







0 T * a f ^ 
;oada 
^frect". ofrece sus s T a m . 
¡y c f e ^ n er?, camarero, pórtero excelente de rop 
L'do r'anChav eít lende un poco el 
^ C S . T^di110' 12 * TÍene i n u n d a c i o n e s . 
T T COLOCARSE E N ca-
k ¿ ^ S t recomendación. 
C O O N E R ^ 
évi.a Cárdenas, lo. 
26 Sp. 
M A T R I M O N I O CON UNA NI5ÍA DE-
sca colocarse para atender una finca o 
tnin cata. Valle 5a. esquina a A, Ve-
dado . 
41180 25 • 
EN E L PUEBLO DEL WAJAY 
E n la carretera, rodeado de fincas de 
recreo, vendo un lote de 58,000 metros 
de terreno, con frente a carretéra a diez 
centavos el met ió , ideal para una resi-
dencia de verajio. Oigo oferta. Informa: 
M. de J . Acevedo. Xotario Comercial. 
Obispo, número 69 y 61. altos. Ofici-
na, número 4̂  Teléfono M-9Ü36. 
41387 3_Oc 
VENDO MODERNA CASA MALOJA, 
191. esquina al parque Finlay. compues-
ta: sala, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo, patio y traspatio; no admito 
corredores. Informa su duefto en la 
misma, de 9 a . ni. en adelante. 
41377 1 Oc. 
SE OFRECE TAQUIORATO MECANO-
grafo. calculista y con bastante prác-
2448 comercial- A- M- V . Apartado 
^ Í T 8 28 • 
E N SAN R A F A E L , DE O A L I A N O A 
I Prado, para fabricar, 470 metros de 
esquina, se demuestra buen negocio y se 
/ dejan 100.000 pesos al 6 por ciento por 
el tiempo que ae desee. Manuel Guas. 
Malecón. 40, 1 a 2 p. m. a cualquier 
hora, precio aviso A-3714. 
41321 28 Sp . 
U N CRIADO DE EDAD, SE COLOCA 
en casa particular de portero. Uti l pa-
ra todo. Tiene recomendación. Telé-
fono M-2745. 
ELECTRICISTA COMPETENTE EN 
'.Motores. Klevadores. Instalaciones y 
l e l é f o n o s . Aguiar Xo . 49. J . K Q . 
Apartado Xo . 2113. Habana, Cuba. 
40846 27vs 
, para 
í ^ = = S r f i y » f > O L A . MUY SANA 
^ ^ S ^ o S c e como "excelente co-
P âda. s« n0stera, mucha formalidad 
«• l tín:Vnja 128-8 habita-
« í V Í T s o l e d a d y Aramburu. 
l ^ r r c Ó L O C A E UNA J O V E H ^ 
• r í * * * ?o le gusta ir a la plaza o 
F a j a d o r a . Diríjanse: .Santiago. 
25 Sp. 
•^rTT^OLOCAR UNA ESPAnO-
^.m-inar para establecimiento, 
• f^mbres solos. Corrales, número 
Sp. 
COMP5TENTE MODISTA ESPAÑOLA 
se ofrece par?, coser en casa y por las 
casas particulares Teléfpno F-1S05. Ca-
lle C. número Í00, entre 21 y 23. Veda-
do. 
4054S 28 Sp. 
S I N CORREDORES, VENDO E N L A W -
ton la hermosa casa toda citarón, cielo 
raso, sala, saleta, divididas por precio-
sas columnas, cuatro cuartos, saleta de 
comer, baño completo, servicio de cria-
do, calentador, se puede dejar 5,000 pe-
sos en hipoteca. Informan: Santa Ca-
talina. 5. Víbora. I'recio 9^500.pesos. 
41290 29 Sp. 
FINCAS URBANAS 
FINCAS URBANAS 
VENDO U N A CASA MODERNA DE 
dos plantas San Xicolás . próximo a la 
Calzada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y cuatro habitaciones cada 
planta; da buena renta y su precio 15 
mil pesos. R. Montells. Habana. 80. de 
3 a 5. frente al Parque San Juan de 
Dios. 
41195 30 Sp. 
FINCAS URBANAS 
VENDO U N A CASITA E N I N F A N T A . 6 
18.. trecio muy reajustado, en por Breci  . 
6.500 pesos. L a compra coñudos mu 
doscientos pesos de contado, 
informes. Sitios, 145. Pérez 
40853 
Para mAs 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
E N L U Y A N O . A M E D I A CUADRA DE 
la Calzada, se vende casa nueva, sa a, 
tres habitaciones, comedor al fonao. 
ancho patio y azotea, a la brisa, bue-
nos servicios sanitarios, se da barata. 
Informan, en Reina, 10. „ 
40886 26 Sp. 
SOLARES YERMOS 
VENDO ESQUINA PARA V * * 1 * * ^ * 
sas. 
doza. . 
$6.50. Un peso contado. _resto 
dos años, -por parcelas. 
Suárez. Otro Santa Emil ia . punto_allo 
frente tranvía uno. Lago-Soto 
28. Teléfono A-9115 
41278 
FINCAS RUSTICAS 
Mlla iTos 'próxlmo al paradero Men- EN CAMAGÜEY 
mil setecientas varas, punto alto, j yen(j0 l]na grñn (/0]on|a ¿e Caña, eora-
r , 0 o Puesta de 92 caoallerlas, de ellas 48 de 
Solar bantos cafta de 3 y 4 cortes, rindiendo más de 
Peina 
25 
Compro y vendo casa, solares y fincas | SE V E N D E 
rús t i cas . Dinero en hipoteca. Jesúa del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
38489 2 oo 
E N ATOCHA. 
E N JESUS D E L MONTE. CALLE F E -
lipe Poey, a una cuadra de Estrada 
Palma, vendo una hermosa cj^sa de dos 
plantas con 1.400 metros de terreno. 
Informan en el teléfono 1-4321. 
40218 30 a 
U N A VERDAD9RA OANGA. E N L A 
calle Felipe Poey, a 30 metros de E s t r a -
da Palma y a dos cuadras de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, vendo una gran ca-
sa es de altos, tiene seis cuartos dormi-
torios, hall, sala, saleta, biblioteca, tres 
baños, buen garage, tiene todas las co-
modidades para una familia, árboles 
frutales, tiene 1.400 metros de terreno, 





cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
man: San Rafael, 126, altos. Teléfono 
A-0311, de 7 a 9 a . m. y de 5 a 9 p. 
41089 21 Oc. 
FRANCISCO E. V A L L E S , F A B R I C A de 
cielo raso, techos de vigas y lozas, a 
.5 peaoa de monollticoa. a $38 y ci-
tarón a 40 pesos. 8a., número 21. Telé-
fono I-3.88C. Víbora. Dolores y Cocos, 
d e 7 a 9 a . i n . 
40446 2« Sp, 
S E V E N D E UNA CASA E N L A H A -
bana. da sala, comedor y tres cuartos 
y se da en $4.500. Puede dejar $3.000 
en hipoteca. Informan en la misma, 
Francisco i< ernández. en Monte, Lealtad. 193. 
40652 'O a 
SE V E N D E U N PRECIOSO C H A L E T 
en Cortina, entre Carmen y Vista Ale-
are.' con vista al parque de Mendoza. 
Tiche: Jardín, portal, sala, cinco luar-
tos para familia y dos para criados, jol. 
comedor, cocina, pantry y baño interca-
S O L A R E S Y E R M O S 
Parcela en el Vedado. Se rende una 
de 25 por 22.66 en la calle 15 entre 
K y L , cerca de un parque y de dos 
líneas de tranría y rodeada de la$ me-
jores casas del Vedado. Informa su 
dueño, Habana, 82, teléfono A.2474. 
40755 - 29 » 
J O R G E GOVANTES 
S O L A R E S EN V E N T A 
Calle 23 esquina con casa 1816 
metros a $25 T a r a . Calle 23 cer-
ca de G. Mide 15x30 a $30 m. 
21 cerca de E , mide 18x54 a $19 
vara. Cérea de 29 tiene 925 r a -
ras a $14 rara. 
100.000 arrobas por caballería, 2 gruaa 
con sus motores. 2 chuchos; una gran 
casa de vivienda; 20 barracones: casa 
tienda: y otras casas m á s . L a s 44 ca-
ballerías restantes dedicadas a crian-
za, buenos pastos de paraná y guinea, 
ríp fértil, todo el a ñ o . Precio de op-'r-
tnnidad. Informa: M. de J . Acevcd > 
Notario Comercial. Obispo, número 59 
y 61. altos. Oficina, número 4. Teléfo-
no M-9036, 
QUINTA DE RECREO 
Muy cerca de la Habana, próxima a un 
paradero con tranvías e léctricos cada 
media hora, situada en carretera, con 
mAs de 7,500 metros de terreno, bien 
cercada con tela metál ica con máa de 
209 árboles frutales en producción, con 
casa de vivienda de madera y tejas 
francesas. servicios sanitarios. luz 
eléetrica, agua en abundancia. L a casa 
con frente a la carratera, también tie-
ne otras dos casitas con frente a carre-
tera, están alquiladas. Precio 11,000 pe-
sos, se oye una oferta razonable. Infor-
ma su duefto: M. de J . Acevedo, Nota-
rlo Comercial, Obispo, número 59 y 61, 
altos. Oficina, número 4. Teléfono M-
9036. 
SOLAR E N ESTRADA P A L M A , DE ES 
quina, la única que queda por fabricar. ^^Vaghr^fevy.dBeemásC10undaVr^d0S *n > c e r ó r d ^ i r C a l z a d , lo vendo en ganga 
planta baja y ademas una casita com-i o. ri,<ar n a r t é en hinoteca Señor 
pleta que puede ganar cuarenta pesos A ^ ^ f f l í ^ Tr ié fOM ! S m 7 . ^ 
de alquiler en la planta baja. Infor- Flt.a1,,l,^8rular 101- rel*Iono A g ' 
man en la misma, 
40960 5 Oc TERRENO YERMO 
Pérex esquina a Cueto 6 pesos vara . 
Correa esquina Florea 16 pesos metro. 
Concepción cerca a Delicias 30 por 30, 
16 mi l . Carlos I I I , cerca de Infanta, 
180 metros, precio 5 mi l , Evelio Mar-
tínez Habana 66 de 9 a 12 y de 12 a 6 
41413 27 ». 
NOS HACEMOS CARGO D E L LAVADO 
de ropas finas, especialidad en vesti-
dos dp aeffora. Garantizamos dejarlos 
« nmn nuevos. Precios muy halos. Cum-
plimiento exacto. Obrapla. 56. Teléfo-
no A-3488 . 
40906 jo a 
PARA PERSONAS DE GUSTO. SE ven-
de o se alquila una preciosa casa fren-
te al parque de Armas, entra Milagros 
y Santa Catalina, con portal, sala, re-
l cibidor. tres amplios cuartos, baños lu-
jjosamente intercalados, comedor al fon-
do, cocina y despensa. Un cuarto al-
to con sus servicios, patio y traspatio.! , rn . ~nr. 
E s t á lujosamente decorada o informa dos maquinas. Ultimo precio: ^ 4 , U U U 
en la misma su dueño. 
41167 
Gran oportunidad para adquirir una 
hermosa casa de dos pisos, indepen-
dientes, en lo mejor del Reparto Men-
doza, Víbora. 1,000 varas de terreno, 
750 fabricadas, con las siguientes co-
modidades cada planta: Jardín, Por-! v e n d o s o l a r d e d o s x t l s b s x h ^ 
tal, Sala, Comedor, Hall central. Cinco I ^ ¿ 1 1 ^ o n ^ í e V e ^ d o s N ^ u i n a ^ 
Grandes Habitadones, lujoso B a ñ o J p r e ^ ^ 
dos cuartos de Criados para Cada piso,! ció no Informo a palucheros ni a cu-
con su seryicio sanitario. Garage para r 
27 • Trato directo con el dueño. Se dan facilidades para el pago. Para más 
-r^CTRA DESEA COLOCARSE de 
*AS criada do mano, Duer-• 
la colocación, Revillagigedo 5 s 
• nrSEA COLOCAR. CON F A M I L I A 
• "oia una señora de mediana edad 
Kroc'inera o manejadora en «asa de 
X«iiilad tiene n'i'ii la recomiende, 
l í í n : " Egido. 99, Teléfono M-3319. 
ITJjÉsEA COLOCAR UNA COCINERA 
T.i-suiar; no le importa que sea fa-
americana. También otra para ir 
campo. Callo I número 19. entro 
11, Vedado'. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
L A MAS L I N D A CASA, U N A P L A N T A . 
moderna, techos monolít icos, alquitra-i ISÍormeS y fotografías del CdlTICK): 
ves, hierro. ^ m ^ % ¡ ^ ] 0 % 0 ^ ^ ^ "Monserrate". O'Reilly 120 portal, sala, sal* finas, cuatro cuartos, salón comedor, 
baño intetrcalado completo calentador, 
cocina, servicios de criados, patio y 
¡ traspat io con siembras, entrada inde-
pendiente, una cuadra del tranvía di-
recto, Víbora-Santos Suárez-Mendoza. 
$7.300.00, Otra lujosa, tres cuartos, 
una cuadra de Calzada y tranvía, Jesús 
del Monte, $6.500.(14. Varías muy ba-
ratas. Dago-Soto, Reina 28. Teléfono 
A- í í l lS , Joverla E l Lucero. 
41167 28 Sp, 
C 7238 ind 2 a 
C O M P R A S 
C O C I N E R O S 
^jrrao y r e p o s t e r o d e p r i -
Ca clase muy limpio, blanco, Ber-
ta, lü .teléfono A-5477, práctico F r a n -
ja española y criolla. Comercio o 
rticular, 
I 25 s 
SE DESEA COMPRAR UNA BODEGA 
• M)la en esquina que su valor no sea 
t más de siete mil pesos, que esté en el 
| radio de la1 ciudad, trato directo con el 
I vendedor, el comprador: Reina, 49. a l -
tos, de 11 a 1. 
41326 1 Oc. 
| SE COMPRA U N A CASA DE 3 A -4 
mil pesos o se dan 3.000 ,en primera 
hipoteca al 1 por ciento. No corredo-
res. Informes, Cerro. 831. esquina a 
Monasterio, lechería L a Suiza» 
41222 í o" 
CALZADA DE LA VI-
BORA, DESPUES DEL 
PARADERO: Lujosa re-
sidencia construida a 
todo costo, en 25,000 
pesos. 
BUEN COCINERO 4ÍUE &aBE 
fccinar a la criolla, se desea colocar pa-
eoclna particular. Informa; Zanja, 
frente a la callo Ouchillo. "Wey 
l:;Tong. Señor Antonio León. 
1 28 Sp. 
SE COMPRA U N A CASA DE ESQUINA 
de unos 250 metros, barrio de Monserra-
te y otra en Zanja, que de a Dragones o 
a San J o s é . Cerro, 847. Teléfono 1-2292. 
O. K . A . 
41041 2 4Sp. 
BA COLOCARSE U N B U E N COCI- | 
)tn repostero con referencias para ca- . 
i particular cubana o americana, sabe 1 
...r.»r al la criolla y americana y algo 
U francesa y to.la clase dulces y 
también. Informan: Aguila. 369, 
•KM, 
IMIl 25 Sp. 
COMPRO E N L A CIUDAD Y SUS B A -
rrios. tres casas, una de esquina, precio 
de 12 a 20.000 pesos y dos de 5 a 9 
mil pesos cada una, en efectivo. Uni-
camente se desea tratar con personas 
que quieran en realidad vender con ti-
tulación bien clara. Manuel Gonsáhíz, 
e sús María,' 125, altos, teléfono M-3095, 
d e l 1 a l y d e 4 a 7 . 
40939 28 s 
MANUEL ARES 
OCINEBO ESPAÑOL, DESEA COLO-
en casa particular o de comercia 
ja a la francesa, criolla y española 
al campo. Informan en San Miguel, 
Teléfono A-1179. almacén de v í v e -
£1 , 24 Sp, 
OCIHERO ESPAÑOL DE EDAD, SE 
, ^ en casa particular o comercie), 
Mfndc repostería y no desea hacer 
l& Raz6n: Reina. 98. Teléfono A -
27 Sp, 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCAR UNA SESORA 
I -r. de criaiulora. Tiene buena 
fundante leche, de poco tiempo do 
í . . . Pl,ef,e ver su niño. Infór-
mela" AJ'esterán X o . 1S. Jardín L a 
26 s. 
•?SA COLOCARSE DE CRIANDERA 
P»wtn pe?linsular. Tiene buena le-
Ktmi.» Caractpi' y buenas referencias 
T ^ n en Inquisidor 19. , 
26 s, 
Fííel!:-0Í,0CARSE DE CRIANDERA 
K b ? ? ^ (,e 21 años- «'e un m,>s 
K l a r L ^ o a luz. Tiene su niño 
Prn Pr,^Ien'10- informa a todas ho-
lAn ^Istina. 34. por Fernandina, 1c-
Compro y vendo casas, solares, finca» 
rúst icas y toda clase de establecimien-
tenpo cantidades de dinero para 
hipotecas desde Jl.O'JO, $2.000, $3.500 
y en todas cantidades, siempre con bue-
nas garantías, sinft no se moleste. I n -
formes Zanja y Belascoain, Café, da 
1 a 4, , 
40846 27 s. 
SAN JOSE, 2 plantas, 
bonita fabricación, en 
20,000 pesos. 
Aprovechen esta ganga. Se rende nn 
hermoso y fresco chalet con 2.200 me-
tros de terreno, esquina de fraile con 
vista al mar. En los bajos, recibidor, 
sala, gabinete, comedor, fumoir, coci-
na, baño y pantry; en los altos ocho 
habitaciones y tres baños. En el patio 
garage para cuatro máquinas y dos 
cuartos de criados. Precio, $32.000., 
pudiendo dejar $20.000 en hipoteca. 
Informa su dueño. Habana, 82, telé-
fono A-2474. 
40755 29 s 
41343 26 Sp. 
SE V E N D E N CUATRO CASITAS, A V E -
nida de Concepción, entre Acosta y Do-
ce, dos cuadras del tranvía, tiene por-
tai, sala, tres habitaciones, techos ce-
mento armado, piso mosáicos . precio dos 
de ella con patio y traspatio a 5,500 pe-
sos cada una pieza más seis mil pesos 
cada una, se dan facilidades para el pa-
go. Los núms, son 3. 4. 5 y 6. L a llave 
e*i el 5 Informa: Chaple. Teléfono I -
2939 . 
40R83 25 Sp. 
LAGUNAS, cerca de 
Galiano, para fabricar. 
9.75 metros de frente 
por 20.63 de fondo, 
en 19,000 pesos. 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio un i -
tario, de manipostería. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Informes, Acos-
ta, 41. 
39598 30 j 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
m á s bajo en plaza. Operaciones rápi-
das. Informes gratis. Real State. Te-
niente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
39943 _̂ _ 28 s . _ 
AVÍSO. COMPRO UNA ESQUINA MO-
derna rn la Habana o barrio muy cerca 
hasta 10,000 pesos, que tenpa los títu-
los bie nlimpios. Consulado 70, Telé-
fono A-6795. Sin corredores. Directo. 
40341 26 • 
VEDADO. C A L L E C, 3 
plantas, garaje, en 23 
mil pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
CUBA, 32. 
DE 3 A 5. 
REPARTO MIRAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y finne. 
Grandes facilidades de pago. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 
4018: Ind. 23 Sp. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
lnd-4 Jra C4445 
15 esquina a 18, mide 24x24 a 
$13 metro. $3 al contado por 
metro y resto en hipoteca. Ma-
zon entre Neptuno y San Mi-
guel. Mide 9x41 vara* a $33 va-
ra. $4.500 al contado y el res-
to en censo al 6 por ciento. En 
Mazón otro mide 20x22 a $38 
vara. 
P A R C E L A , V E D A D O , E A MEJOR,13.66 
por 40 metros, situada en la calle D 
entre 21 y 23. a la brisa. Precio racio-
nal. Informes: calle D No. 215, altos. 
Telefono F-1250. 
' 4H16 28 s. 
27 cerca de N, de 10 a 30 varas 
de frente por 18 o 37 de fondo, 
a $28 vara. Jovellar cerca de M 
sombra, do 10 a 28 varas de fren-
te por 15 o 37 de fondo, a $28 
vara. Facilidades para el pago. 
Infanta entre 25 y 27, solares 
desde 7 a 21 varas de frente por 
30 de fondo a $26 vara, poco al 
contado y resto en hipoteca. 
Hospital, cerca de Salud, desde 
7 a 60 varas de frente por 22 de 
fondo, facilidades para el pago. 
23 y L , 2.500 varas de esquina 
a $22 vara. Calle 15 entre K y 
L , solar, 25x22. 
DINERO EN HIPOTECA A L 7 0 0 
J O R G E GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
40187 ind 23 
En Paseo, parcela de 25 por 22.66, 
acera de la sombra, llana y propia 
para una buena residencia. Informa su 
dueño. Habana, 82, teléfono A-2474. 
40755 29 s 
Una finca de una caballería, con casas, 
palmares pozos; a 15 minutos del Par-
que Central. Precio $9,000. Informa: 
M. de J , Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo, 59 y 61. altos. Oficina, 4. Te-
léfono M-9036. 
4]r,8 7 3 ec 
M E D I A C A E A L E E E l A DE T I E R R A 
de cultivo, con su casita nueva de te-
jas, excelente pozo en Calzada, cerca 
de la Habana y pegada al pueblo del 
Calvario. Se arrienda, Jesús del Mon-
te 665, Teléfono 1-1369. 
41364 27 s 
M A O N I F I C A K A CIEÑE A S E MAS S E 
500 cabal ler ías . Terrenos muy f ér t i l e s . 
Aguas en abundancia y de pureza sin 
igual. Bosques extensos con rica y abun 
dante variedad de maderas. Dos sierras 
instaladas, funcionando. Veguer íos , Po-
treros, Crianza de ganados. V ías de co-
municacWn. Lugares verdaderamente 
pano#imicos bañados por sana y per-
manente brisa. Muy próxima a la Ha-
bana, Se admiten proposiciones por cual-
quier parte de la misma o por la to-
talidad. Para informes detallados diri-
girse a la Cas Maiuf. Monte 15, esquina 
a Cárdenas . 
^1152 2(5 a. 
V E N B O UNA O R A N C O L O N I A E N Ca-
magüey, con 57 cabal lerías ce terreno, 
propio. De estas 24 son de carta; 15 de 
primavera quedada y 9 de retorto de 
primer-corte, que no hay nada mejor, 18 
de monte firme y 15 de potrero natural, 
bañado por un río. y mucho pasto na 
tural y labrado. Tiene dos bateyes con 
muchas casas grúas , tienda, fonda, etc. 
L a atraviesa la • l ínea del ' ferrocarri l . 
Cortará tres millones de arrobas y da el 
entral 5 arrobas. E l terreno es negro, 
fresco y de primera. Precio de todo in-
cluso terreno $145,000 con facilidades de 
paño. Tr iana , San Mariano. 40. Tele-
fono 1-1272. de 7 a 8. de 12 a 1 y me-
dia y de 7 en adelante. 
40-00 25 Sp. 
R U S T I C A S 
EN CAMAGÜEY 
EN MADRUGA 
Quince caballereas propias para cual-
quier cultivo. 
EN E L V A L L E D E L YUMURI 
Con mis de siete caballerías, buena 
casa, tierras buenas. 
EN A G U A C A T E 
Cinco y media caballerías, muy ba-
ratas. 
E N E L L U C E R O 
GRAN NEGOCIO 
Se vende la casa nueva de Castillo, 
1, frente a la iglesia del Pilar. Puede 
verse de 9 a 11. Su dueño en Neptu-
no, 101 12 , altos, teléfono M-3771. 
41022 25 s 
28 • 
INTERESANTE A LOS PROPIE-
TARIOS 
Me hago cargo de vender y comprar 
casas y solares con absoluta reserva y 
sin cobrar comis ión . Operaciones rá-
l pidas. José Ramos. Concordia número 
' 229 moderno, de 9 a 12 y de 4 a 5. 
40128 24 s. 
25 s 
, ^ S ^ - O C A R UNA C R I A N D E -
C1» « l l a ^ " ',p haber darlo a luz,1 
fil. agros, número 24. telefono I -
U R B A N A S 
2,") s 
C H A I F F E Ü R S 
Í « ^ I ' ' ^ « W S T T i A » ; S E S E A 
de coein" nte clláuffeur o ayu-
jP»carta rip • no tiene referencias, 
Er10 de tiV',110"*1 conducta, pueden 
Kf*. Teúfnn t7 dp 5 a 9, Vedado. 
P J. ímto^ F-1950, bodega La E s -
I 
l ^ í r í ^ «p-
PRACTICO en 
|L5»«ejar Ha.bana- se ofrece pa-
« : tiene t rilurluina particular o 
u^8 casia í Iíaa recomendaciones 
BS^ténslon»! e. ha tr:ihajad.o. No 
íJJsi "íiono A-6,194. 
tfbf " B R O S Y M E C A N O -
>• sun*riniediana 0(lad' con 
horai r.0^3 referencias, se 
Para l a r dIas desocupados; 
Onso A ^ e y del 4 Por ciento, 
• l a r g u r a , 58. a lmacén 
| ^ o r de libros: se ofrece 
1 ^ . L U . Le trabajos de " n -
i S í c * , a ! í ros Por horas. Ha-
;>jo». t ' S c i t0Res 'e tc -Sa lud ' 
le,efoi»o A-1811. 
^ ^ p - alt ind 19 
' ^ S ^ ? 8 ^ O r E S I O N A E 
^^'raciftn T?rActica' acepta-
b a p" F'nanclera fie una 
io y "t/r^oce Prácticamente 
Qo A-i8-- refe^ncias. Ra-
EVELIO MARTINEZ 
Habana 66, De 9 a 11 y de 2 a 5. Com-
pran y venden fincas urbanas, facilitan 
dinero en hipoteca al S 010. 
CASAS EN VENTA 
L u z 35, ?1 000; Anima» 33. $1,000; 
Veuarate, antigua. $16.000; Inquisidor. 
$''8 000; Vives de alte/. $16.000; Obra-
pía $25.000; San Nicolás , $30.000; Obis-
po '$65.000; Nep tu n» $40,000; Trocade-
ro' $8,000; Laguna. $7,500; San Miguel 
próxima al Parque Central, antigua con 
174 metros, contrato, renta $200,00. 
Evelio Martínez. Habana 66 de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Alonte cerca del Campo Marte, $55.000; 
San Ignacio, $50,000: Vigía a una cua-
dra de Cristina ron 100 metros, $8.000; 
O'Reilly, $85.000; Consulado $65,000; 
Neptuno, dos cuadras del Parque $65,000 
Martíruz. Habana 66. de 9 a 11 y de 
EN E L VEDADO 
Vendo cuatro casas en Línea a $10.000 
en 17 esquina cerca de 12. $20.000. calle 
D en $16.000. calle C. cerca de 17, en 
$-10.000. Calzada con 350 metros. $8.000 
Evelio Martínez. Habana 66. De 9 a 11 
y de 2 a 5, 
CASAS VEDADO 
JORGE GOVANTES 
Chalet calle 11 entre 4 y 6 mo-
derno ' ,con todo confort. Coc-
tó $49.000. Ganga, $33.000. 
Chalet de esquina, moderno, 500 
metros de terreno, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, pisos de 
mármol, zócalo de caoba en el 
comedor, 3 magníficos baños, 
urge vender, $39.000. 
SE V E N D E U N A CASA DE R E C I E N -
te y lujosa construcción en la calle de 
San Mariano. Reparto de Párraga, con 
muchas comodidades, en precio de 45,000 
Se dan facilidades para el pago. Tam-
bién se vende una casa de f í ente de 
cantería de dos pisos, en la calle de 
Angeles cerca de Monte. Precio, 32.000 
pesos. Informa, Emilio Vivo. Cuba, 62. 
_ 40771 29_ s 
VENDO CASA A N T I G U A EN I>A H A -
bana. 7 por 23. en 4000 pesos, otra sa-
^la y saleta, mamposterla situada en el 
Cerro en 3000 pesos. Informa D. Ansa . 
Manrique, 62, tajos, esquina a Neptu-
no . 
41120 26 Sp. 
San Rafael, junto a la Universi-
dad, sala, saleta, comedor, 3 4 
baño completo, altos, igual, mo-
derna, renta $230. $23.000. Cer-
ca de 27 y B, moderna, 683 me-
tros, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, cuartos 
de criados, garage, $25.000. 
EN LA VIBORA 
B, cerca de 27, terminada de fa-
bricar, 500 metros de terreno, 
vestíbulo, sala, comedor, cuatro 
cuartos, entrada automóvil, 18 
mil pesos. Calle 23, tres casas de 
36.000 pesos. 
J O R G E GOVANTES 
Dinero en hipoteca al 7 1 2 




Casa de $9.000.00 se da por 
$5.500.80. Calle 10, a 25 metros 
del tranvía. Acera brisa, 7 x 28 
metros, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, come-
dor y demás servicios. Completa-
mente moderna. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, Telé-
fono M-2000. 
C 7251 5d-22 
S E V E N D E U L N A CASA E N E l . VED~A-
do en solar todo fabricado de 13 por 
50. techos de hierro, cinco habitaciones 
y todo lo que corresponde a una buena 
propiedad; últ imo precio, 30,000 pesos. 
E s t á situada en calle 14, casi esquina a 
Línea , Será enseñada por el dueño de 
1 a 3 p. m. Telefono F-2277. casa 10. 
i entre M y N , Calle 17. Vedado. 
40682 25 Sp. 
V E N D O L A S S I G U E N T E S F I N C A S Freilte carrete ve|ldo ^ h 
Tna de 78 caballerías, atravesada por el i . . J . 
í í ^ N a j a s a dividida en tres lotes de a; mil metros, propios para una quinta 
26 caballerías, buenas a K u a d a s ' , ^ 5 ^ I de recreo. • i de cuinea y paraná. monte, esplendida * « « - w w . 
v e d a d o , s e v e n d e n d o s s o l a r e s i para ceba. Precio de oportunidad, so t n carretera, fincas de media, una, 
en la calle 28. entre 17 y 19. con un £,¡1 DeSos con comodidad en pago.. t _ _ u II ' 
total de 455 m. cuadrados, los tres se m P | uos, CIUCO J mas caballerías. 
Otra finca, de 36 caballerías, 20 de | £n RjncjJ,, tn l0¿os lugares, una Ca-
potrero y guinea superior, aguadas fér- i ' 1 í u s a i c » , una ca 
tiles, a una legua de un Central. Pre- , ballena en proporción. 
| Véame y pida, que lo que usted desea. 
comuncan por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapla, número 3., Teléfono 
A-5588. 
38271 5 Oc. 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanlzacifin com-
pletaX, a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.000; 2,500; 3,000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco afios. 
Informarán de 2 a 6. 
L U I S T . X O H L T . 
« (Manzana de Gómez 355). 
2Í Sp. 40519 
GANGA. V E R D A D . 




8 d 17 
Se vende en el reparto L a Espera ni a 
ció. 40,000 pesos. 
Otra de 48-314 caballerías, 14 de pasto $¡ no |0 ttng0 se lo busco 
natural, 8 de monte. 26 de potrero de, 
guinea v paraná, con aguada lért i l to-
do el año, cerca del poblado de í lorl-
da, e s tá toda cercada, con corrales. 
Precio 45,000 pesos. 
EN BAYAMO 
Finca de 120 cabal lerías con 6 küóme-• frente a la Quinta Canaria, una fin 
tros del río, espléndido pasto, buenas 
maderas duras. Precio, a $1.000 la ca-
bal ler ía . 
EN MATANZAS 
Cerca de Colón. F i n c a de 12 caballerías 
terreno negro propio para caña, muy 
cerca de un central. Precio, ?8 000. 
EN MANAGUA 
Finca do 9 caballerías, terreno negro 
atrivesada por un rio. dedicada a va-
quería y cultivos manores. Precio, 
$27,000, "deduciendo un censo, 
EN HOYO COLORADO 
Espléndida finca de 4 caballerías de 
tierra colorada de primera de prime-
ra con frutales, caña, siembra de fru-
tos menores. Precio, $30.000. 
En la Carretera de Managua 
Finca de dos cabal lerías con gran 
frente a la carretera, terreno colorado 
de primera. Precio. $15,000. 
quita con 1000 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cocina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
39598 30 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Otra muy cenca de la carretera de Ma-
nagua de 3 y media caballerías, en De refrescos 
$12,000 con árboles frutales, palmas, 
aguada, propia para vaquería . 
En la Provincia de Matanzas 
A media hora de la ciudad, en el valle 
del Yumurí . 7 y media caballerías di-
vidida en cuartones, agua abundante del 
río 3,000 palmas, sobre 4 cabal lerías 
LA. | d« caña, plátano, maíz y frutos meno-
$16 .000 CERCA DE paradero de la ¡ r e í . Precio. Víbora, solar completamente urbaniza-1 r I P r n v i n r i a A* la H o k a n » 
do. calles, aceras, arbolado, agua, luz. ] c'n í rOVlUCia Qe la nabana 
te léfono, alcantarillado, etc., -421 varas j E n la carretera de Pipián, finca de 16 
$4.00. Informan: Manzana de Gómez 
324, de 9 a 12 y de 3 a 5. 
40898 27 
E N ESTRADA P A L M A , PARTE M U Y 
! alta, a una cuadra de los carros de San-
tos Suárez. se venden dos solares con 
1.100 varas cada uno. Se dan muy ba-
ratos. Informan en el teléfono 1-4321 . 
40218 7 o 
TERRENOS PARA CASAS. E N L A 
calzada de la Infanta y a una cuadra 
de Carlos I I I vendo mil metros, con 
dos esquinas. Dejo casi todo en/hipo-
teca. Julio Cil, Reina, 157, ca fé , 
41185 2 oc 
40187 ind 23 S 
P ^ ^ r r -
« n S s ^ í - 1 5 8 . S O L I C I T A 
| "J2 AParuao. no-mr,í::. Sírvase 
Vendo una casa a una cuadra de la cal-
zada 5.500. San Mariano de Itos. $6.000 
otra cerca ff?. la calzada $13.500. San j 
Francisco $7.500. Kvelio Martínez. H a - , 
baña 66. d e 9 a l l y d e 2 a 6 . 
41413 -7 
SE V E N D E EN E L REPARTO CHA- | 
pie Víbora, un elegante chalecito aca-
bado do construir, propio para matrl-1 
monoi de gusto, con columnas de es-
cayoutsf) baño completo, cocina de gas 
r- instalación eléctrica, calle asfaltada. | 
Ski precio. $6.600. Puede pagar $1.600-
en cantidades mensuales en cuatro añ^s. | 
Informes, te léfono 1-2491. 
41340 26 s 
SE VENDE E N C A L L E I N D I O . A U N A 
cuadra de Monte, una casa de 6 por 18. 
para fabricar. Se da barata y oigo ofer-
ta. Para informen: Iduria , O'Reilly. nú-
mero 23. Teléfono 4-A355. 
41306 26 Sp, 
SE V E N D E U N A CASA ACABADA DE 
fabricar con todos los aparatos moder-
nos, con portal, sala, dos cuartos ba-
ño Intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados servicio de criiraos, ga-
lería cerrada, garage, todo pavimenta-
do y lavadero. Trato directo. Pocito, 
entre 15 y 16, 
Lawton. 
41164 
GANGA, SE VENDE U N SOLAR CON 
una superficie total de 417 varas, situa-
do a tres cuadras de la Calzada de L u -
yanó, entre las calles Cueto y Santa 
Ana. E n el mismo solar hay construidos 
I cinco cuartos de 4 por 4 o n cocina, ba-
ño, servicios sanitarios y garage. Renta 
merisual 65 pesos y se vende en el pre-
cio mínimo de 4.800 pesos. Para infor-
mes dirigirse: ompañía de Crédito Co-
mercial e Industrial. Monte, 66. Telé-
fono A-9259. i 
40019 29 Sp. 
SB~VENDB U N SOLAR DE ESQUINA^ 
ffaníe ra«a H#» mamnnctAría mide 15 por 40 varas de fondo en la V I -
game casa ae mampostería, garage parto L a s Flores . Calle do 
caballerías, terreno llano, dedicada 
VENDO V I D R I E R A D E TABACOS Y 
Cigarros, cinco años contrato, garantizo 
$40.00 diarios de venta $100.00, alqui-
ler cómodo, para dos. Ultimo precio: 
13.000. E n un año lo gana. Cuenya y 
Pérez . Monte y Cienfuegos, Bodega. 
VENDO CANTINA $2.000S 
y frutas finas, con vi-
driera de tabacos que vende mucha 
quincalla y billetes, situada en la calle 
Obrapía. Deja libre 20 pesos diarios, 
gran local y contrato. Informa su due-
ño: Sáncnez, Perseverancia 67. antiguo. 
4_n05 30 a. 
VENDO E L LOCAL DONDE 8B E N -
cuentra el Arco Ir i s , reventa de billetes 
por tener que ausentarse su dueño. I n -
forman en el mismo. Consulado, 105 y 
medio. 
41356 26 Sp. 
V E N D O DOS CASAS D X HUESPEDES ceba de sranado varias casas pozo con I en el mejor punto de la' Habana, trato 
motor. Precio, $25,000. También l a ! directo, no pierdo el tiempo, Trabadelo. 
Animas y Crespo. Café, de 1 a 3. 
41345 26 Sp . 
cambio por una casa en- el Cerro. 
E n la carretera de Alqufzar a Artemi 
sa. finca do t caballerías, terreno do ' ^OB NO POBER A T E N D E R L O S S 
primera calidad, con muchos frutales, \ende un puesto de frutas. Tiene con-
"n^1riabal'e_rt* _íi* ca'i<a dos casas p a r a ' ^ t 0 largo y paga poco alquiler. Re-
' parlo Santos Suárez.' Floras y Enamo-
rados. 
41376 26 i 
familia. Precio, $9,000 
En la Carretera de Jaimanitas 
Pagado a los Repartos. Vendo finca de 
200,000 metros. Precio, a 15 centavos 
el metro. 
EN LA CARRETERA DE SAN MI-
GUEL DE PADRON 
V I D R I E R A DE TABACOS, CIGARROS 
y billetes en el mejor punto de la ciu-
dad. Se vende en ganga. Cuba, 70. 
41233 25 • 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí-
to" a nueve kilómetros del parque 
Central y a 52 metros de altura so-
bre el nivel del mar, con regia y ele-
d 
para tres mquinas, alumbrado eiéctri-l Freyre Ándt-ade, esquina a Figueroa, su 
—. i-lie _ i c a ' u i f . • .' dueño en el Reparto Aldecoa. Calle Re-
co, teletono y 160 arboles frutales.: parto, entre uiioa Trato directo con el propietario, pu-i 4 0 $ 
cuarta ampliación de j diendo dejar en hipoteca una buena 
17 s cantidad. Para m á s informes diríjase 
a t e n c i ó n ^ s i u s t e d n e c e s i t a ~ pa^-a Manrique, 96. 




_ ^ | En Mariánao, por desavenencia de so-
FINCAS RUSTICAS | cios se vende una bodega muy acredi-
E N L A CARRETERA D E SAN ANTO- ' ^a^a £0'a 60 equina, paga POCO al-
nio de los Baños, cerca del pueblo, vendo i a n i U r f i m * Kii*n« «. u-
la mejor finca que hay, 4 caballeríao de 1 q ' DUCna Venta J esta bien 
tierra colorada buena, casas de vivion surtida. Tiene comodidades nara fa-
da, de tabacos, pozos fért i les ,con mu-I •!• l - , o - . 
choa frutales, precio 22,000 posos. i m u í a , contrato o anos. Sm intenren-
e n l a c a r r e t e r a d e g ü i r a d e ' ci°n. ^ """^«""«s. Informan en To-
Melena.» Veneno espléndida finca de 4 
caballerías, terreno colorado bueno, con 
3 casas de vivienda, casa de tabaco, de 
maíz, tiene carratera, bueyes vacas y 
otr-is animales. Tiene 3,000 pies de 
plátanos, 500 matas de naranlas, 170 
de anones. loO de aguacates 100 matas i Vaga, alquiler, 
de caf^. 100 de guanábanas , mamey, co- Pórez S'111"*. K ó . 
eos, limones, zapotes, caimito», 70 ma- 4089" 
rrecilla núm. 2, A. Salvador. 
. 41238 7 o 
V E N D O UNA B O D E G A CB»CA D S los 
mi(,lU,8. muy tíantlnera, buen contrato y 
Para m á s Informes, 
EN E L VEDADO 
Uo, también hago toda clase de repa-
raciones en la Habana y en el inte-
rior. Escriba a José Quintana López. 
Calle Parque, 2. Cerro. Habana. 
4104» 6 • 
OC 
l l á b a n a . 
30 S p . 
^̂ n̂do un lindo cholet de altos en la 
calle D cerca del Parque Medina en I 
$16.000. Puede quedar en hipoteca! 
$94600 al 8 0 0. largo plazo. E v e l i o ' 
Martínez. Habana 66 de 9 a 12. y de 
2 a ^ . ^ 
41413 27 s. 
EN LA C A L L E DE J O V E L L A R 
Muy cerca de Infanta. Vendo dos ca-
t u l x p a n a u n a c u a d r a d e ~ l a I *** ^ dos plantas, fabricadas en 255 
estación, se vende una casa antigua con metros cada una de saín r o m » r l ~ , A 
3.000 varas de terreno. Hace esquina e uieira5» c a a * un* ae ,a ia i Comedor, 4 
informan en el teléfono 1-43-21. cuartos, cocina, baño completo y ser-
• — i l L L i vicios de criados. Los altos ¡sruales' 
CERRO CARMEN NUMERO 6, SE veñ^ . «OCA D ' 
de Ó se alquila esta espa. ^ .reman *óou. rrecio, >¿y.0U0 y reco-
^ r ^ ^ o ^ & t ? s ^ y J f ^ ? , , un cento- T r a t o d i r « t o 
,rlCÍ} ^ ca¡z«'10 almacén de depósit-. los interesados. Informa M. de J . Ace-
fábrica de dulces u otra industria a n á - W i • r- ' i M-
loga. L a llave en la bodega. Informan ve<'0' totano Comercial. Obispo, 59 v 
s ^ Miguel 117.A, altos. Teiéfhno ^ ,61, alto.. Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
40826 
C E R C A D E L A CASA D E L G E N E R A L 
Montalvo, v n d o solar y medio que mi - j des 
de 15 por 46, a 2.75 vara . Costó a S 
pesos, l'rge venta. Informan en la ca-
lle B y Fuente, Reparto Almendares, ca-
sa en construcción, a todas horas. 
40786 29 a 
CAMBIO CONTRATO DE U N B U E N 
solar en la Víbora, con alcantarillado 
28 s 
tas <le ma ñeros, tiene parte de monte I -rr-rT-r-.-. _T„ - • 
Precio 30,000 pesos, dándose frc'mda 5 ? ™ " > E y w T A L L E R D E S A S T B E -
lacmaa- ria muy barato con buena man hantería 
y buenos muebles. Factoría , 16. 41012 25 Sp. 
por un ford de arranque modernoi"^^ v f t l í n d í ^ t í f a í f t í ñ á í S ? 1 ' con178a * hano (ta v „wi . , . »nt^^ r>Ki— /-..t>-i | \ i M e n a a y tejao francesa, servicios sa 
Q U I N T A DE RECREO: M U Y CERCA 
de la Habana, próxima a un paradero 
con tranvías eléctricos cada media ho 
ra: situada en carretera, con más de 
7.a00 metro» do terreno, bien cercada! 110 Poder atenderla o admito a cualquie-
e 200 árbo- r a ofertr 
SE V E N D E U N A GRAN BODEGA 
montada a la moderna y con una venta 
de 50 a 60 pesos diarios, la vendo por 
con tela metál ica/ con m á s d( 
baña, 90 y medio, entre Obispo y O'Rei-
lly • 
^100 25 Sp. 
2> ? p . i 40107 25 
SB V E N D E O S E A L Q U I L A PARA 
cualquier industria, construyéndose en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles v 
| tiene cerca un chucho de los ferro-carrf-
ĉ rtra,t0 108 af0!, «Ŵ  8e desean, 
calle Chaple. entre Salvador v Esperan-
za. Cerro. Informan: San Rafael, 126. 
altos, de 7 a 9 a . ra. y de 5 a 9 p. m 
Teléfono A-0311. * p. m . 
u m 2i o c 
ntarios. h » eléctrica, agua en abundan-
cia, ba cása con frente a la carretera 
también tiene otras dos casitas con fren-
*„„carretera- C8t:n alquiladas. Precio 
drado. 34. 
41095 
Informa el poatero de Empe-
Sp. 
HE V E N D E U N A PONDA E N DRAGO* 
nes. 64. esquina a Rayo, punto de mu-
ero tránsito, snve para café y para al-
lí.000 pesos, m o y e V n V ^ f e n a ^ r a z o - l ^ f 6 n de v,veres- ^ forman en la mia-
nable, Informe: M. de J . Acevedo. No-tarlo Comercial , ' Obispo, nfimero 59 
^ «aII08- 0f,clni1' número 4. Teléfono 
SB V E N D E N LOS DERECHOS Y A c -
ciones de la finca Santa Trinidad. 
Alias Guamajales Colón. Dirigirse: Sa-
lud, 111, de 1 a 2. 
<13J2 26 Sp% 
ma. 
38S15 6 Oc. 
CALEADA D E L CERRO, 8 E V E N D H 
el puesto de aves y frutas número 614 
esquina a Churruca. * 
- m 7 3 . 
SE V E N D B UN P U E S . W ' d b PRUTAM 
informan en Genios, 4. « q u l n . a Mo-
«1171 :« • 
P A G I N A D I E C I O C H O DIARIO DE LA MARINA Septiembre 25 de 1922. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BENJAMIN G A R C I A ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R J O S 
Corredor. Compro y 
de establecimientos y p 
dinero en hipotecas 
va en los negocios 
Se vende una vidriera de tabacos, ci 
vendo toda nasa quincalla, muy bien situada, 
jropiedaacs 3 uoy o •' S*, 11 j j 1 
¡.ctividad y «•«S'íH nroxima del muelle. Ganga verdad. I n -
DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
Act i . ,^ 
Me hago cargo de 
Su casa: 
M-S443. 
v ^ d e V toda clase ^ negocios Que me 
traigan, siendo honrado y legai. 
a la disposición de usted 
Amistad. 134. oficina. T e l . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, a" / !» 1'50v0ar?oS 
bos hasta 10,000 P ^ ^ J L ^ f-red^ de 
para alquilar, con Mn t r t tOS. a«> 
venta, bara'.os. Amistad. -oenj 
ruin ^arc,a- „ _ . , xrrxiT k 
CAFE EN VENTA 
Tengo varios. Uno. « £ N » t i m * 
B.ÓOO pesos. Otro, en S a n - W ? ^ 
l íM p ^ r - ^rOMo^e.1O«S00^Upe 
vados en Prado, BeUscoaln 
próxima 
forman: Paula número 4. Depósito de 
tabacos. Teléfono A-1592. 





na. cor. contratos largos 
0',re"' LECHERIAS 
BODEGAS, VENDO 
55" Toda? " „ c i n c o . a ñ o s do comrato 
Vendo tina bodega que vale 6,000 pesos 
en 3,500 pesos, y a plazos con local 
nara f a m i l i a . Y tengo varias m á s . a 
f 000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
fer y Quedan a su favor 300 pesos Con 
•ontrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
ran izado 1.500 pesos. Precio. 35,6oí 
nesos. Dando 15 6 20 m i l pesos de con-
fado Amisuad. 134. of ic ina . B e n j a m í n 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
v billetes de lo ter ía . Se vende una en 
la calle O'Reilly. con contrato 5 años , 
klaul ler redi-cido. Se vende barata, Na 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
n-onto Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134. of ic ina . B e n j a m í n Car-
SE VENDE 
una gran v idr ie ra de dulces y conf i tu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
a lqui ler . Informes: Amis tad . 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS * 
Venda varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, cpntrato 10 
años , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, ¿ 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio 11.000 pesos, dando 4.000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v íve re s finoe. en 6.500 pesos, con con-
trato 4 sacos de harina. 60 pesos de 
v í v e r e s diar ios . Tengo varias m á s des-
de R.0O0 pesos en adelante. Dentro Be 
la Habana. Amisiad. 134. of ic ina . Ben-
j amín G a r c í a . ^ , . . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias, dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos que vende 15 pesos diar ios . Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diar ios . Otra en 2.000 pesos que 
vende 1.400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por si 
casa: Amis tad . 134. of ic ina . Ben jamín 
G a r c í a . 
VENDO UNA PANADERIA 
y v í v e r e s finos en-^ó .000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s . de m á s pre-} 
cios. en lo m á s cén t r i co de la Haba-
na . Informes: Amistad, 134. B e n j a m í n I 
G a r c í a . Teléfono M-5443. 
29 Sp 
GARAGE. SE V E N D E TTNO E N M A R -
cha a una cuadra de Belascoain. capaz 
para m á s de 200 m á q u i n a s , gasolina, 
aceite, accesorios y gran t a l l e r . Se ven-
de por no ser del g i ro el d u e ñ o . Santa 
Mar ta y L inde ro . F-2482. M - 2 Í 3 7 . 
40484 24 8-
SE V E N D E CAPE RESTAURANT, DE 
mucha fama, situado en calzada de m u -
cho t r á f i c o . Para m á s informes: Ama-
dor . Hote l Boston. Egido. T I . 
39343 30 Sp. 
SE V E N D E BARATO KIOSCO, CON 
café y cantina, en el paradero Or f i l a . 
con contrato por tener otro negocio, se 
da a prueba, se garantiza la venta 20 y 
25 pesos, abierto día y noche. Para i n -
formes, su d u e ñ o . 
41114 29 Sp. 
VENDO, ESTO ES OANGA, U N A BO-
dega con un buen contra to . No paga 
alquiler , es muy cantinera y tiene m u -
cha venta, con dos m i l pesos de conta-
rlo. E s t á en la Habana^ sola en esqui-
na . Para m á s Informe's, el bodeguero 
de Sitios. 145. y Escobar. P é r e z . 
4089S 28 s 
SE VENDE 
Un hotel, nuevo, con 5U habitaciones, 
tedas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ o . Tra to serio. I n fo rman : Mer-
ced. 76. bajos. J o s é Ribas . 
40467 1 oc 
SE D A N E N P R I M E R A HIPOTECA 
por dos a ñ o s f i jos al siete j ) o r ciento 
anual. $3.000. $2.500 y $4.5(fD. Se e x i - , 
ge t i t u l ac ión bien l impia la g a r a n t í a ; 
tiene que ser su valor legal el doblo do! 
la cantidad 
rre ta je . Mp.i 
125. altos, t 
y de 4 a 7. 
40939 28 s I E n s e ñ a n z a r á p i d a 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A 7 
Auto ra v Pa r r i l l a l e uiroctora Felipa 
con aiuste dos meses' 
I 1 . ; -**»..vaca, l_WH <U' 
io mismo en el corte que en los sombre-
! ros. Los co r sés en ocho d ía s . Todo se 
SE V E N D E UNA P R I M E R A HIPOTE 
ca de 2.000 pesos reconocida en 140 . garant iza . Aprenda ñ i n t u r a en diez lec-
cabal e r í a s . la finca e s t á en Cienfue-1 ciones. Bordadas a raa"no y a m á q u i n a , 
gos. t é r m i n o Munic ipa l de Palmira . se , en flores de mo-1isti preciosos trabajos, 
rebaja el 10 por ciento. T a m b i é n se Clases por la m S 
vende otra de igual cantidad de Terre-I f l n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
nos. se da barata por ser un condoml-1 mi ten in te rno j Habana 65, altos, entre 
m o . In fo rman en Escobar. 39. bajos, do, O'Rei l ly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL " J . LOPEZ" 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. 
TELEFONO A-8627. 
es en Cuba la que "mejor y mas 
pronto" enseña la carrera de co-
mercio completa, pero especial-
ENSENANZAS 
LECCIONES DE INGLES. PRANCES, 
m é t o d o s modernos, profesor competen-
te a domic i l io o en su casa. Salud. 64, 
altos. 
40880 30 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares ue todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
11 a 5. 
41069 20 Sp. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamenío 311, A-92V3 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
39943 28 8. 
HIPOTECAS. DOY $20.000 A i 7 por 
ciento; otras cantidades al 8 y 9 por 
ciento. Tengo compradores verdad pa-
ra casas en la ciudad. Operaciones r á -
pidas. Seriedad y- reserva. Escr i tor io : 
L u i s Suároz Cáceres , Habana, 89. 
41125 o5 8 
GANGA. SE VENDE U N A SASTRERIA 
y a r t í c u l o s de hombres en L u y a n ó 152, 
frente al p a r a d e r » de los t r a n v í a s . Es 
sola en el bar r io . Buen contrato y m ó -
dico a lqui ler . Informes en la misma. 
39811 27 s. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos, cigarros y quincalla, en café de 
mucha concurrencia y calle de mucho 
t r á n s i t o , buen contrato. I n f o r m a n : Cal-
cada de la Víbora, n ú m e r o C71. Sastre-
r í a . 
41079 24 Sp. 
SE V E N D E O SE TRASPASA U Ñ ' C i -
n e m a t ó g r a f o que funciona en esta c iu -
dad. I n f o r m a r á el s e ñ o r A. P é r e z So-
to. Manzana de G ó m e z . Departamento. 
459. Te lé fono A-467y. 
41017 25 Sp. 
DINERO E N HIPOTECA. SE COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al m á s módico I n t e r é s . So 
desea t ra ta r directamente con los Inte-
resados. Di r ig i r se al Escr i tor io de R . 
Llano, Prado 109. bajos. 
404S1 25 a. 
HIPOTECAS 3.500 PESOS A L UNO, 
sobre quinta en Calabazar. Vale 24.000 
pesos y $1.500 al una sobre solar en 
Gloria, 5 por 18. E s t á a lqui lado. In fo r -
man: Ncptuno fi4 altos, de 8 a 1. A . 
Gonzá lez . Te lé fono A 3172. 
41150 2<! 8. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Ingreso para el In s t i t u to y para el 
Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas del 
Bachi l lerato y del Comercio, eraruntl-
zándose e1 t í t u lo de Perito Mercant i l 
en dos años, y ei ¿d Tenedor do L ib ros 
en « e i s meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases noc tu rnas» 
diez pesos. por cualquier . n ú m e r o 
de asignaturas, diurnas, quinc^pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a, m . y de 7 a 10 p . m . D i -
rector: Abelardo L . y Castro. Luz, 30. 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
40094 SO 8 
U N A SEÑORITA AMERICANA, QUE 
na sido durante algunos a ñ o s profeso-
J^.enTlas escu?las púb l i ca s de los Es-
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. P r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a . Di r ig i r se a 




SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores ca fés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y ~se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. In fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Ravo, c a f é . 
40915 -30 Sp. 
E N P R I M E R A HIPOTECA SOBRE ca-
sa, se dan 2.000 pesos al uno por 
ciento.. Tra to directo. Inút i l presentar-
se sin los papeles l impios . In fo rman en 
Inquisidor. 13. bajos. 
411C8 25 s 
DINERO PARA HIPOTECAS. T E N E -
mos partidas desde 1.000 pesos a 100 
m i l pesos desde el 8 por ciento do Inte-
r é s . Informes: Reina, n ú m e r o 76. de 9 
a 11 y de 2 a 5 p . m . 
41944 SOSp. 
SE V E N D E UNA BODEGA B I E N SUR-
t ida. sola en esquina, buen contrato y 
poco alquiler, se da muy barato. Repar-
to Buenavista . Calle 6 y Pasaje. C. 
Francisco Herrera. 
K 40885 30 Sp. 
¿USTED QUIERE COMPRAR BODE-
ga? Consú l t e se conmigo que le d a r é bue 
nos negocios sin engaño , le vendo bo-
degas en todos los puntos de la H á -
bana. Pérez , de 12 a 4. Sitios. 145. 
40898 28 s 
E N S E Ñ A N Z A S 
PARA HIPOTECA, TENGO SEIS M I L 
y cinco m i l y dos m i l quinientos, t ra to 
serio y reservado. Trabadelo, en A n i -
mas y Crespo. Café, de 1 a 3. 
41344 26 Sp. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL F E R M N D E Z 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valares; tenenro-: 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y IUyo, caf . l e l é f o -
no A-11374. . 
M. DE J . ACEVEDO 
NOTARIO COMERCIAL 
Obispo, 59, Depto. 4. Telf. M-9036 
Compro checks del Nacional, Español 
y H. Upmann. Tengo dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
41367 3 o 
. . ACADEMIA PITMAN 
Manzana de Gómez, 250 y Aguila, 
71.—Teléfonos M-7035, M-4963. 
Cursos corupletos, prácticos y rá-
pidos, de Aritmética Mercantil y 
Teneduría de Libros por partida 
doble. 
Taquigrafía Pitman, en Español e 
Inglés, Mecanografía al tacto, 
¡Idiomas: Español, Inglés, Fran-
jees y Alemán. 
Unica autorizada por los inventores 
para expedir Diplomas de com-
petencia 
Director: R. Ferrer Fernández 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909 I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y b i iper ic r . Clases desde las ocho do 
la m a ñ a n a hasfa las diez do la noche, 
l a q u i g r a f l a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Liftros, Cálcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro r]e profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
T e l e g r a f í a y Kadlotelegraf l a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También e n s e ñ a m o s pot corresponden-
cia . V i s í t enos o pida -nformes. San Ra-
fael, 101, entro Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
40199 15 oo 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
m í a Militar. Informan, Neptuno, 63, 
mente, la Taquigrafía, la Mecano-1 altos. 
grafía, el Inglés, la Teneduría, la ' Ind- 9 ag 
Gramática v la Aritmética, siendo i n s t i t u t r i z d e i n g l e s y p r a n -
a i " ' a J »« ™ » | cés tiene algunas horas l ibre para dar 
asimismo la única que otrece pre-1 c,adsoes a domic i l io , s. ciess, 15 >• e. v e -
cios reajustados, facilidades espe- ¡ un̂ n -5 sp. 
cíales de pago durante la crisis y ¡ t e n e d u r í a 
que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
Hay clases especiales y por se-
parado para señoritas, hombres de 
negocios y cuantos así lo deseen. 
Clases por el día y por la noche. 
Los títulos que expide esta 
Academia son una garantía para 
obtener destinos. 
30 • 
DE LIBROS POR FAR-
ontabilldad mercanti l , lec-
ciones a domici l io o en su casa, por pro-
fesor competente. Salud, 64, altos 
•insso 30 Sp. 
P A R A L A S D A M A S 
"LA PARISIEN' 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Es la Polnqnerla que mejor tlfte el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T intara Margot , que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color na tura l . La Tintura Margot da 
^o'1 fac i l idad el color gue parezca m á s 
o . f l c i l de obtener desde el rubio má í 
claro a l m á s obscuro, los dis t intos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t iñe por $6.00. E l color negro es 
I m á s 
f L . 
vendo 
?ARA LAS 
Profesora, Margar i t a F . do Al fo"s ,0 - , m í i . 
Corte, costura, sombreros, pinturas, Uo-¡r , „ a™i°-
res. de modista y otras labores. Se ha-0 y j í t í l»03 '^ 
cen toda clase de confecciones a Prc-, í ^ " " » en T 'as D r o g u e r í a s 
T a m b i é n se hacen m o l - Í 2 S , 4 A ^ a Americana. Taquechel y 
• ív • ,,ot'cas acreditadas. 
Tlntnra X a r g o t se 
de S a r r á , 
cios ,mód lcos . _ 
des ¿ a r a trajes a la medida. D e s a g ü e , 
72, bajos. Telé-fono A-7367. 
40654 30 oo 
ACADEMIA DE FRANCES 
Direc tora : MSle. Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer piso . Te lé fono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f r a n c é s e ing lés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l i o . 
39925 *3 oc 
COLEGIO " S A N ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulaa han pasado alumnos que 
noy 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos Secciones para p á r v u l o s , h y son legisladores do renombre, mé 
S e c c i ó n / p a r a Dcpénd ien tea del Comer- dicos. ingenieros, abogados comercian-
d o . Nuestros alumnos de Bachil lerato tes, altos empleados *e « t a , 
han sido todos Anrobados. 22 profeso- ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
res y 30 a í S l I a r t r S S S S E u i í T a q u i g r a f í a r ldad do una só l ida Ins t rucc ión para el 
en españo l e ngfés Gregg, Orellana y | Ingleso de los ins t i tu tos y Universidad 
P i t m a n . Mecanogra f í a a l tacto en 30! y una perfecta p r e p a r a c i ó n ^para la l u -
m á q u l n a s completamente nuevas, ú l t i - l c h a per la v ida 
mo modelo. T e n e d u r í a do Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , 
R í ' 
O r t o g r a f í a y 
edacción. Cálcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O • 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imcn-
taciC.n, esp léndidos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a l Te-
léfono Fl»27fi6. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadil lo. 18. 
38166 30 s 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta Y «uo- , 
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se, 
admite parto a plazos. In fo rma: l-ede-
r ico Feraza. Reina y Rayo, ca fé . 
DOY DINERO EN FRZKERA HIPO-
teca sobre fincas urbanas en la Ha-
bana, C¿rro , J e s ú s del Monte y Vedado, 
Cantidades río 1.000 a 3.000. Solamen-
te t ra to directo. Cine Niza , l ' rado, 97, 
te léfono A-6ÜG0, de 1 a 6. 
41305 26 s 
41349 26 
profesora de Solfeo y Piano 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa, 
Suárez 3, altos. Teléfono M-G191. 
4135S 23 s 
Cafes, Fondas y C. de Huéspedes 
10,000 PESOS A L 12 POR CIENTO, TO-
mo en la. hipoteca sobre una f inca r ú s -
tica de m á s de 40 caba l l e r í a s , da a carre-
tera Central y garantiza 5 veces esa su-
ma. B c n í t e z , Pocito 7, Habana-. M-3041, 
25 Sp. 
¡ 12 _ 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-1 41259 
nos precios. A plazos y a l contado, boy • • 
rredor que mejores negocios tiene i H I N E R O P A R A H í P O T F P A ' s 
por estar bien relacionado con sus due- r a t \ A n i F U 1 L L - A j 
ñ o s . In fo rma: - Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a f é . Teléfono A-93T4. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a t eó r i ca y p r ác t i c a , a r i t m é t i c a , 
¡A lgebra , g e o m e t r í a , f í s ica y Q u í m i c a . 
[ E n s e ñ a n z a act iva y r á p i d a de M a t e m á -
ticas, alumnos con tres meses de pre-
pa rac ión han aprobado el curso en el 
I n s t i t u t o . Precios m ó d i c o s . Informes, 
A b i ü o Garc í a , Vir tudes, 27, t e léfono M -
5428. 
41162. 26 s 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde m i l pesos a l contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. In fo rma : Federico Peraaa, Reina 
y Rayo . Café . Te léfono A-9374. 
VENDO C A F E S T 1,000 PESOS 
En la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco a lqu i l e r . In fo r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. / 
en las mejores condiciones. 
M á r q u e z . Cuba 32. 
Miguel F , 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco a ñ o s de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r io s . Precio 5.500 pesos, se deja pai te 
a plazos. In fo rma : Manuel F e r n á n d e z . 
Reina y Rayo . C a f é . 
VENDO UNO DE LOS MEJORES C i -
nes do la Habana, por no poderlo aten-
der. Es un buen negocio. Para t ra tar , 
con su dueño , directamente, en B a ñ o s , 
63 entra 23 y 25 Vedado. 
41181 25 s 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y CAFE, E N 
punto c é n t r i c o , esquina, gran local, tres 
plantas; con elevador; se cede contrato 
con muebles y enseres o sin ellos; poco 
alqui ler y buen contrato. I n fo rman : Nep-
tuno 64 altos do S a l . A . Gonzá lez . 
41151 26 s . 
MANUEL LLENIN 
HIPOTECA. SE DESEAN en una o varias partidas, diez m i l pe-
sos a l 7 por ciento. Tejadi l lo . 34, a l tos . 
Oficina do M o r t n o . 
41240 27 Sp. 
Compra y vendo casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en general . 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo e l corredor m á s an t l -
_ guo; p r á c t i c o y honrado. Figuras, 78. 
" Te lé fono A-6021 , 
B0DEGAS~EN v e n t a 
Tengo bodegas en venta de todos pre-
cios reajustados, pues yo no me hago 
cargo de vender las quo pretendan ven-
der m á s do su valor ac tua l . Contado y 
plazos. Figuras, 78., A-o021.. Manuel 
L l e n l n . 
41019 1 oc 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, ant iguo vendedor de 
plaza, le vendo su establecimiento «n 
48 horas y s i quiere comprar le pro-
porciona el negocio a su entera satis-
facción . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Te léfono A-6491. M a n r i -
que, esquina a Reina. H o r a : de 1 a 5., 
37588 _ 30 a 
GRANDES NEGOCIOS V DE OFORTU-
nldad. Tengo en Bodegas, a l contado y 
a plazos con buenos contratos y poco 
alquiler desde ?1.000, $1.500, $2.500, 
J3.000, $4,500. $5,000 hasta $18,000 si 
usted quiere comprar en su precio o 
venden venga a verme. M a r í n , Café 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
do 1 a 4. Te lé fono A - 0 0 9 4 ^ 
39829 27 s . 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
En $17,000, f e r r e t e r í a , l o c e r í a y mato 
r í a l e s do c o n s t r u c c i ó n ; gran sur t ido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a l a Habana. Grai* l oca l . A l q u i l e r ba-
ra to . Contrato, ocho a ñ o s : contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021 . Manuel 
L l e n l n . 
40633 28 b 
NEGOCIO VERDAD, SE VENDE M U Y 
barata una casa de comidas con 30 abo-
nados de comercio, todo nuevo, poco a l -
quiler, buen contrato, dan r a z ó n en Es-
trel la , 135. bodega. D. Pedro. 
40643 24 Sp. 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
L'n gran negocio por poco dinero quo 
deja 500 ó 600 pesos mensuales, es 
m u y fáci l de admin is t ra r . So e n s e ñ a ! Compro y vendo do todos los bancos 
todo el manejo, de jándo lo p r á c t i c o en a los mejores tipos de plaza, en gran-
dos d ías , y se vendo por su dueño te- des y p e q u e ñ a s cantidades. Do 8 a 10 
ner que embarcarse urgentemente. I n - y de 2 a 4. Manzana de Gómez 330 
forma, P>-ado, 108, Seño r L l a n o . | M a m i H Piftol. 
41077 3 oc • 40238 - 25 8 
N. DE CARDENAS 
Corredor 
Dinero en hipoteca y 
pignoraciones de valo-
res. Compro y vendo 
casas y fincas. 
OBISPO, 56. 
TELEFONO A-3094. 
4 i r 
DIOON HNO. POR EFECTIVO, TOMO 
p a g a r é s contra estos s e ñ o r e s . A v í s e m e 
que le voy a ver para hacer n^&ocio. 
Don R a m ó n . Apartado, 1215. Habana. 
41258 25 Sp. 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Direcc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som 
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Clases d iar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumrtas ob-
tener su t i t u lo . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael, 101. Te léfono 
A-7367. 
40198 15 oo 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el 3 de 
Octubre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
gles? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S . /reconocido universal-
mente como el mejor do los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Ife el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria boy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
S8130 30 • 
E s t á situado en la es-
píér .d ida quinta San J o s é do Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasudo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión lo hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la -
dos dormitorios , j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
39757 27 • 
Depós i to , en L a Paris ién, Peluquerl? 
y P e r f u m e r í a ; Salud, 47. Te l é íono 
M-4125. Habana. 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
n t imo f i p u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nJcuro para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza.. 
A los n i ñ o s que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s " t iques '» para los cabal l i tos . 
41366 a l t . 29 Sp. 
EDUARDO POCHET 
Limpiador de cocinas y calen-
- tadores. 
Instalador y Electricista. 
J . D E L MONTE, 337. 
TELFONO 1-2611. 
•«1-09 25 Sp. 
Dobladillo, Plisados, Festón 
Dobladi l lo , dos varas por 5 centavos, 
f e s t ó n de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-l |2. 5 y 10 centavos v a r a . 
J e s ú s del Monte, 460. Te lé fono 1-2158. 
39884 13 oc 
U PELUQUERIA DE SEfir* 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A S BELlEy 
WADAME GIL 
n ^ V I L L E G A S . 54 
¿e traslada el 18 ^ 1 
Su nueVa ins ta la^ o 6-
P l e n d i d e z e ¡ndepend ^ r H 
salones, al decir de C J * 
de refinado gusto y p ^ 
han visitado, hace qu ^ 
j a hoy e, -NON P L u V ^ 
de la Capital en el ARTF j 
servar y realzar la BELLF??11 
| menina en extremo Prodi¿^ 
TELEFONO A-6977 
PELUQUERIA "JOSEFA 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 50 centavos 
cure: 50 centavos. 
ETVni.IA A . D E C I B E B . P R O F E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Papos adelantados. 
L.agrunas 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
38951 30 s. 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e , l í n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
dos a l mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 5, 
a l tos . Teléfono M-3491. 
40028 14 o 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
D e s p u é í del buen éx i to alcanzado por 
sus alumnas en los examenes que aca-
ban de ver i f icar ; es té p lante l vo lve rá 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada hipiene. sól ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
pl i tud como ñ o r el buen punto en que 
e s t á si tuado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la mat r icu la desde el 
d ía 24 de Aposto. 1922. 
P I D A N PROSPECTOS 
i n d . 25 ap. 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de T a q u l p r a f í a Comercial, Par-
lamentaria, . ludicial . M i l i t a r y Mecá-
nica en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a P i tman en 













g r a f í a a l tacto: Or topraf la p r á c t i c a ; Ca-
l l p r a f í a : T e n e d u r í a de l ibros por par-
t ida doble; Cá l cu los mercantiles: Co-
rrespondencia comercial; Redacc ión de 
documentos. I n g l é s y E s p a ñ o l . P í d a n s e 
prospectos. Direc tor : Roberto J . Má-
dan . Cuarteles, 14, a l tos . Habana. 
39601 - 1 oo 
P R O F E S O R A D E T R A N C E S , T I E I - i E 
dos horas librea para dar clases a domi-
cilio. A . Cbristians. 13 y D. Vedado.. 
40640 * 25 Sp . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i l a Casilda Gu t i é r r ez . Se dan clases 
p in tu ra oriental . Clases a domicil io, de 
corte, costura, sombreros y flores. Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, e n t r e g a n 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
39332 8 Oc. 
" L A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I E E S 
i 'rofesores, Ijeona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseña r lo 
en menos tiemVc que en cualquier o t ra 
Academia. Precios, bora privada 3 pe-
sos, colectivas 150 pesos. San L á z a r o , 
101, antiguo, al .os. Te lé fono M-3298. 
38432 2 OC; 
JOVEN ESPASOD EDUCA NIÑOS en 
«•asa de fami l ia , en señándo le s gimnasia 
sueca. Me comprometo a devolverles 
salud y v igor y fuerza en cinco meses. 
Buenos informes . D i r í j a n s e a J o s é I b á -
ñez , te léfono A-8082. 
40807 25 s 
COLEGIO A G U A B E L L A , ACOSTA. 20. 
entre Cuba y San Ignacio, e n s e ñ a n z a 
pr imar ia , elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente p r á c t i c a s , para 
adultos en horas extraordinarias. R á -
pida p r e p a r a c i ó a para las academias co-
merciales. 
40357 - 3 Oc. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s . Taquigra-
fía. O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . Contabi l i -
dad y Dibujo L i n e a l . Ensetta t amb ién 
pot correspondencia. Director : b"1. Heuz-
a ian . Concordia, 91, bajos. 
403S3 16 oo 
PROFESORA ALEMANA 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad e n s e ñ a n z a de cu)» 
tura f í s i ca . Avisa r a Sra. Helena Bran-
dorf f . I n f a n z ó n 70, L u y a n ó 
4029i 25 4* 
CLASES DE P I N T U R A , E N L A ACA-
demia y a domic i l i o . Profesora: Car-
men Loredo; disclpula de R o m a ñ a c h y 
de la Colombia Univers i ty de New Tork . 
Calle 2, n ú m e r o 232. entre 2" y 25. Ve-
dado. Te lé fono E-4012. 
40820 4 Oct. 
PAR1S-SCH00L 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes. vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. A-3070. 
V a y a o l lame a la Academia de F r a n c é s 
d i r ig ido por M r . y Madame Bouyer, us-
ted e v i t a r á amarpas desilusiones y que 
m á s adelante se burlen dé su pronuncia-
c i ó n . Academia para s e ñ o r a s . Calle 1, 
n ú m e r o 161, a l tos . F-3169. Academia 
para caballeros. Manzana Gómez, 240. 
A-9164. Clases a domici l io y cursos de 
c o n v e r s a c i ó n . , 
39208 ' 7 oo 
Academia Parisién "Parrilla" 
Corte, costura, corsets, sombreros, f l o -
res y labores .* Profesora Manuela Lupo. 
Quinta, n ú m . 14, entre Casti l lo y F e r -
nandina. 
40416 5 oo 
41276 
A NUESTRAS CLIENTES 
D E L INTERIOR 
LES INTERESA SABER 
que tenemos montada 
una sección especial, pa-
ra la confección de 
CORSES y FAJAS a la 
medida, para señoras 
embarazadas, de vien-
tres abultados o que 
acabhn de dar a luz. 
SI USTED NECESITA 
de nuestros servicios, 
escríbanos hoy mismo, 
explicando lo que ne-
cesita 
LA AFIRMACION MAS 
CATEGORICA de nues-
tro buen servicio está 
en el considerable nú-
mero de señoras que 
usan nuestros corsés y 
fajas especiales. 
TAMBIEN HACEMOS, 
a la medida, corsés y 
fajas para novias y ajus-
tadores. 
MARGARITA G. DE 
LOPEZ 
Galiano 75. Habana. 
Teléfono A-5004 
Mani 
Arreglar las cejas 
Teñidos d 
50 «ntavoj. 
os de pelo, de! col^ 
se desee, con la Tintura "JOSEFl, 
NA' que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo 
C7229 
5 <Ul 
D O B L A D I L L O D E 
de sayas y vuelos 




<iuc no se vaT 
«. de c o n c h a s / ' F o V ^ m o s ^ ? 8 ^ 
todas formas v tamaños p0t0.nes 1 
trabajos del interior e n ^ - d l a T V 
Corbato. Neptuno, 
PRODUCTOS DE BELkEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
^ e ^ r c ^ r ^ ^ a - r . 
acbei d 
íbos o 
i : tamblí, , 
811 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a * y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
'Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno, 30, altos, en-
trada por Industria. 
38878 22 o 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
Geografía e Historia 
Literatura 
L ó s i c a y Cívica 
Matemát icas 
Historia Natural 
Física, y Química 
Ing lés 
1 p . m . 
, 9 p . m . 
11 a . m . 
7 a . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . J f ls t lz . 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c í a . 
D r . G r a n . 
Sr. M o r a . 
I>a P r i m e r a E n s e ñ a n z a y sobre todo l a p r e p a r a t o r i a e s t á o rgan izada 
r . i f o r m a t a l , po r p r o c e d i m i e n t o s p y r - a g ó g i c o s mode rnos , que el a l u m n o 
en b reve t i e m p o hace r á p i d o s progresos. 
P a r a m á s detal les p ida Reg lamen to . Se adn /Uen pup i lo s , m e d i o p u -
r ' l o s y ex ternos . 
E l D i r e c t o r , 
J O S E M n . P E Í R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
7101 30d-14 « e p 
!3 St 
TJN 1VTTT.LON DE PESOS PASA HIPO-
tecas, i n t e r é s bajo, reserva, p r o n t i t u d . 
Dos millones para comprar casas nue-
vas y viejas, fincas, solares y terrenos. 
J o y e r í a E l Lucero . Reina 28. Te lé fono 
A-9115. 
41277 ' 28 
HIPOTECAS E N PARTIDAS DE 9800.00 
$1,000; $2,000; $.'!.000. $4,000 hasta 
$20.000. Montes . Mrcadercs 11. Depar-
tamento N o . 1 . 
41289 • 8. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
f f COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c M í e r a t o , C o m e r c i o M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r E o s P a d r e s A g u s t i n o s d e ta A m é r i c a d e l N o r t e 1 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T é r m i ñ a d a " y a l a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n i f i c o e d i f i c i o d e f r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a » 
L a s c l a s e s e m p e z a r o n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y M H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
« Ind 29 ag 
ROPA BLANCA BORDADA 
Para señoras 
Juegos de 5 piezas, desde 
Pantalones, desde. 




Juegos de cristia 






n m o s 
nar, des-
. . . $ 7.00 





JUEGOS DE CAMA, desde 
Sobre camas, desde. 
LA GARDENIA 
Casa de Modas y con-
fecciones para seño-
ras y niñas. 
COMPOSTELA, 47 
entre O'Reilly y 
Obispo. Teléfono A-9172. Habana 
CT237 5d.22 
t u p o ^ r ^ ' d e j u a n M a " i i « ^ 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
fclanciuea, fortalece los tejidos del en 
l i s . lo conserva sin arrugas, como t 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvoi 
envasado en pomos do $2. De venta e 
seesnas y boticas. JOsmalte "Misterio 
para dar br i l lo a las uflas, de meio 
calidaa y m á s duradero. Precio; 60 cen 
taves. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para qui tar la caspa, evitar lacafllaí 
cabello y picazón de la cabera. «Jan 
tizada con la devolución de su dintro 
Su p r epa rac ión es vegetal y dlferat 
de todos los preparados de su natu 
raleza. EnxEuropa lo usan los hospit* 
Ies y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para cstlrpar el bello de la cara y 6» 
zos y piernas: desaparece para siemprí 
a las tres veces que es aplicado. Now 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue íiel 
mente ugando este preparado. iQulei 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es uti 
agua, que puede emplearse en la cab«d' 
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el coloi 
del pelo. ¿ P o r qué no se quita esos til' 
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndose lo claro? Esta agua no niíir 
cha. Es vegetal . Precio: 2 pesoa 
popa. 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción astrlngei 
te que los cura por completo en las pn 
merus aplicaciones de usarlo, ^ « « t ™ 
para el campo lo mando por $3.40, sin ^ 
boticario o sedero no lo t i e n e n v n w í J " n u ^ 
PMHo 
en su depós i to : Fciuquerta de Sefiortf 
de Juan Mar t í nez . Neptuno, «1. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA 
. SAS DE LA CARA 
Misterio se l lama esta loción " ^ J ^ L 
te que con tanta rapides les cierra i " 
poros y les qui ta la grasa; ^ '«.J3. , , ; , 
?ampo lo mando por J3.40; si no lo ti«. 
su boticario o sedero, P^alo «n 8 0 £ 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de señoras, de Jw 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. ^ l s t ! !% 
l lama esta loción ^ r m g e n t e de « r ^ 
infalible y con rapidez quita petas. ^ 
chas y paño de su c a / a ^ t ' / a í l o s 
das por lo ^ " . f , * " vale t « 3 r ustecí las crea incurables Va^e ^ ^ 
luquer í a de 
BRILLANTINA 
Ondula, suaviza, evita la caspa 
peso 
cas y 
GUERRA, PELUQUERO DE NIÑOS Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas, 
qui to horqueti l las . masajes, reducción, 
relleno, t ra tamiento contra caida del 
pelo, t eñ idos , decoloración a domici l io . 
T e l é f o n o 1-2944. 
<0212 is Oc. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Sa l impian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas eatuflna. Se hacen toda cla-
s* de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha p rác -
t i ca . T a m b i é n mo hago cargo de ins-
talaci&.ies y arreglos de cuartos de 
bafi-j, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
ner to . Carmen, 66. Te lé fono M-a428. 
Habana. 
38542 30 s 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista". 
5626 ind 19 jl 
para el campo, S3 mu ? S t o : I 
b o t i c L y . s e d e r í a s ^ o ^ n s u 
MISTERIO 
m a la caspa, orfl» 
n r i f l - " ¿ o br i i io y soltura al cau\i.leji 
n iéadolo sedoso. Use un pomo J a ' ^ 
" Mandarlo al ^ S fr !^ ^ 
sede r í a s o mejor en su j 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
TeIefono_A:5039:__j 
P0RREF0RMAS 
Líquido sombreros fmoM 
elegantes a ^5 y $6. Va-C 
el d o b l e . - S ó l o por 3 
Nada más. En "La Mimi. 
Neptuno 33. 
" 7 LA MUJER LABORIOSA, 
t is c o m p r á n d o n o s 
Singer. nlieva' ri0a; 
ció, a plazos o a 
cambios se alfíu'^ "0^a¡n 
nes Avísenos Pe,?0!VV> 
?ree¿ o al te léfono A - ^ - -
esquina a San « f f a e i ' ^ 
cer y Academia de hOJJ»^ 
f i e vamos ca ' á logo a dom 
lo desea. Rodrigue* 
tante . 
38264 . — 
A V I S O A L A S D A M A ? 
tener el encanto c o d i c l » ^ ^ y d8. 
mas. busto perfecto, t ^ ^ d ^ 
reza: resultado que o b t i e n e n ^ 
empleando las r e c o n s t i t u y e n t e ^ ^ , 
ravlUosas PILDCJEAS O I " ^ 
Pida folleto al *Partad° ' y JJoti^ 
8e venden en las Drogueras y 
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pARA L A S ^ 
y servio « 
I ^ G L O f l a ^ e . Cn Cuba 
MUEBLES Y PRENDAS 
ATENCION 
Casas de préstamos y jovería» 
" E L TROQUEL" ' 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
moda del Contamos con mujeres oficiales 
i T r ^ lH5 ' X ^ ^ Pelolde las fábricas de Mahon. España. 
Zr v*1? y uor su inimi-i Carmen. 66- Teléfono M-3428. 
" * dÍÍ€rcnC F 
e arreglan 
MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
ca 
las otras que están Habana. 
i ^ ^ : ^ ^ yo P ^ r o . 
L^1 .Jan señoras. • 
Kl J o dura do. y tres Pue-
L>ÜD,a c¡bCza todos los chas. 
• i.vars6 1 u rara y brazos, 
^ ^ » z a Mi,-
<1, ^ 105 í misma perfeccon que 
^ ¿ e t e de belleza de París; 
> T de b^za de esta casa es 
bl j Cuba En su tocador, use 
¿ t f ^ ^ Misterio; nada mejor. 
rtP¿URRlZANDaNIÑ0S' , 
J^ea perfección y por pelu-
^ V e t ^ s : es el mejor s a l o m e 
^ R U CABEZA: 60 CTS. 
arates modernos o sillones gi-
& ipa., reclinatorios. 
K t - W Y 60 CENTAVOS 
X e es U hermosura de la mu-
^''hacc desaparecer las arrugas, 
P O S 130 P E S O S , UN H E R M O S O J U E 
BO de cuarto puesto gratis en todas 
partes de la Isla» Compuesto de las b1-
sruientea piezaj: Esoaparal* mediano 
de lunas oiseladas, carn.t camera con 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con 
luna biselada, mesa de noche y banaue-
ta, todo en marquetería y barnizado 
d muñeca. E n la Vi l la María. J e s ú s del , 
Monte. 175. Habana. 
TOM 27 • _ 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiTamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 !nd 1?. ag 
BILLARES 
31 Oc. 
SE COMPRAN MUEBLES 
De todas clases. Juepos de cuarto co-
l medor. sala, recibidor, fvspecialmcnte 
«muebles de oficina y objetos de arte en 
I general, planos, panolas y victroia.-j 
' Llame al Teléfono A-0ü63. 
| _ 38347 i 0> 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado d* 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. Ti.-nbién nos de-
dicamos a toda clase de tapizados hace-
mos fundas y cojines para muebles .Es-
trella, 16. Teléfono M-3574 ' 
39165 7 oc 
A L C O M E R C I O . S E V E N D E N DOS V i -
drieras de puer'a dé calle, propias para 
cualquier giro, st dan por lo que ofrez-
can, estorban donde e s tán . Ü'Keillv v 
Villegas. Cuchillería. ^-n-euij j 
4124S !5 Sp, 
MAQUINAS "SINGER" 
Si desea comprarlas al contado o a 
plazos, cambiar, alquilar o reparar, 
llame al Teléfono A-4522, casa de 
"Singer" de Lealtad y San Rafael. | 
Tenemos competente profesora paral 
enseñanza de bordados gratis a las. 
dientas. Visite esta Agencia . Lleva- aANaA. l i q u i d a m o s 8 i i . z , as v m e . 
mos catálosro a domicilio si lo desea. par* cafés y fondaa y varias vi-
"í«qi s drkray una lunch, vanas cajas cauda-
n' 1 " les. un mostrador de cedro, rejas para 
„ „ carpetas v divisiones, muebles de T.- • 
GRATIS A TODAS PARTES DE J|» verse en Apodar . 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca 4,BHl N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
Ind. 1S mx C2130 
36367 29 A i . 
Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas,^ oro, plata y plaf.no en'pro-! c° 
porción. Egido, 21. 
C6595 30<l-27 ap 
|Mrro!. eSpl£'s'tV'casa tiene título fa-
la que mejor da los 
las, ma nchas 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
je garantizan. UW0 
' • f t ciento por ciento más bara 
-odclos, -
' TRENZAS Y PELUQUITAS 
¡Alerta, pueblo! Iso se dejen sorprender 
y grasas, por palucheros que se tiiulan químicos 
y no son nada. " L a Perla Vencía" ea la 
casa más amigua de Cuba y la única 
que azoga sus espejos con azogue ale-
mán. Llamen al A.útíüO, le daremos pre-
cio enpeci-al y toda clase de garanda. 
San Nico lás y Tenerife. 
3996S 28 «. 
ser las 
-ejores 
mejores moaci , por 
pitadas al natural; se refor-
UmbicQ las usadas, p o n i é n d o l a s 
C O L C H O N E S A P L A Z O S , $10.00 US 
contado, S2.00 semanales. Juegos de 
colchón d i raso y flor seda, con una 
[almohada y dos cojines. Tenemos tam-
(bién juegos de colchón para cunas de 
iniño, colchones sueltos, almohadas, co-
i - /.«mnrA m nincuna 1 ̂ e s - «^'chonetas. sobrecamas sábanas. 
Ja; no compre en nmguna 1.undas U)hal!as lot,0 a pagar con Kr.in, 
106 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
terfa y barnizado a muñeca fina. Su 
: 125 pesos, libre de gastos. E n 
asa del Pueblo. F i suras , 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
I Mastache. 
i SE V E N D E N V A R I A S CAJAS PARA 
caudales, de diferentes tamaños a pre-
| cios de situación. "La Casa Blanca". 
Oarcfa. Capato y Ca. Amistad, 46. Telé-
! fono AI-1835. 
11097 26 Sn. 
! m u e b l e s " ! s e v e n d e n d o s j u e -
i gos de cuarto, de construcción moderna, 
un juego de comedor de caoba moderno, 
| varios lapices cristalería de bacará, 
j loza y cubiertos finos a precio d« 
ganga. Se^feuplica no se presenten mue-
blipt.-'s. J , 199, Vedado. 
41052 26 a 
LA CASA FERRE1R0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo 
no A-1903 ., 
40211 15 o 
ORAN OPORTUNIDAD. VENDO M I 
Chevrolet casi nuevo, a la primera ofer-
ta razonable con 5 ruedas alambre y 
sus gomas nue>as, pintura, vestidura, 
fuelle, guarda fangos también nuevos 
o se negocia p j r un ford moderno que 
es té en buen estado. Para verlo en la 
Piquera. Muralla y Mercaderes, dta y 
noche, la chapa tiene el número 6749. 
41249 25 Sp_! 
DODGÉ 
SE V E N D E E N REFUGIO, NUMERO 
9 v 11. un cadlllac del tipo 61 de siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, 
equipado con gomas Hood nuevas en io0 
pesos. _ 
40554 26 Sp. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
Brother, en buen estado para trabajar, 
con chapa de alquiler, Precio de rea-
juste. Puede verse en J y 9. Vedado, 
pregunte en la bodega. 
41274 27 Sp. 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L MAR-
fala, de medio uso. Se vende en 41.300. 
Informan en Peña Pobre No. 13. Dos 
gomas y dos ruedas de repuesto. 
41286 26 a. 
MAXWELL EN $350.00 
Se vend? uno, acabado de pintar, de 
cplor azul oscuro, con magneto Bosch 
y gomas en buen estado. Funciona per-
fectamente v tiene dinamo y arranque. 
Canga. Edwin "W. Miles, Prado y Ge-
nios . 
40856 26 s. 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además d« n10168183. • ° n 
propagadores de enfermedades, su i»*"' 
quilidad exlga la destrucción do euos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, cnincnes, 
garrapatas y todo Insecto. iIJ1Aíor£VI. 
clón y folletos gratis . CAbA a u -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
VENDO AUTO CUATRO PASAJEROS, 
muy elegante y el más económico del 
mundo, en perfecto estado de funciona-
miento es tá del tiodo nuevo; es del 
tipo Cuningham moderno propio para 
doctor o personas de guato. Lo doy 
muy barato. Véalo en el garage Dobal 
Morro, x 5, a todas horas. Vig i l . 
41214 26 9 
CITROEN DE 10 CABALLOS, DOS PA-
sajeros, se vende uno en muy buen es-
tado, propio para médico U hombre de 
negocio. Informa" su dueño. San Mi-
guel. 123, altos, de 7 a 9 y de 4 a 5. 
41186 30 s 
SE V E N D E U N CAMION DE TRES Y 
media toneladas con plancha y costa-
nera de madera dura en muy buenas 
condiciones, puede verse e informan en 
Manrique 96. 
40571 28 8p. 
SB V E N D E E N GANGA, POR B M B A R -
carse 'su dueño, un automóvi l "Mercer", 
con seis comas, tipo Sport, todo en per-
fectas condiciones. Puedo verses en 
Lealtad 97 de 1 a 3 1|2. 
40852 29 s. 
C A R R U A J E S 
CUNA HÜDS0N Y 0VERLAND 
Vendo dos cuñas a cuál mejor, con bue-
nas gomas. Están flamantes. Se doseaiv 
vender en la primera oferta razonable. 
Pueden-verse en Colón, número 1. en-
tre Prado y Morfo, G a l i n . 
41183 2 oc 
VENDO U N CARRETON DE 4 R U E -
das propio para reparto o venta ambu-
lante, con una pareja de mulos y sus 
arreos. Precio 200 pesos. Informan: 
Campanario, 154. Teléfono A-9817. 
Vázquez . 
41308 26 Sp . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
¡En " E l Bisel". Unico patente alemán. 
I o r a n tizado por 20 años . Unico taller 
f,i Cuba, cen maquinaria moderna, quí-
¡ mico alemán y expertos operarios; In-
! fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
'Precios sin competencia. Lunas do es-
(caparate $2.00. Lunar: de lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í t tenos y 
se convencerá. Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
"LA NUEVA MODA" 
¡¡GRATIS, G R A T I S ! ! 
j " L a París Venecia" 
que le azoga sus 
,nfe« VM los modelos y pre- des facilidadjs. L a Europa, Nepiuno 
aQ hü j J ' J J tntre Gervasio y Escobar. 
esta casa. Mando pedidos de 
Manden sello para la CAMAS Y CUNAS A PLAZOS. Ü5.00 ; de contado, $2.00 semanales. Tenemos 
gran surtido de camas en todas formas 1 
y - tamaños de la afamada marca Life 
Long. son económicas, muy elegantes y 
duran siempre, ^••.xos muy cómodos 
para su pago. L a Europa, Neptuno 150 
entre Gervasio y Escobar. 
41280 * 25 s. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vendo buenos, bonitos y 
baratos.' Lean estos precios: guarda-
mesas de ala, especiaU-s, 
,1a 
íd) el campo 
jjatestacion j u -n 
Esmalte "Misterio para dar brillo 
]„ uñas, de mejor calidad y más 
¿raaero. Precio: 50 centavos. 
nUITARORQUILLAS: 60 CTS. 
P PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
Iwlores y todos garantizados. Hay es-
Leí de un peso y dos; también te-
EÑ o la aplicamos en los espíen- ^ 
iJ« oaKinetes de esta casa, lamoien com.das, $ 
saos fc»"""- > t i r\n $6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-j, liay progresiva, que cuesta 
L je aplica al pelo con la mano; 
Ijiapina mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
mtcXo legítimo de fresas. Es un cn-
lanto vegetal. El color qut da a los 
..os; última preparación de la cicn-
Iti» en la química moderna. Vale 60 
Ittiitavos. Se vende en Agencias, far-. 
luciaj, Sederías y en su depósito, 
xluqucría de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
única casa en Cuba 
espejos con azogue 
alemAn. le obsequiará con un lindo espe-
jito forrado en piel, último modelo de 
Ber l ín . Remita dos centavos para en-
viárselo por correo. San Nicolás y Te-
coñ esca-i nerife • Teléfono A-5600. Mándenos sus 
130"; I d . 3 cuerpos, f250; I •sP*i0A a az0Sar-
de 9 piezas, $75; I d . . - ^ 9 2t »• 
Muebles baratos, se venden juegos de 
i cuarto de 5 piezas con marquetería y 
I tapas cristal, 100 pesos; Id 
1 párate grande, $ 
i juegos comedor 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue 
gos de recibidor caoba, 6 piezas, $S5; 
juegos sala, $50; esmaltados, con rejilla 
i o con tapiz, de varios precios; y pie-
zas sueltas a precios de verdadera 
¡ganga, en Pí:n José, 75. T e l . M-7429. 
Mr.rcplino Guzmiín. 
S973S 13 oc 
DODOE B R O T H E R S E N M A Q N I E I C O 
estado de conservación y funcionamien-
to. 5 meses de uso. se vende a precio da 
s i tuac ión; haga una buena adquisición, 
puede verlo a cualquier hora en Chá-
vez, nflmero 1. 
41009 25 Sp. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 31. I N T O R -
man en Aguiar 112 bajos. Urge. 
41148 26 s. 
HISPANO-SÜIZA 
Se vende en magnificas condiciones 
motor de 20 H . P . 5 pasajeros, 5 ruedas 
alambre. Informe: Pulton y Lazo. Con-
cha y Luyanó . Pasaje. Se vende barato 
por embarcarse su dueño. 
,40934-35 28 Sp. 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de 
dos ruedas con sus arreos, un bogui 
Baccot, dos juegos arreos de pareja, 
nuevas, varias limoneras, monturitas 
para caballitos Ponys, una cesta de 
mimbre con sus arreos para caballitos 
Ponnys, varias tejanas de varios ti-
pos. Todo barato. Puede verso en Co-
lón, número 1, Galán . 
41183 i - s 2 oc 
M I S C E L A N E A 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
S E V E N D E TINA D I V I S I O N D B C B I S -
tales, diez nojas, propia para consulto-
rio médico o dentista. Precio de Fitua-
c lón. Para más Jnformes San Nicolás 
69, bajos, entre San José y San Rafael . 
41271 25 s. 
I N C U B A D O R A P A R A 60 H U E V O S nue-
va, se vende por la mitad de su valor, 
por no necesitarlo. Habana, 90 y medio, 
entre Obispo y O'Reilly. 
41100 25 Sp. 
S B V E N D E U N A COCINA D E GAS 
con respaldo, de cuatro hornillas y dos 
hornos completamente sana en 25 pesos. 
Informan: Zanja, 118-B, altos. 
41018 27 Sp. 
S E L I Q U I D A N COMO GANO A U N A 
hermosa cocina de cinco hornillas dos 
calentadores, su gran repisa auxiliar, 
un mostrador y das vidrieras metá l i -
cas y lámparas desde una luz hasta 
ocho luces, propias para gas, electri-
cidad o carburo. Pueden verse en Com-
postela, 116, bajos.. 
40671 80 o 
S B V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, propio para reparto de leche 
con venta muy buena y también se a l -
quila un puesto para frutas, buena ven-
ta. Informan en Milagros y Figueroa, 
bodega. Víbora . 
41109 29 Sp. 
Stock "MICHELIN" 
MOSQUITEROS 
De punto, en Varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
rro, gruesas, con bastidor fino. 17 pesos 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 6 pe-1 
sos; espejo y consola, 30 pesos; l ámpa- | 
ras, 6 pesQs; fiambreras, 15 pesos, c<m \ 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos, 
coquetas, 2o pesos; mesas noche, 5 pe-1 
sos; juego sala, 75 pesos; completo jue-' 
go áe cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa- ! 
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-j 
ta: estos muebles son de cedro y caoba i 
de primera, hechos en talleres prr.plos. 
y por eso no hay quien pueda •ornpeti/: 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueólo l 
que está en Figuras, 26, entre M¿nri-
qye y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. 
pialamos a todos sus niños ju-
petes, y los retratamos gratis, 
¡foal que a todas las señoras o se-
urítas que se pelen o se hagan 
ilpín servicio. El pelado y rizado 
íe los niños es hecho por expertí-
íbos peluqueros. En la gran pelu-
fiería de Juan Martínz. Neptu-
ISOISASOBA. SB H A C E T O D A C L A -
lí*¡'bordados a mano, vestidos y dobla-
HJlomi» "Casa Rancher" Neptuno, 
JMi» 28 Sp. 
¡J*0»Aa R E C I E N L L E G A D A S D B 
S *a ¿onde han trabajado en las 
papales casas de modas, so ofrecen 
hacer sombreros y vestidos, desde 
. ¿ J X j í a a t e • lo m á s sencillo. E s -
Isvíü .*a ^r iKos y trajes sastre; 
lh^UHrd*'<,ombre'*os a $ 1 . Ú 0 , Cam-
¿ « V ^ - a:'*16fono A-9817,, 
U S Y PRENDAS 
^ MAQUINAS "SINGER" 
|toíírtaller*8 y casas de familia, desea 
c?mprar' vender o cambiar má-
BS! i C0?Cr al contado o a plazos? 
| í w U t , i é f o n o A-8381„ Agente de 
f r^Io Fernández, 
PARA CAFES, A $2.50 
Uj 0Trza<las, especiales, se garantl-
:( entr. « C a ? a del Pueblo. Figuras, 
^ i i ri. wnrl<lu« y Tenerifa, L a Se-
>^_0t Mastache. 
^STIDORES EXTRAFINOS, A $5 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
AVISO. SE A R R E G L A N MUEBLES ¡ 
de todas clases dejándolos como nue- | 
vos. Especialidad en barniz de muñeca 
y ^smplte fino. Tapizamos y enrejilla-
mos. Llámenos al TeK-fono M-1966 y 
en fl acto s^rán servidos.- Compramos 
muebles y los vendemos de todas cía-1 
ses; empeñamos joyas de todas clases 
y las vendimos a precios de ocasión por 
proceder de empeños vencidos. Facto-
ría 9. 






San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta 
Juegos de sala, $50. Juegos de 
dor, $80. Escaparates. $12; con 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestldores. $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» 'le hierro. $12. tt 
sillas y 2 sillones a» caoba. $22. » pie-
zas. $100. Sillería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós ' 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115. Telé-
fono A-4202. 
Tenemos gran existencia de Juegos «le 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
conu. corrientes; tenemos surtido para fp^pp 
todas las fortunas: vendemos piezas ,•c*-il,-'• 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, Tíimb 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto' 1 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas oara-
tlslmas. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
P A R A S E R V I C I O C O M P L E T O D E 
agua de su casa compre su tanque des-
de una pipa hasta 20, desde $15 en ade-
lante. Son nuevos, galvanizados. Pue-
de usarlos 15 a ñ o s . Llame al te léfono 
A-9278. en seguida. 
41187 2 oc 
¡en de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
anza. 
Para cama "colombina 
medio camera y camera. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de;^Vñ '\\ 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todás cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobrt alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
Ue convencerá. San Nicolás, 250, en-
cama j fre Corrales y Gloria. Teléfono M-
12875. 
PAIGE 7 PASAJEROS 
S« vende uno modelo 1920, pintado de 
verde oscuro, con ruedas do dlco y cin-
co gomas, casi-nuevas. Parabrisas ni-
quelado, fuelle y vestiduras muy bue-
nas. Funciona perfectamente y se ga-
rantiza completamente. K s ganga. E d -
Miles, Prado y Genios. 
40857 i 26 S , 
S E V E N D E U N F A E T O N C A S I N U E V O 
y se da muy barato. Informan y se 
pueden ver en Infanta. 61, antiguo, en-
tre Pocito y J e s ú s Peregrino. Taller de 
carruajes de Francisco Pereira. 
i 39566 26 Sp. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . A L F I L E R D B C O R B A T A , 
chico, se extravió sábado 23, en el tra-
yecto de Zulueta. Manzana de Gómez y 
Parque entral, es recuerdo de familia y 
se grat i f icará a quien lo entregue. Cu-
ba 85. 
41384 26 Sp 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Htmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
mis masajes de la columna vertebral. 
38940 10 ce 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N CASA D £ C u SUDAS B I E N CON-
dlmentada y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven a domicilio, 
también se alquilan habitaciones^ Sol, 
número 20. bajos. 
40618 26 Sp. 
D E A N I M A L E S 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA D B D O B L A D I L L O D E OJO 
ligeramente trabajada con su motor y 
mesa nuevos, la vendo garantizándola 
por cinco a ñ o s . También la envaso para 
mandar al campo. San Rafael, 234, en-
tre Infanta y San Francisco, taller de 
confecciones. M-6418, 
41317 26 s 
VACAS PARIDAS 
Compro hasta 50 vacas paridas que sean 
recién paridas, que no den menos da 
diez litros, criollas o extranjeras, acl i-
matadas. No trato con corredores ^ 
M-1781. Lealtad, 79, a l tos„ 
41371 26 B 
SE v e n d e : * p e r r i t o s f o m e r a n i a 
l eg í t imos , garantizados. Informan F e -
rretería San Lázaro y Hospital. 
41283 26 s. 
Caja de hierro, grande, moderna, se 
vende muy barata. Hay dos pequeñas. 
En Animas, 84, La Perla. También se 
venden muebles y joyas. 
4}160 30 s 
S B V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 muías 7 cuartas, 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 muía de monta, 10 carros da 
muelles, 10 novillas preñadas. 25 vacaa 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo. 
40020 14 Oct 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N CA-
mioncito ford, propio para cualquier in-
dustria con carrocería abierta de baran-
da, con muelles laterales, e s tá en San 
Joaquín, 59. Taller de carros de Cruz. 
40202 25 A g . 
MUEBLES 
Se vende una vidriera escaparate para 
puerta de calle, propia para casa de 
modas o sedería, nn juego de cuarto y 
varios muebles. Informan en Refugio, 
30, entre Crespo e Industria. 
38248 12 oo 
Igualmeníe a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
392S1 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
S B V E N D E JUECtO C U A R T O MAR— 
quetería, escaparate tres cuerpos, lu-
nas ovaladas nuevo, juego sala tapiza-
do laqueado, escaparates, sombrerera 
piano, varios m á s . San Miguel, 145. 
41096 1 Oc. 
MUEBLES 
compran muebles pagándolos mfts 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
S T U Z D E 4 P A S A J E R O S , E L MAS L I N -
do de la Habana, flamante, sft'.o ha ca-
minado mil millas. L,o doy a la primera 
oferta razonable. S r . P i l a . Aguiar 101. 
Teléfono A-6307. 
41422 8 o . . 
A V I S O . S E V E N D E N 3 MAQUINAS de 
medio gabinete, 3. 5. 7 gavetas todas i 
nuevas, hay una de Obillo Central 
dos. 30, 32 y 3 4 muy buenas y ba 
aprovechen ganga, hay 2 de caja 
17. O'Reilly, 53. esquina Aguacate. H a 
bitaclón, 4. 
41115 23 Sp. 
 
JOYAS 
M U E B L E S E N OANOA: E L E G A N T E 
juego de cuarto con nueve piezas y es-
caparate de tres cuerpos, un juego de 
comedor de caoba con doce piezas, un 
juego de sala francés y otro más pe-
y 
baratas por proceder de empefto. No •« 
olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te lé fo -
no M-1914. Rey y Suárez^ 
Se vende un hermoso automóvil Pac-
kard, de doce cilindros, en excelentes 
p01! i condiciones. No se regala. Informes, 
doctor Rollán, garage San Rafael y 
Lucena. 
41319 28 s 
V I D R I E R A S . V E N D O UNA M O S T R A -
dor. otra alta y den chicas. Tienen már-
moles v mucha vista . L u z 24, bajos. 
39690 26 n. 
queño, todo por 




de su valor 
25 s. 
MUEBLES BARATOS 
Cad c 11 MeVa,• T r a b a Í 0 « ?a-
UldíU Se venden varias Natio-
hti, j 1aJejores «obelos a cualquier 
W j ^ f $50- .La ^ancesa O' 
l Vi!le?as, teléfono A-8998. 
«Tvi»--—. j o 
^^•'as d^,, •^•GUNOS M U E B L E S Y 
^ ^ r ! & e n la calle 12 No. 70, 
^ f e s r 26 »• 
<i« dô 0.? CAJAS DE CAUDA-
í l íat* -3aS y otra mediana. 
'Su: 
t *ntr» -rl 7 y otra edia 
Teléfono e.n,iente Rey y I-am-
*r0no M-6244. J o s é L u i s 
26 s. 
C1.^ d» r<7:?7Á- 12 i AMPARAS 
un banco, en 
.000 pesos en 
Informan: 
emereglldo Mar-
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
, saldrá bien servido por poco dinero. 
tiem-lHay juegos completo?. También hay 
'de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00. con lunas, a $35.000; camas, a 
$10.00: cómodas, a $18.00: mesas de 
•noche a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
* , . n...J dernos. a $60.00; juegos de cuarto, a 
to, SC na encontrado esta causa. v¿ue, ji20.00, con marquetería; aparadores, 
existe en la calle de Suárez, números1 a í i b .üO : y muchos más que no se de 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún 
po a esta parte, por la enorme 
sez de trabajo. Investigado el 
por una comisión nombrada al 
CAMIONES ALEMANES 
De tres, cuatro, cinco toneladas, 
nuevos y de poco uso, se venden a 
precios de situación. Carlos Boh-
mer, Sol, 74, Teléfono M-2560. 




S E V E N D E U N P A I O B D E L 17, E S T A 
bueno con s uacumulador cargado, mo-
tor v arranque bueno, su carrocería y 
fuel íe buenas, se da en 290 pesos, una 
coma nueva. Informan: M-1759. 
41253 25 S p . 
D0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas ds 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind.» mj 
Mezcladora de concreto de 3 1 2 yar-
das cúbicas, de tambor y descarga au-
tomática, motor de gasolina de cuatro 
caballos, marca "Eureka", pala y 
agua automática, las templas cada 
tres minutos, se vende baratísima. In-
forma : Casa Ballesteros, Belascoaín, 7. 
40750 29 s 
CALDERAS LOCOMOVILES 
De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id. Motor petrOleo Met2, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso, J . Bace-
rlses. Inquisidor 35, altos. 
40333 25 s. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E lec tr ic . Su precio 
$350.00. Es tá como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AUTOMOVILES 
Se vei)den: un elegante Whlte, 7 pasa-
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un 
Marwell 5 pasajeros, propios para fa-
milias de refinado gusto. Doval y Hno. 
Morro. 5-A. Teléfono A-7056. 
38995 « oo 
43 y 45, una casa der préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue-
Fluses de casimir. . m m « 
Fluses da Palm Beach. M « . 
Fluses do otras telas., m m,-.* 
Trajes de smoking. M » -
Trajes de í r a c . . m m m *• 
Tota l . - - « ^ 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo. 
tallan, precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 






cinco lub coch, 




V 8 0 de sala ?aPr.ia<^s d" comedor v ^JU,, a tapi2ado, Escobar, 211 
S í 
¿NECESITA. V. MTTEBI.ES? P U E ^ « o 
tompre sin ver la Vi l la María. Que los 
da m á s baratos y mejores que nadie. 
L-ean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie Hiedo competir con es-
ta casa, escaparate de lunas biseladas 
con marquetería, $44: camas de cedro con | relojes de pared 
marquetería con bastidor estrafino, 1-4; 
coquetas de luna ovalada 2¡> pesos; 
quetería con luna biselada 24 pesos; 
vitrina con cristales grabados y luna 
biselada 27 peso»; sillas de caoba con 
rejilla ai respaldo a 2.50 pesos; si l las de 
comedor con asiento de cusro a 3 pesos; 
juego de sala con catorce piezas, 73 pe-
sos; juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas, 75 pesos: jue 
'Tía Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salftn de 
exposición: Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
I dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
cimas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de seflora, cuadros de sala i 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-l 
íumnas y macetas mayól icas , f iguras! 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
lados, porta-macetas esmaltados, vltri- i 
ñas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases. me-| 
sas correderas redondas y cuadradas,! 
sillones de portal. 
AUTOMOVIL GANGA. 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carroño. Tel. A-6958. 
401S7 Ind. 23 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi» 
(es sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, americanos 
y del país , varios caballos de tiro de 
siete cuartas. Veinticinco caballos da 
monta de trote, varias yeguas grandes, 
para cria, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias Jacas del 
país , finas; varios 'caballitos ponnys 
de los m á s lindos caballos para jugar 
al Polo. Todo lo deseo vender a l pre-
cio de s i tuación. , Pueden verse en Co-
lón. 1. Galán* 
41183 2 oc 
E N 25 PESOS, SB V E N D E U N MONO 
chico y mansito. Patrocinio y Luz Ca-
ballero. L o m a del Mazo. Víbora^ Te lé -
fono 1-2179. 
41038 25 Sp.-
Establo de burras " L A CR10LIA,, 
Velázqnez, 2^, ana cuadra de Teias 
Teléfono A-48I0. 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
ALEMANES 
$190 A $575. 
PIANOS DE ALQUILER. $4. 
Rollos para autopiano. 
Música, Discos y Victrolas. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Rafael, 14. Telf. A-4368. 
C T283 8d-23 
OANOA. S S V E N D E U N PIANO P L A -
mante de tres padalcs, cuerdas cruzadas 
y su banqueta, s epuerle ver en Kspada, 
entre San José y San Hafael. Barbería 
41005 25 Sp 
S E V E N D E U N F O R D D E L 19, CON 
cuatro gomas, cuatro cámaras, vestidu-
ra, fuelle, pintura todo nu,evo y de lo 
mejor, en 400 pesos. Garage Victoria. 
Concordia, 182.. 
41202 25 Sp . 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y pifiones para los automóvi les 
siguientes: Chandler, Buick 4 tipos, Ca-
1 dillac. Colé, Palge, Stutz, Hndson, Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90̂  Roamer, 
lluprnotil. Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be-
lasccnin. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
gos de cuarto cen escaparate de lunas j 
" I 
caparais eamerlcanos. libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, «paradores, paravn-
nes y si l lería del país en todos los esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate rama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y crl comuejones excMentr^ para 
banqueta a SISó.no. j trabajo a plena sat i s facc ión . Se 
Antes "de comprar hasran una visita sum-imenre baratos. Informes:-Monte 15! 
" L a Especial". Neptuno, 159, v serán estl,*nÁ a Cárdenas, Casa Maluf 
servidos. No confundir: Neptuno I <1151 . 26 • 
V E R D A D E R A GANGA DOS CAMIO-
nes. l'n Republ|C de 8 y media tonela-
tin Benz. de 5 toneladas. Ambos 
ndici ex éléntca
das 
S E V E N D E N 1,600 B O M B I L L O S P A R A 
I automóvi l e s de todos los voltapes y ta-
] maño de uno y dos contacto, se da en 
260 pesos, en la misma se venden 6 rue-
) das de alambre dt cadlllac, en 150, están 
i nuevas y 18 defensas para automóvi l sin 
| estrenar en 70 pesos y ruedas de made-
rendirl ra nuPva Pnra «fdos los automóvi les a 
«•VÍÍun 8 pesos. J e s ú s del Monte, número 69. 
40580 28 Sp 
coqueta ovalada oon luna biselada, mesa i vende los muebles 
do noche y banqueta, «5 pesos; Juegos ¡ raraoa toda f,lase d 
de cuarto con escaparates de tres lunas, (jej m^g exigtnte 
26a 
cama con bastidoi estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
sa de noche con crsital en la tapa y 
br.nqueta. todo con marquetería muy 
195 pesos 
• « D l Í f , * ? * ^ » A CAJA"C0N~: 
C o n s u l a d o " ^ f i n a > ^rnizade a muñeca, consulado, 146, | No se ^ engartar con marquetería de 
^ 0 ? 
Oc. 
' ^ ^ b i V n T i - ? abun<íancia, 
? Dlen- Telefono A-8054. 
Ind.-15 Jn 
pjpel . Todos estos muebles es tán he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
"a vista del público y por eso nadie pue 
de competir con esta casa. Fábrica y 
almsc^n de muebles. L a Vi l la 





L a s ventas aei campo no pagan 
balaje y se ponen en " 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S Au-
tomóvi les de veinte asientos. Por poco 
gusto dinero en efectivo en hlpotecs por casas 
~ solares. También se venden carroce 
la estaH/Tn" em ^Ias• C u a b a s de mulos, y otros muchos 
- — l l : _ o n ¡ _ • fnseres. Informan: Emprea de Omnl-




37060 9 oc 
Packar, 12 cilindros, 7 pasajeros 
Se vendo uno en perfecto estado, con 
ruedas de disco y farolea Rolls-Royee, 
Informa, su dueño, en San Miguel, 123 
altos. D e 7 á 9 y d e 4 a 5 . ' 
40577 25 a 
El camión que usted necesita, bueno, 
garantizado y a precio de ganga. lo 
rtrl , 
María. { 
27 « l 
T^mbi^n burós y mesas para la 
mas. Avisando al Telefono jff.tg 
^ V m V ^ 1 din3r0 * COm'™r 
40726 
se v e n d e u n a c u ' ñ a s t u t z , d e do- encuentra en 0 Reilly, 2. ba os. Vea 
is_ mis- ble encendido, en Us mejores condicio-)|A „ „ Ju»- " a 
voy nes, por no n^Msitarlf tu dueño. Reí10 * •* convencerá, nay en cualquier 
i r . Te-iplied'? ver a tOfla. lior* »n farr-ot nAL I t^iuJ*}* 
25 ti 3. 
. e l 
pueda od h a e Cá cel ú- onelaje, 
mero 1 . 1 , ,~ 
40!>00 23 • i 40249 
Liquidamos todos los discos y fonó-
grafos a precios de reajuste verdad, 
por tener que dejar el loca!. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
so en danzones, fox trot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
Sones, cantos regionales, óperas de 
todos los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 6 o 
Acabo de recibir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de h f razas 
Holstein, Jersey y Duram-us, lo* 
ros Holsteins y toros Ceb¿5, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A.6033, 
P I A N O . S E V E N D E UNO A L E M A N , 
nuevo, tres pedales cuerdas cruzadas, 
y otro de estudios y todos los muebles 
modernos, San Miguel, 145, antiguo 
40263 25 Sp, 
3 E A T I N A N Y K E P A R A N PIANOS 
p.anolas y fonógrafos . Huberto dé 
l í lancl í . Reina, 83. Teléfono M-9375. 
Mrtsica. pianos, nutoplanos, instrumen-
tos, cuerdas, ««tuches, rollos, fonógra-
fos y discos. ^ 
36610 26 Sd. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3452. 
REPARACIONES D E PIANOS Y AU. 
topiano.- y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Is la , todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y ios trataJo~s ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
teiéfano A-1487 . E . Custfn. Obispo 78 
CS311 ind . 3» ab 
S E V E N D E UN 1 .0TE D E V A C A S P A -
rldns y cruzadas superiores, de loche. 
Informan te léfono F-12G0. 
40799 29 s 
INSTITUTO CANINO "NQCARD" 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr , Miguel Angel Mendoza. Consultas. 
de U a 12_y J e J ^ a 5. Malecón y Crnipo 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E I i l - A , L A F A V O R I T A . T E -
léfonoa A-397fi. A-4206 y San Ni-
colás, 98, de Hipólito Suárez. Es'tas 
tres agencias ofi'ecen al pQhlico un ser-
i F i ? ? n e i ^ z ó o por ninguna otra. 
40-4-5 16 Oc 
S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
I N T E R R U P C I O N E N ¡ C O N F E R E N C I A S C O N T I N U A N L O S 
L A C O N F E R E N C I A A N G L O - A M E R I C A N A S | A T A Q U E S C O N T R A 
R U S O - J A P O N E S A l E N W A S H I N G T O N C L E M E N C E A U 
.l\PONT P A R E C E DISPUESTO A 
A N E X I O N A R S E S A K A L I E N 
(Por The Associated Press) I PARíffr' septiembre 23. 
WASHINGTON, septiembre 23. 
Un número cíe problemas inter-
nacionales de importancia, entre 
el¡os las actividades de la flota pro-
hibicionista y quizás la cuestión de 
ios disturbios en el Cercano Orlen-
tí-, han de eer discutidos aquí den, 
tro de breve .entre representantes 
e in-
MOSCOU, Sept. 24. 
(Por The Associated Press) 
Las noticias de haber quedado in-
terrumpida la conferencia ruso-
japonesa en Chang Chung F u , creó 
vivo interés en los círculos diplo-
mHElCaíto en la conferencia fné de-|de los gobiernos americano 
bido a que los japoneses, no sola- ¡ 
mente se negaron a evacuar el Ñor- ' 
te de la Isla Sakhalin, sino que, in-
clusive, declinaron discurit tan si-
quiera el abandono de dicho terri-
torio . 
Los delgados del Soviet interpre-
tan la actitud de los japoneses como 
un deliberado esfuerzo por parte de 
los mismos para anexionarse a Sak-
halin. 
KarI Radek Jefe de publicidad del 
Coincidiendo «on las vacaciones 
del Parlamento, que dejan más 
tiempo al Presidente Harding para 
dedicarse a las relaciones con el ex-
tranjero, 'la vuelta del Secretario 
Hughes del Brasil y del Embajador 
do Inglaterra, Sir Auckland Geddes, 
n 'Washington, se tiene' por entendi-
do que se han preparado una serie 
de conferencias para la próxima ee. 
mana. 
Las actividades de los agentes 
Sov.et declara que R ^ l » W C a a J J " |p,bhlWclofiisUa deteniendo y captu-
drá acceder a una anexión de Bak-jfaildo barc05 in leseg fuera dei u. 
balín por parte del Japón, ya Q u e , . ^ de treg ml]las> han llegado 
no sería tan sólo en contra de sus 
intereses, sinó que chocaría también 
con una cuestión de política inter-
nacional, por haberse comprometido 
los japoneses, sobre este respecto, en 
la conferencia de Washington, de 
manera que su conducta no sólo ha 
de crear resentimientos por parte de 
Rusia, sino que también por parte 
de los Estados Unidos. 
I N V E T I G A R A N L A C A U S A D E L 
A C C I D E N T E S U F R I D O P O R E L 
" M A R I O N " 
MINEOLA, septiembre 24. 
a crear una situación que (forzosa-
mente tendrá í u e ser tratada por la 
vía, diplomática y se espera ique el 
Gobierno inglés querrá llegar a un 
acuerdo definitivo con el Departa-
mento de 'Estado en este asunto. 
Teniéndose en cuenta la trascen-
dencia de los sucesog que se vienen 
desarrollando en el Cercano Orien-
ü:. se considera difícil que no se 
dedique también buena parte de las 
d'pcusiones a tratar de problemas de 
tanta trascendencia. 
Continúan los ataques Je la pren-
sa en contra el ex-jefe del Gobier-
no. Mr. Clemenceau. 
E l periódico independiente Le Ma-
tin ha empezado lá campaña y otros 
siguen su ejemplrf. 
"Ti' Action Francaise", órgano de 
la extrema derecha tilda a Clemen-
ceau de poseer "locura criminal". 
L ' Oevre en nombre de los so-
cialistas radicales asegura que "Clo-
menceau no quiso una victoria en el 
Este". 
Cita como testigo al general Gam-
betta. atribuyendo al mismo el ha-
ber dicho oe M. Clemenceau, que es 
un hombre que había sabido hacerse 
•pasar an<e los ojos del país, como 
su salvador pero que en realidad ha-
bía jugado un papet fatal. 
E l periódico L ' Ere Nouvelle, ór-
gano de Mr. Calleaux, que apoya la 
unión de la izquierda pide con ur-
gencia que una comisión parlamen-
taria haga una inquisición en la con-
ducta del ex-Premier Clemenceau. 
Se asegura que Mr. Poincaré se 
muestra opuesto a que M. Clemen-
ceau realice su anunciada visita a 
los Estados Unidos. 
T R A S T O R N O S P O R L A 
H U E L G A D E M A R I N O S 
E N M A R S E L L A 
PARIS, Septiembre 24. 
(Por The Associated Press) 
L a huelga de marinos que co-
menzó la semana pasada en Marsella 
ha venido a perjudicar a muchos pa-
sajeros y a retrasar los correos. 
Los pasajeros actualmente en 
Marsella, que están espejando poder 
embarcar pasan y$ de ocho mil. 
E l Comandante del trasatlántico 
"Lutetia" que hace el servicio de Sur 
América, ha dado a conocer su in-
tención de dirigirse a las autori-
dades 'de Río de Janeiro pidiendo 
una reforma en la ley de las ocho 
horas. 
L a correspondencia para Sur Amé-
rica volvió a descargarse esta mafia-
ña y se verá de enviarla por otro 
camino. 
NUEVA RIQUEZA MINERA 
EN EL CONGO BELGA 
NEW Y O R K , Septiembre 23. Se hará una inquisición para ave-
riguar el origen del accidente que i 
sufrió ayer el avión de bombardeo i Según opinión de aquellos que han 
Marión, que cayó en M.^chel Field*, I visitado la provincia de Katanga, 
costando la vida a su piloto y a seis j en el Congo Belga, encierra la mis-
pasajeros. ^ ma una fuente de importancia mun-
Se desconfía poder fijar la causa ! dial para la producción del cobre, 
del accidente. ¡ Actualmente ya se está explotan-
Al principio se creyó que el pilo- | do una mina que dá productos es-
to pavis había podido quedar cega-," pléndidos. 
do por la-intensidad de la 'luz que | E l Gobierno belga está interesado sarrollado en una" verdadera indus 
proyectaban los focos. | esta empresa, a la cual autorizó , tria a todo lo largo de dichas fron-
E l teniente Davis era reconocido recientemente para aumentar su ca-i teras. 
pitai en trescientos millones de fran- ' 
EL ARTE DE CALIFANO 
biSte dinero se destinara principal-
mente a construir plantas hidro-
eléctricas para el laboreo de los mi-
nerales de grados inferiores, por me-
PREPARASE EXTREMA VIGI-
LANCIA PARA EL CONTRA-
BANDO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Por Ths Associated Press) 
WASHINGTON, septiembre 24. 
Los Departamentos del Trabajo, 
Hacienda y Agricultura están estu-
diando la forma de coordinar todas 
las fuerzas de policía federal, a lo 
largo de las fronteras del, país, para 
impedir el contrabando de narcóti-
cof, bebida-; alcohóliasc y súbditos 
muy estrictas a lo largo de las fron-
teras canadiense y mejicana donde 
se viene haciendo mucho contraban-
do, a pesar de la vigilancia que exis-
te actualmente. 
Sobre todo, la introducción de be-
bidas alcohólicas parece haberse de-
PERSISTE L A HUELGA 
DE EMPRESARIOS DE 
CINE EN BERLIN 
B E R L I N .septiembre 23. 
Los aficionados'al cine en la ca-
pital alemana se encuentran obli-
gados a buscar otras diversiones, ya 
que los dueños de cines han cerra-
do sus salas , en señal de protesta 
contra los impuestos excesivos que 
sobre ^espectáculos exige la munici-
palidad. 
Todos los empleados (Te cines que-
daron despedidos, haciéndoseles sa-
ber que se les vólvería a dar tra-
bajo solo en el caso de que la dis-
puta sobre impuestos quedará ajusta-
da en forma que permitiera a los 
dueños explotar su negocio sin ex-
ponerse a sufrir pérdidas. 
NWIVO REPRESENTANTE 
DEL REY H E D J A Z 
EN WASHINGTON 
como uno de los mejores pilotos en 
el servicio aereo. 
P E R S H I N G C O M P R O 
UNA F I N C A E N 
LONG ISLAND i dio del proceso electrolítico. 
N E W Y O R K , septiembre 23. 
E l general Perohing 'ha comprado 
uita finca en Long Island, en la cual 
basta hace poco vivía el escritor 
Arthur 'Harmestein, y según el "New 
Ye rk World" se propone instalarse 
eu su nuevo domicilio dentro de una 
semana. 
E n la quietud de su retiro piensa 
escribir sus experiencias como co-
mandante 'de las fuerzas expedicio-
narias norteamericanas. 
E l general Persbing ocupará una 
de las dos casas en la finca ty la 
ctra su hermana. 
E¡ general es «viudo desde 1915, 
cuando su esposa y tres hijas mu-
rieron quemadag en el incendio que 
de.-truyó su 'casa en presidio San 
Francisco. 
¿ESTA EL ARTE SUBORDINADO 
A LA MORAL? 
NEW Y O R K , septiembre 22. 
Los tribunales de New York han 
dado su fallo en un muy interesante 
caso ocurrido hace poco. Existen en 
TAL VEZ EVITE SU 
D E P O R T A C I O N 
NEW Y O R K , septiembre 24. 
Michele Califano, un pintor de 
Ñapóles, fué hoy descubierto en Ell is 
Island, y por el hecho de que ya 
bace tiempo había sido descubierto 
por los críticos de su ciudad natal, 
donde se le conoce extensamente por 
sus pinturas, se decía que quizás se 
hj perniHiría» desembarcar en vez 
G I N E B R A , Sept. 24. 
E l Príncipe Habit Loftallah, muy 
conocido entre la aristocracia espa-
ñola, por haber pasado en España 
los cuatro años de la guerra euro-
pea, será pronto nombrado represen-
tante del Rey Hedjaz en Washing-
ton . 
E l comité internacional de la Liga 
femenina por la paz ha decidido ce-
lebrar una conferencia el 7 de Di-
ciembre en L a Haya para tratar de 
encontrar sustitutos prácticos a los 
actuales ruinosos tratados de paz. 
CRISIS EN HUNGRIA 
POR LA IMPRESION DE 
BILLETES DE BANCO 
LAS ECONOMÍAS DEL 
REY DE SIAM 
este país algunas sociedades para la ce„ser, dePortado. 
supresión del vicio, formada de se-1 Se le negaba la entrada a Cali-
ñotca seguramente muy respetables,'fano en los Estados Unidos por te. 
pero que están en vías de convertirse ; i e L U ^ hg®ro.de Ĉ 0_e_n ^í,. t?, 
en una calamidad pública. Puritanos 
del más rancio origen, se han conver-
tido en enemigos de todo lo que pue-
de considerarse en la vida placer. 
Ha pasado un mes en Ell is Island 
esperando ser deportado y durante 
sus; ratos de ocio se dedicó a hacer 
un retrato de una bellísima joven, 
B E N G K O K , Sept. 24. 
E l Rey de Siam es económico. De 
allí que cuando se ha presentado la 
Proscrita la bebida, quieren ahora Cll>'a suerte corre pareja con la su-
desterrar el cigarro, el café, refor-1 í'a y cuyo parecido y maestría en la 
mar el teatro, censurar el cinema, C(,mPosición 7 colorido hicieron que 
clausurar el cabaret y prohibir la tomaran interés en la obra de arte 
risa, si es posible. lias autoridades de la isla. 
Han logrado ya establecer la cen- Entonces se enteraron de que Ca-
sura del cinema y suprimir todas las iifano había hecho varias exposicio-
B t D A P E S T , Sept. 24. 
(Por The Associated Press) 
L a baja de las coronas ha traído 
una crisis en la impresión de los bi-
lletes de poco valor resultan más 
caros para imprimir de los que en 
realidad valen. 
L a comisión de reparaciones de-
I sea hacer un cambio, pero como la 
firma suiza tiene registrado el de-
recho de imprenta, para T&e oilletes 
de banco será ifecesario hacer uno 
nuevo troquel. 
escenas que puedan considerarse in-
morales. Para esto, han adoptado un 
reglamento riguroso en el que se fija 
término hasta al beso. Un beso no 
puede durar en las películas exhibi-
nes en Ñápeles, Roma y Buenos Ai 
ten y que uno de sus cuadros había 
s.do comprado por el Ayuntamiento 
le Ñápeles. 
cuestión do escojer una esposa, con- t„_ ^Q„0„,.0„ „i ta„t„n ,, . , í j i «^ í . i tan asimismo censurar el teatro, y, siderando el gran costo de las fastuo- i 
sas leremonias. se ha casado por "de 
das aquí, más de 15 segundos. Inten-1 ORIGINAL TACTICA 
PROTECCIONISTAS DE LOS 
creto real". Conforme a uha antigua 
costumbre siamesa, dicho procedi-
cnienio es ta ncorrecto como válido y 
ftl Rey está tan casado en esta forma 
práptica, como pudiera estarlo con 
una benílición. 
E l Rey estuvo comprometido a la 
hermana de la aotual Reina, la Prin-
cesa Vallatha, pero, también por me-
dio de n decreto, el compromiso fué 
anulado. Es aquel un sabroso docu-
mento. 
" E l noble deseo de su Majestad,— 
dice el decreto,—firme- y definido, 
tle asegurar la sucesión /al trono no 
puede quedar satisfecWb satisfacto-
riamente debido a la incompatibili-
dad de caracteres de su Majestad y 
de la Princesa Vallatha. Esto se de-
be a una crónica prodisposición de la 
Princesa, cuyo sistema nervioso de-
ja mucho que desear. "Poco después 
el Rey se comprometía con la Prince-
sa Lakksmi. 
Su Majestad tiene 42 años y es Ge-
neral honorario del Ejército Inglés. 
Educado en Inglaterra, habla inglés 
corrientemente y está familiarizado 
con todas las prácticas occidentales-
Incluso ésta ds atar y desatar el nu-
do nupcial. 
por fin, se proponen suprimir todos. 
los libros que, según su criterio no COMPRADORES EUROPEOS 
tengan un "propósito moralizador". j 
E l arte, en pocas palabras, subordl-'NEW Y O R K , septiembre 24. 
nado a la moral, o un instrumento de Mr. Marvin, Vicepresidente y Ad-
D e l a J u d i c i a l 
R E L O J ROBADO. 
"su" moral 
Hace poco se presentaron ante el\ 
Juez y pidieron que se confiscara y 
ministrador general de la Asociación 
Americana de Armadores, declaró 
, hoy que continúa la insistencia por 
prohibiera la circulación de tres li-1 parte de los compradores europeos 
bros que consideraban obscenos. Lo-1 de productos norteamericanos, de 
graron su propósito, y ante la indig- \ que éstos sean embarcados y trasla-
CONFERENCIA EN MOSCOU 
PARA EL DESARME 
nación y protesta de literatos y pe 
riodistas, quemaron todos los ejem-
plares existentes en una nueva ho-
guera inquisidora; pero llevado el 
asuntb a los/tribunales, éstos acaban 
de decretar que aquel acto fué ile-
gal y que "los libros no pueden ser 
prohibidos por el hecho de no servir 
fines útiles, ni tener postulados mo-
rales". Por otra parte, se establece 
que no hay nada de obsceno en esas 
obras, y que lo único que debe pe-
dirse de la literatura, es que man-i^—— 
tenga los instintos sexuales dentro PE LA COMISION 
de aquellos límites que los eleven y GERMANO-AMERICANA 
dados en vaptres europeos. 
Dijo Mr. Mjrvin que se había da-
do el caso do que, aun ofreciendo 
tipos de flete más baratos que el 
corriente, los intereses continentales 
que controlan los embarques de ce-
reales insistieron en que éstos se 
efectuarán en vapores europeos, te-
niendo que pagar cinco centavos por 
cien libras más de lo que hubieran 
tenido que pagar a barcos nortea-
mericanos . 
El_ agente señor Alfredo Hlá arres-
tó a Pedro Vidal, acusado por An-
tonio Vega, vecino de Monte 235, de 
haber robado un reloj de oro y una 
cadena del mismo metal, valuado 
en 150 pesos. 
Vidal vendió el reloj en 2 pe-
sos a Bemord W. Nocnpsoel, dueño 
del cabaret situado en Blanco 8. 
Se dará cuenta hoy del hecho al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción tercera. 
D E L A SECRETA 
sujeten a concepciones de belleza. 
EL COLMO DEL FEMINISMO 
(Por la A. P.) 
New York, Septiembre 22. 
(Por The Associated Press) 
DE REPARACIONES 
) HAMBURGO, septiembre 24. 
E l doctor Seisselbach, cuyo nom-
bramiento, para formar parte de la 
comisión germano-americana por re-
clamaciones, se dió a conocer ayer 
noche, visitó los Estados Unidos en ' 
HURTO D E PRENDAS. 
Denuncia Alvaro Blanco y Larrea, I 
vecino de Reina 19, a la Policía Se-j 
creta que de su domicilio le hurta-1 
ron un reloj de oro con su cadena, 
que aprecia en 75 pesos. 
D E T E N I D A . 
Los detectives señores Brígido Ra-
mos y Tomás Jiménez detuvieron a 
Ofelia Cuesta Sotolongo, vecina de 
Desamparados 34, acusada de hurto 
por el Correccional de la Sección 
Primera. 
Los avances del femenismo están treg Ocas¡ones distintas y se le con-1 
tomando caracteres francamente sidera como bien ImpUesto de su mi-
alarmantes. Las mujeres han invadí- i °ló 
H ^ / t t0á?S l0& CafP03 ? e J a actÍVÍ" E l doctor Seisselbach ha sido 
n ^ / p f J ^ L ^ T , 0 e V o d ° s e" "n miembro del denado hamburgués y 
Pie de igualdad al hombre. Quedaba, retiró de ¿ llitca ra ejercer 
MOSCOU, septiembre 23. 
Habiendo aceptado FinlancTia, Es-
!,0?Íañ ]í0l0nÍa l íJaíVÍa Ia invitaciÓ11 ¡ a éste un último baluarte de pode-I "c 
del Gobierno del Soviet ruso para 1 río. que aunque parcialmente desqui-' de aboKado 
una conferencia de desarme, hoy c¡ado por las costumbres, estaba con- I 
anuncio el Ministro de Estado del sagrado, si no por las leyes que son pN 
Soviet, que esta tendría lugar en 
Moscou en octubre 
Durante la conferencia ti Soviet el hogar. Hoy también está en peli 
propondrá el desarme total de Ru-
sia y de sus naciones vecinas. 
Rumania, que también ha sido in-
vitada a la conferencia, hasta ahora 
se ha negado a enviar una delega-
ción a no ser que el Soviet de Rusia 
abandone sus reclamaciones en la Be-
sarabia. 
A C U E R D O S D E L 
COLEGIO F A R M A C E U T I C O 
D E L A H A B A N A 
L G I C A D E S E A l XA C O X F K 
aquí má§ favorables a la "mujer que | C E N C I A S O B R E R E P A R A C I O N E S 
al hombre^ al menos por la religión, i L O N D R E S , septiembre 24. 
E l corresponsal en Bruselas del¡ 
Sro- '"Times" comunica que el Gobierno I 
Todas las religiones cristianas belga se considera moralmente obllJ 
contienen en sus ritos matrimonia-¡gado a convocar antes de fin del 
les la expresión de que "la mujer de- o'io una conferencia para tratar to-i 
M A T U S A L E N C E L E B R A . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Pues bien. Apenas se apagaron los! C O N S T A N T I W v d • 
ilausos, dijo el agua "aquí estoy 1 líNOPLA( 
—Cincuenta. 
—¿Cincuenta? 
—Cincuenta. Ni uno menos. 
— -Le cobtaré barato. 
—No hablemos "de economía. Só- api 
lo me preocupa que los pollos sean yo" y aquello fué el diluvio, 
¿rtndes. I E s verdad que ya el duelo se ha-
— E s que yo quiero entrar eñ rea, bía despedido, yero también lo es 
juc.tes^ do. que el agua apresuró el desfile 
—Pida usted lo que le venga en 
ganaá. Yo no regateo nunca. 
Por eso le aplaudieron a rabí.. 
Penigno sabe dónde le aprieta el 
zapote, digo el zapato 
U N C R U C E R O I N f i p T 
—Pero.'. . 
—Nada,^nada; lo que sea. 
Y después de cerrado el trato 
todavía el pollero corrió dos cua-
Y a casita que llueve! 
I N A l i o QUE NAUFRAGA 
E l viaje de regreso lo hice a bor 
do del auto de Juan Morán. Y hu-¡ 
S«pt. 24 
A l * ! torPedero rápld dió hov «in «i iMa 
«rió por tfaber cu' ®' acident 
es. 
dras detrás del señor Pina, para dür-fbiera vuelto anteó a la Habana, si el] siVos éxitos n 
va'verle dinero, que Pina, ¡desde, vehículo no tiens la ocurrencia dei Con mis respet 0r ^ 
laegol no quiso admitir. 
C A P I T U L O V i l 
UNA NUEVA L E Y F I S I C A 
A las doce en punto partimog ha. 
cía el lugar del siniestro. Yo fui 
(.n la máquina de Felipe y conmigo 
fimaron asiento Carlos, Casado y 
Florentino. 
Felipe, siempre previsor, advertía 
de vez en cuando: 
—Señores , no se dejen caer dema-
SiEdo en los asientos, porque las go-
ui jS pueden poncharse. 
I Nosotros, para complacerle, iba. 
mes de píe. 
C A P I T U L O V I I I 
f LA VOZ D E F U E G O 
Poco después de las doce se dió 
la voz de alarma. Pina tocó aten-
j clún con el mismo entusiasmo de 
! s Je buenos tiempos de bombero y 
los muchachos corrieron a sus pues-
¡ te*. 
Fué el disloque. 
E l menú comenzó así: 
Vermouth Cinzano, Ginebra E l 
Ancla y -Rom Camps. 
Jamón Gallego, sardinas rellenas, 
aceitunas. . , 
Chilindrón a lo Carballeira. 
Arroz con pollo a lo Pepín. 
Ensalada de aguacate a lo Pina. 
Rábf7iios y otros excesos a lo Cha-
leco. 
Frutas al natural, frutas en al , 
míbar y guayabas a lo Jorge Roa. 
Café a lo Echegaray. 
Tabacos Baire. 
Sidra el Gaitero. 
Laguer Tropical. 
i Agua mineral Amaro. 
¡naufragar en una laguna, ds donde nes, 
tuvo que sacarlo a remolque un ca 
^nión. 
Juanito, te luciste. 
COMPAÑEROS QUE SE EXCUSAN 
No tuvimos el placer de ver con 
nosotroe en la hora solemne e inol-
vidable del almuerzo a los señores 
Uüses Gómez Alfau y Manuel L . del tica 
^gustan M. p 
. Presidentes-
Habana, septiembre 9i 
Doctor José I R i L r ' 
DIARIO DE LA ]VIARii^^0r l̂] 
En la última sesión c e l í i ^ 
C o T ú m n r d e ^ ^ ^ P a t S 
Linares, prque se hallaban enfermos} se tomó el acuerdo porSa fsTacÍ0|ial''I 
de su fundación; ac;;0rrta„nh'ersa«, 
mucho gusto t r a s l ^ S s 0 ^ ^ 
hacendó votos por la ° r a 
de DIARIO y por ía vemn0SPeriiM 
nal de usted y demás S e i ^ 
siguiente párrafo, elocuente cuerpo de redacción v th 08 ^ 
tremo conmovedor: "Si y o . c i ó n - ' dam^\n. 
guardando cama. 
NI a Ricardo Linares, 
ponspi en Matanza 
?iús perteneciendo al DIARIO por 
vínculos de tradición y cariño. 
Ni a don Vicente Loríente, que nos 
n.'mitió una carta muy afectuosa y 
expresiva, de cuyo contenido toma 
ñu s el 
y en ext '"a  
asistiese y a otro no se le ocurrie-
ra la ide», al final del almuerzo, yo 
pediría disculpa a la cortesía y a 
la costumbre—que sé lo que exi-
gen—para que las flores de la me. 
sa. todas, todas, .se ofrendasen hoy 
en eu tumba a don Nicolás Rivero." 
N ü ESTROS OBSEQUIANTES 
Apenas circuló la noticia de estar 
acordado por los gerentes el banque-
ta que el DIARIO D E L A MARINA 
ofrecería a "su gente", surgieron 
—amabilísimos y gentiles—los obse_ 
quiosos ofrecimientos, seguidos ¡có-
mo no! de cumplimiento pródigo en 
la ocasión señalada. 
Nos apresuramos, por ello, a tes-
timoniar toda nuestra sentida y sin-
cerísima gratitud y el reconocimien. 
to de todos los "beneficiados" a 
nde&tros estimados obsequiantes. 
Que son: Baire, tabacos: Señores 
Hermanos Armand: flores. Solo, Ar-
de hacer llegar al m a t^11411'^ 
excorres-1 MARINA nuestra & DE U | 
pero que conti. i celebrar el iionagésimÓ î !011 Poi 
I De usté datentamente 
Presidente. 
D i a r i o .—-Haba 
Durante la comida, "dos artistas! P 1 ^ yt Ca'f dul^s eP almíbar, ja 
la guitarra cantaron y tocaron al ea,sv etc-. etc. ¡Delicioso todo! Za de 
inas y mejor. 
y el compañero Goldarás, se de-
dicó a buscarle los tres pies al gato 
e-cribiendo versos que unas veces 
leía Oliveros, otras Celestino Alva-
ro y otras José María. 
Copio algunos: 
Presidente de la Empresa 
el Conde, y Critico Agudo, 
abusa aquí de su escudo. 
E s quien más come en la mesa. 
Nimbado ya por l a gloria 
Pepín de abrumarnog trata. 
Y noe empuja su historia 
desde que andaba con tbata. 
¡Eso se llama memoria! 
Pina se pasa la vida 
trabajando sin cesar 
y no hace más que contar. 
Que nos cuente aquí en seguida 
los sueldos que va a aumentar 
para alegrar la comida. 
Ichaso, el Suodirector, 
tier^ un nombre aterrador; 
pero por muchas razones 
para un buen observador 
en el DIARIO hay más leones. 
Lo de que el Conde comía 
de una manera Imponente 
teniendo al gran Fonta enfrente 
es una hipérbole mía. 
¡Lo dice toda la gente! 
Cuando retrata Buendía * 
lo hace con tal perfección 
y demuestra tal maestría 
que es, en planchas, Napoleón. 
Que lo queira o no lo queira 
la autorizada reunión, 
aquí el hombre es Carballeira. 
¡Que lo diga el Chilindrón! 
Monóculo de Saavedra, 
¿cómo podrás darte pisto 
con las cosas que tú has visto 
desde la edad de la piedra! 
No hay cosa más depurada 
ni existe cosa más fina 
que la sardina de Armada. 
¡Ay Armada qué sardina! 
Pasa una joven esbelta, 
elegante y decid-ida 
y veréis a Daievuelta 
abandonar la comida. 
Vemos a Coll en un brete: 
tal vez emprenda la fuga, 
t ó l o Coll en un banquete r 
¿Y cuando pidan lechuga? 
Morón, septiembre 24. 
, E n mi n o m o r ^ y 1 ^ 
lonia Española de esL cinH í CM 
citamos a usted po' ei nona .feli-
aniversario de! DIARIO D 
RIÑA, deseándole el mavnr A' i 
so para bien de Cuba y E s p a ñ a ^ ! 
Presidente de ^ o T a ^ 
Morón, septiembre 24. 
DIARIO. —Habana 
E u mi nombre y en el de los nn 
raerosos suscriptores de esta ciudi'l 
felicitamos .1 DIARIO por su nona! 
gésimo aniversario y su elegante t 
hermoso número extraordinario «k 
seandole el mayor progreso en SJ 
marcha. 
E l Corresponsal. 
Surgidero de Batabanó, 24 de sen. : 
tiembre. 
Al DIARIO DE LA MARINA.| 
Habana. 
Al celebrarse hoy el nonagésimi 
bíi'eta y Ca., exquisitas sardinas re. 
llenas con anchoas " L a Trainera", 
arroz, pimientos y petitpois, que pro-
piciaron un suculento e inolvidable 
a'roz '/m pollo. 
Y loe aperitivos ginebra holande-1 aniversano del DIARIO DE LA MA-
sa " E l Ancla" y ron Camp, de San- B-lN^' me complazco en enviarle mi 
tiago de Cuba; Vermouth Cinzano y sincera felicitación a su director, a 
cerveza Tropical, generadores de lal^H1611 exPreso mi gratitud, sentí-
inoescriptible bullanguería que tanto¡ ^ í ! ? ^ ^ e _ S _^Prf__ml_Iis?,f? M 
jubiló el prólogo del banquete me 
mcrabilísimo. 
ilustre padre, por los servicios quel 
en todo momento supo prestar a mi| 
patria. Hago extensiva esta felicita-
ción a los redactores, administrador! 
y empleados todos del gran DIARIol 
y mi profundo agradecimiento por| 
haberme invitado a su fiesta. 
v E l Corresponsal. 
• A todos ¡gracias mil! 
¡Benditos sean! 
C A R T A S Y T E L E G R A M A S 
Coliseo, septiembre 24. 
José I . Rivero. director del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Habana. 
Impedido de asistir a la fiesta del 
DIARIO, me asocio calurosamente 
al regocijo de esa casa, y pido al 
Cielo que pueda congregarme con 
todos los que hoy se reúnen en ella 
para la celebración dentro de diez 
aüot del primei centena lio del pe-
i i ü ú i c o ; haciendo votos a la vez por 
que sean muchas las c íJturias que Antonio J 
rúenle el DIARIO D E fiÁ MARINA I Pumariega Amonio Carrillo; Arturo 
y porque en ledas .ellas, mnntenién- García Vega; Gabriel Blanco; Lo-
•láí-V fiel a su programa, anote s'em renzo Blanco; Venacio Zabaleta; Ba-
pre a la par que su progreso como 
;iar-ta ahora, ininterrumpido, el pio-
g. eso y la felicidad de ruba y E s -
p.iiia. 
CONCURRENCIA 
Doctor José López Goldarás; Ber-, 
nardo Solís; Ramón de Armas; Os-
car Cicero; Enrique FontanilU; Jo-
sé A . Fernández; Joaquín Pina; 
Héctor de Saavedra; Rafael Suárea] 
Solís; Rafael María Angulo; J . A. 
Pumariega; Ramiro Guerra Sán-
chez; León Ichaso; J . Gil del Real; 
de Arazoza; Juan G. 
Manuel Abril 
Gii^najay, sept'embre 2Z de 1922. 
Doctor José I . Rivero. 
D I A R I O . 
Mi querido amigo y Director: 
Perdóneme cristianamente. 
Haga usted, y hagan nuestros 
buenos compañeros, gran acopio do 
bondad y excusen mi ausencia sin la 
menor contr.tiiedad en sus senti-
món Armada Sagrcra; Sabas E. de 
Alvaré; A. Pando Pou; Marcelino 
Martínez; Felisa García Várela; Jor-
ge F . Cebasty; Eva Canel; El Con-| 
de del Rivero; Felipe de la Cruz; 
L . Frau Marsal; Julio César Ro-
dríguez; Luis M. Semines; Roberto 
Santos; Celestino Alvarez; Jiian| 
Cruz; Guillermo García; Blas 
ras; Luis Rodríguez Lamult; Eduar-
do A . Quiñones; Antonio Suare • 
Benito Faiñas: Eduardo Rodrigue • 
J . B . Gutiérrez; Antonio Roseu, 
Dionisio González; Federico Buen-1 
JJIOniSlO Vjuu/vaic^, ± v ~ 
día; Orestes del Castillo; Jü&*!¡0. 
mientos. Soy una ruina en cuanto | Morán' J . Record; A. t-or ^ 
¿algo de casa, por jaqueca, por ma-.i Florentino Rodríguez de ' o; 
reos, por malestar inevitable. 1 món Gran (hijo); Juan E . ^r • 
Bien sé que mi puesto estaría, Manuel H . Estrada; .AleJalUv"0^a-
obligaroriamenle, por gratitud y'rP7- Ramón Gran; Ricardo A-
E L G E N E R A L A M E R I C A N O 
BÜLLARD, E N L A A R G E N T I N A 
(Por The Associated Press) 
be obediencia al marido", pero la 
Convención Piptestante Episcopal, 
está actualmente reunida, considera 
que esto no es justo,—y probable-
mente que en nuestros tiempos, ya 
no es cierto,—y ha reformado el li-
bro de oraciones eliminando la pala-
bra obediencia de la ceremonia del 
matrimonio. Ante Dios, la mujer no 
deberá más obediencia al marido, 
que éste a aquélla. Las promesas dé 
fidelidad,—porque hasta suprimir-
las, al fin y al cabo, no l lega,—serán 
¿c el problema de deudas de repa-j 
raciones, aunque no ha recibido nín-| 
puna invitación ofical n de Ingia,, 
térra ni de Fracia para que proceda 
eu este sentido. 
A Bélgica le agradaría muchísi-! 
nio el que los Estados Unidos parti-
ciparan en esta conferencia. 
BUENOS A I R E S , septiembre 23. 
E l Mayor General Bullard, que 
formaba parte de la misión enviada , idénticas el homb - - - - -
por los Estados Luidos al centena-¡ y se suprimirá ^ ésta J, caSc eí 
no uel Brasil, se encuentra actual- compuls0r¡o> eliminando la interro-
mente de visita en Buenos Aires y ! gación del sacerdote: "¿Quién da es 
hoy colocó una corona en el monu-i ta mujer en matrimonio a este hom-
mento del libertador argentino Ge- bre?.. u a esie nom 
neral San Martín E'n estos -jempog de femenismo. 
E l general norteamericano des-1 sufragismo y bolshevismo, "dar" una 
pués de una entrevista de carácter j niujer a un hombre! ¡Era insolen-
particular con oficiales del ejército | cia! Pero, lector, jtranquilicémonoa- I 
argentino salorá para New York e\ i ellas saben darse solas, y nosotros 
28 db septiembre. sabemos de qu¿ pié cojean, 
OFERTA DE UN EMPRESTITO 
EN W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
E l Secretario Mellon anunoLó esta 
noche la oferta de un empréstito al 4 
y medio por ciento y por cuarenta años 
de obligaciones federales agrfcolas. 
Las obligaciones levarán fecha 1 de 
Mayo de 1922 y vencerán el primero de 
Mayo de 1942, no siendo redimibles 
hasta el primero de Mayo de 1932. 
E l precio de venta jserá. de 101 y 1|2, 
más intereses, que darán poco más de 
4-30 olo. 
E l Colegio Farmacéutico de la 
Habana celebró sesión extraordina-
ria en el día de ayer bajo la presi-
dencia del Dr. Felipe Pazos y ac-
tuando de Secretario Geheral el doc-
tor Ignacio G. Noble, tomándose los 
siguientes acuerdos: 
Dirigir un escrito-exposición al 
Sr . Presidente de la República de-
terminando la imposibilidad de de-
cretar la libre venta de especialida-
des farmacéuticas, porque el;o equi-
valdría a declarar libre el eiercicio 
de una profesión, y l a s farmacias 
no podrían continuar abiertas al 
público en caso de que esto llegara 
a suceder por carecer de medios de 
vida. 
Recabar de las otras asociaciones 
profesinoales, así como del Claustro 
Universitario, Academia de Ciencias 
y Cuerpos legisladores, su coopera-
ción y apoyo en este asunto. 
E l Colegio Farmacéutico declara 
que no es cierto que existe mono-
polio para la explotación de la pro-
fesión de farmacia ni para la venta 
de especialidades farmacéuticas, y 
que no es opuesto la regulación de 
precios, en beneficio del pueblo de.n-
tro de la equidad y Justicia que de-
ben determinar el ejercicio de una 
profesión 
afe^d , al lado de ustedes; bien sé 
quo nic enaltecería mucho estrechar 
tai.tas ¡nanos amigas, conocer a í-l-
gunus de mis asociados en la obri 
d'» aiuiliar, en la medida po?i'le -t 
Citdu uno, ía excelente Dilección del 
DIARIO; bien sé que la circuns-an-
cia que hace ^ouuir a ustedes en 
gitgu ágape, el nonagésimo aniver-
sario de nuestro admirable periódi-
co, debe ser pc'.ra todos nosotros mo-
tivo cíe orgullo. 
Pero, lo repito: tengo gran miedo 
de alejarme d-i casa y más tratándo-
se de viaje, almuerzo extra y la na-
tural excitación nerviosa que pro-
Y Ricardo Casado, el popularísimo! duce el cambio momentáneo de eos-
Conserje del DIARIO, me dedicó la tumbres. 
siguiente cuarteta, aludiendo a lal Perdóneme, amigo mto admirado; 
encomienda que me dieron de hacer' perdónenme todos. Y sepan que con 
l i información del almuerzo: 
¡Qué sabroso es el comer 
arroz, pollo y chilindrón 
cuando no nos toca hacer 
más tarde la información! 
José María Herrero hizo 
la misma fe y el mismo entusiasmo 
que a principios de 1904 consagro 
al DIARIO devoción y esfuerzos. 
Muy de usted siempre. 
J . N. Aramlmru. 
cuartetas muy oportunas y jocosas Asociación de Rcpórters 
que dió a leer a Celestino Alvarez y' Habana, 24 de septiembre de 1922 
en lag cuales el culto Secretario de 
la Dirección, dió a conocer sijscin-
cáinente la historia de cada uno de 
'.i ? redactores del DIARIO. E l com, 
p^fero Herrero fué muy aplaudido' 
C A P I T U L O I X 
I VA MEDIDA V I O L K N T A , PKRO 
S A L U D A B L E Y PATRIOTICA 
A la hora de la sidra. Benigno 
Fernández llegóse hasta la mesa pre-
sidencial y colocando sobre ella un 
hacha grande, afilada y hostil dijo 
on voz alta, muy alta\ para que to-
ú)s lo oyeran 
—Quedan prohibidos los discur-
sos. Y el primero que falte a la con. 
signa, yerá su cabeza cercenada por 
esíe instrumento homicida. 
Las palabras de Benigno produ-
jeron consternación momentánea. 
Doctor José I . Rivero y Alonso, di-
rector del DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
Me es muy gfrato dirigirme a us-
ted para en mi nombre y en el de la 
Asociación de Repórters de la Ha-
bana, hacerle constar en estos mo-
mentos, en que el periódico de su 
digna dirección celebra el fausto 
acontecimiento de cumplir noventa 
años de existencia, que tomamos 
parte en ese natural regocijo, y que 
la Asociación ae Repórters se con-
gratula de todas las grandes y her-
mosas epopeyas del periodismo. 
Al felicitarU; a usted y a los de-
más estimados compaderos que inte-
gran la redacción del DIARIO D E 
L A MARINA y que orgullosos feste-
jan ese aniversario, nq se nos pasa 
por alto,—no podría pasársenos,— 
tener un recuerao también para el 
excelente maestro y gran factor de 
ere inmediatamente reaccionaron ©sa obra que usted complmenta abó-
los comensales y cándese cuenta que ra con todo su valer y prestigio: pa-
si bien la medida era violenta, tam--ra nuestro bue namigo don Nicolás 
t:en lo era saludable, oportuna y Rivero y Muüiz (q. e. p. d . ) 
patriótica. Sepa usted que le deseamos suce-
sado; J . V . Alonso; WaUo Lam ¿ 
Francisco J . Pérez; Adolfo AlónJ 
José Tur; doctor Felipe Rivero,^ 
car Cañas; Frncisco Ichaso; g 
cisco de Arazoza; ^mando W 
Ortiz; Alejandro Canas; ^ 
Pí; Kduardo Baldarnago; R\n 0 i(, 
Oliveros; Pedro Ramírez; Am 
León; Octavio D o b a l ^ J o s é J ^ 
Enrique Torrent; M ¿¡na; 
Guillérmo Reigadas; José -i 
Antonio Valdés; Manuel Sa° Fí-
Antonio García Manuel Ort'^ 
lix de Diego; Franc seo Fer^n 
Juan García Díaz; ^ ' ^ J R i v e r o : 
Leandro Barcay; ^ n ^ o ^ 
doctor Juan M. ^ la Puente de! 
Hernández Lovio; Pedro Herna^ 
Lovio; Gaspar 
doctor Carbonell 
Miguel Angel Men(l0™; 
dón Trémols; Do" Fernán^ er. 
tor Benigno Fernandez Raí 
nández (Lalo) . Enrique C o ^ fe. 
G . Quevedo; Rene P • F^rnándex: 
derico Suárez; Panchi o F e ^ ^ 
Higlnio García; ^ f j . ^ . ^ U a s P'»; 
rique Pina; Juan Abe ar * „. 
ñas; Salvador Rivero-
Antonio 
a  i v i c ' " . hez; JO" 
to io Solis; Horacio Sa"^ . 
sé Gómez; Norberto Sa" « 
món Gran; { ^ ^ [ l ^ ^ 
Zadariaga; A; tomo ^ paiiá9: D' 
™ * \ . J ? ± P J m c k r ™ Fernán S vid Aizcorbe; c f ^ raVeza: ^ José E . Ferrer José ^be c , 
Oviedo: Ignicio ljeirarcía: Sa". 




No quiero concluir ^ e ' ^ f o b i ^ 
con del apoteosis de cU,in« 
José Carballeira, *¡D eir pas^ . 
r um". Consistió és^mbros d6/* 
u„i todo el salón en hombr ^ ^ 
admirado^ coron ^ ^ £ 
panos, mientras la rn la 0reJ 
«ca lo aclamaba y usiaSlBo. 
en el paroxismoje l j ' ^ 
iDios mío, que a p a r e é 
quita! D A L E V l ' í ^ 
